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SATiSFACION D E S E D A 
A CARGOS DE ESPARTO, 
. ^ . ^ Q / ' r - v : 
Refpuejia apacible a MufmQtt furiofa* 
Moni fúcies mTummm* froxím tm; nec lal offlrmés, 
Won: tris mmimtor yñec fifino ln populo. 
^h]m coMm. fmgumem proxim tui^  
R A Z O N D E E S T E - E ' & C R I T m r v 
HAbiendoii publicado en h^Cpm C^éipYm vti largo papel, que cdncibm la ira ^ parió la tr* 
m i ridad , y eftcndio el encono ,fobre los de viles civ 
cientos de la Cmilicud de las voces, rompiendo codas 
las Leyes de la deceacia, y dcípceqanda aquellas pru». 
dentcs reglas^ , q i ^ para fcmejantcs efe ritos cftablcciexon 
los hombres fabios ^ Es parecido) mdifpenfablefino 
refponderlc , reparatfe^ Porque aunque cjí contenido 
{ea defuyo faflidLof0, molello^ y indigner,, encierra 
tan duras y y tan negras notas, que fuer* mfenfíbilidadi 
dexar correr entre los inadvertidos^ fía efta triaca, va 
veneno »que debiendofe ecHir á la foh caMa<fd¿ Literat-
eo j tranfeiicádc- akihtencfe^ ^y afos coffiimíbrcs>haí-. 
. ta procuimi! ettaMem vm¿ctc&Sk\hon*toBtúji l ig¿ 
tiidad., De ninguno de fós; vivientes fe púdica? cfpcrar 
menos tan negro e/crito, por fos bcoeficib^ que ^ni i í - ; 
mo confieíla deber al que con tanta finmon* comban-
te.. Pero condonando afi». mexpctíenGÍá^ y á ü eno-
jo las atrevidas acufaciones de la. mordacidad1,,(fel in4 
terés > de la embidia ^ y de la inacción ,; fe dirá íblo 1Ó< 
que juftifiquc lo irregular de efíe papel , j lás íncerti-
durabresfobre que formo fu Autor el denegrido fatal 
concepto , que publica. Procurarafe en todo no ofcn-l 
der la caridad Chrifliana, ni olvidar íás^  lineas de Ja 
Jnodcfta fatisfacion , mas ícrá incícufable culpar el 
ígflü?añcfá i f éxpofiSf en otros ía nialicía, coiné con* 
fcqucndas de lo mifmo > que fe impugna^ fin prcten-^ 
der por cfto defraudar al Autor de ía cfperanza, que íc 
ofrece fu aplkat íon^paráfcrcn lo. futuro f a b i o m o -
derado, y prudeme. Si fe fatisfacc fin herida , y fi fe 
advierte fin violencia^ lo juzgarán- los do¿tosfá cuya 
Corrección fe remite ^  y íe fujeta cftc « f c r m 
^ t 
O CUPA VAN E L Z A G U A L DE Ü N O DE LOS Proceres Caftellanos varios Cocheros t y Lacayos, que, efpe-i rando á fus Daetíos, vnos jugaban á \ i Morra, otros al Tm-? 
que, y algunos á la Ta'aa, formando las barbaras ^iverfas aplicaciones 
vn can defapacible ruido, que, fifuera Ücico hurtar las admirables CK-
j»refsiones de D.Luis de Gongora, viniera con propiedad á efte ruf-
tico CongreíTb lo que él aplicó en fu Soneto ^4.3. los efodos deh ma-s 
7.a del Perro: 
Grítale el Pueblo ¡haciendo deh Plaza, 
Jt alld fe alegran, vn alegre infierno* 
Pero como en todas esteras ay alguna diftincíon , también fe hallo í t i 
cfta; porque ToriaiojLacayo dd Conde N, eftaba retirado en el pri-
mer defeanfo de la efcalcra , con vn papel en la mino, en que mas de-
letreaba ^ue leía. Efta pofitura con vifos de vircuofa , ú de aplicada,, 
llamo la curiofidad de Domingo Fernandez, Cochero mayor del DIH 
que Ñ. hombre entre los Cuyos atendido por los anos , y por el repoi 
fo. Qué relación es eíTa, dixo á Toribio , te ha quitado los quartos cí 
Ciego? No amigo, refpondió, no me ha coftado mas efte papel que 
faurcarle al Portero , que por beneficio de vn Page de la Secretaria , 1c 
avia de leerefta tarde, y como importa ppco que dilate la lección , fe 
le quité mientras fue á dar vn recado. Y de qué trata , añadió Domin* 
go? Yo juro á Dios, que no lo entiendo, reípondio Toribio 5 porque 
folo concibo en lo poco que helcido , que vn Cavallero defeamina 
Vna Guia de Cafados, quifiá porque el reftimonio es fallo y otro C a -
vallero fe queja agriamente : con que cftoy refuelto., en bolviendo 3 
cafa,á reñituÍr,lo que ni me enfena, ni m¿ divierte. Bien harás , dixo» 
Domingo; pero entre unto, daca eífe papel, y veremos íi yo le entien-
do, y puedo inrtruirte. Qué has de poder home, que fegunlo que 
le he hojeado, tiene latines á potrillo, habla Francés, Italiano , y Tur--
co, y no es para nueftras molleras. Tcmófele , y fentofe á fu lado , y, 
luego (como el Rey D.Pedro de Portugal) le dixo: No te dé cuidado,' 
que íi el latin es de Sacriftia, ya le entenderé , porque fui tres años 
Acolyto en mi pueblo. Y es alto , también le entenderemos como el 
que le eferivió. Yo le conozco defde que fcevi al Conde fu Amo, y 
queJin íaber mas que leer, eferívir ,y contar , le entreg® fu padre al 
bueb, con que enefta fabiduria todoseftamos iguales, Al otro conoz^ 
co muchos años ha, aunque fin hablarle. Dicen, que fabe, mas yo me 
rio de eflo : porque en el íiglo prefente, para que vn «hombre fea Ca^ 
vaUero.fabio, y guapo, bafta que el lo prefuma, y lo acrediten qua« 
S?2^%asíuyo§dsUffiiim|la^i. Yca^acc d i f ^ Q ! Qv§Ucro, y 
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valeroíb a qualquiera qtíé pjcñfa ferto. Pero vámbs viendo como fe 
explica eOe Héroe agraviado ; y Iba á leer , quando (aludo i ambos 
Don Sanciago Pérez *Presbytero Aíluriano, que por el paifanage qui. 
ío hablarlos , boiviendo de cafa del. Preceptor , donde avia recogido 
dos muchachos de que cuidaba , hijos de vn Miníílrov Recibiéronle 
con agaílajo los dos palíanos, y Domingo díxo á Toríbio: Gramle ha-
llazgo , porque íi el Cura quiere , en dos palabras nos facará de cen-
fores. Declaráronle fu ocupación , y las dudas de Toribio , y el di,\o; 
No os evíibaraceis, porque íi huYÍere tiempo, yo os dejare en repofo, 
refpedo deq/e eííe papel ha llegado á mi cafa , y el dueño de ella, que 
es nmy erudito, le ha defpreciado ,y aun refpondido al mifmo tiem-
po, que yo fe le leía. La fortuna ferá , que me acuerde de lo que el dí-
xo ; pero mañosa la obra t que el tiempo es breve, y pecado gaftarle 
<en difparates. 
3 Ceí\ó á la fazon la Morra , o porque fe canfaron los que juga-
bah , 6 porque tubieron refpeto al Cicrjgo : con que fenecido aq.ueí 
ruidofo empleo , fe reduxerdn á oyentes , los grkantes.Y vno de ellos 
dixo ¿Toribio: Que es eíío? Vna controveríia entre dos Cavalleros, 
refpondio, y el otro dixo : Pues fíentome , ha Ha ver á qual de ellos fe 
cae la cfpada. No es pendencia de efpadas, home, replico Toribio,. 
íi no de plumas; y el otro boiviendo las efpaldas,, réfpondió : Pues re-
coge tu lo que de eíía eíptcie.fc cayere ,que yo no lo quiero. Alonfo, 
que era el otro Morriíb,menos tcmerofo del viento,fe fentó, y el Clé-
rigo dixo *. Domingo, lee, refumiendo efle papel, y veremos de que fe 
^nexa; y él, obedeciendole,empez6 afsi. 
^ Dice, que llegó á fus manos en i .de Diciembre de 1724.el Jai-
xio fobre la Dedicatoria del Libro Guia de cafados , y que aunque 
anónimo, y dirigido á vn Librero , todos los hombres entendidos di- ^ 
xeron quf hablava con el , y que le avia eferito el otro Cavallero. Y 
que aun que fupo que efte 1c avia caufado tan juila quexa.no hizo otra 
cofa para fatisfacerla, que eftender la voz por si, y fus amigos, de 
que no era fuyo, aunque le vio, y enmendó. Lo qual, dice el quexum^ 
brofo , no limita fu fentimiento; pues debía efperar de fu amiftad, y 
buena reciproca correfpondenda, que le advertiria qualquler defedo 
que en el hallaffe , fin caufar efcandalo publico, perjudicial á fu eíli-
macion. Que afsi fe halló afaltado de vn papel lleno de incertidum-
bres ,*ó equivocaciones, por no llamarlas falfedades j pues rara es la 
noticia que tiene cierta.Que fupo luego quanto en efte hecho avia paf-
fado , y venció mucho en fu genio para tolerarlo. Que pudo folicitaí 
f ecaf t iga í í eaUp^ ©yigtfe 3 áeclaraí 
te 
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los fugétos, qtie íntérvlníeróñ ñn el papel,, pafa que támbieñ f ie íea 
caftlgados. Pero que fu genio, al contrario de otros, que tlenea pro" 
. pcnfíon á hacer^ mal fía motivo, le lleva á hacer bkn indiüintatuente^ 
!por lo qual creejle ha dado Dios la felicidad,qüe goza, 
4 Anade, que bien fabe el malhechor, quei los bienes.o fon de, 
fortuna ^ ú'4cl crédito 3 y opinión , qae fe grangean los hombres parat: 
vivir con aprecio , y eftimacion. V que eíie vitia.lO , caudal; le quii^ 
quitar con fu papel, para hacerle defeftimabie entre las gentes ; mas 
que el confia en Dios, que fea mas eflimabie por el injuílo pefar , que, 
íe-Ie ha dado , y con el íacrificio , que ahora executa. Que con el ar-
dor de ver en aquel papel oíendida la verdad , tomo, fu deFenfa, y 
formo írreípuefla en derechura á eíle Antagoniíla de Dedicatorias^ 
pues nadie duda que él fea ; y aunque reparo los inconvenientes de 
publicarla eQampada con nombres , y licencias, no fe detuvo en efto: 
porque teniendo de fu pártela rázonVy endefenfa de la verdad de fus 
noticias, Dios le facaria bien de qualquier infulto. Pero que le hizo 
mas fuerza la reflexión ChrilHana de la oFenía de Dios, en fer medió 
para que los eferitos de fu opoíitor perdieflen parte de la opinión que 
tienen» Que no fe acuerda de aver hecho mal- á nadie en fu vida, ni 
era juílo fe le hicicííe á vn Amigo , pudiendo pagarle con vo benefi-
cio la mala voluntad que le ha manifeftado publicamente. Que en fts 
refpueíla fatisface , y juftifíca con Autores fidedignos todo loque fe 
calurmiia ala Dedicatoria, y expone , aunque ligeramente , algunos 
errores, que el calumniador ha padecido en parte de fus eferitos. Que 
fe la remite para que vea la verdad en si mifma, y que quanto la De-
dicatoria dice , fs autoriza con Eícritores claficos: Que el que hizo U 
Criíis debió comprobar la contradición: pues es muy debíi íundameíi-
to afirmar cofas fin autoridad t de que fe evidencia claramente, y mas 
conífu refpuefta , que todas las noticias de la Crifisíon volunt arlasen 
mas fundamento ,que lapafsion , ó embidia. Que apreciará mucho 
que á los fugetos que intervinieron en la imprefsion , y publicación de 
ella los fatisfaga con fu refpueíla, para que vean en fu templanza ia 
Opofícion del methodo contrario. Que le perdone qualquier cofa , que 
hallare digna de difgufto, pues mayf r le tendría en verla eftampada, y 
quellevado del impulfo de fu juílo fení i miento, fe deslizafle la pluma: 
porque viendofe affaltado de vnCavalIero,quefue fi^informante,y con 
quien ha mantenido religiofa amiftad , mayormente á quien ha con-
fiado fus eferitos de erudición , fus papeles , y libros de curioidad , y, 
mereciéndole la mifma reciproca correfpondencia, no feria eñraño,quc 
Urazioa ^yla (juejafe ejfpUc^ íTea con mas vivo ^ciiplento j y coa 
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exprcfslones Je mayor fortateza. Que'todos eftos morivos le ban 
gado á no publicar (m papel enampado , y cree , que d fácrificio que 
hace á Dios, y al Antagónica, le reducirá, faraque en adelante fea 
mas folidafu correfpondcncia ,como por ía parte ferá , fi el otro 
quiífere. Perofifefinticredefus juñifícadas exprefsiones , lo fentirá 
también ,aunque por fu refpueña puede compreben der,qué ay canter 
ra efpiriui para mayores eícritos, 
5 Válgame Dios, dixo Don Santiago, que dolorofa, y- que lar-
ga lamentacion;pera qué llena do opoíicioneSjde variedade^de flatos, ' 
y de elación. En ella reprefentan vn miímo papel ía caridad Chriftiat 
na , y la fobervia Genjilica i la amiftad mas eftrecha, y el odio mas en-
durecido , la verdad defendida, y la mentira apoyada- No ay medio 
de comprehender el efpiritu volátil , y la pefada cantera de eífe íabio, 
y fentidif&imo Cavallero, fino fe aplica á fu inconíknda lo que Má* 
rica la diferecion de Don Eugenio Coioma en la graciofa letra.* ga^áí 
q u i m í qus te entienda M a m a el ír<z¿£>jquando dice: 
Eres día de Febrero 
En el ano de lo varioi 
Telas con mebla. 
Llueves cm So^ 
' F r h , y templada 
Válgate Dias ¡válgate Eím% 
O válgate el Diabla, 
Pero mientras entran ^n fu (propio lugar mis oídas; que como real* 
pente fon de cantera,darán mas duro golpe, permitidme vna queftioa 
moral, Efte Cavallero conoce, que es ofenfa de Dios quitar la opinión 
al próximo, aunque fea en materia de eferitos ; y deípues defía confef-
fion voluntaria, publica el fuyo, lleno de improperios , y dá largo nuw 
mero de pefadas copias j mas no impreflo, fi no de mano. De que íale 
fin argumento, que en fu inteligencia folo denigra lo que fe imprime; 
y que es licito i y meritorio cttender cón la voz > y con la pluma los 
defedos del próximo.Si efia Thcologia íe eftablece,bien fe obfervarán 
Jas reglas chriftianas, y bien le eftimará Dios el facrificio , que dos ve-
zes le ofrece de no eftampar fu reípuefta. Y callo, que efe facriíicio fue 
involuntario, y afsi no vajo fuego del Cielo á confumirle: porque la 
verdad es, que fqjicito con grande eficacia laimprefsíoij, y la pruden-
cia íabia, y chrKliana del Miniílro, que debía dar la licencia r la negó 
conftaiHemente; no por los infultos que figura; fino por no echar á la 
calle la debilidad del fugeto. Debilidad, y iníulto? dixo Alfonfo, temo 
guc no leyó bien Domingo, y; fl«e guío iafult^ §n [«g^: ds fingultoi 
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bío,á mi v¿c fe queja;ó fe íingulca con razowporqüe'ito debió Vn cítr^ 
cho^aniigorhacerlG tan negro agravio,como defpedazar fu DedícatofíaV 
Calla homCjdixoDomingOjque efla es vna clara fupofícíon,y la prueba 
convincenre : no folo porque eílc Cavallero dixOj que el papel no era 
íuyo,íino porque anda por eíTe lugar otro en que lo ratifica^defpues de 
aver recibido la rcfpnella. Y en eííos términos,?© la fe humana no me-
rece aprecio alguno, o Ü l u d e cftar aldefeargo que dá elacufado» 
Muy bien dices , anadio el Clérigo y mas yo i por lo que oi á mi amo, 
niego el principio, conque cae en ei íuelo eflTa quexa de falca de amiff 
tad. Ninguno ha dicho hafla oy^ue cíTos dos Cavalleros fean amigos^ 
y íin preguntarfelo |lo podéis juftifícar , figuiendo íá regla de Dere-
cho: A m k m prafumitur ex confMtudme*]amis,\&s> vio nadie juntos 
en la cal le.-Jamásconcur rieron ea affamblb, 6 cala particular. Jamás-
trataron de vna miíma cofa. Y fi^do cño cosittante,, quiere el dolori-
do, que el fupaefto agrefor fea fu amigo: conque efte es orrocafamieiw 
to de Juan Rana. En efte eftado de libertad pudo- eíle Cavallero, íín,' 
ofenfa de vna amiftad ideada, ó Ungida , efefivir lo que quiíicfe con-
tra vna Dedicatoria denegrida, y denigrante, Pero defpues cofifieíTí 
en voz, y por cfcrito,qrae no ekrivió: Ad quidperditio htse} Mas vea-i 
mos fi fuera defta confeísíon ayen ci/eípueftas comprobantes detet 
áe otra manoel papcí^y meierta la a m i f a á S í Amimsefiaiter ego+dz. 
donde fe infíerer que efte pudo eferivk contrs SÍ mifmo?Todas las prew 
íumpeiones del Derecho fon contrarias.Posque fe parece el eftilo,dixO 
Tortbio,yAlfonfarefpondio:Pucs falvage,no has tífto muchos diablo* 
que fe parecen á otros. EíTo no vafta, y vaftaria menos, íi eldolbrldo' 
Cavallero tuvieíTe iema par^feparar aquel mifmo eftilo , y fcaliaria,, 
que fuera de lo fefíivo, lo demás no tiene parensefeo 5: pero efíafep*-
racion pide ojos mas linees. Dice,profíguió Don SanciagOjque elagre-j 
fordebip, en fuerza de fu amiftad, advertirle qualqukr defcélo,. ÍH^ 
caufar efcandalo publico, perjudicial á fu eftimacionj y yo or dos fen 
luciones á eñe cargo. La primera ,que quien confíituyo al que hizo el 
Juizio tutor del dolorido? Y ía fegunda, que\Nullius entisjmllajm$ 
qualitates. La eftimacion de eíTe Cavallero ferá muy grande por otras 
circunftancias, mas la de erudito nunca la ha logrado^ , con que es 
impoísible per judicarla. En vn delito grave condenó el Juez ¿azotes 
a vn Eeo aprehendido en trage de Eftudiante y el dixo, que no po-i 
día ferazotado, porque eftudiabaleyes, y eftaba inmediato á gra^ j 
duarfe. Peto ei Juez refolvió: Azótenle ahora, y en graduaqdofi m i 
v i m m . g Ü Q .Cavalere es m ^ M é ^ ^ ¡ & 9 ' m i é ^ S i ^ h §aft« 
& 
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íu diticío eñ ni>cóI müyvírtuoraméñtS, y i c eños páfos fe pti^le ef-
perar, qae fe gradué 4e erudito , y que tenga crtimadon ; pero haih 
oy no la logra ; y fi cree lo contrario, es error en que él folo cayó*La 
mayor prueba de que ni tiene, ni tuvo ]amiftad cotí el Autor de fií 
queja confífte en la opoíicion de los genios ; porque íi C(3mo dixd 
Quintiliano en la declatn. ^.07. lungit amuitias Jimilitudo morurn) 
no puede aver cofa tan {defeínejante. E l agraviado es ardiente, 
pues dice, que tuvo mucho que vencerfe part tolerar aquel iníiilto , y 
«l fupuefto agreííor parece muy templado, quando viendo vna afpe-
rifsima punzante refpuefta , dice que ítente aya caido en el error d© 
tener por fuyo el papel, y que le aííegura , que no lo es. Dice mase! 
dolorido í que tiene propeníioo á hacer bien ¡udiíftintamente, y que 
el Ágreflor la 'tiene á hacer mal fin motivos pues con fu papel le quí-: 
fo quitar el aprecio ,yeñ¡rnacíon para hacerle defeftimable. Añaden 
que él defiende la verdad , y el otrcHa perfigue , y desfigura. Que el 
Autor del Juicio es apafsionado, y embidiofo; y el benéfico , y tem -
piado. Ved, pues, como pudieron fer amigos eftos dos Cavaíleros de 
inclinaciones, y colambres tan opueftas :fiendo conftante , que: Qm* 
trarta pmulejps impofübik ejit íegun Ariftoteles. Y que: ViHutes non 
pojfantremmere cumvitijs.QomoviOs enfeño San Bernardo ferm-
4p. ad fer.Pero qiaé diremos de la continuación de eíTa amiílad? dú 
xo TorítMOrT el Cura refpoadió: Que la aya en buena hora; mas que 
no fea continuación , fino principio. Y á lo de la cantera , y eípirím 
^jue tiene para mayores efcritos, qué dirá Vm.fenor Gura ? articulo 
Alfonfo; y él dixo: En lo que toca á cantera nos veremos ; y por lo 
que mira á efpiritu^ no folo le tiene , fino efplritus, porque dicen q^ e 
fe le entraron en el cuerpo el Cura de Afgete,y el Licenciado Francií* 
co Andrés, que fon vnos Diablos.Tiene Vm.iazon , dixo Domingo, 
y vamos á otra cofa. 
. .6 Al papel referido • y obfervado íigue otro de mucha corpulenj 
ela,' en que parece , que efTe tiifte Cavallero defplego todo el trapo 
de fu facundia iníigne, de fu dolor grande, y de fus noticias exquiti-
tas. L a fachada con letra? gordas como nueces, dice : Defenfa Grit i* 
ca d lít Dedicatoria del libro de Caria de Guia de Cafados, Me parece 
(dixo Alfonfo) que con propiedad comparafte á las nueces la corpa-. 
lencia de las letras, porque fe vea en eíTe papeldefde fwxentrada apo-
yado el común refrán: Mucho ruido, y pocas nueces, Y fi no , declare 
Vm.feñor Cura, qué quiere decir: Dedicatoria del Libro de Carta de 
Guia de C&fados, Mal me íuena, refpondió el Cura, porque nunca oi 
Libro de Carc^ Libro de Caja, i¿bio 4u Memoras, Libro 4? Afsien-
tos 
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tos oí muc^ss veces, pero cíTo importa poco, profigue. Contra dpa-
pel Anónimo (leyó Domingo) queftgun la voz común ¡y fama, publu 
ta, ha eftampado D . N , y pone fus empleos, y honores, para hacer mas 
formidable al enemigo , que fcgun fuaprebenfion , eñá ya pidiendo 
mifericordia. Por D.N.con otro mayor numero de grados,^ 1725, 
Y á la eípalda deña titulación obüentofa, ay vna autoridad de Sari 
Gerónimo, que por fer tan grande, como fuya, eílá fíete mil veces co, 
piada , y es la que hablando eon San Aguílin, empieza; Simulque ob* 
fe ero* 
7 Raro caprklio,d,ixo D.Santiago,tomar en fuerza de ía voz co-
mún , y fama publica vna empreílayque ni el gran Don Quixotedela 
Mancha la admitirla: porque aquel famofo , y invencible Cavallerq 
folo á cofas de bulto, y de elevación aplicaba fu triunfante braj.o, CO-Í 
mo el Molino de Viento , el combate de los pellejos, el carro de los. 
Comediantes, y otros eftupendos acaecimientos, défpreclando íiablf* 
Ibs , y diícurios , que íiempre eoníiften en fofpechas , 6 adiviiiacicH 
ncs. Voz común , y fama publica es to que todos entienden fin variéie 
dad i pero en efte cafo ay muchos que lo ignoran , otros que lo da-. 
d^ Hj y otro? que afirman no fer aquel papel de quien el Gavalíero do-; 
brido dice. Pues como con eftadlvcríidad ay fama publica? Como en 
tanta diícordancia ay común opinión ? No fe muelan, diso Alfonfo? 
Eífe Cavahero , como el feñot Cura afirma^ es curiante de erudición; 
y defeaba con anfia vnasconcluíioncs en qns echará la calle fus ade-i 
lantamientosy como fu buena fuerte le deparo eíTe trííle Juicio de fií 
Dedicatoria, abrazo la ocafíoa , y Deum de Deo, como nofotros den 
cimos al dé donde diere ^ eferivió eííe defenforio de fus verdades.Cos^ 
tno fuyas? replico el Clérigo: ni en la Dedicatoria de la Guia de C a -
fados,'! i en el Juiciy> áe ella confia que él fea el Autor , fino Vícenré 
de Senofiain, Mercader de Libros. Pues qué importa elfo, para quien 
rebienta por moftrar fu valor? Menos ofendían los Monges Benitos 
á las Dueñas del coche ,que feguia fu mifmo camino i y D. Quijote 
ereyertdolos Gigantes, y opreíores de la libertad de aquellas feñoras,' 
los enriftró la dieílra lanza, de cuyo duro hierro íe libraron milagros 
íamente. El fabio Abad de Villiers en fu excelente tratado de la Saty-r 
ra t cap<,j.pag*2 34.obfetv6 otro cafo com® eAe, y da regias para evi-
tarle, quando dices Ay hombres, que por tener ocafion de hacer fatyrat 
debajo del nombre de Apologías ,fuponen muy fácilmente que fonata-i 
tados, Tornan por ellos lo que el Autor dixo en general ¡y para que na 
fe dude ¡ advierten al publico, que ellos fe reconocen dentro de aquellas 
f mtumsgenjrales, ^ ¡ m d 9 VM hmkt fajfcjp. wjéií i? á^MhÍue es 
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& no creerfe atacado\t pues tiene motivo para dudarlo y quandomk 
Atacan y n i por Ja nombre , n i por f u obra y n i por ctroi algún carafíer 
^ T g » / ^ . Ya he dicho que no fe bufeaba efíb, dixo Alfonfo, yDon 
Santiago replico. Pues oye vnexemplo muy propio. 
Contra Jacobo V. Rey déla gran Bretaña, que fue íabio entre 
los Reyes de fu tiempo , y eftlmado fabio entre los fabios, fe eferivio 
yn libro lleno de libertades ^calumnias, indignas abfolutamentc, no 
folo de tan alto objeto, íi no agenas, y impropias para otro quaU 
quier individuo. Y como en fusclaufulas hallaíe aquel Monarca ex-
presiones, que le pareció convenían á las circunílancias del Cardenal 
Du-Perron,fupufo que el libro era fuyo, y refolvio farisfaceríe por 
todas las viasco»venientesávn.grande, y magnánimo Rey: porque 
atendiendo al carácter del Cardenal, juzgava : Non ab bominepriva-
toprofeBam ejfe imuriam 9 fed quafipublico nomine illatam. En eftc 
cftado qulfo Dios que ílegáíTe á Londres ei año 1610, el |fab^o lía-? 
cío Cafaubon , que ¡nftruido del jufto enojo del Rey, le íerenócon U 
memoria de la tempiaozajrefpeto, y prudencia del Cardenal, y con las 
oídas de íer aquel libro de Mons.Reboul. En el libro de lasÉmbaxa-
«ks del Cardenal Du Perron p.711. fe halla la carta en que Cafaubon 
le reficire cfte cafo, y es admirable para cotejarle con el prefente, aun-
cjue las perfonas íean tan diftantesdel cotejo. Sale al publico vn eferi-
j to defvergonzado contra vn Monarca, y cayendo él en la vehemente 
prefumpeioft de fer fu Autor el Cardenal, fe corrige, y íe remplazólo 
conque vn tercero le exponga razones contrarias. Y faliendo contra la 
Dedicatoria,en queftion, vn papel graciofo, fundado, y vti!, fe aplica 
por antojo á otro tercero, que no folo niega en voz fer fuyo,pero prc-
guntadojlo ratifica por eícr¡to;y fin embargo fe toma contra el la mas 
cruel venganza i denigrando inhumanamente fu fama , notando coa 
falfedad fus coflumbres; y queriendo en todo hacerle horrorofo. La 
^Jlverfidadde ellos dos cafos, por fus refultas, hizo admiración á los 
que oyeron cííe papel en mi cafa , y el dueño de ella declaró, que con-
fiftia en la diferencia de las perfonas.El Rey de Inglaterra fabio, mag-
nánimo, y benigno, fe reduxo^folo con la ligera reprefenracion de otro 
fabio; y el Autor de la Dedicatoria ignorante, vengativo, y fobervio,1 
m fe períuadc, aunque todos los vüvieatcs, la defenganen, Proííguc; 
Pomingo. 
8 Empieza el eferko hinchado, quiero dezir grueflb, fin la cortefia 
carinofa que el antecedente; porque no debía de ellar en punto el dul-
fu aínííla4. Coa VQ íblo Señor mÍQ¿s ¿icg ^ue recibió en primea 
«9 
9, 
f é He ©ícletht>ré M ano 17Í4feI pajel ImpíélTo, íáüso la qüere^: 
lia. Qüe le leyó con curioíidad , y diíguílo, cocno con efte facederá oí 
quien le erabia; mas con quietud de animo, porque todas las noticias, 
que culpa de incormderadas, fon muy ciertas» muy juílifrcadas, eíiaa 
miradas coa mas confid^racioníquelasque eiíupuefto Aátor del Juicio 
pone en fus eferkos, y autorizadas por Autores, que hada ahora nadie 
los ha puefto contradicción , fi no él , y fuera eílraño, íi no lo hízieííe. 
TA/SÍ el inconfdsrado es V,m,fuss mus de Arrojar vn papel w¡!ÍertQ¿ 
y efeandalofi , áehio efpecuUr muy bien las noticias, que contradecía^ 
•que quien ¡as -efirhU río las pondría de f u capricho , y que puede ref~ 
ponder en hs términos que fe k efcrlpe i lo que no execuf árd , porque 
foy mas conftderadú que i f ,m»y aunque con mmkos menos años , ten£o¿ 
a Dios gracias, el j ti icio con mas confideracion* 
9 O itiíigne dechado de modeftia, y de templanza 1 exclamó AI^ 
fonfo.Yá que aq<u¡ no ay buriles, ni bronces, en que eternizar eíTasfua-j 
vifsímas vozes, eferi^ anfe coti vn carbón en aquel lienzo de zaguán,] 
para que fi otro día jugáremos á la Morra ,fepa qualquier librea hon^ 
•cada, como fe ha de explicar, quando ie difputen, fi dixo cinco, ó íie^ 
te. Calla fióme, qtic eftas fon flores, dixo Domingo, y.coiiciuuola lec-í 
<cion,Que no tuvo que dudar en que el Autor del Juizio fueíTe el mif-
mo de Aa Carta del Maeftro dt mños,jornadade los Coches deMadrid 
á Alcalá, Criíis Fcrrerica , y fu Continuación, Ruaros hiílorIcos á los 
doce primeros años del tomo 7. de la Hiftoria dél Do^.Ferreras, 
otros libelos, y fatiras: porque el eftilo csconforme^ y femejante en 
la mcertídumbre, en la mala intención, y en la abundancia de las no¿ 
ticias Genealógicas 9 que fin venir al caío, ?urce el Autor , para abul^ 
tar íus eícritos, y hacerlos penofos, y defagradablcs á quien los lee. 
Pero que quando el papel no tuvieflTe eftas feñas, no le dexaria duda ei 
conocimiento, que tiene del genio del Agrcfor, y no quiere díiatarfe! 
en dihnirle, por aver hecho ei animo á refponderle en términos aten^ 
tós, y coftefanos, convenciéndole con la razón, y con los Autores que 
{íguio, para qmcomprehenda el Agrefor: que en Infiniias cefaf, d e* 
las masy habla Vtm» d bulto,y f i n fundamento, 
10 Ya efearapa, dixo Toribio, y fi eiTos fon términos atentos, y» 
cortefanos, tales fe los depare Pios.quando de ellos neccfsite:pues no 
contentandofe con la niáeria de darle en los ojos con fus fatiras, y Iw 
beios, dice que tiene mala intención , mutcha incertldumbre de notí-i 
cias^ y que no quiere difínirle.aunque pudiera,por el conocÍmifinco,que 
tiene de fu genio. Defto notoriamente fe conoce,que V.ras.eftán equn 
focados, c^ Luudq üentsn f que ei^e |ílos dos Cavalieros no ay amif-
6 t^i 
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tad»püesíifli ella ño fe tratarían, y Tiñ trátó,y íomünlcaclon ñó ay eo¿ 
nócimiento. Dices bien , replico el Clérigo; pero fin embargo te afir* 
mo, que ni ayrni hubo comunicación, efto es eftrecha, y amiftofa,íino 
común» y cortefana. Y no obfíance puede eflc Cavalleró conocer ple-
namente al otro ; mas ferá de oidasr y por fugefiíones de los efpiritus, 
que fe le agregaron, como yá os dixc: y la prueba evidente fale de que 
cííe Cavalleró califica Sátiras , y Líbelos alas obras del otro i porque 
afsi lo entienden el Cura de Argetc, y el Licenciado Francifco Andrés, 
quando todos los otros honnbreí) juzgan lo contrafio,Pero como ofre-
ce convencerle con la razón T y le dice tantas íinrazones»? Yo telo di-
ré, refpondíó el Cura: porque para romper eíTe peñafeo, y dar la can-
tera al dolorido, pufieron fus eípiritus tanta pólvora en la mina, que 
reventó contra fu cfperanza; y hecha la pena roenndos pedazos , nt 
quedo cantera ^ ni pudo dejar de bolar al ayre el animo deliberado de 
explicarfe en términos atentos , y cortefanos. Eien debieron eíTos ef-: 
piritus prevenir ef fuceíTo , dixo Toribio : pues yo vi reventar vn¡ 
Arcabuz de Nicolás Bis, porque le echaron mas carga , que ía que po-
día defpedir. Sin embargo, repitió Toribio , yo no deíífto de mi cre^ 
dul-idad , fobre el conocimiento de eftos dos Cavalleros; y fupongo 
que el dolorido tiene muchas cofas graves,que- callar al AgreíTorr pues 
fi no, no fe atrevería á venderle ellervido de omitir fu difínicion. No-
te mates, refpondíó el Clérigo, que efpacio grande ay en fu papel pa-
ra publicar fefíos fecretosa , y el los dirá, íi los fabe : porque entre fus; 
virtudes tiene Ja de propalar quanto llega á fu conocimiento, y eílor 
por hacer bien á todos indiíUntamentf,como él aííegura. 
11 Dice luego , proíiguió Domingo , que ha procurado mantea 
íier la buena correfponáencia de afe<^ o , y amtftad , que merecen las 
circunftancias^que concurren en el Agreífar j í inque^ fu entender, le 
aya dado motivo de difgufto, fino la natural afición, que tiene á las-
buenas letras, fu aplicación á la Hiftoria, y libros de erudición ; par» 
ÍV> qoal fu diligencia ha podido juntar vna fele¿lifsima Librería de los 
Autores proprios, y eftrangetos mas elaficos, y raros t infinitos libros: 
fio impreííos , y mas de 800. de papeles eruditos , y curiofos. Efla 
aplicación mia{<ikc) que d nadie ofendo^  con ella, d Vm, le fafiidia s le 
tmbaraza , le emula, y. le difgufta , porque Vm.quiere fer elAve. Fénix 
4e la Nación Bfpaftola,nadíe ha de faber Híftoria^ni de otra qualquie~ 
raprofefsion ynadieha d e e f c r i v i r y y nAdieha de fer aplicado % y teA 
m r libros-. Jefas, y que farta de defatinos!:di^o D. Santiago.La afec-
ción i la^ Uuenasletras faílidia? La aplicación á la Hiltoria difgufta? 
colección; de yníi fekdjfslai^ tibreri^ emb§razfii? La pqíTefsion de 
' ~ mu-: 
'MÍ' 
^tícííoS mÓS m.s> íihfa? No íe l u fiecKó ta! drg6 -liafía óy á ningim 
Chrifíiano , que mira á diftancla la afección, la aplicación, ¡a fatiga, y 
el canfancío de otro. Que todo eílo canfe al que con tanto cuidado, y 
diligencia re aplica á las buenas letras, trabaja en la Hiíloria , forma 
feleclifsima Librería , junta infinitos libros no implreíTos , y recoge 
tanto numeró de papeles cutiofos, ya fe puede cr^er: porque la pre-
cifa continuación de aquel vtií trabajó, y el noble deívelo de dar per-
fección á obra tan provechofa, no pueden efeufar d canfancío. Pero 
que quien no le tiene, ni le ve,m aun le fabe,fe fafíldíe/e €mbsrace,fe 
emule,y fe difgufte devóperaciones para el defcoiiocidásjesel mas raro 
penfamiento, que baila oy cayo en UTOcína imaginación. N f quando 
efta Librería fea de aquellas, que formo la vanidad para folo el ador-» 
no , ó junto el cuidado para oftentar vna faifa erudición , fe pu-
diera hacer jurtaftiente eüe cargo: pues el dodifsimo Jcfuita Claudio 
Clemente en fu erudito libro: Mufeijive Bibliothna extruftio, tn/iru* 
&io c u m & x^//, produjo varios exemplos para la difeulpa en los ca-
pitulS.y 5?. de la fed.u Fuera de eüo, íi el tal Cavall ero nunca decía* 
rófu faRldiojíu embarazo, íu emulación, o fu 4ifgJufto , por donde 
jle hace el dolorido eílos^cargos? Póngalos en fimples términos de fof-
pecha , y hacleíidofe la lifonja de formarle fin razón alguna vn emú* 
¡o , verá que en aquellos cargos le declara íncurfo en el décimo man"* 
clamiento , codiciando los bienes ágenos, que en la debilidad hn-
nnana no feria cofa rara, mayormente en quien ya queda graduado 
de embidiofo, y gufta de libros, ílendo los de eíTe ofendido Cava-? 
llero felediísimós, y infinitos. Pero ni efto puede hacerfe en concien-
cia, fi no que la fuya le obligue á pedir ablolncion del pecado ageno. 
'Añad-afe , proíiguió, que quando mi Amo oía el cargo de que el otro 
quiere fer el Ave Fénix, que nadie ha defaber Hiftoria , ni de otra 
qualquier profefsion, no ha de eferivir, ni ha de fer aplicado , ni re-* 
ner Ubros, diodos grandes carcajadas, diciendo, queeíTc Cavallero^ 
ni tiene profefsion, ni ha eferico mas que de Hiíloria, ni fe le da vn 
comino de que otros fe apliquen , fepan, eferivanjy tengan libros-, an^ 
tes alaba, y esfuerza todo eílo en los que mira inclinados á adquirirlo,' 
y en el mifmo dolorido fe juClifícará defpues por fu coníefsion. Baila, 
dixo Alfonfo; pero dexando i eíTeCavailero lo infinito de fus m. s. 
que es impofsible \ quien le dio libertad para graduar de feleólifsima 
fu Librería redennacida 5 y informe , aviendo tantas grandes , opu. 
lentas, y efeogidas en Madrid, donde ,fin numerar las de los Monafr 
terios , fon excelentes la de Don MiguelFrancifco Guerra,la del Coiu 
de Í2KehcCíi3i9&i Udg fion Joíeph Rodrigo, de Miguel N u -
nezde Roxas, y otras? .CallaíióiHé, dixd Torlbíd ; qué por Vénlt í 
efla juncia, no Ce paga alcavala^Es el otro lerdo: quiere, que m todo 
cafo fefepa^que ueiieLibreriay y que es erudito, y para pu-bliearlo^n-
ge vn embidiofo , que no tiene, vn emulo, que fe corferiade ferio , y 
vn Agrefor que ño le ha provocado , y avia de callar qu^ tiene Li^ 
breria tetóifsiina ,y infinita? Ha hecho'rauy bien , porque muchos 
fe lo dreerán , y^ l que menos meraá íe haga , le recomendará coa 
a^uelUdiícreta.cordel celebre Romance: h la Cprte vas E^tíundo s 
jet quetratúfísmpre. en-Libros • 
Que ay mmbúSfJin entenderlo^j 
NQ haldams', 033 4lf in fon 
De talteforo QmeroK. 
t i Y que Ave Filis es eflbf'düxo Toribío» Es Vn Pajaro ; refpcm«í 
láíó Don Santiago r que nadie vio , y algunos, y entre ellos D.Jofeph 
Pellizer ,.dicenque es eterno, que tiene vn felecStiísimo afpeAo ,. <o-» 
ttio el Atrio de Momo/que fon muy hennofas íus plumas y tiene 
otras exquifitas calidades. Pues todo elfo mas conviene con las del • 
dolorido Cavallero ,quecon.las eircunflancias del otro;y afsij dexen^ 
le que fea Ave Filis , y íi le inquietaren la poíreísion., quexefle. Dexe-
monos de pajarotadas, y de copias,^^©1 Domingo, que yo no eir-
íiendo de Filis, ní de mas verfos , que los del Romancero del Cid , y 
oigan Vms. las doloridas quexas del ofendido Cavalkro.Tia^/V^ Vmi 
razón (dice defpues de lo obfervado}./?¿i^ efia mala vduntad coptya 
m i , f iyo me huviera aflicaAojomo podía, d averiguar en fí isobrat ds 
Vm, lo que no es cierto ,.lo que era dudofo ¡y aponer m claro la ver-
dad ipero efieVm*muyJegur.o de que yo pierda el tiempo m efio. 
Aguarda vn poco , dixo Toribio ,quc fobre eííe corregir, como po-
día, lo Incierto , y dudofo en las obras agenas, me ocurre vn admi-» 
rabie equivalente en la vida de Don Quixote.En la graciofa eonferen-. 
cía , que el Bachiller Sanfon Carrafco tubo con aquel infigne Cava-: 
I/ero andante,y con fu fiel Efcudero Sancho Panza, como efte expli-
caííe el defeo de governar vna Infula de las mirchas,que fu Amo avia 
de ganar, le dixo el Bachiller: Fiad en Dios^y m elfiñor Don Qaixo* 
te, que os ha de dar vn Reyno, no vna Infula* Tanto es lo demás , co~ 
mo lo de menos y refpondid Sancho, aunque se decir al .femr Carrafiof 
que no echara mi f iñor el Reyno que me diere , en facó roto , que yo he 
tomado el pulfo a mi mi fino ^ yme hallo.confalud para regir Reyinos^y. 
governar Infulas. Vedlo en el cap. 4. de la feguada Parte, y conoce-? 
reís, que no ay exempiq mas propio, Ahor^ lo y eras f dixq Pomlai-
^ y p r o í i g u i ó . 1 ' '* ^ 
' í j Tófqttef todos ¡os efe ritos de Vm\ que fe redaem á tres sUfis-Ja 
trnsi i y la mas principal de Genealogía, la otra tocante d las Ordenes 
Mil i tares^ la tercera de Sát iras ,y Libelos fundiidos en las noticiasás 
las dos clafes antee edentes.eflm reducidos d vna) que es la de Cene alo i 
gia.Tbien fabe Fm,q en laRepublicade las letras efte eftudioes el mm 
defpreciahie , aunque fiempre conviene tener a lgm conocimiento de la 
Gsneakgia.y ds-la Fabti¡atp-ara la marpunUtdinteligencia de IdW/to* 
rla\pero m hacerprofefsion de vm,ni otro. Horsibre,.*que ce deípeñas,* 
dixo D'.SantbgOi mira-que ce eñgaiun tus arrimados,/ hallando en rti 
akatiera facilidad coda la di-Tpoíicion neceílark pala verter el veneno 
de fu dolor, ce hacen eferivir dos mildifpafacefr.No'vés^ue eíTa torpe 
terna de eferito^que pronuacks con diíVincfen de claíes, procediendo 
las dos vkknas de la printera, es vn defatprpo4,. febre mal íbnance á 
ojos villas , punible? No advierces , que tres-claíes dutintas, entre si 
vnidas, porque la fegimda/y tercera procede® de la primera , y íe re-
funden en vna fola, es exprefsio'n '^an aira, y OTÍagrada, que lolo íirvS! 
pira enfenarnosel mifterio mas grande, y mas rmpsrceprtble de nuef-
tra Canta Religión ? Pero fuera de eík>, añadió Dominga qne tiene 
que ver Berza con Gazpacho? Por doade acá; la Genealogía con Io$ 
derechos de las Oidenes Müicares? Y porque medio fe podrán-vmt, 
las Satirasy y Libelos con las Ordenes, y k Genealogía , de tal ftiéri 
te, que las noticias de las dos clafes feaii el fundamento, y el principié: 
del Libelo^ y de la Sátira? No fe ha dicho harta oy^  ean alto difpara-
te , dixo Don Santiago. No ciene-V.ni'. razón ,1 replicó Alfonfo : por 
que el dolorido habla- de fu pra<aica , y como él a las memorias Gs-
nealogicas de los Secretarios de ElUdo, aíáadio la Sátira del humilde 
principio, que los fapuío, bien puede decir, que la Sátira es hija, y de^  
piendiente precifa de Genealogía. Y pues elio dice, bien lo í^be, y 
es Hombre, que baftaá hacer exeraplo : porque tiene afición á ks ie^ 
tras , trabaja ea la Hiíloria , ha juntado vna íeledifsima Librería, f. 
por el bien que hace indittintamente , le ha dado Dios kvfelicidad ci¿ 
ios infinitos libros no impreííbs , que goza, 
14. Quedo convencido, dixo jDomingo, pero porque es en la Kqa 
publica de las letras la Genealogía el efittdio mas de/preciabk} Poi*' 
quecafa laGeneabgia con la Fábula r y por que ha de íer corto el 
Gonocimienro de ambas, fin hacer profefsion de vna,ni otra?Yo no 
que te diga, dixo Toribio ; y Don Santiago: Yo re lo diré. Porque eí* 
k República de las Letras, de que círeCavallero fe juzga República-
no, no ay hombre que entienda palabra dé las cofas genealógicas , y; 
§o^:viu^l? que todQ lon«e fe ignora 0 . ^S^SÚ^ in btí Unguisi 
1? 
quas non wteUtgim'vs f u r d i profeBo fumm^ 3Ixo eí Padre efe la tío» 
quenda.$.Tuft.Sidixefe,que en laRepublka de lasLetras tiene JaGe-
nealogla,como ella íbla^lugar inferior á la fagrada Theólogia, y igual 
á la Philofofia, y á la Juriíprudencia, no fe le pudiera negar; piro que 
es el eftudío alli mas dcfpreciable la Genealogía, que forma vna de 
las principales partes de la Hiftoria, es vn deslumbratniento : porque 
íi la Hlíloria es porción, fin cuyo agregado eflaria defanii-nadala mif-
ma Theólogia: es hermana de la Juriíprudencia , y pane eííencial de 
ella; pues también ay Hiftona del Dérecho, obra de Aymar Rivalio: 
como fe dice, tjue &s defpfédabk vn eftudio , fin el quái quedaría d&-
feduofa la Hiftoria, que es Maeílra de la vida, Directora de los hom-
bres, Luz^ y guia de la razón , y por eílo el eftudio principal de los So» 
beranos , y de fus mayores Mmiílros. Y de efto fe pudiera decir ma-
cho, el fabio P. Juíío Guillardo , Abogado del Parlamento de París 
no lo hubiera con grande.acierto recogido al principio del vtiiifsimo 
libro de Hechos, y dichos de Baptiza Fulgofo. Y íi Phellpe Grafeto 
enfn Syngramma Hiftoricum no hubielTe tefumido las viilidades^íe 
!aHiíloria,y dilacadofe en ellas el erudito Paulo Boldu anot en el Pre-
facio de fu diligente Bibliotheca Hiftorica, que eftampo claño \ 6 i o i 
Y íi los,doctos hermanos SS. Martha no hubieran fefumldo el bien 
que refulca de la Hiftorla Genealógica al principio de la que efcrivle-
toa de la Cafa de Francia , tercera edición , donde obfervan el cuidan 
do que pufieron todas las Naciones del Mundo en confervar las me-
morias genealógicas. Pero como el termino m M de [preciable es COCTK 
parativojferá bien preguntar á dfe erudito Cavalleroí qué efludiosfon 
los que dentro de la República de las Letras fe deípreclan, para que 
huyanlos de ellos, y nueílra aplicación come rumbo mas vtll? La Ge-« 
neaíogla es cofa tan árida 3 ían feca,can defapacible , y tan poco vtil 
á los que la eftudian, que es raro el que toma á deftajo fu conocimieín 
to ; y fin embargo ay infinitos Genealogiftas de memoria , y aun de 
malicia. Y por eílo. dice mi Amo, que la Gencalogia, y 3a Guitarra fon 
logiay otro que toca bien la Guitarra; fiendo eíte apaci 
mentó ,y aquel vtil eñudlo, refervado á muy pocos. Pero fi de la Ge» 
ncaiogiabailaqualquietcorto conocimiento, digaRleáeíTe Legisla-
dor de eíludias, para qué compra quantos libros genealógicos en-, 
oientra, y para qué hace particular eíiudio de ella , y con vna impro^ 
piedad notable pufo en las Memorias que eílampo de Phelipe Í I I ; 
las gtnealogias delosprbiierosMialílrqs 4e é ^ i ^Qiiarca , y de 
Phellpe l V . Conviene a b memoria de Phelípein. la pofierídíid de 
íu MiniÜro ? Y es parte de los fuceíTos de fu Keynado , que el Rey 
fu hijomviefle otro Favorecido eon afcendenda grande f y fucefsion 
iluñre ? Si en efto no tuvo otro fin que acredítarfe fabio en la Geireaw 
logia; para que dice aora.que es el eftudiO mas defpreciabie , que baf-
ta faberle poco j y que no fe ha de hacer profefslon de el ? Dice inuy 
bien feñor Cura, replico Alfonío, porque ya dexa fentado, que es 
feliz: Dios me ha dado en todo la felicidad, que reconozco. Feliz es el 
díchofo , el afortunado, y el refrán Cafteliano nos enfeña : Fortuna 
te de Dios hijo yque elfaber poco te hafta* Con que juntando lo poco 
que fabe de Genealogia á la Fortuna que goza, es vn dichofo de refrán,, 
fin que le falte punto, ni coma > y es íegun previno' el Padre dé la Eió-
quencia : Imperito fortúnalo , nihil intalerabilius, 
15 Todabía ay que obfervar en eíTo , dixo Domingo , por que 
fi efíe dolorido Cavailcro , ni fabe la Genealogía , ni la quiere íaber,, 
como cofa la mas deípreciable , y al otro dice , que no ha eferito tuaS' 
que Genealogías, como h vende por favor , no averfe aplicado'coma 
pudiera, á reparar lo incierto de fus obras ? que feria lo jiúfmo , que. 
meterfe á correcííor delasfabias pinceladas de Palomino. No hagas-
cafo , dixo Don Santiago >de loque di¿t6 ía fstlsfaccion propia he*) 
rida del terrible Juicio de aquella inftliz Dedicatoria; Perp dile, que 
íi pienfaV que para; efla corrección bafia el ototofo aparato de fus L i -
bros/e engaiía: porque ellos no preílan juicio' ^  aunque le promueven ,^ 
no dáa fabiduría, aunque la esfuerzan. Que para lo demás no tienen 
vigor , y generalmente producen la acertada fentencia del P. Clau-
dio Clemente,,fe¿>. 5, cap^p. pag* 2 8. A t c&rtl guisumajie laudemcap* 
t m t ex inantfsímis infignihus locupktís BihUothec^ 3,multique JtuátQ 
JtmuUtione-yneceffeefifiantfábula emmBioribmnarihm y &per íp í~ 
cacibm oculis , qm per tenuitatem pellucenfisbuius doflrina olfaciunt 
putid'am obfíentatíonem vamfsimorum bominum , 0* imam difpiciunt ' 
igmrantiam. Y vamos á otra cofa, 
1 & ProUgue el ofendido feñor , dixo,Domingo : A eflos motivos 
de buena correfpondencia ( que ion los ya obfervados ) fe añade , qu$ 
qual'quiera cofa, que he eferito r antes de publicarla , ¡a he comunicado 
con V^m, la ha enmendado ¡yyo me he reducido con facilidad a lo que 
V,m\ me ha enfeñado , y he aprehendido con gujio. E l año de 1714,, 
f/lampo la Villa' de Madrid el Memorial que did al Rey nuefiro Señor% 
{on ocafion de averfegregado f u Magefladde fa Corregidor,y Aym* 
famiento la Jurifdicción ordinaria ry paffadola al J u de los Al* 
taldts defu Cafa,y Corte* Xo, que hice ejie Memorial , $ o r encargo 
16 
particular de Madrid , 7e Jhve 'aV,é, en mttiuU; corrlgU F^.afw 
gums cofas i y añadid \otras. Pofaqael t íempo fe le ofreció tambim 
ui la Villa de Madr id manifeftar al publico ¡os jujlifsimos motivos que 
tenia ,para mantener f u Bflatuto con la pureza que leija confervaá9 
fiempre , y me mando efcrivir fobre efio vnpapel, -elqual vio F.m. ett* 
mendó ¡ y añ t i i ó algunas cofas ,yr>ofalio d l u z , por aver ceffaio el 
motivo. Ccíía cambien tu , dixo Don Santiago: porque codo eflb me 
huele á mentira , y la confequenda es clara. Si eíTos papeles fobre ú 
Jurildiccion, y e^  EQatuto de Madrid , precifameme fe avian de fuín-
A\x en Derecho como los efcrlvió e'íTe Cavalkro , que luílía aora no 
ha dicho , que es Jnrifperko ? Y íi io es, en íuefza de fu íeledifíima 
Librería , y de fus infinitos Libros no impreífos, como cometió el 
error de llevarlos á corregir defocro Cavallero , que folo entiende U 
Genealogia , y nunca oímos, que aya proFeflado el Derecho ? Que los 
llcvafíe á VDO de los grandes Lecrados, que Madrid tiene para fus nc-, 
gocios , 6 a algunos de los muchiísimos, que con excelente opinión 
ocupan , y frequenían los Tribunales de la Corte, ya fuera la elección 
acertada , y.digna de apTecio ; pero llevar á la corrección de Vil mero 
Genealógica vn Informe en Derecho 4 es lo mifmo que fujetar vna 
compoíkion de Mufica á vn Medico. Por Dios, que dice bien, aña«5 
.dio Toribio, y Domingo bolvió á leer, 
i y £ / mifmc año de l y 14. (dice) fe imprimid cierto Librillo^on-i 
fra el qualhice vna Cr i tka , que le pareció d V,m* muy yropria, muy 
curiofa , y muy digna de que je diejje d luz \ pero me previno V.m.vnei 
dreunftancia , por la qual de imfrimirje mi Critica , fe podia f g m r 
perjuicio a l Autor del Libro , y la guarde, f m publicarla. También 
cíío íabe á mentira, dixo Aifonfo : porque qual perjuicio avia de 
féíultar de la imprefsion de la Critica al Autor del Libro , que no 
le reínltaíle del Libro mifmo ya impreífo ? La Ciicica fe debia ceñir á 
- jos mlfmos términos de la obra jyefta con diez años de vida ,no ha 
perjudicado á tu Autor; pues que daño le haría la Critica? Sobre aver 
parecido al Confukado -.muypmpria tmuy curiofa9 y muy digna de 
que Je Mejfe d luz, bafta que el Autor lo diga, añadió Don Sanciagoj 
pero íi efla Critica es como efta, bien merecia daríe á la luz, que es co-i 
mo en Andalucía liaman comunmente á la lumbre; y trocando las vo ,^ 
ees de Caftilla , dicen luz á la lumbre , y lumbre á la luz. Fuera de 
<3ue, con diez años menos, no feria tan gran Critico como oy efle Ca-
v JUro, que defpues bebió tan fana doctrina de las claras fuentes del 
f ura de Argetc, y íus asociados. 
;8 Dice t^^s, profiguió Domingo. É ¡ tffo 1723 . fagué d luz el 
t.tlfpo 'de las Mmorhi fara Ja tíiflo'rh de Pbel ípe lH, y nmiñ d 
V . m j a Dedkatoria > y el Prologo y diciendolei Pongo en manos de 
V*m, ejfos borrones , que no be querido pajfarhs d U prenfa, yí» qtít 
F M J G J vea ,yreeonozca ¡borre ¡y quite lo que le pareciere: porque 
yo no puedo negar 9 que F.m.y fusefcrites ^ que Unto venero ) han fi* 
do mi guia para todo tpartimlarmente paralas m t m a i genealógicas 
dejiepapel, O'c, A l margen defie Filíete me refpondid {f,m*defu k t ra i 
Buelvo d Vsn. /u obta defpues de a v n h regifiradQ con muchoguflo %y 
puefio en ella lo poco que me ha ocurrido* Supongo, qm fe efiampardn 
con ella los tret Tratados, que V,m% dice al principio y y el Teftamento 
dCPbelipe I ILcon qu^fe bard muy apetecible, Tdoy dV.m> muchas 
gracias, perqué emplee tan bien las horas, que por las tareas de Oficio^ 
debiera aplicar al defcanfo. Decente, dixo Don Santiago, quf efe Ca-
vallero ha perdido el juicio con el dolor: porqac todo loque has leída 
es vna relación de los beneficios, que 1c ha hecho íuíupuefto Agréíbr* 
y fe defmiente en el todo: pues íi aquel Gavallero k enmendó, 6 aiu-í 
dio fus papeles dcfde el año 1714. al de 1724. le alabó la aplica^ 
cion, y le alentó i que la cotitifluaíTe i doude efíán las nocas de que le 
quifo qukar la eftimacion, que csaparsionado, v embídicffo , que le 
fallidia fu amor á ü s buenas letras, le embaraza íu Librería fe^ 
ledifsima, y csemulo fuyo sporque quierefer eí Fénix j que nadie fe* 
pa Hiftoria, ni otra cofa , m eferiva , ni tenga Libros ? Todo efto 
precifamente es falío: porque Í5 íe alaba la aplicación , fi con fus repa-s 
ros procura fu lucimiento, 11 ie alienta á qú^eferiva, y afsi a que bri-i 
lien fus fatigas j efto , mas dice voluntad, que emulación , mas muef* 
tra atiior i qúe faüidio, mas acredita gü(io, que embarazo. Y nunca 
fe puede decir, que quiere fer folo, ni Fénix , el que , fin obligación, 
prefta fus cortas luces al necefsítadov, que fe las pide. Pero fea muy; 
enhorabuena loque el doloridoCavallero qulfiere. Varaos á ocn| 
cofa. 
1 p También (leyó Domingo ) reciprocamente nos hemos comunh 
eado papeles, y Libros ty yo he dado d Vtm* muchas cofas Genealogica$% 
que ño las avia vifto.Eño , dixo Don Santiago, pudiera fer cierto, y es 
falfo,y indigno de que fe alegue por mérito para ganar voluntades. Si 
eíTe Cavallero defprecia el eítudio Genealógico , poco haría en dar al 
otro lo que no folo no le fir ve/mo le enfada.Pero fe cngaña:porque yo 
se,que jamás dio cofas Genealógicas, ni pocas.ni muchasjy que en CÁQ 
no procede de buena fc.Tambien fe engaña en la reciproca comunica^ 
don de papeles, y Libros, porque es abfolutamentc incierto. Reciproí 
go íe Uam^ ^quel mutuo ámor«que enlaza 4$^ v^igü^w«a^"6* co* 
werciocívll ^con que akérñatlvimenrapreña vf> individuó á otro, íi* 
dinero , fu alhaja , &c. Pero quando ei vno ama, y el otro no correíVj 
ponde; y quando vtio prefta , y el que recive aquel beneficio no le pa-
ga , no fe puede verificar lo reciproco. Es cierto, que eífe Cavallero 
fupuefto Agrcfor, prefto al dolorido algunos m. s, para que los co-
piafe ,fin temor del infinito augmento de fu fcleétifsima Librería , y 
deílos fueron la Hidoria de Phelipe I I I , de Gil González Davila, y íos 
Anales de Madrid de Don Antonio de Leoü Pinelo ; pero no es cier-
to , que en cambio le pidiefle , ni copiafe algún papel, ó Libro fuyo, 
A l contrario, defpues de aver hecho eíTe Cavallero aquella experien-
cia , quifo copiar la Hiftoría ta» s. de Phelipe IV. el año 1720. y def-
confiado de fu reciproca comunicación de papeles , fe valió de va 
Monge Benito amigo fuyo, y del Agrcfor , para que con el fin de leer 
aquella Hilloria, fe la preftafe tomo á tomo , y lográndolo , copio el 
dolorido los tres primeros, hafta que, tardandofe mucho en el vkimo, 
y ncccfsitandole fu dueño, le pidió al Religiofo, con que quedó la co-
pia imperfeta. Defpues el mifmo dolorido declaró el miftcrio , y el 
fupuefío Agrefor le dixo,qiie no hagia bien en ftrvirfe de aquellos me-
dios i y le dio toda la obra , para que la copiafe, como lo executó. Y 
ño folo fe hizo vna copia jfino preftó los Libros á vn Miniftro muy 
doélo, y cunofo,para el miímo fin , fin noricia, ni permifo de fu due* 
ño. Efto lo aflegurarán , íkndo preguntados,el Miniílro, y el Monge, 
que viven en Madrid, y dello refultan índefeéliblementc dos cofas. La 
primera, que el Cavallero dolorido faltó, olvidado, á la verdad en lo 
reciproco: y la fegunda, que no fe faftidia de fu Libreria,quien ha que. 
rido augmentarla, ni fe embaraza de fu aplicación á laiíiftoria, quieil 
ic comunica lo que recogió de ella. Profiguc Domingo. 
20 Dice luego el dolorido a fu Rival fupueflo: VeaV,mt con 
ifta circunftancia era razón, que yo imprimieffl contra alguna obra de 
V,m. vnpapel de/cortes, efcandalofo , incierto, llevado, o inducido de 
ia malignidad de algunos fugetos ^uefugieren a V>m. para fomentar 
tfias Criticas, y ejian mal bailados bajía con f u dinero ypues lo gaftan> 
*n imprimirlas, las reparten, para tener con efie ajfumpto motivo de 
verter el veneno de f u embidia , deslucir los trabajos ágenos , decir, y 
hablar mal de todo ofendo ellos vnos zangaños inútiles de la República, 
fm babilidad folo para el oficio ¡que han tomado de compañeras del Dia* 
hlo. Terrible tempeftad! dixo Don Santiago, EíTe granizo compre-
líendc á muchos : porque no puede concurrir tanto, y tan bueno en vn 
folo individuo ; fugeridores, mal hallados, qa^dioíos , maldicientes, 
inútiles, xangano? ,y compajaeros M Q l M Ó f É P ^ l ^ k virtud fue 
f tt fcgüiiíi, y comí) la 3e éíTe CaVállero rf fplaftdecé tanto, debe de 
teoer muchos enemigos; pero fe quexa mal de^ue (c la embidienípor-
que como la virtud esdote del Alma, y no. puede robarfe, qualqukra 
queie ia embidiare, afpirará noble, y genecofamente a igualarle*, 6 
excederle, y en efto no recivirá agravio, pues ay virtud para muchos, 
y nunca fe le defraudará fu parte. El oficio del Diablo es va arcano 
impenetrable, dix.o Alfonfo , y como yo lo entiendo, eflfos fugsrido-
res deben de combatir la virtud del dolorido, poniéndole ocaíiones de 
pecar, para deshacer poco á poto el fírmiísíiríO valuarte de fu virtud. 
Pero en la aplicación de zangaño no puedo convenir: porque zangaño 
llaman en la admirable República de las Avejas, aquel infedo., que 
no trabaja ,y fuelecomer enla miel la fatiga agena. De aquí fe tomo 
la aplicación de aquel nombre , álos holgazanes y que viven á cofta 
del publico , fin fervirle, fin tener oficio , y fin participar de las vni^ 
verfales cargas. Y cÜono fe verifica en aquellos fugerldorcs: pues, 
aunque malo , tienen oficio , y gaftan fu dinero en imprimir, y repace 
tir Criticas. Dices bien, afiadioDon Santiago, y (i los ImpreíTores de 
Olauda hallaíTeneflbs zangaños ^ no crabajarian tanto para eftampar 
fus Libros por fubferipcion. Avifefelo V.m.dixo Toribio , y^dexe^ 
monos de zangaños , y de miílerios , que yo creo fin otro principio, 
•que la vana aprcheníion de eííe Cavallero, 
21 D i n a K m , de mi r y con razón {continua d Cavallero de la* 
-tjucrellaSjleyb Domingo ) que era infiel , mal amigo i y Cavallero ¡por* 
que cometía vna felonía /emejante j pues que diré yo de V,m, quando 
J in darle motivo alguno, injufla yy temerariamente bomita fu embidia 
vn papel contra m i , lleno deJtnrazones } Cierto que yo me debía per^ 
fuadír f d que aviendo V.m. encontrado los defeóios, que feñala m la 
Dedicatoria yme previniejfe de ellos en los términos torrefpondientes 4 
nueftra buena inteligencia , y en los que deben vfar los hombres de las 
validades de V,m, def-jjrecmndo los fomentos que tuviejfe paralo con-* 
i rario. Bien pudiera. Detente hombre, que no ay memoria para tarn 
to , dixo Toribio, y es precifo oir fobre eflTo al feñor Cura. Poco ten-í 
go que decir, refpondió e l , porque eííe argumento íolo eftriva en 
íupueftos: fi yo hiclefle eílo , díria V-m. aquello ipues qué diré yo de 
quien ejecutó lo otro? Eñas ion cuchilladas al ayre: porque íi el que 
«I dice que hizo, no executó lo que le atribuye;quando d dolorido 
hicicífe cofa femejaiite, no fe podría quexar el otro: pues lo que no es, 
no puede caufar bien , ni mal, diígufto , ni alegría. Pero quando hu-
vicíle nacido de la embidiofa complexión del fupuefto Agrefor cífe 
japel injuílo , y temerario, tampoco es razonable la gueíta, porque 
. - - - - gegai 
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negado el otto (upUefta Je fa amlrtsuí , cefla el fhoftrvo del ac érvo áo-
lor. Masdadocl cafo deque el papel falicííe dequien eíle Cavallct^ 
entiende ; por qué le impone la grave carga de avilarle los deftdos d€ 
fu Dedicatoria ? Tiene el ocro por ventura el oficio de defenganador? 
Eftan á fu cargo los aciertos, 6 errores de todos los que conoce, y ef« 
criven ? Efte es vrt a¿to voluntarlo piadofo ; pero arriefgado : porque 
la prudencia dida, que no fe de confejo al que no le pide, mayormen-
te quando fe fabe , que el ent¡ende,qae no le neceísita ; y es en reali-
dad vno de aqucllos,que halló la ditóecion de Don Diego de Saave-
dra en fu República Literaria, donde al fin de ia pag. 96, dice: Atgu: 
nos muy aprifa fe pajfeabant encomendando a la memoria aforifmos y y 
brocardicos, para parecer doBos\y otros con ia mifma ambición fiapUn 
soban a faber lot títulos de los Libros , y tener ciertas mtidas genera-
les de fus materias: con que en todas las convsrfaciones bacian vna va* 
na ofientación de las ciencias» 
22 Quedo enterado , díxo Toribio , y puedes profeguír Domínw 
go , y él leyó: Bien pudiera refponder d V.m. en el proprio efiilo bur~ 
¡efco% y morddz;pero no es razón que V,m,nÍ nadie diga de mi lo qae yo 
jpodia decir de V,m,y de otros Satyricos '. porque tengo muy prefente h 
que dixo el Efpiri tu Santo por Ifaias, cap.j ^ . verf. 1. Fa qmprtda* 
ris , nonne & ipfe pradaberls 5 & quifpernis , nome O* ipfe fperne-
ris ? Cum confumaveris depredationem , depredaberis j cum fatiga'' 
tus de/teris contemnere , contemneris. No dixe yo ( prorrumpió Doa 
Santiago) que el Diablo, 6 los que tomaron íu oficio , tientan á éfte 
Cavallero ? Vedlo comprobado, en que le hacen hablar Latín, y de 
la Efcritura fagrada , para cuyas aplicaciones no bafta la coníkuccioñ 
fola. Bueno fuera aver tomado efta dodrina de vafo defapafíonado, 
para no vfarla , 6 para bufear otra mas propia r porque fm vfí largo 
comento, y vna violencia excefsiva, no viene al cafo prefente. El Pro-
feta líaias en el cap. 3 2. íeñala, fegun todos los Interpretes, ei eftable-
cimiento de la Tgkíu por los Apollóles ; y en el j ^. habla contra los 
que avian de perfeguir aquellos primeros Miniftros de nueflro Rc-
demptor, á los quales, fegun la veríion de los Setenta, quiere decir: i » -
felices aquellos que imaginan , que os harán miferables , porque no ny 
en la tierra Potencia, que pueda robar vueflra dicha. Ellos os con/ídem 
tan comofu prefa , y fon ellos mifmos la prefa del Demonio, Ellos fe 
esfuerzan d deshonrarosy ellos caerán en vn eterno oprovio* En eñe 
míímo fentido predho Ifaias: Va qutpradarisl Infelices los que robáis 
¿los otros ÍPor ventura, no fereis también robados ? Infelices los que 
éefpreems d h$ 9 t m \ Á w f o ! noferefr t w t á m d c f p v e m f y s l Quando 
•¿I 
vofotros hahreis acahado dé de/pojar a los oif o ^ f e r é h famhien defpoja* 
do i , Qttando os canfaréis de defpreciar d los otros ¡(ae teis dentro del 
mem¡precio, Que conexión tiene cfto eoivla Dedicatoria de la Guia de 
Cafados ? Qué parenrefeo fe halla en la fanta Profecía de Ifaías, y los 
reparos buenos , ó malos de las noticias, que aunque fueíTea ciertas, 
tienen objeto tan defemejante ? Qué robo fe hizo al dolorido Cavalle-
ro ,6 que defprecio padeció íu perfona-, en corregirle, ó notarle proi 
poficiones , que defagradaron á otros oídos ? Hurtáronle por efío al-
guna parce de fu fele&ifsima Librería ? Defraudáronle la infinidad de 
fus tn.s? Primáronle de íu aplicación á la Hiftoria, de fu amor á las bue-
nas letras , 6 íuípendieronle fu alta facultad de reglar la clafe, y ex-; 
teníion de ios eftudios ágenos ? Pues íi nada de efto intentó aquel Jui-; 
ció defgraciado , para qué es tanto grito , y tanta qutrelia ? Y con que 
razón fe trahe á Ifaías ávn duelo , que no comprehendleron fus fan-
tas palabras ? Yo le daré otras Tuyas delmifUiO cap. $ j . verf. rp. que 
hacen mas al cafo , pues dicen : Populum impudentem non videbjf, 
populum altí fermonis; ita v t nonpofsis inteltgere difertttudinem 
guce eius, in quo nt^la efi fapientia. Profigue Domingo. 
2 j Ttambién (diec )porque demás de@as razones tenga la p r t n l 
tipalifstma del eflimuh , qtte hacen d mi obligación los verjhs que Vtm; 
vería el am d i i <5p8 . en la orla del efeudo de mis Armas, que eflan fo* 
bre la puerta de mi pobre ¡pero muy honrada Cafa, donde han nacide 
mis abuelos , que dicen: 
Ddr honra fíempre conviene 
A el que muy honrado ejiai 
Porque aquel que no la ddf 
v Es feñal que rio la tiene. 
Que bueno es efifa ! dixo A1 fonfo. Huela la cafa á hombre, y íepaífe 
quien es Callejas; no folo doélo , y beneía^or índiBInramentc ,Qomo 
anees fe dixo , fino Cavallero, y de bonradifsiirra Cafa , folar dú fus 
abuelos. Creo que no defagradaria á quella Dama de Entremés , qu^ 
íeñalaodo las calidades, que avia de tener fu Conforte, dixo; 
^Tfobre todo , h que yo mas quiero 9 
Que jure por la f e de Cavalkro, 
A que propoíito fale aquí, dixo Don Santiago, la orla de las Armase 
la puerta de la Cafa, lo pobre, y muy honrado de ella, y el eñimulg 
de los verfos, que fi fueffen orla, como dice, habrían menefter vn 
efeudo de diez anas de caída? El papel de que efle Cavallero fe quexa^  
dixo algo contra fu muy honrada Cafa; trató mal, ni bien de fus Ar-
laas; h%Q iqenigija de íws ^bi|dos ? Pges con que ©otivo los faca á 
b^yiar \ Buelvoadecír, qtjeel Diablo tienta á efte Cavaílero, y Hacg 
claudicar entre fus virtudes U roodelVIa. Temo , anadio Toribio, que 
íbbre efla honradICsima Cafa, natal de fus abuelos , con Armas , y 
verfos fobre la puerta, le pongan mil pleytos ios Montaííefes de am^ 
bas Aílurias, y el Pirineo: porque como muy honrada Cafa con At" 
mas , y nacuniento de abuelos , vale lo tiíífmo , que Solar conocido; 
no han de coníentir, que vnx Aldea de Toledo vfurpe á las Caías an-
tiguas de las Montanas, la privativa calidad de Solares. No hagáis 
cafo de eíío, replico Don Santiago, que no lo fabrán los Montañefes, 
y quizá por recatarlos la noticia , fe hizo á Dios el facriheio de no dác 
eíTe papel á la cilampa. Camínsmos Domingo, 
24 Cr¿a V*m, { proíigue ) y l o babrd experimentado9 que para e/1 
t r i v i r Satyras , y Líbeios, fugiere d Diablo efpecies, quejólo H las 
fodiapnveni r^y que para imitar ios quenteciHos de Cafiañeta con 
que V,m, adorna f u genio , be leído las Apotbegmas de J u a n Rufo , ¡as 
traducidas de Erafmo por el Bachiller Francifco T á m a r a , ías de Fray 
Tbomas de Lhmazares ^ las de Plutarco % traducidas del Griego por 
Diego Gradan, elGaiateo Efpañol* elCortefano§el Conde BaltbafAr 
CajiiUón, los Dicbos^ y Hechos del Rey de Aragón Don Alonfo 4 Sabio% 
ta Fhrefta E j p m o U , y el mriofo Libro de ios Quentos del Conde de 
Bornos, de los quales podia fitcar tales pullas, que d V,mt ¡e viniejfen 
nomo pintadas, quando notuviejfe caudal propio para fingirlas; pero 
es mi fin muy al contrario'en efta refpuefia y para que mi modejiia 
luztamas a vifia de la injufla calumnia de V .m, y que fe vea , que 
mnque me bailo ton juftijsimo motivo pa r¿ no vfar de ella , tengo fo~ 
iidas razones con que convencer d V,m. y no bufeo cofas imtiles,y def. 
preciables para buhar efie papel, manchándolo con los términos def-. 
atentos ^y quentecillos afquerofos de que K.m. ha llenado fus Satyrasi 
dando d ía cilampa losdefeBos perfonales de ¡pifugetoscontra quien ha 
•eferito y y quando ejios le ban faltado , desluciendo-fu calidad , y bue~ 
na opinión y fin perdonar las venerables cenizas de los difuntos* Piano, 
piano , dixo Alfonío, que en eííe largo párrafo, alargo el doliencc 
Infanzón roda ja rienda á fu fantafia , y al antiguo encono de fus inf-
piradores, para defatiñar fin medida, para fuponer fin quenta , y pa-
ra bomltar gafeonadas fin reflexión. Calla hombre, replicó Don 
Santiago , que ahora veréis lo fuerte ,,y lo feble de efle argumento, 
poniendo cada cofa en fu propio lugar. Para eícrivir Satyras, y L i -
belos fugiere el Diablo efpecies, y el fupueílo Agrefor adorna fu- ge-} 
nio, y llena íus Satyras con los afquerofos quentecillos de Gaftañeta^ 
que no quiere imíc^r el dolorldq, aunque tiene caudal propio para 
• 
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fingir pallas, Pero que qivando nó le tubleífe, í ácdmi t ios Apo« 
thegmas de Juan Rufo, Erafmo , Fray Thomás de Llamazares,. Pluw 
tarco, el Galateo Eípañol, el Cortefano de Caüillón , los DkhoS j f 
Hechos del Rey Don Alonfo de Aragón, la Eiorefta Efpañoía, y 
Quentos del Gónde de Bornos, con cuya lección hallaría pullas, qué 
vinieíTen al Agrefor como pintadas. Defto fale con evidencia , que 
Jos Dichos, y Hechos del Rey Don Alonfo V . de Aragón , que reco-
gió Antonio Panornairano , y merecieron el comento del dodirsima 
Eneas Silvio, dcfpues Pontífice Máximo , fon Saryras , y pullas. Que. 
el Cortefano de Caftillon fe compone de pullas, Satyras , y Libelos^ 
Que los Apothegmas de Plutarco, Erafmo , Rufo t y Llamazares fon 
de lamifma materia* Y que el Calateo , la Florefta, y Quentos de 
Bornos ion fugeftionesdel Diablo, para fatyrizar. En eíia calificacioa 
de efemos no nos dexa duda el dolorido Cavalicto , pues íi no fuellen 
de aquella m>ble efpície, ni los imviera leicio , ni los tendría pre(en-
tes, para congregar pulias conque aterrar, y deíhuir al embidioío 
impugnador de fus glorias. Efto fentado , debéis faber, que tan altot 
defatino no fe dixo jamás: porque íi Apothegmas fon íen tenc ias$ 
dichos, que en las materias mas elevadas fe oyeron con propiedad , y, 
gracia á los Reyes, Príncipes , Generales, Philofoto^, Oradores ny: 
otrol Varonesinfignes, y quedaron gravadas en la memorlade los 
liombres Íabios, para doá iha , y regla de fus operaciones > como ef-
te fentldo Cavallero facaríade los Apothegmas pullas, Satyras, y Lí--
helos ? Sentar que Plutarco , Erafmo , y íus Traduólores recogieron 
parala pofteridad Libelos , y Sacyras^csvn atrevimiento^ que fola 
en el ma^dsfdeñofo defpreciotiene digno caftigc^ Y fuponer, que 
lainftrucclon de vn Cortefano en el Conde Bakhafar Caflillón , y en 
el Autor del Qalateo Efpañol produzcan Satyra?, y pullas, folo lo 
pudo concebir en los tormentos del cxcefsivo dolor, efte ofendido Ca-í 
valleroCPero qué diremos de la fencilla colección de los Apothegmas, 
fentencias, ó dichos honeílos, y graciofos de nueftros naturales, que 
íe halla en la Floreíla Efpañoía, impreíTa machas veces para la pu-: 
blka ínftruccion , y nunca notada de fatyrica, ni nodva jííno que eñe 
grofero modo de llamar á lo bueno malo , y facar veneno de la mifma 
triaca , es vn alto don ,que preftaron á efte Cavallero fu fele<5tifsima 
Librería, fus infíníros^Líbros no ímpreíTos/y fu inclinación á las 
buenas letras ? Pero bolvaraos á los Apothegmas. Es cierto que los 
de Plutarco, y otros antiguos recogió , y traduxo el do¿lifsimo Eraf. 
ino de Roterdam, y los dedicó el ano 1531, a Guillelmo Duque de 
J[u!í?is * y de Ckyes 1 eo nio el ferjkfe 01^ 5 yi¡l ? ^ue podi^ hacer á 
aquel Jctféñ Sobefañó. Y aftí ía dice t Proh w optimis quíhufquí 
AuBoribus coilegi, qu* Gneci vocant apophthegmata , boc t f t , egregit 
d i&aiquod viderem non aliud argumenít genus Principi prafertim 
Utvenis magís accommodum. Sunt illa quidemfiittt dignijsima y <&CÍ 
Si tubieran pullas , Satyras, y Libelos, fuera vn don muy convenien-
te para iaílruír vn Principe. Defpues exprefla la qualidad délo que 
ofrecía , pues dice. Hahent enim apophtbegmatapecuiiarem qudndam 
rationem , O* inddem fuam , v t breviter, arguté ifalsff , & vrbané 
tuiufqae ingenium exprimmt, Y defpues : Optimum apophthegmatis 
genus e/i , qwd pAUcis verbisfenfum non vulgatem jlgnijicat, potius 
qttdm exprimit > quale nemofacile pofsitftudiofingers , quodque quod 
proprius, ac dtutius contempkre , boc magis tac magis delc'fíat. Vni* 
verfum auUm boe genus , quod proverbia, Jententias tnjtgniter dUÍa% 
faftaque cofnplsflitur , accommodatifsimum eft priheipihus viris^ qui -
bus ob Reip, negotio , non uacat magnam vi ta partemiibris impende^ 
re, Y luego mirando á io que en fu obra no elhba ceñido á la ferie-
dad , efurive : I n bis vero noftris , videbmtur ejfe quadam , quoe nibi l 
faciant ad bonos mores y fed r l fu modo commoveant. Nec id quidem 
vitio d.mdum exiftimo , r l fu nonnumquam relaxare anmum curis fa-
tigatum , modo rifus fit argutus , ac liberalis, £1 Bachiller Francilco 
de Támara, cuya traducción dice el dolorido Cavallero ,que ha viíio, 
!e hubieta informado , fi la hubieíTe kido-, de la veilidad de los Apo-
thegmas, que recogió Erafmo, pues dedicándola el año 1548. á Don 
Per-Afán de Rivera, Marqués de Tarifa „ le dice : A la verdad la eloA 
quencia es cofa exctlente 9 cofa maravillofa es la buena ¡y gradofa ma~ 
ñera de hablar ¡ y decir ^efpecialmente.tq:umdo es acompaHada. de fa~ 
biduria , y de fentencias, y palabras notables. Según que fueron yy f t 
pueden decir aquellos dichos graciojos, y donofos, que h s Griegos l ia-
marón Apotbegmas , los quales de aquellos Principes excelentes ¡y PbU 
lofophos antiguos t y Varones iluftres .tanto fueron en aquel tiempo 
tjiimados , y apreciados por Jer muy eficaces %y perfuafiuos al propofi* 
to , que fe decian ^ que de ninguna otra cofa mas fe aprovechavan , / 
ayudaban para mover, y atraher los corazones , y voluntades de los 
oyentis. Buen teftigoparaperfuadir,quédelos Apothcgmas fe pue-
den facar Satyras , Libelos , pullas, y qucntecillosde Caftañcca. Pero 
oy gáfele mas. T porque me j i r a Patria , y Nación de EJpaña , en todo 
¡odemdi tan fiorentifsima >nocarefcieJfe de tanto b ien^ . f rut fo , me 
pareció fer cofa conveniente , y neceffaña interpretar los dichos Apo* 
tbegmas (recogidos por Erafmo) y trasladarlos en meftra lengua. 
Porque a la verdad nq.espgeoprovtíbo, que d miparefeerde aquipue^ 
ü v w j u k a ? , afsipara iectr1 ,> b a h í a f g f a c h / a , / cofiofamente.y per^ 
faadir poderofammte ycomopara conofcer bien, afsi como envn efpe* 
j o y dechado , la vida , cojlumbres , y condicioaej de todos aquellos 
Principes barones antiguos, que tan infignes t y nombrados fon en 
ias Ef i r i türas ,y hibros r ^ m comunmente leemos, Ydefpuesi No fe 
podra decir .tanpequeña vna obwdotode tanta ; y tan alta doBrín& v& 
imlufa y y donde tan excelentes exemplos ¡ yfententUs tan provechofas; 
y tanneceffarias fe coñtknen ¡y donde tanto zumo y gufio podra faca? 
elcuriojoLeBor spara cone-cciofí 9y enmienda de fú vida. DqfpHes á d 
Bachiller Támara hizo otra traducción de los Apothegmas de Erafn>o¿ 
íjuan de Jarava , y dedicándola el ano 15^9. al Almirante Don Luis 
Enríquezle dice, quanto conviene á ios Reyes„, y Principes tener jun-
• ¡eos, y prefentes los confejos, y hechos notables de los Antiguos, de 
ios grandes Varones , para feguirlos 5y imitarlos; Lo (íbníus 
palabras) irabajarm d¿ hacer dlgunos doíios Varones,y entre ellos f l u i 
tarco, que eferivid los Apothegmas, ó dichos graciofosd fentenciofos 
de muchos Varones excelentes Griegos ¡y Romanos, anfl Reyes, y Ca* 
pUanes , como Philofofos y y Oradores ,y hombres de toda calidad , pa* 
ra queporvna muy agraciada ¡ y breve manera ¡ moftrajfe d los que 
dejpues avian de fucedir exemplos feñalados, debaxo los quales fe con* 
tienen graves fenS encías y y aun fon muy nscejfarios para nueflra inf* 
truccion, y norma de bien v i v i r , . Con que las pullas, Satyras, y Li^ 
belos no fe podrán facar de los Apothegraas de Plutarco , y Eraímo, 
Si Apothegmas fon , como dice Erafnio, y entienden todos,fentencías¿ 
exerapIos,y exprcfsiones breves, hechas pon viveza, y con gracia; 
Apothegmas íe llamarán con propiedad los dos tomos dé íentencias,' 
y exemplos, que de las divinas, y humanas letras,, recogió el dodif-
fimo Luíitano Andreas Eborenfe , y dedico al Religu){iísimo Colegia 
déla Orden de Santo Domingo de Lisboa, y al inligae Maeftro Fray, 
Luis de Granada, Provincial de aquella Religión en Portugal, y ve-
nerable por fu gran fabiduria, y por fu excelente virtud. Pero en I3 
propia rigurofa nominación de Apothegmas, George RIchtero eüam-
pb tres tomos de Axiomas políticos, Econo¡nicos, y Eclefiaílicos, coa 
íencencias, y exemplos, que fino fon Apothegmas, hacen el mifmo 
oficio , y cantan U propia vt'uidad. Pedro Lagnerio publico vn erudi-i 
to Libro de las fentencias ,y Apochegmas de Cicerón , y otros gra-; 
yifsimos Autores, en cuyo proemio declara las veilidades, que dellas 
fe pueden facar. Conrado Lifcofthenem dio á la eñampa por el mif-
rao tiempo otro excelente Libro de Apothegmas, cuya califícacioá 
gííegut^ feiea eftas íoUs p j f e a y d á ¡Prologo; Ofus/am non Hntum 
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ín EccUficí Conc¡onMorihus\afqut DeclamForihus inScholis, f d t m 
nibus etiam atque honefiifslwarum artium amatoribus, propter c i t U 
lis etUm vit<s vjfusnon minus v t i l e , quam necejfarium» Jano Grute-
ro »y Jofeph Langio llenaron de Apothegmas facr^Sjy profánas ius 
vdlifsímos Florilegios. A eílos fe puede agregar el excelente Libro de 
Faceclas , íentencias , y exemplos, que recogió Domicio Bruífoni, y 
otro femejante quedifpufo Ludovico Domenechi^ anadio Thomafo 
Porcachi: porque fi Facecias fon dichos agudos, y feíUvos,fin violen-
cia fe pueden eftimar fentencias , y Apothegmas. Y que ctra cofa es, 
fino Apothegi«as,y exemplos la grande obra de Laurencio Beyerlinch 
Tbeptrum vit& buman<tyy antes la excelente colección de fentencias de 
JuanStobeo,los Aciagios de Erafmo,y la Adagialia facra de nueftr<5 fa-
pientiísimo Jefulta Martin del Rio. Y vltimamente el fabio Cardenal 
Pedro Aldobrandino eferivio vn admirable Libro dcApothegmas,pa-
ra la infiruccion de vn perfecto Príncipe j y fuera delito grave en fo 
fabiduria ,en fu piedad, y en fu elevación, que huviera llamado Apo-
thegmasá aquella erudita, y importante obra , f i los Apothegmas fe 
conftruyeííen pullas, Satyras ,Libelos , y quentecillos de caftsñeta. 
Mal hizo el dolorido Gavallero en elegir los Libros de Apothegmas, 
para facar de ellos pullas. Yole aconfejaria , dixo Alfonfo , que co-
municare con Mozos de muías, y Caleferos, y en poco tiempo feria 
Maefíro de facultad tan propia , para repeler la fuerza con la fuerza, y 
pagará fu foñado Antagoniíla en la mifma moneda. 
a 5 Bien eíU, dixo Domingo; pero que fentis de la vltima claufui» 
la de las obfervadas, en qne eííe laflimado Cavallero , fienta que el 
Otro: Ha dado a ¡a ejiatnpa los defettos perfomles de los fugetos contra 
quien ha eferito ¡y quando ejios le han faltado , desluciendo f u calidad, 
y buena opinión ffín perdonarlas venerables cenizas délos difunto^ 
Porque ello me caufa grandifsima efírañeza, no aviendofe haüa ahora 
dicho , que eííe caufador dejentimientos hable , ni eferiva contra la 
calidad de períona alguna j antes fe dice, que ha tomado el opuefío 
partido ,y que excede en decir bien de toda calidad , y de qualquier 
individuo/Por eflo eferivio de el vn iníigne Jefuita, oy digniísi-
sno Cardenal de la Santa Iglefia , que f u pluma ennoblece todo lo que 
iferive , & c . Vida de San Francifco de Borja, lib. i . cap.^  10. $. 2, 
Y la mayor prueba de fu templanza, y de fu benedicencia, en efta 
parte íale , de que nunca fe oyó quexa contra fu voz , ni contra fus 
cfcrltos, cofa , que en el genio altivo, delicado , y refentido de la 
Nación , convence la falíedad de eílanora, por lo que miraácalída-
jics. Y en lo refíante ¿efrao? pci;ÍQp§les ^  k equivocó támbicn eíTc 
CaVatoo :p5)P<p^ntíotoá3efeáoS,qtíé el.LlcdncíadóPrattclfca 
Andrés fea corpulento^ cólerko,/ el Cura de Argete de pequeña efr 
tacura, ardience/atisfecho» y porfiado,no íe hallará enlos efcr¡tos,que 
el dolorido Je atríbuye^otra exprefsiqn contra las perfonas de que tra^ 
tan. Yeíío no fué porque las faltaíTen imperfecciones ,que es calidad 
írtipofslble en los mortales; fino porque íolo miraría a aquellos afec-
tos del animo , que, en fu entender, caufaban la diveríidad de la opi-j 
oion combatida , en que no fe intereíTan, 6 tienen poca parte» la íime-; 
tria , proporción, y hérmófura del cuerpo. Es cierto , anadio Don 
Santiago , que taaibiea en eíTo íe equivoca el dolorido Cavallero. Y) 
«n quanto a la nota de deíe^os decalidad , yo sé, que cí Prelado de 
tna grande ígleíia de ellos Dominios ,aviendo leído vn papel de eíTc 
Agrefor foáado, dko , y aun fe duda íi por hacerle favor, que no 
contentandofe , con ayudar á muchos a fer Cavalleros, Títulos, f, 
Grandes , quería también hacer Principes, Defprecie V.tn. todo eíToi 
Á h o Toríbio, aísi porque produce efedo contrario , fegun Cicerón: 
S¿ps gravtus offendúnt ánimos auditorum 3qui aliéna flagitiá ape rú 
dicunt rquam qm commititur, como porque eíTas claufulas fe las dic-j 
taron, los que ofetidiéndofe de la Carta del Maeftro de Niños, las pin 
íicron en el Palacio de Momo j y el pobre paciente no fe acordó d e 
cOár refpondídas en eí Viage de ios Coches de Madrid á Alcalá , fá 
efpecialmenté por lo que mira á las venerables cenizas* Mal los cono-? 
ees, díxo Don Santiago : eíTa impropia exprefsion , y otras femejan-: 
tes, que noto eíTe Libro , quedaron indelebles, folo porque fe hallan 
en él. Tal es la conftancia deeíTos doétos profeffores de tenacidad^ 
Profígue DomiUgo. 
26 Pero J l d V.m. {dice el doliente ) le diere la fantafia de refpom 
dermey fepa V,m. defde ahora, que en los términos que me eferi-viereyk 
fattsfare, Quefi quiftere S t áy ra , la vera muy d mifatisfaeion >y que 
primero fe ha dt canfar Ftm, de eferivir, que yo de refponderk, puei 
empiezo ahora. Detente , d'iKO Don Santiago, que eflb me huele k 
/defafio, no folo prohibido por Leyes divinas , y humanas , fino dig^ 
no de evítarfe , mayormente mediando el conocimiento de vn Cléri-
go. No es defafio , dixo Aifonfo, íino amenaza ; y afsi no tema V.m; 
la pendencia, porque como el otro no ha de refponder, quedará el 
amago fin execucion. Lo que yo admiro es, el modo de explicaríe : Si 
diere 4 Km* la fantafia, que debe fer algún dolor vehemente, Paraly-
Cis , ó cofa femejance. Y que añada luego : Si quifiere Satyra, la verá 
muy dmi fat isf ación. Bien lo creo, dixo Toribio; pero no deberá 
fS?iíafe¿§&don i f e s á ^ ^ p u b i i c o ,mt t i o p ^ § mpi pagado 
de efta. No és eííe mí reparó, r t p l k ó Domhgo . two qlié- Vft taH m^i 
derto ícñor, lleno de letras, grados, y feriedad , que por no enfuciai? 
la alta coníiituaion de fu purera, défdeña , y anachematiza aun los 
quencos de caftañuela ,fe humille, y fe anonade al feifsimo empleo de 
eCcrlvir Satyra. EíTo si es digno de admiración , y también la merecer* 
las figuientes palabras: Primero/e ba de canfar K m . de e f c r h i r , qué 
yo de refpondtr , pues empiezo ahora. De que fale vna de dos coíaS: 
ó que eíle principlante Sacy rico tiene efpecial privilegio para la Sacyrá, 
pues defafia, y pienfa triunfar del que á fu entender ía tiene, por oíi-; 
ció; 6 que refponderá como el Medico del Carpió, que reuíando GOH-J 
feífarfe concluido , dixo al que le argüía: Diga F,m. quanto quifiere, 
que palabras malas ¡6 buenas no me han de faltar. Yo añadiré , dixo 
Don Santiago * que eíFe Cavallero docto en la Hilioria ,1o es también 
en laPoefia, fegun loque ofrece: porque la Satyra.es propia de los 
Poetas , y hafta oy ninguno de los Griegos, y Latinos , que llaman 
Satyricoseferivió en proía, ni fe llama propiamente Satyra , íino.el 
concepto picanie, expreíTado en verlo en qualquler Idioma que fea, 
Ycalo en el Gavinete Satyrico, ó colección de verfos picantes, y ga-
llardos de los mas celebres Poetas Francefes de nuellro tiempo, que el 
año lápy, fe eftampo en dos tomos de od;avo, y no tienen vna fol^ 
palabra en profa. 
27 Continua, dixo Domingo , con eftas palabras. aunque foy 
filó ^ms bailo con bañantes materiales. Solo es? pregunto Alíonfo, 
Afsidice , refpondio Domingo pues lo mifmo (reípondio ) alegaba 
la Nina de Gómez Arias, y es laftima, que en tan tierna edad fe aban-j 
donaífen fus aflociados. Pero que materiales fon eíTos, quiíi^ra yo 
faber: porque para Satyras no firye la íetóifsima Libreria , ni apro .^ 
.vechan los infinitos m.s*Como que no íirve ? replico Alfonfo. Pues 
entre tanta multitudde efcpgidosJJbros, no cftaránJuvenal.Períio, 
Horacio, Marcial ,Pctronio Arbitro , y los otros Satyricos ? Si cita-
rán dixo Don Santiago ; pero Cicerón 1. Offic. nos previene: Sermai 
nt eo debemus M i ¡qu i notus eji nobís, V i o h g w Domingo : T 
r*o msrezelo.de V,mt que ha tenido fiempre asociados , que le acompaA 
fíen para fus Libeloi,y poner en ellos las autoridades latinas -.pues m 
'ignora V%m, seyo ¡le es tanforaftero efte Idiomaj como el Mojcovita. 
Señores, dixo Don Santiago s eííe doaifsimo prometido Satyrizante 
ha pe rdido el feííb , pues nota en el otro la fociabiiidad , fnj cuyo hz* 
r.eíicio, parecerían los hombres fieras. Nótale; que tenga compaña 
ros para fus meas, y eüa no es nota, fino recomendación , en quan« 
, to ÜO iué^m i mi imi mipj ? umm^m m ^ titrab^ 
) 4 , és feílcidad. Eííole emblcnoyoj áñaíllo Domingo, pgrque nunca 
puedo confeguír, que mis eompañeros echen mano á vna boleavii á vn 
girante. Que le ponen las-autoridades latinas, porque él no las entíen-. 
4e le culpa ; y parece fin razón : porque fi el no fabe aquel Idioma , y; 
le necefsita, hace muy bien en bufcar quien le entienda, y yo bufeo 
muchas veces al Maeftfo de Coches , y al Herrero para qualquier re* 
miendo. Pero á qué viene , dixo Don Santiago , efla foraíkrta de la 
Lengua Latina en el cafo prcfente?Le ha dicho por ventura el Agrcfor,. 
que fabe tanto latín como Gerardo Juan Boíio , Pafcafío Groíipio,? 
Juan^Defpauterio , Gornelio Valerio, Antonio de Nebrixa , Pedro 
Mártir de Angleria, Elio Donato, ó los Padres Manuel Al vatez, Pe-
dro, Francifco Pomey ,y Aníbal Codtet? Ha jadadoíe de que habla 
latin con lamiíma pureza, que el P. Mapheo , Jufto Lipíio, y los ROÍ 
manos, en tiempo de Augufto ? O acaío le ha notado de que no le fa-
be , ni piído percevir los primeros rudimentos, porque lo emprendía 
tarde ? Pues íi nada de elio ha habido, á qué fin fe dice, que es tan efr 
trano de la latinidad , como de ía Lengua Rufiana ? Que lo dixeíle el 
Licenciado Francifco Andrés, quando fe brujuleaba el Autor de la 
Carta dd Maeñro de Niños, ya tiene diícuipa^por fu natural arrojoj 
pero que oy haga cantar el mifmoSoneto al pobre fentido Cavaílero^ 
es vna injuí'íicia agena de vn proíeffor de ambos derechos. Y en todo 
cafo feria bien preguntarle , de qué principios faca, que el Agrefor no 
ignora ,que él le íabe la forafteria de la Lenguá Latina: porque fi'nun-
ca hablaron de efta materia , quien le dixo lo que el otro Ignora, o 
fabe ? Si él tuviera la razón en fu lugar, huviera dicho al Licenciado, 
quando le didaba aquella nota, loque cnfeñalaFloreña Efpañola: 
Msjor es no faber el Latin Í que ignorar el Romance, Y hallaria prefio 
la comprobación % pues poco ha ,que vna diícreta pluma juftificó coa 
agudeza, y gracia, que en el Enfayode k Hiftqrra de la Florida fe con^ 
vence, que ei tal Licenciado ignora lo mas común de fu Lengua nací; 
va. Lo que yo puedo aííegurar con buenos fiadores es, que. el Auto* 
del Juic io de la Dedicatoria del Libro Guia de. Cafados, fabe mas la-i 
tin , qui^  el Cavallero dolorido , y tanto como el Licenciado, y q«e 
tiene njás prefentes fus reglas ,como quien ha menos tiempo qae las 
eftudíó. Aun queda mas, dixo Don Santiago , fobrc eíía forafteria^ 
porque ya, para no negarlo todo, concedió el doliente Cavallero^ 
que fu fingido vfurpador de fama fabe la Genealogía , y le culpa, que 
haga eltudio de ella, por fer aplicación la mas defpreciable en la Re-* 
publica Literaria. Y como lienta de firme, y con buena cantera, que 
no ftb^ h es neceHíino ? que }e ¿ e ^ d g # fe9íííwi¡d0 fe SftPtefsio^ 
r é 
de Genealogías: poíqüé t$W$ cftas por la máyóf parte fe Kalíañ rol^ 
en la Lengua Latina, y no fe íirvicron de otia los Maeftros de aquel 
cftudio, Henlnges, Reufnero, Chitreo, Riferfufio , Spenero, Bucelino, 
Limneo, Vagneirio , y vklmamentelmhof, por confequencia predfa 
ÍMe, que el que no encendiere eftos Autores, ignorará la Genealogía. 
Mas ha de hacer »dixo Toribio, apartandofe de efte pleyto, porque 
en buena regla de Cavalleria , no es digno el ignorante Agreíor , de 
que can fabio Gavallero contienda con el , ^ €11 efto tenemos decifion 
literal. Acordaos del cap.11. de la fegunda Parte de la Hiftoria de D . 
Q¡uixocc, quando aquel ün par Cavallero quifo caftigar en los Farfan-
tes ja burla que élDiablo hizo al Rudo de fu Efcudero Sancho, y ellos 
le c fperaban bien municionados de peladillas de arroyo. Y aunque la 
prudencia de Sancho ,1c hizo preíente la temeridad , nunca pudo con» 
tenerle, hafta que le dixo , que entre aquellos hombres no avia digno 
competidor: efto es, Cavallero andante. Y á efte indiíToluble lazo, ref« 
pondió Don Qyixote: Ahorafí has dade Sancho en el punto , quepue* 
¿e ¡y debe mudarme de mi yd determinado intento, To m-puedo > ni 
debofacarla efpada , como otras veces muchas te be dicho ¡con quien 
no fuere armado Cavallero, A ti Sancho toca % J i quieres tomar lá 
venganza, & c . Por cuya decifion, no puede con honor efle latinizan» 
te Cavallero convatirfe , con quien eílraño de la latinidad , no es 
digno objetb de fu opoficion. Sin embargo, dixo Don Santiago, de^  
xale con eífa igualdad ', que le dió de grada , y vamos á otra cofa. 
i 8 Siempre (proíignió Domingo ) ha tenido V,m, Religiofos de 
N, P, S, Benito, para el Latin de fus efritos, y los dos que ahora le han 
ayudado d la Crit ica, contra rhi Dedicatoria , aunque los conozco por 
los nombres, no los he hablado nunca , cuya confideración debian tener 
prefente ,para no faltar d la Caridad, y al infiituto de f u Religión, y 
ftr buenos Monges* Valiente brinco , dixo Don Santiago, y con fa* 
cultades de Zahori, b Adivino í pues afirma lo oculto, y aun lo falfo,¡f 
falta def4s la latinidad del otro, al retiro fagrado de los Monges, que 
no conoce, y íbn mas forafteros defte cafo, que de la Lengua Mofeen 
vxta. Pero de paffo, y corno quien no quiere la coi a, los falpica con 
la parvidad de malos Monges, que faltan á fu inftituto,y no tienen Ca-
lidad , porque , fin conocerle , focorrieron al Autor de la Critica con 
*n par de textos latinos. El fentimiento defte dolorido Cavallero,, es 
de cafta de Hyfopo , que todo lo falpica, fin fer agua bendita lo que 
diftribuye. Nota á fu íupuefto embidiofo combatiente , que. fiemprc 
aya tenido i fu lado Monges Benitos , y es de admirar, no le aconfe.4 
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gos Do^os, Eeligíofos, y Obfervantíí i f gravé ácllm ^buícar en la 
claridadtie aquellas luces, los locorros, deque neccísitan fus obícuri-
dades ! Mejor fuera que é l , imitandoíe en ei conócímíento de fu igno-
rancia , no hiziefle vanidad de fer folo, y bufeafe con el crato de aque^ 
líos, y los demás Rcligioíbs , la enfeñanza, que necefsita fu intrepi-
dez, y fu mal fundada fatlsfaciorr ,que tilo , y mucho mas facaría de 
la familiaridad de todo Religlofo de qualquier inftituto, que fea, Pe-
ro en lo que hallo mas gracia es, que culpa la falta de Caridad en dos 
Monges , porque, fegun fu aprehcnííon , fin conocerle, acudieron ca-
ritativamente á fu amigo con quatro verfos de Marcial. Yo,entiendo, 
que efto no feria ofender la Caridad, fino exercitarla, porque fi el pro-i 
pió oficio de aquella virtud, es acudir al uccefsitado, como podriart 
reufar aquel íocorro al que con necefsidad le pedia: mayormente en 
cofa tan publica , y en que , acafo , ignoraban el vfo que quería kaect 
de ella? Sin embargo, la falta de Caridad , y el foccrro.o t rrprcívido¿ 
fon de vna mifma cítofa : pues aunque el Autor del Juicio de la Dedí-? 
catoria, no fupieííe latín , podia librarfe de aquel ahogo, ím el patro* 
cinio de los dos Monges : porque Marcial eliá traducido en Elpañoí, 
por vn Autor Anonymo , y por el Do&or Don Manuel de Salisas , ^ 
en Franges por M.Coílar. Bafta feñores,dixo Toribio, que es tarde, 
y nos hemos de quedar á medio brindis. Lee Domingo , y éí dixo: 
a P Ne quiero acordar d Vtwt el fugeto tan indigno , que le ayudd 
a eferivir la Jornada de los Coches de Madrid á AkaU ,/>or no aver-
gonzarle con f u memoria» EíTa es otra adivinación, dixo Don Sanitia?? 
go , y eñe Cavaüero en los imaginarios efpacios de fu furioío doíor¿ 
no ay arcano , que no penetre, mifíerio , que no averigüe, y intriga, 
que no defeubra. El Diablo le dio gracia para faber lo mas recond to, 
ío mas oculto ,1o mas refervado, y luego eilrañas fu avilantez, Tu 
íatisfacion, y fu vanidad. Si le preguntareis el modo de defcubrlc 
aquel indigno fugeto ayudador , dirá, que por arte de Birliqui Birlos 
qui , y que de va hombre como él , no fe debe prefumir , (|uelevantó» 
ella noticia , como las otras, de fu cabeza, y que el que niega vna pro^ 
poíicion, eftá obligado á probarlo con buenos Aurores. Pero deííe 
eu buenhora el cafo , de que aquel Libro fe cfcnvieíTe con ayuda de 
vecinos, y de vecinos indignos; que faca de efto , para cicatrizar fus 
íupueftas heridas? Aliviará fu dolor^con que el otro bufcaííe en la age^  
na fabiduria, lo que echaba menos en los cortos limites de fu compre^ 
heníion > Oifolveráfe el tumor ,que le hizo el Juicio de fu Dedícato-i 
ría , porque fueífe digno, 6 indignifsimo el que entiende, que ayudo 
i cícriy^^í t ib to de Ja Jornada de los Coches? No ve, que el pobre 
wdve limórná ad gfiñ'áe ;y M pgqtién<S , Vqiíé, ^mS témeák TU 
peccfsidad , le es indiferente el grado de los benefadorcs ? Por donde 
íquiere , que ninguno fe averguence de for mirerable, ni de aver halJa^  
ido quien alivie fu mendiguez, fea de la esfera que fuere ? El otro es 
inculpable porbufear, y recivir lo que avia menefíer ; y él es muy ¿U 
chofo , porque fe contenta con la fuerte de kt folo , y guarnecido deí 
fú cantera,de fus materiales, de fu feledifsima Librería, y de fus m.s. 
fin numero , fabe echar piernas á todo mamante , y piante , hacer del 
Campeón , y defafíar á qualquier Malandrín , que tuvo oíTadia para 
poner la fucia pluma en las puriísimas noticias de fu Dedicatoria. Lee; 
Domingo , y él dixor } 
5 0 Dice Km, defde elfoL i . de fu Juicio, que quifo faber el nom* 
hre del Traduftor de la Carta de Guia de Cafados» Y á efte tiempo fe 
oyó decir , deíde el vítimo tramo de la cfcalera : Vamos Toribio i y 
efte dixo: Que baxa mi Amo, porque efta voz es del Gavallerizo. Coa 
Jo qual todos fe puíieron en pie, y fuponiendo /como era, que con el 
Duque baxaban los demás concurrentes , Toribio recobro fu papel, y 
¡dixo á Don Santiago: Mañana eüarémo^ aquí á la mífma hora, pues 
dura la indifpoficion del dueño de cíla cafa, y íi V.m. pudiere venir* 
feneceremos efte examen. De mil amores, refpondio Don Santiago, 
y defpldiendofc de él todos, Domingo fué á bufear fu Coche , Torir 
bio , y Alfoufo á decir 9 que UegaíTcn los de fus Amos, y Don Santiíti 
§o a def^ anfar de tan larga fatiga. 
ESTACION SEGUNDA. 
E L figuíentedia fucedioloque por los antecedentes pr^ dixo Toribio, y á la mifma hora fueron á la propia ca-i 
.fa los feñores, que por fu obligación , ó por fu amor aísiflian al en-í 
fermo, con que en breve tiempo fe hallaron juntos los Examinadores 
del ardiente dolorido efcri|o. Solo faltaba Don-Santiago, cuya cu-
riolidad hizo , que á corto eípacio no le eehalTen menos, y con fu llc^ 
gada , y la exprefsion del refpedo, que los ocros le debían , cada vno 
comófü lugar, y Domingo el papel, con que dixo: Quedamos ayer, 
en queel.Autor del Juicio quifo faber el de la Dedicatoria; y es, don-
de tomándolo defde el primer folio," empieza el ofendido Caballero 
á facísfaeer los ínjuílos reparos , con que tan proditoria , y felonica-i 
gnente aííefsinb la embidia fu inculpable Dedicación. Gracias á Dios, 
dixo Cea Sabugo ? que p c^ tcan^os eu mwepia h porque luüa aquí 
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th'ñi? Fue fafaHfcá folá pñ'Cátifyáoñ, tikdhfa por lá fíóveáad deí 
iiVfüIto. Pero pneseftamos de acuerdo en que el Autor del Juicio n<^  
es el que eííe Cavalierqíupone , y á quien tan nguroíacnente flecha , y. 
alancea, divídanle Jos rayos, y toque á cada vno lo que le pectcnecc* 
Paíía todo lo q*je dixere en detenfa de fu deígra'ciada Dedlcacoria, qua 
yá cuidará el raalhechor de juüiíicaríiiis reparos, y contentenionos 
con fatisfacer lo que tocare al fupueílo Agrefor. Aunque quecííí para 
ambos la adivinante refpuefta, que á k e : Llama Vjn.grojfení ¡a Ds* 
dicatoría * y f i no k a por el e flílo , m , puede fer por otra cofo \ pero 
efte es mas ¡iniph , mas igual l y mas concifo (¿ue el de V,m* Bien dice 
yrra. reípoi-ulió Domingo , cada probé monde íu arroyó ; pero es 
muy difícil la íeparaclon; porque como la quexa es de vno ¡ y á el fe 
dirigen los dardos , y lasiíkchas, quiero decir ,las nocas de. íbbers'íá.g 
infidelidad , embídia, y maledicencia, no se como, aun fabiendo que 
«s otro el Aufór del Juicio dé la Dedi^toria , fe podrá repartir entre; 
los dos lo que de cada vno de ellos'fea. No te de cuidado, reípondiQ 
Don Santiago, que como la cantera es fecunda r piedras ay para m n 
bos, y rwfíguno de ellos quedará muy quexofó, de que el ©tro fea mas 
apedreado. Sobre lo qual yo que ya he otdo el juicio de efle papel, 
podré hacer alguna feparacioa,y af$i vcrefumíendo,y te diré lo qus 
debes leer, y omitir, Me place, dixo Domingo, y no ay que dete-
nernos en cfte primer 0". porque fe reduce á decir por quien fe eíbmpo 
el Libro Guia de C|fados, á quexarfe de aquella fatal feguldilla , quej 
ie califico gordo de letras, y a producir en fu venganza \b que dixo; 
Don Francifco de Quevedo de las quarro peües del Mundo: Embidia,' 
Ingratitud , Sobervla , y Avaricia. Defpues ínceilta fatisfacer el vené-* 
nofoqiiento: Imagimfiofadtvaldum,y mc pMece9 que no es del 
día, pues todo pertenece ai Juicio de la Dedicaroria. Pero que es eílp; 
de embídia ? dixo Don Santiago, Repite , refpondio Toribio, qiie fe 
la profeíTa ei Agrefor, como kis zangaños infpiradores , exponjendof^ 
otra vez, á querle pregiwtV^fobre qQépmcipiosfejuzga digno de 
fer embidiado ? Cofa rara , no ay entre ías pafsiones de los mortaIe$ 
mayor mal, ni mas común que la embidia , cípecialmcntc contra el 
buen nombre, y la eílimacioivgrande. Pero eíTe Cayailero debe He* 
Var en paciencia tanto trabajo , con lá conlideracíon de que ¿ompren 
feende á todos los buenos, y de que feria peor no fer embidiado. Yp 
le daré vn admirable exemplo para fu confuelo. Qucxab^íje el infign^ 
Don Qníxotede la Mancha, de que algún embidiofo fabio Encaíita-; 
¿oc podía, aver adulcerado fu verdadera Hiftoria j y exclamando: O 
I rafe d r í ^ n p o i m h f y:eanoma dt fas f í r tudi i i ^fpprg 
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dio Sancho, éifi 8^de la fégiindaFatí&e r EJTo ' e l k que yo digo iam» 
bien ty pienfo que en ejfa leyenda , ó Hifloria , que nos dUo el Bachi-
ller Cárrafco , que de nofitros avia vifto y debe de andar mi honra 4 
coche acá cinchado ¡y como dicen, al efiricote , aqui ry*aUi , barriendo 
la Calles, P u e s a f é d e bueno, que. no he. dicho yo mal de ningún En~ 
tantador , n i tengo tantos bienes, que 'puedafer-embidiadoi bien es ver-
dad v que foy algo maliciofo ¡y que tengo mis ciertosaffomos de vella¿ 
co \pero todo lo cubre ¡ y tapa la gran capa de la limpieza mia ,Jiemprs 
natural , y nunca artificio/a, Tquando otra cofa no tubiejje , fino el 
creer, comofiempre creo ¡firme ry verdaderamente en Dios ¡y en todo 
aquello que tiene ¡y cree la Santa Madre Iglejia Católica Romana , y 
el/er enemigo mortal , como lo foy de losjudios , debían ¡os Hifloria* 
dores tener mifericordia de mi , y tratarme bien en fus efiritos, Pero • 
dígan lo que quifiere?i ', que defiiudo nact ¡ defnudo me hallo, ni pierdo^ 
ni^gano ^ aunque por verme puefio en Ubros . y andar por effe Mundo 
de mano en mano % no fe^me ddvn higo ¡que digan de mi todo lo. que 
quifieren, Efte es vn dieftro , y prudente modo de defprecíar la eoi-r 
bidia: ande en-Libros ^ eíTe Gavallero, eícriva Dedicatorias, Prólogos, 
Aprobaciones , y Críticas, oygaííe en el Mundo fu nombre, publique 
la fama fu fek&iísima Librería , fu modeftia grande , y fu cantera fe* 
cunda , y digan de eltodo lo que quiíieren , que lo mifmo fuccdio á 
Sancho , y pudo vivir fobre la haz de la tierra. Dices bien , refpondiq 
Pon Santiago , y Domingo profiguió: 
32 Defpues dice eñe Gavallero, que el faco vna Dedicatoria en 
ííombre de Vicente de Senofiayn , y fu; Opoíitor hizo otra en nombfc 
Át Antonio Pimentel, en que dice , que Frandfco de Mirabál, Cava-
ílero de Xerez , íe declaro por el Rey Don Enrique l í . contra el Rey 
Don Pedi o fu hermano ,por lo qúal padeció aquel Cavallero el def-
pojo de los bienes, y la aufencia de la Patria , hafta que la muerte de 
Don Pedro hizo Rey pacifico á Don Enrique. Y fobre e í b , defpler 
gando todo el trapo de fu energía , y de fu diferecion., dice: Qué Cro* 
ñifla y ni Uifioriadorfe atrevería a eftampar, fino es f . m , para en-
grandecer la iluftre Cafa de Miraba!, que m defendiente fuyo fue 
traydor ¡y rebelde a f u legitimo Rey > y Señor } Que ¡e falto d. la obe* 
diencia ¡y que confpird contra f u vida con los demás desleales ¡y tray-
dores, como lo fueron todos los que /iguieron el partido de Don E n r i -
que I f í B¡ie borrón facó V.m* d la Caja de Mira$al,y d la de ValdefpU 
no dé los Libms Capitulares de la Ciudad déXerez,para eflamparle.y 
ponérk por grandeza fuya-.pues aunque el Rey D.Enrique ganó el pky-
to enMotrtithdmdomperfe ¿fit. f w m n o el Rey Don f{dropes w t o m 
d 
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dpoco ca/o que hhb de los desleales¡ ^tieJtguje^óñfüpÁrtUo ¡y tas etdn 
vertencias, que dexo dfu hijo el Rey d o n j u á n L para queéo fe jíajpt 
dellos.pues refiere el P. Mamna en fu M i ¡loria de Efpañalib* 18 <capt 2 í 
tyc. Copia lo que aquet Reügiofo eferíve, fobre ias tres inertes de 
gentes parciales, opueflos, y neutrales ;y ladedrina de derconfíar de, 
ios primeroá , fiarfe de los íegundos; y excbir los vitimos, Y ioego 
dice efte fapie'ncífsiaio Cortedor: En los Libros Capitulares de las 
Ciudades ay inuchas COJAS que no fe pueden decir, y habrd todo lo que 
F.m, qulfüre , por la dificultad de comprobarlo ; pero efta la debié 
y ,m, callar, 0 ¡ i quería engrandecer la memoria de Francifeo de M i r d * 
hM, podia aver vfido de ¿tro mdio yfin declarar el partido , que avia, 
feguido fy m hacerle traydor d f u legiUrno -Soberano, Eo verdad díxó 
Toribio j queeíre!es cargo , y peliagudo, como carne de cabritono 
fe yo por donde el Agfefor íe ha de librar de cfla roncha. Muy íaeil-
mente , fegun yo oi(dixo Don Santiago) porque quanto fe ha leído és 
vn difparate puro.Sí fuera antes piíadé, anadio Alfonfo, eüo nos con-
venia , que hace frió. El cotejo de las Dedicatorias, profiguió Ddii 
Santiago , es injufío, o á lo menos no tiene prueba: porque en la que 
el dólorido nota, falca el nombre del Autor , y aun iasiciias ; y en la 
que le notaron, él voluntariamente confiell'a fer fuya, por añadir aquel 
trabajo mas al Cathálogo de fus obras. Si el no fabe quien hizo la 
Dedicatoria de los Repacos Hiñoricos, conque jufUcia atribuye fus 
deferios al foñado Opofitor Porque ella los tiene, y á él le eíifada, 
refpondio Alfonfo /y Don Santiago dixo: Por eífa regla ícrá licito 
acufar de qualquier criben, que én Madrid fuceda , al que por genio, 
9 por alguna dependétveia- nos dierediíguño ? El Abad de VilUcrs-en 
el cap.^. de fü Tratado de la Satyra, condena el methodo de eíTe Ca-
vallero ,puespag, i - 9 j , á k e : ( ^ a r t d o ' m Autor publica vva obra fifí 
poner en ella f u nombre tyo ay de fecho para-convatir'mas que la obra; 
Si en callar elridmhre no fe defetéren efeños perniciofos, porque pues 
fe atáca lo que es oculto ^y de que no fusle aver mas que conocimientos 
inciertos, B l Autor que fe oculta'i merece no fer defeubierto, fino que 
aya razónJtafa creer que fe oculto , para eflender mejor la ponzoña de 
fus nocivas máximas, Buelvo á decir , que es diíparatej mas de parva 
materia en comparación del reíuluo.Muy feraces anteojos de augmen . 
lacion coloco en fus fabias nanees eíTe Cavallero , quando lt yo en la 
Dedicatoria , que nota, que Francifeo de Mírabál conípiro contra la 
vida de fu legitimo Rey : porque la taí Dedicatoria no lo dice, ni pue-
de facarfe de que nguieífe el partido de Enrique porque vna cofa és 
c^ ec en ¿urto t o i É ^ á í ??^^á.? fefevmád^ de jm principe, y otra 
E a. ^ confa 
•confplrar contra Cu vida í etlo ,cóñvénitcíi el etéchble intetito <íe 
tlark ia muerte. La diíhncia deftas dos cofas, es ta l , que no fe puede 
-medir , ni haftaoy huvo hombre de razón, que penfaíle femejantesU 
parcialidad, y el parricidio* Huir la fañuda complexión de vn Monar-
ca entregado al rigor , fin excepción de fu propia fangrc j pudo no fcr 
delito, y fue prudencia autorizada con el exemplo de la Reyna Doña 
María, madre del Rey Don Pedro, que temerofa de fu mifmo hijo, 
y mal fatisfecha de fu refpedo ,fe retiro á Portugal, donde acabo fu 
Vida. Con que el delito de Francifco de Mirabál, fe ha de ceñir á que 
íue parcial de Enrique I h fin penfar per eílo en la confpíracion horro-
rofa , con que tan placenteramente le quicre denigrar efte doaifslmo 
Cavallero. Dentro deÜos precifos términos veréis ahora , que quafito 
en la Dedicatoria del Libro Guia de Cafados eferivio contra los prin-
cipios de los Secretarios de Carlos V. es tortas*, y pan pintado : por^ 
que aquello fobre fer cofa , que no tranfeiende á ia poíleridad , toca 
á v n o , ó otro individuo. Pero fentar abfolutamente, que quantos 
¿guicron á Enrique I L fueron desleales , y traedores, es vna temeridad 
iníigne , que comprehende toda la primer nobleza de Cattllla,y León: 
porque no ay Cafa grande, ni hombre iluftre ,que no defeienda de los 
que figuieron á Enrique I I . y le elevaron al Trono. Eflo fi que es dif-
paratat á dos manos, ya ojos cerrados, enfuciando todo lo mas 
puro, por facar en limpio vn difparate de la Dedicatoria, que atribu-
ye á fu ideado embidiofo , y bol verle ala cara el quenco : ImaginaUQ 
fac í t caMum, de que el no tie;ie mas conocimiento, que de la lengua 
Mofeovitav ^Debiera tener prefentc eftc aplicado Cavallero, pues fe 
fatiga tanto en la Hiftoria, que los Grandes , y h Nobleza nunca pen-
íáron en detronar al Rey Don Pedro, fino en detener la violencia de 
fusrefoluciones. Quede noaveralcanzado la fumifsion , y el ruego 
saque! jufto defeo, fue confeque^cia el partid© , quefolo pedia la ob-
íervancia de leyes, y la publica feguridad , y hizo fu cabeza á los 
hermanos del Rey, y entre ellos á Don Enrique , no folo mayor de 
edad que los otros , fino dotado de mayores virtudes. Que no fabíen-
<lo el duro corazón del Rey abandonar fu intrepidez, y -corregir los 
efedos de la ira, con que defvaneceria la borrafca , fe fumergió en vn 
Occeano de rigores, poniendo en vn Caftillo á íu inocente muger, 
auyentando á fu madre , quitando la vida al Maeftre Don Fadrique, y 
á Pon Juan , y Don Pedro fus hermanos, á la Reyna Dona Leonor 
dragón fu tia, al Infante Don Juan fuprimohermano , y á Dona 
María, y a Doóa Ifabel de Lara , ambas Princefas de la fangre, la vna 
íu cuídela ^ y Uotríitguger del ÍJi^nte Pon Ju^n Aragón. Eíla* 
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iérueldadél,y ó'trasfíímcliirteé , execfutaJas tñ pérfofiás déla priníer 
esfera , como Doña Leonor de GuziMn, madre de fus hci oiano?, Don 
Juan de la Cerda , Principe de la fangre , Don Martín G i l , ítñor de 
Alburquerque jCarcl-Lafo , feñor de la Vega, Gutierre Fornandez 
de Toledo , y otros muebiísimos; iüi como hacían horrorofa la do-
minación de Don Pedro , daban parciales á Don Enrique , de tal ibr« 
ma , que los mifmos , que por fu obligación , 6 par fu interés , pare-
; clan mas afeétos al Rey , íufpiraban por el íuabe gov;erno de Don 
Enrique, enemigo jurado de la violencia , y defeníbr iuíigne de la 
pbfervancia de las Leyes, que reglan la poteAad del Principe, y las 
obligaciones del íubdico. Todo ello , y el favor de los Keyes confi-
nantes, difgurtados de que los incomodaíTen el ardor, y el poder de 
Don Pedro , hizo concebir á Don Enrique la alca efperanza de ocupar 
el Solio Caftellano; y agregandofeí fu confentimlento los vnlverfales 
defeos , entro con minerOío Exercito en Caftilla , y fe llamó Rey en 
Calahorra', el año Í j 66. íe coronó en Burgos , y fue reconocido por 
todo el Heyno,, excepto Andalucia , donde fe retiró Don Pedro, Pe-, 
ro no haHanclofe con fuerzas fufícientes á detener la fortuna de fu her^  
mano, buícó la afsiftencia del Principe de Gales, con cuyo favor ven-
ció la batalla de Nagera el ano 1557.D.Enrique por elle fuccíTo fe vio 
preciíado a retirarfe á Francia , y fin embargo fus parciales tubleron 
íirme , y hizieron la guerra en fu nombre, halla que aquel Príncipe 
bolvió el mifmo año con nuevas Tropas, y todo cedio^ la benevo-
lencia de fu nombre ,y ai dcíeo de íu reílablecimíento , haíU que dos 
años ckfpucs , el á h 26. de Marzo acabó á fus manos la vida del Rey 
Don Pedro. Bien fe conoce , que cofa tan gripde , no pudo lograrfe; 
fin la concurrencia vniverfal de la Nobleza ,7 de los Pueblos, pues fe-
ria impofsibie , que la fuerza fugecaííe vna á vna todas las Plazas fuer-
tes ,,que entonces tenían tan baftos Dominios ; pero todas abrían las 
puertas á la defeada dominación de Don Enrique. Solo fervia ia afdf-
tencia de las armas para autorizar el derecho , que los fnbditos tienen 
de recuperar la libertad, quando el Principe no cúmplelos paélos, 
con que fe la cedieron •, y hollando las Leyes, cambia en tyrano el 
oficio de Padre, Pero no por eílo fe puede decir , que falcaron á Don 
Pedro muy fieles parciales; mas fueron tan pocos, que del primer 
orden de la Nobleza , folO confideró Europa la fe en Don Fernando 
de Caftro , cuñado de ambos Reyes, y á quien en el Epitafio de fu fe-
pulcro en Bayona , donde acabó prófugo el año 1 $ j 6 , fe efeuipió, 
que era: toda ¡a lealtad de E/pana, Los demás fueron de inferior gra-
4<? > aunque de mucha noblew ? y rfú. ?s P^c^o convenir en que el 
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todo eftuSo aUado de Uóh EnríqUS, y ícgüñ et dolorido CaVaííerS; 
y fus diredores, cayo en el horrible cafo de infidelidad, que como es 
tranfcendentaláfu fucefsion ,eílá manchada, / denegrida de aquei 
feifsimo delito. Bien puertos quedan por eítos prudentiísiraos repara-, 
dores de Dedicacorias los Laras, los Haros», los Ponces , los Guzma-; 
nes , los Oforios , los Velafcos , losCordovas, los Sarmientos , los 
¡Toledos, los Mendozas , los Ayalas , y finalmente todos Jos que pro. 
ceden de aquellos Grandes, que figureron á Enrique l í . y al juicio de* 
efte Cavalkro fueron desleales ,y traydores. Los EcléíiaÜicoá, y los 
Pueblos no quedarán libres de aquella infamia jpnes concurrieron co-
mo la Nobleza á la exaltación de Enrique I I . y aunque de las períonas 
del Eftado Eclefiaftico , no paííará la mancha á la pofterídad' , la No-
bleza de las Ciudades, que es mucha y muy autorizada , no fe lim-
piará con toda la agua de Tajo , Guadalquivir ^Genil, y Gaudak te, 
de la feifsima nota , que Impone á tanto ilultre hombre elle papel con-
íiderado , modeflo , fabio , y de buena cantera. Pero lo mejof, y mafc 
reparable es, que de aquellos parciales de Enriqucll. que declara, co-^  
mo con la autoridad de vn Concilio, desleales, y traydores, no íolo 
es defeendiente toda la primer gerarquia de la Nobleza Efpañola, finó 
los Reyes mi irnos, como pudieran ver el modefliísimo CavaÜcro , y 
lu Licenciado Francifco Andrés en el Libro de las Glorias de la Cafa 
farnefe , fi no fe lo impidiera el afeo , que tan íabios Varones tienen á 
ia Genealogía ,como el eíhidio mas defpreciabk de fu República L i -
teraria. Hallo el Licenciado en fus Bártulos, y Baldos, que el que fal-
ta á la obediencia de fu Principe, y confpira uMitra fu vida, es desleí, 
y rraydor ; y por eña ipegable regla , con la intrepidez propia de fu 
cfpiritu , y fin dar traslado á Francifco de Mirabál, ni aun lugar para 
queic le puíleíTe la acufacion : Inconfuho iudicio , d> ta fu , le conde J 
nó no menos que á traydor, y desleal, y en é l , como (i fuera el pe-
cado de Adán , á todos los que figuieron á Enriqucll. Bien dixo U 
Mefonera de Torrejon en el Libro del Viage de los Coches, que fe-
rian las fuyas : Furto/as %y barbara fentemias, Y bafta eíla para cali, 
ficar la predicción ,pues omitiepdole de gracia lo malinftruido del 
procefo; quien ignora que la vniverfal revolución de vna Monarquía, 
y el acorde confentimieneo de rodos fus miembros, aun para las cofas 
índifculpables , no caufan infamia , ni las Ltycs previnieron caíligo? 
Podía informaríe en io que en tiempo de lo^ Romanos executaron 
varias veces las Cohortes Pretorianas, y lo que en otras Naciones hi-
cieron fus Exercitos. La Hiftoria vniverfal le daría muchos exempios 
poñenores de Inglaterra, S^cia, Polonia , Bohemia, y otros Rey-
liaspero ciña fe a los íniedros, y diga, íí. quedarían tnydfres ] los 
que ayudaron al Rey Don Sancho iV . para qus vfurpafle el govierna 
al Rey fu padre? Obferve íi Fueron llamados desleales^ rraydoreslos 
Porcugueíes, que depufieron al Rey Don Sancho Ií. anticipando la 
Corona á Don Alón ib ÜI. fu hermano, Y los que.juntos en las CoN 
tes efe Coimbra , aclamaron Rey á Don Juan , Maeftre de Avis, ent 
perjuicio de la Rcyna Doña Beatriz de Cartilla, jurada fuceíTora del 
Rey Don Fernando fu padre ? Repare , fi los Navarros fueron nota-
dos dcíclonia , porque fepárandofe de los Aragonefes, colocaron en 
el Solio Real á Don Gaicia el Reftaurador, en perjuicio del Rey Don 
Ramiro el Monge , y del Rey Don Alonfo V I . Mire la infamia 
que quedo á los Sicilianos , por aver hecho lugar con fus Vifperas 
ájos derechos, que por la Caía de Suevla afedaba la de Aragón i 
aquel Reyno? Obferve el deshonor,que fe vincularon Francefes, quan-
do desheredando á Carlos Duque de Lorena , colocaron en el Solio a, 
Hugo Capeto el año pSy? Eftos acaecimientos vniverfales, quando 
los bendixo el Ci|lo , ó loe autorizo la Fortuna , no eftan fujetos á las 
Leyes, no caufan nota á los individuos , ni fon de la corrección de la 
Jurifprudencia , aunque fiempre fe valen dclla para calificarlos. L e x 
amata valet, 6 como pufo en la Artillería el Marifcal de la Millere; 
Vltima ratio Regum 4 que en Regnorum vale lo mifmo. Entienda 
mas, que los defeendientes de los Grandes, queíiguicron á Don Enri-
que 11. lo acuerdan por gloria de fus abuelos, y por eflo en la pag. 6* 
del Seguro de Tordefillas , leemos de Pedro Fernandez de Velafco, 
Camarero mayor , que : Porque le qutfo matar el Rey Don Pedro , fe 
pafsó ál fervicio del Rey Don Enrique. En eíU inteligencia , Francíf-! 
co de Mirabál queda libre de la mancha, que le quiíieron echar la 11* 
gereza , y la malicia deftos ofendidos pefeadores de yerros ágenos; pe-
ro quando efto no fuelle afsi, fi los iluflres defeendientes de aquel Ca-; 
vallero no reclaman el agravio que de aquella Dedicatoria reciben^ 
quien le mercal dolorido en desfacedor de tuertos? No fuda el ahor-
cado , y fuda el Teatino. 
31 Dice defpues, con las palabrasdeí Padre Mariana , que En-
rique I I . hizo poco cafo de los que exaltándole , fueron desleales^ y 
que advirtió al Rey Don Juan 1, fu hijo , no fe fiafl'e deilos; y fiendo 
efto muy dudofo , es aquello notoriamente falfo. Enrique IÍ. confió 
ííemprc todos los intereífes de la Corona de los Grandes , que .tubie-j 
ron fu voz , y los lleno de beneficios, y de honores , para eterno pa-
drón de fu gratitud; Defto ay muchifsimas comprobaciones, nofólo 
en 1$ jtfiftorla de aquel Monarca ? fino en fus privilegios, que fon los 
I. • tituá 
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tíralos ;tótiqiié oygoizáfi fus Cafas varios G r a h ^ Y <Je las aívef 4 
tencías , que dexo á í'u hijo, para que no fe fiaffc de aquellos á quien 
el lo Rb todo, no folo no ay comprobación, fino vna moral impoí-. 
fibilidad : porque í'obre qué regla pudo aquel prudente Monarca idear, 
que fcrvlrian mal á fu hijo los que á el íirvícron bien. Si Enrique 'de-; 
bilito el Patrimonio Real, para premiar los que á coüa de fu fangre, 
le facilitaron el Cetro , como pudo recelar , que faltaíTcn d fu hijo con 
jel evidente tie!go de perder la opulenta gratificación de fus fatigaí? 
'A.efto fe añade , que el Padre Mariana rio pudo íin revclacicn íabci: 
aquellas advertencias , pues no fe eferu ieron : con que quando mas 
íe podrá entender , que por difeuríb de alguno de los Corteílanos de 
aquel tiempo , llegaron á fu noticia. Pero lo cierto es , que efte doc-» 
tifsimo Relígiofo ideo aquellas advertencias con íu gran juicio, pafa 
eníeñanza de la poOcridad , y no porque Enrique 11. las hiciefíe, Y cm 
ello , y en otras mfcehas cofas , que fu deftre¿a política ingirió con 
magillerioen nucHra Hiftoria , ypueileñ llamarfe fencencias, yApo-i 
thegmas , lleno fabiamente el oficio de Hiíloriadoy porque el Prín-* 
cipe de todos Libio, no oyó á los DióUdores, 6 Generales las exce-i 
lentes oraciones , que los preíla, ni Tácito facólos admirables docu« 
mentos ,quc iluftran fus obras délas reíbluciones del Senado , ú de 
los Emperadores Romanos. Y fobre todo perfuade , que no hubo ta-i 
les advertencias el defcuid'o, que el Rey Don Juan I . tubo en obfer-
yarlas : porque folo fe fio de aquellos , que, figuierou á fu padre, y fin 
mudar , como pudiera i los grandes Oíkiales de la Corona , fiemprc 
que vacaron los altos empleos, los proveyó en ellos. Creo la Con-: 
deílablía para Don Alonfo de Aragón , Marques de Villena , y por fu 
muerte la dio á Don Pedro , Conde de TraOa.nara. Tubo por Ma-í 
yordomo mayor á Don Pedro González de Mendoza , ípor Alíere^ 
mayor á Juan Hurtado de Mendoza, por Camarero mayor á Pedro 
Fernandez de VeIafco,por Chanciller mayor á Don Juan Garda Man-
ri^ue, Obifpo de Slguenza , y á Pedro López de Ayala , por Repoík-: 
ro mayor á Diego Gómez Manrique, por Alntirante á Fernán Sanche^  
de Tobar, y áDon Diego Hurtado de Mendoza, por Jufticia mayor 
á Juan Nuuez de Villafan, y por Notario mayor de Andalucía á Pc¿ 
droSuarez de Guzmán , y de Toledo á Pedro Suarez de Toledo. El 
Adelantamietito de Caüilla dióá Pedro Manrique h Señor de Tr iv i , 
do , y por fu muerte á Diego Gómez Manrique fu hermano ; el de 
León á Pedro Suarez de QuinoneJ?; el de Galicia á Pedro Ruiz Sar-
miento í el de la Frontera á Don Pedro Moniz i Maeftre de Calatrava ;^ 
y ¿i Con4? Niebla, y el de Murck al Conde de Caírion. Y final; 
stftírtfá rod^"Tos édlpieos aeí.Paíado ,xh h Out tñ ,"tfe la Hacienda, 
j dc h adaiinlfirracion de Jufticia,, confirió á los fíeles parciales 'de íu 
padre , y con vn alto acierto: porque todos llenaron el blanco de fu 
obligación , y muchos murieron por ía férvido en el íiclo de- Lisboa, 
y en la infeliz batalla de Aljaba-Rota, como Don Pedro González de 
Mendoza,Pedro Fernandez de Velaíco^Diego Gómez Manrique, Juaa 
-Ramirez de Arellano el raozo , el Almirante Don Juan Fernandez de. 
Tobar, el Adeíant^o de Galicia, y otros. De todo loqual refulca, 
que ni hubo tales advertencias, ni fueron neceííarias, ni ferian vtiles, 
•ni quando las hubielíe habido, las praéticb Don Juan I . Y que fué te-
meridad execranda meterfe vn Joven , como él íeilama, fin íerlo , á 
tocar cuerda tan delicada , ofendiendo la Jufticia, y manchando la pi^ 
j-eza de vna Nación glorioía. Bien fe puede creer, que por eño efern 
mo propheticamente San Bernardo ad Eugenfum: Adokfcentulum 
sjerbofum, ^ eloquentice 'ftudentem^cum j h f&pieniia inanis, note 
>almm quam hofiem iufikU reputa. Y fírva eíla do^rina de tan gran 
Padre ,para refpuefta de loque defpues dice eñe Joven literato , fo-
bre lo que ay en los Libros Capiculares de las Ciudades 9 no aviendo 
yiíio jamás alguno. 
^4 Muy largo lia fulo el Sermón , disoDomíngo, y aun temo,; 
que fin embargo de lo bien faludado , no quede el Cavallero períua-
¿ido : porque , fegun la común pradica de los que fe creen labios, 
aprehende con facilidad , y retiene con dureza. Y ahora lo veremos 
^n otra eftupenda nota^contra la Dcdicatoria combatida, cuyas pala* 
¿ras copia , fobre Pedro Ruiz de Mirabal, que aviendo Jlegado de la 
Corte á Xerez ,en tiempo de las turbaciones entre Don Enrique ÍVv 
y,el Infante Don Alonfo fu hermanó , fe llamo la Ciudad , y enj . de 
Agofto de 1455. le oyó , que Sevilla obedecía al Principe , y que avia 
afíegurado al Rey , que Xerez eftaria i fu férvido; Que en 2 5. de Ju-
nio de 14^7- le nombro la Ciudad , para que la efeufafle de embiar al 
Principe las Tropas, que la pedia. Y que en 21. de Odubre de 1 4 Í 8* 
<:oiifta,que aquel Cavallero fué llamado al Cabildo ,|)ara di feurrk 
los medios de croníervar la Ciudad para la Corona. Sobre eílo con vn 
íoberano magiñerio, dice: Para Km. los mifmos méritos tienen ¡os 
férvidos hechos ^ contra eliegitimo Rey 9 copio los exesutados en favor, 
fuyo. Aquí pone V,™. a Pedro Ruiz de Mmbdl muy dilígeme en fen 
vicio de fu propio Sobermo yCümpHmdo ¿onla obligación de fiel) y 
leal Cavallero , / Vaffitllo; pero fiel Infante Don Alonfo, para bien 
defia Monarquía , no hubiera muerto confofpechas de veneno en Car - i 
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biéjpm continuMo en faton f n p , eon el poderofo partido 5 que f d Jf 
intitulaba Rey ,pvr la fea aclamación executada en AviUy no le hubie-
ra faltado d V,m, arbitrio , para loar ¡y engrandecer la diligencia ^ y 
defvelo de Pedro Ruiz de Mirabdl en defervicio de aquel defgraciado 
Infante.»• Tpara comprobar , que F.w. habla de memoria, J in reparo 
de lo que e[orive \ f i e l Infante Don Alonfo murió en de Jul io de{a^o 
de ¡ 4.6%. como refiere Mariana y Zur i ta i como puede fer , que en 2 r. 
deOéiubre del m'ífmo año , algunosCavalieros deXercz difcurriejfen 
los mas fegurostmedíos de confervar aquella Ciudad?para la Corona, 
pues no fe pudo dudar allí la muerte del Infante , defpues de tantos 
dias i y es dar d entender, que Xerez efiaba dudofa en la obediencia de 
fu legitimo Soberano,,.quando V^m. ha eferito lo contrario ? Lo que 
V m * quifo decir. Detente home , dixo Toribio , no feas fupíto, que 
cíTe cordel aprieta , y es "del cafo, que el feñor Cura ie afíoxe. A fsi fe 
dctnbieran las Perdices ,refpondi6 Domingo , y digan todo lo que 
quiíieren , que para mi ei hacedor de la Dedicatoria Mirábala , efla 
cogido en callejuela, y con el mal latín en las manos. Sois vnos Afnos, 
dixo Don Santiago , que fin penetrar los hechos, os ofufean las voces. 
Tari gran difparate es eíTe , como el antecedente , aunque menos pe-
gajofo ; y haciéndole partes , como el alimento á los eñomagos débi-
les , le podréis digerir. Es difparate , íupoficion , y incertidumbre, 
cargar al que hizo la Dedicatoria , de que tanto eftima el férvido he-
cho al Soberano , como la inobediencia : porque ni tiene de que inte* 
lirio , ni falede que pinte á Pedro Ruíz de Mir-abal, muy obíequiofo 
á fu Principe. La confequencia, que el dolorido feñor faca, lo perfua-
de: pues dice , que íi el Infante hubiera vivido , y reynado , po fal-
tarla al Agrefor arbitrio para loar la fineza de Pedro Ruis en fu fer vi-
cio. El Infante murió fin reynar, y el Artífice de la Dedicatoria no 
loo, ni engrandeció, ni pudo loar, y engrandecer tal fineza; pues con 
<jue principio facaefie adivinador , que loaría al Mirabál, íi el Infan-
te vivieíTe ?' De difeurfos propios, nunca fe juílifican culpas agenas, 
mayormente en vná imaginación ligera, trémula, apafsionada ,y con 
razón herida del inefpcrado atrevimiento de aver puefto la fucia plu-
ma en la armiñofa candidez de las noticias, que contiene la irrepre-
henfible inimitable Dedicatoria del Libro Guia de Cafados. Si cono-
ciera las reglas de la Critica, fe^  hubiera efeufado de efte mal paflb, 
pues como enfeña el Abad de Villiersen el cap, j . pag. 220, del Tra-
tado de la Satyra : Criticar d vn Autor propoficion que no ha hecho, 
no es vna Critica fjtnovna calumnia. Criticarle en otro fentido qut 
€Í de f u propojiem ? es btcer v m Critica, %ug m le perfWWr C r i t i -
á t r h agriamtfift, es hacerle v m qfimUa. Coñ qüSlg es dífparáte fentar,-
que gradúa igualmente los defervicios, y fervícios hechos ai Sobera-j 
no , y es defaciérto facar confequencias de las fupoficiones. Es difpa*. 
rate el mal latín , que faca , <ie que aviendo muerto el Infante en 5, de 
Julio de 14^8. diícurrieííe la Ciudad de Xerez en 2 1. de CMiibre los 
iuedios de confervarfe en la Corona: pues es confiante, que la muer-
t t de aquel Principe-no cansa vna íubita quietud, aunque la difpufojy 
fué gran parte paraíu eftablecimiento. Los Grandes , y las Ciudades 
que avian reconocido á Don Aloaíb , y los que conlervaron fu fidell^ 
dad jutada á Don Enrique , no depuíieron por aquel Inefperado h u 
ceífo la opinión, que cada vno defendía, y todos procuraban forclfi* 
caria, ocupando las Plazas, o guarneciendo mas las que ya tenían. El 
Conde de Cabra trabajaba en arrojar de Cordova á Don Alonfo de 
Aguilar. ElMaeílrede Santiago s quería apoderarfe del Alcázar de 
Madrid, Sevilla eflaba en el govierno del Duque de Medina-Sidonia, 
fin embargó de iaopoficion del Marqués de Cádiz ,qLie en aquel Rey-
fío le dlíputaba el primer lugar. Y Xerez feguia el deftino de Sevilla; 
¿orno lo eferive Alonfo de Palencia en el cap, 2. de la fegunda parte 
de la Chronica de Enrique IV , refiriendo, que el Conde de Cabra 
<coii r 500, Lanzas, y mucha Infantería , fe pufo á la vifía de Cordo-
ya , ofreciendo á Don Alonfo de Aguilar la batalla. Y dice: Don Alón* 
f o luego con gran diligencia juntó la gmte , qiie pudo ty entre ¡os que 
ié vinieron d ayudar, vino el Duque dt Medina- Sidmia ¡y Don Pe* 
dro Enriquez, Adelantado dé la Andalucía ty Don Pedro Defímiga¿ 
primogénito d t l Conde de Plafemia Don Alonfo con la Juya, Con 
ejiagente ¡y con la de Xerez jfae d hufear al Conde de Cabra, el q u d 
ya avia de/pedido f u gente 3 y afs i Don Alonfo fe bolvio dCóy&Qva , y 
d l i fe confederaron Sevilla , y Cordova , y el Rey Don Enrique h 
aprobó, Aqui fe vé , que con licencia y aprobación del Rey fe con^ 
federaban , y vnian las Ciudiidés , para guardar fu fervicio, defpues de 
la muerte del Infante Don Alonfo : con que no ay opoíicion , en que 
Xerez ,fabiendo el fallecimiento de aquel Principe, dífcurriefle rae* 
dios de mantener fu devoción, y fu obediencia al Rey, y evitar, que ^ 
la ocupaííc alguno délos poderofos confinantes, como fucediaá Sevt-< 
lia con el Duque de Medina-Sidonia, y á Cordova con Don Alonfo, 
Señor de Aguilar. Efte apoderamiento le coníieíTa Diego Enriques 
^del Cañillo , en el cap.74. de la Chronica del Rey , y fe juílifica bien, 
por vna confederación , que los dos hicieron en 3. de Junio de 14^8, 
para fer amigos de amigos, y enemigos de enemigos, y defender fus 
'Sl&s> i%dosry ; h£no£§s cmta, todas Us £ei;íoi^s ásl fundos 
F ú r q m melor'l d'cCn} podamos guardar el f é rv ido de 't>io's ¿y f a m ? 
refcer la Ju f t i cU , y confervar\nueJlras C^fas, e petfinas ^ y Efiados, 
y por la paz ^yfifsiego ¡y bien dejlatierrayy efy'ecialmente de las muy, 
nobles Ciudades de Sevilla ¡y Cerdova , donde tanta naturaleza cada 
vnode nos tenemos, Y efía eípecie de contratos preíervativos de Ja in-? 
quietud ,'no folo fe pra¿Hcaba en Andalucía, antes, y derpues de \h 
muerte del Infante Don Alonfo v fino en Caflilla i y afsi fe laalla que 
*Vaíladol¡d en 11, de Diciembre del roifmo año 1408» feis mefes defw 
pues que falleció aquel Principe, previno íu riefgo de fer-ocupada.,, 
eonícderandofe todos fus Cavalleros haíla el numero de 4 rfegun ios 
jque firmaron , y las primeras claufulas fot* : Los que aqui fírmamoi 
mueftros mmbres, de mejiva.propia voluntad ventendiend@ fer' com-
flidero d fé rv ido de Dios fy del Reynueft.ro feñov i y pro ¡ y biendef» 
ta noble V i l l a , y de todos los vezinos , y moradores delta , juramos & 
Dios , y á Santa Maria , y d ejia feñal de Cruz ^ en que corporal-
fnen¿ei tañemos nueflras manos derechas ¡ y d. las palabras de los Santos-
Evangelios , dende quier que efian efcritos , que todos feremop de vr* 
mimo , e concordia , e voluntad f en guardar* y y defender efia dicha' 
Villa , contra qualefquier perfonas y. que en ella efe ándalofamenté que-
rdn entrar, y trabaj&r con todas mefíras fuerzas 9¡ coma- efi l en pazr 
y fofsiego , non nos moftrando parcélales d ninguna cofa, que fea con» 
t ra el hién dela Villa, & c . Si todo lo que de efio ay en aquel tiempo,, 
yantes , ydeípues de elt.hubicíle llegado ala noticia del Gavallera 
iolorido , no diría con va alto magiüerio : Lo que,V<mt quifo decir-
fue , que algunos Cavalleros ds Xerez t ra tar ían de afegurar la Ciu-
dad para el legítimo fucejfov. dé la Corona defpues de los dias del Rey 
Don Enrique I V * Y quenta muy de eíp^lo ladudofa filiiacion de la 
excelente Señora , et derecho de la lnfanta Doña Ifabel, y fu repugr 
nancia á fer elevada al Tronca Y luego dice v. De quéfe comprehender 
-que en X f m : erainutH la diligencia dt asegurarlos medios de oonfer* 
var aquella Ciudad para la Corana , defpues de la muerte del Infante 
Don A k nfo r f i el Rey Don Bnriqm IV* fe hallaba, ydajfegurado. por 
{Pedro Ruiz de Mirabdl y queefiaria confiante en f u fé rv ido , Nota^ 
-ble compreheníion tiene efte eruditifsimo Cenfor: pues quiere que 
Xerez fe echaííe á dormir en medio de laborrafca, porque Pedro-Ruiz 
deMirabál exprefsó al Rey íu conftante fidelidad. Dígame fetior: 
fué aquel Cavallero autorizado, por la Ciud.ad para Jigarra.de nuevo; 
y quando ílevaíTe para eOo vn pleno poder, fe libraría la Ciudad por 
aquel jufío aéto , de las inquíecudes que padecían otras ? Pues por que 
m i 
ciedlos proporcloñados a eóhfervaf fu quietud, f cófi ella fu perma-* 
nei^ia en la Corona? 
3 5 Dice deípues , leyó Domingo : Los Jervhios hechos en defmfa 
del Rey legitimo y fon los que engrandecen las perfonas, y dan lujin , f 
gloria alai Cafas, Muchos yy muy nobles fueren los que fe mezclaron 
en las Comunidades en tiempo del Emptrador Carlos V.pero ningún 
. Wftoriador ha puefi$ por mérito a ninguna dcllas aquella dctefiabler 
y negra confpiracion > y fe tubo d mal* que Don Fr* Prudencio de San-, 
dovalfe declarajfe tantofobre efi$ fuceffo f en la Bifiofia del Cefaré. 
CmfidereV%m, filífahrd pluma tan offada , que en ningún tiempo eferi* 
va en Efpaña , poniendo por rneriU d los Vaffdlos del Rey nuejfro fe*, 
ñor, que han féguida el partido de hs enemigos sy que fe les confifea* 
ron fus bienes i y hacienda, como If.m. lo executa con Francifco de MJ^ 
rabdL Y luego hac^vn largo elogio á eÜa familia, excediendo mu-i 
cho los límites de la Dedieatoria, Pues á que viene todo eflb , dixo 
.Pon Santiago ,.deCpües de lo ya Eefcrido l No lo se , Eeípondio Do^ 
Hiingo , fino es que fu arrtbkiofa eEHdicion ños quiera eníeñar , qu$ 
los íécvicios hechos al Principe ílufírarE Jas familias y que es noticia 
tan recóndita ,, que baüa oy ningún© la fea cñampado., No es eífo , re? 
plicó Don Santiago , fino acredicat fu fabiduria ton ia memoria dé 
las Comunidades , y culpa del Obífpo Don FE. Prudencio- de Sando-
val , porque fe declaro tanto en ellas. Qjjien te dixo ,.que fe tubo i 
. mal eíla declaración á aquel fablo Prelado^ porque el no es de íu 
tiempo para oírlo , ni alguno lo ha efait© defpues x con que í?n reve-
lación no lo puede faber ? Por qué 130 hace efie cargo á Pedro Mexia, 
de quien Sandoval tomo la mayor parte de aquella narración > Y por 
cjue no declara que la Hifioria no ha de Bombrar los delinquemes, y 
debe entregar al olvido los acaecimientos de aquella tfpecie j.para que 
110 quede á la poíleridad memoria fuya ? Por qué no culpa a Enrique 
Caterino , que1, en fu admirable Hlfioria de las Guerras Civiles de 
franela, efcrivieíTe los nombres de los que nofolo faltaron á fu Sobe-j 
rano , fino á la Religión orthodoxa de fus mayores ? Por que no acUi 
ia á Tito Libio, de que por fu pluma fabemos, quien difpufo la ex-5 
tinción délos Reyes de Roma , como feeílableció el govierno Arií-
tocratico , como cefsó Ja autoridad del Senado por la introducción 
del. Imperio , las conjuraciones de Bruto, Catilina , y otros cafos fe^ 
inejantes , que fin todas fus circunfiancias ferian llenos de confuíicn,-, 
Jncapaces de inftruir /indignos del vtilifsimo cuerpo de la Hiftoria , y 
denigrativos de la incorruptible verdad de fus profeííores ? Pero IQ 
llama , ééíígá offadla para ¿Uf ñ g l ú de HIftoría, f pütét notas ett íoS 
jque la efedvieron. Dice V.m.muy bien, fentenció Toribio, pongafdc 
en eíTa materia, y por ahora, filendo de á k z añoSi porque no es jufto, 
que vn Pollo , que aun tiene pegado el^  cafcaron, quiera hacer de el 
Gallo, y nos cacaree las almas con fu tiple ronco, y débil ,como rc-
cíennacído. Y adviertafele , que le damos lo que le conviene, íegun 
el refrán Caíleílano: Para mnobUcer^  engordar,y faber^ timpoenne* 
nejier* Y no es nueva la penitencia que fe le da: pues Homero en el 
'Arte Poética quiere , que aun las obras acabadas, éílén diez años en 
poder de fu Autor, para darlas en aquel tiempo It perfección que to-: 
dos bufean. 
16 Pero vamos {leyb Domifigo ) a meter en la efcudílla otro zoi 
quete, Y intcrrampióle Alfonfo , diciendo: Según los if^. anteceden-i 
tes, temo que ha de caer el Cávallero mifmo, y profigue : En todas las 
obras queV,m,baefcrito nos bade/cifrado las Coplas del Provincial^ 
que hizo el Chrontfta Alonfo de Palenda ¡y lo fye del Infante Don 
Alonfo ,y en ellas faed al publico los défeBos que padecían las Cafas, 
que figuieron el partido legitimo del Bey Don Enrique JV, T también 
hadado F.w. ala e^ ampa el Memorial, que dio al Rey Don Pbelipe 
/ / , el Cardenal Don Francifco de Mendoza y Bovadilla , cuyo papel 
comunmente es llamado el Tizón de Efpaña , que vno, y otro efid pro-
hibido por refoluciones de los Reyes \ y por Decretos del Santo Tribunal 
de la ínquifícion. Que esefto feñor Cura ? dixo Toribio, y el rcfpon -^
dio: Jamás fupc , que eran Coplas del Provincial, ni Tizón , hada 
que leyendofe , como o* he dicho en mi cafa efte Papel, fe habló de 
eííos , con defprecio grande de la verdad de efte fentido Cavallcr'o, 
Sentbfe cerno cofa indefectible, que eífe cargo es faifo: porque no fo-
fo no ha defeifradoel fupuefto Agreforlas tales Coplas , ni impreflb 
el llamado Tizón ; pero que fe le ha oido defpreciar quanto vno , y 
otro papel contiene, Pero eílo no debe quedar en que vno lo diga, 
y otro lo niegue: porque los hechos no fe comprueban por ellos mif-
mos. Diga eííe Cávallero , en qué obras del otro vio defeifradas las 
Coplas del Provincial , y mueftre eftampado entero, ó en pedazos e{ 
J izón , y ferá juño el cargo»- Pero fino hiciere efto, que defpreció 
merecerá la maliciofa ignorancia deíle adblefcente aprendiz, que fin 
minorar efta culpa fa quexa, renueva la memoria de dos papeles, que»; 
fegunfuinteligencía,eftán llenos de Veneno,pues fino, no fueran 
prohibidos ? Añadefe , que no ay tal prohibición, ni la contienen los 
. Expurgatorios j pero la ha hecho el vniverfal defprecio que aquellos 
papeles p ^ t e ^ i ^ue iog cengaa | los miren otros j que los má^ 
fe 
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lignantes Gcnealog'Ras de memoria, que llaman Hnajutlos. Y febre 
todo ts evidente , que no ha vifto tales papeks , y ü los vio , no lo^ 
ha entendido , fin embargo de hallarlos deícifeados, como el confíef-
fa. Qiie no vio las Copias del Provincial es confiante , pues alíegura, 
que publican los deft&os que" padecían las Cafas, que íiguieron á 
Enrique I V . y es falíb: porque fin diftincion de panides ,comprehcn-
den los Grandes, los Miníñros ,Íos Cortcííanos*, y aun las Damas dg 
aquel tiempo. Y fuera íacii, y fin inconveniente producir la prueba, 
íi cftc , en fu credulidad, fabio Cavallcro , no didíe tanta fe á aquella 
compoíicion , quando dice , que publicó los dsfeíios , que padedan las 
Cafas, quefigunron el partido del Rey, Lo qual eftá audaz , y aun te* 
merariamente dicho : porque ii padecían dek<ítos las Cafas , tambieq 
eftarán oy en los poííeedorcs de ellas; y no los tienen jorque las Ga^  
fas no los padecían , fin embargo de que aquella propia, y verdaderas 
mente Satyra fe los fupuío. £Üe notable daño caufa arrebatar los 
hombres oficio, que no íaben ,y pormoftrarfe ertididos,echarála 
calle vna confnrnada ignorancia. Pero quien le dixo, que aquellas Co* 
pías fon de Alonfo de Prienda , porque ellas no lo declaran , ni él ert 
.fu vida lo pablicaria , pues las Satyras, ó cofa que a ellas fe parezca, 
nunca tienen Autor conocido. Y para que no lo fea Alonfo de Pakn-
cia, aunque fe fuponc , ay vn teíHmonio de varón tan grande qual fué 
Lorenzo Galindcz de Carvajal del Confejo, y Cámara de Carlos V . 
que en la Hiftoria del Rey Don Enrique IV . le llama. Varón ReUghi 
fo , mucho Letrado de h&nefia vida, en el cap. 5 5. Y que fue muy 
doáo lo aííegura , no folo la Hifloria Caftellana >qne eferivió del 
niifmo Rey Don Enrique I V. fino la Latina de aquel Monarca , y de ' 
los Reyes Catholicos, Y aunque vn Sacerdote áo6to , honefto, y re-
ligiofo pudo caer en el feo cafo de fatyrizantejmucho prueban la qHar-
tada íus virtudes, para atribuirle aquella culpa, mayormente, íi es tan 
grande , y tan traícendental, como el herido Cavallero la haze. Con, 
tinua Domingo. -
57 En el Libro de las Glorias de la Cafa Farnefe eftampk V,m* 
mucha parte de aquellas noticias (las Coplas del Provincial, y el Tw 
zon ) p M s en elfoL 31 <?. trabe F.m.fn refpeto, ni atención alguna, a 
vna feñora, haciendo vida maridable con vn Rmtifice , y dice Vm* 
.que fu belleza fue [aerificada por fu hermano d la incontinencia de 
'aquel Papa , para logran la Purpura. Tdefia vnion refiere V<m.m 
Jólo fon fus defcendleñtes los mayores Grandes de Bfpam y fino el Rey 
de Sicilia, ^e, T autoriza F.tñ. eftas torpes, y efcandalofas mticits 
ton Juan Sky dan }y Gerónimo Hminges t vnos de ks mayores Here* 
ges, qus tubo U Ighfía de Dios, T con los mlfmm, f G'tm tomo efloí 
Jaca V,m, en claro en elfol. $ j p . quien fue la madre del primer Duque 
de Cafíro,Jo que nadie fe atrevió á efirivir ¡Jino es Vsns T para que 
•no fe efirañajfe, Efperate , dixo Toribío , que bailante guijarro ha 
«Jeípedido la cantera j y fí no fe puíiere en fíi propio lugar , no pare-
cerá material, fino ruina. Diga V.m. Padre Cura, y eJ íautiguanciofe, 
tlixo : Nada pruébala ceguedad , y el eacofto de eflc pobre Cavaile^ 
ro , corno eíTe §. lleno de malicia , y de ignorancia. Torpe, y eícan^ 
ídaíoía noticia , y irrerpeél'uofaderatcncion llama á lo que en el Libro,; 
jque cita , fue precifo decir ds vna hija de la Caía Farnefe , y añade pa-
ra augmentar el delito , que .nadie fe atrevió antes á eícri virJo ; y que 
ia culpa de aquella Dama Ce autoriza con Sley-aan, y Heninges; Vnos 
ds ios mdyorei Hereges , qm tuhola Iglefia de Dios* Vamos poco k 
poco. Es cierto que cftos dos Efcritores fueron Luteranos; pero fus 
obras permitidas expurgatíone , con que todo ^ feritor Catholi-
co fe puede fervír de ellas. Mas por qué regia-fon vnos de los mayo-: 
res Hereges ? Efto fe diría bien por Juan Hus, Gerónimo de Praga, 
Uviclef, Lutero, Caívino , y Theodoro Beza, no folo Hereges, fino 
Hereíiarcas, y enemigos irreconciliables de la ígleíia; pero Sleydan^ 
y Heninges, aunque cayeron en aquellos errores , ó algunos deiios,nÍ 
hicieron guerra á la Igleíia, ni eferivieron de Religión , ni fon tenidos 
nías que por Hereges ordinarios, y comunes, no mayores, ni feñala-
dos. Y como en todo ay mas , y menos , hace mal el dolorido Cava-; 
Ilero en debilitar con la diviíion á Lutero , Calvino, &c. el horror,' 
que los adquirieron fu fobervia, fu malicia, y fu terquedad, Y fupueílo 
que Sleydan , y Heninges no eferivieron de dogmas, fino de Hiftoria, 
y de Genealogia , y que fus obras ion permitidas por el Santo Oficios 
diga el feñor Acuíante, que delito cometió fu voluntario Acuíado, 
en tomar de ellos v n a , ó muchas noticias, mayormente recayendo 
íobre deíe¿tos perfonales de voa Dama , que vivió en Cu tiempo? 
Quiere que bufeaflfe para eftola autoridad de San Gerónimo , Sa« 
Agufl:in,San Anibroíjo,San Gregorio, ú de otro de los Santos Padres?, 
Pero vcarnps como fe vsó de lo que eferiven eftos dos mayores Here-
ges. En el Libro de las Glorias de la Cafa Farnefe , tratando de Julia 
hermana del Pontífice'Paulo l U . defputs de dudar el matrimonio^ 
que la fenala Jacobo Uvillelmo Imhof, eferivió el Autor , pag. 3 rp, 
JuanSleydan, y Gsronimo Heninges conocen i Julia Farm fe gor her-t 
wan'ade Paulo I I I , mas no eferiven fu cafamiento tyen el odio deftot 
Efcritores, y de todos los P rote ¡i antes 4 aquel Soberano Pontífice , / i 
¡a JgkJif Qtfbolka7fefmdv deque belleza 
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xandro VLfm d mayor agente , que H tubo para lograr la Purpura^ 
dísi dice Sleydan ¡que fe eflampó en>vn Libelo efcfiio en vida de Pan A 
lo t con el nombre del infeliz Bernardino Ochini , • aunque fe creyó 
obra de otros &ereges, S}tfy\xz%&K.z el Autor , queefío es falfedad , ^ 
irnpoílura : coa que en lugar de autorizar la opiniou, la combate , y la 
niega, y afsi es craíifsinio error decir ,que coa aquellos dos Hereges, 
fiendo vnp folo , autorizo las que llama torpes 4 y efcandalofas noti-
cias. Igual error es Tentar, que en aquel Libro de la Cafa Fárriefe, 
cítampó íu Autor muchas de las noticias , que contienen hs Coplas 
del Provincial, y el papel llamado Tizón; porque ni viia Tola palabra 
de elbsfe encuentra wi aquella obra, ni avia pretexto alguno para 
tranícrmda, por no fer fu contenido del alíampto ;y porque el Au^ 
tor no pufo alíi lo que defprecia, y aborrece, fino lo que ama, y ve-i 
fiera. Tambica es error decir, que fe faltó ai refpedo , y atención en 
acordar fe de que voafefi.ora hicíeííe vida maridable con va Pontifa; 
porque allí (e vé , que foe tomad.®4e Paulo Jovio¿ Pedro Ópmeero, f; 
Lorenzo BeyerlincK, todos Aurores Carbólicos, y el primero Obif«. 
po. Y por vida del Tenor atento , y refpetuüfo Acufante, í¡ allí í>> 
trataba de que Alexandro V i . tubo hijos, antes:de íer íublití*ado á la 
Siíia de San Pedro , como podría fer aquello íia efpccíe , h parte da 
vida maridable ? Cree que las mugeres-en Italia conciben por la viña,' 
como dicen de la Tortuga ; ú del ayre, fegun fe áko de las Yeguas 
<del Betis ? Otro igual error cometió en decir, que de aquella vníoíi 
eferive el Acufado, deícieiíden los^ mayores Grande de Efpaña yy el 
Rey de /^V/V/V?; porque no es aísí, y en la mífma pag.pudo ver .queco-: 
pía laspalabrasde la Vida de S.Francifco de Borja,cfcrita por V. I.ea 
que noníbra los cinco hijos de Alexandro V I . y Julia Farnefe , y refie^ 
re fus cafamientos ,fobré lo qual dice : Haciéndonos conocer, que no 
filo fin fus defceniienteslos mayores Grandes deEfpaiia, Jlno el Rey 
de Sicilia, y por e¡ el Rey Chrífiiamfsimo , y los frincipes de Éfpaña 
fas nietos , ÍOÍ Duques de Lorsna , y de Borbon^y la Cafa Red de Por-
tugal. De forma, que la noticia principales del Autor de la Vida de 
S.Francifco de Borjaj la memoria de las lineas, preciíson del quecf-f 
crivia de la Cafa Fa-raefe, para cuya prueba pufo en ei cap.p. de la fe-
gunda parte, 4í.Tai>la6Geneak)gicas}qiie juSifícan aquellas fucefsio^ 
nes. También es error afirmar, que ninguno, íino el Autor del Libro 
farnefe, fe arrevio á eferivireftas, áfu juicio jefcandalofasttoticías.-por-s 
que el atrevimiento no fe aplica con juicio á cofa femejante, y que no 
S m 
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ra. Y íí nó diga el Actifanté, q[üal eftará rtiejot á la poñcridad de Alf* 
xandro V I . que proceda de Vanoda , muger deíconocida, ú de Julí^. 
íamefe , fenora del mas iluftre napimlenco ? Si no fuera^del caío , y 
fino refultaírc vtílidad á ios que deícienden de aquel Pontífice, fuera 
íínrazon acordar eftedefcuido en las confiantes virtudes de quien dig-
na , y legítimamente afcendio á la Silla Apoftolica. Pero fi fus mif» 
mos grandes nietos lo juftifícan , los Efcritores lo afirman , y roda 1% 
tierra loíabe ; por donde es atrevimiento referir hecho tan eonotído^ 
y tan notorio ? Fuera del Jovio ^pmeero ,BeyerlincK, y el Autor 
trancesdeíaVidadeSan Franctfco de Bor|a,lo eferiven Don Mel* 
chordcTevcs, Juan Bauptiíla Roig,Zurita >Sal3zar de Mendoza, 
ITomafo Tomaíi , Don Jofeph Pelliccr , dedicando al Cardenal Don 
Gafpar deBorfa fu Seyano Getmanico, Don Diego de Vida nía, y 
Cuis Moreri. Todos eftos Escritores , y las memorias de los Duqnes 
de Gandía principales interesados, fe citan , y aun fe copian deíde 1* 
pag. j i p . deias Glorias de la CafaFarnefe, y ahora fe añadirán á AI-
ibnfoChacof jOnufrioPanvínio vAguftin Oldoino ,en el j . tofti. de 
las Vidas de los Pontífices, y Cardenales ^  Andrés Du ehefne en fit 
Hifíoria de los Papas, el Padre Alefon en el tom, y. de íos A nales de 
Navarra, lib. 14. cap. 5. |ag, 108. el Padre Mariana en fu Hiftoríg de 
Efpañajib.atf. capi a. Eftevartde Garivat, tom. z.l íb. i^.cap. r . E l 
lAutor de la vltiraa Hifíoria de los Papas jímprefla en León el año 
lX^88. tom. 2. pag. 4^7. con que fin rezelo de pecar fe pudo tranícrw 
!Vir lo que tantos, y tan graves Eícritores fe atrevieron á afirmarfit* 
embargo de fer todos buenos CathoJicos, y algunos Ecieííaiicos.. 
3 8 Falta auíj, dko Toribio, dar claridad á aquellas palabras: T 
ton ¡OÍ mijmos, otros como ellos faca Vjn , en claro f quien fue la man 
dre del primer Duque deCaftro. No tiene razón, refpondió DonSan-i 
tiago: porque aunque á eífa noticia fe puede aplicar lo que dicen en 
h ú l i i Stm e vero bentrobato ¡toáaeRt'm en vna acufaeion, que 
en fu tiempo fe hizo ala incontinencia de PaUloIII.y lo demás es dif-
curfo, inferencias , y congeturas ^que aunqne fuficiencemente funda-
das, no dexan claro el hecho. Y afsi defpues que el Autor expufo los 
motivos, que tenia para creeí* que la madre del Duque de Caftro, fué 
ivna fenora Acolti , fobrina del Cardenal de Ancona, dice pag. 140. 
Sí efia es r como conejos fundamentos creemos, la madre de los hijos 
de Paulo I I I , con mucha razón lograron ellos el gran lugar, en que ya 
los vmos*;*T a la autoridad grande de los Cardenales de Ancona 9y dé 
kavena ,fíi hermano >ytio y fe ha de atribuir el profundofilendoy que 
fn nombrara efiafe^gra MervocsJH ¡9* PJfr¿towt fera oy l » l a d i f 
¿íí i 40. aHot, «I Ts níéejfArlo Unió ¥ Í Ü U , / á / fimUtas di 
Accolti i AlmanniFedertghi ; mnque tan ilufires, reshen algún 
perjuicio en defcuhrirUs, /¿acertamos, c/ta ¿ ( / 4 , ov w/Vííi, £ W Í 1 ^ » 
medio fon deftendiemesfuy OÍ tantos Reyes, / Principes* Efta vlcimí 
cxprefsion ^ 'á^r^^/ jo / í deftrayecnteraoiented cargo, que itivento 
el dolorido Gavailero : Saca V.m. m claro: pucs d^ue en fu eftlmar 
-clon efcrive vnhecho cierto, y feguro, no dice 4 ñ acertamos. Per« 
úiponga , que ton mas foíídos prtndpios facaíTe en claroja familia de 
la madre del Ou^ue de Caftro ; que culpa halla en aquella averiguan 
cion , 6 eñimada vcll f y propia del afumpto , ó íoío curiofa ? Si í* 
juzga vtll,€ftá el Autor obligado ano callar á la Cafa Farnefe vna 
tan iluíirc abuela; y si íolo curloía, y íobre efto recae también lafeti-; 
tencia : Nadie fe.atrevió d efcrimrlA9J¡no F*,»?, por donde ferá delin-
quente el que intentare averiguar, no íiendo pecaminofo, io que oirqi 
no pudo faber, 6 no fe atrevióá cfcrivlr? 
39 Muy bien , dixo Domingo, masaun falta á V.m.el rabo poi^ -
'defollar. Como ? preguntó Don Santiago , y él refpondio Í Porque 
no ha fenecido elle cargo , y afsi dice luego : Tpara faeno f e iftra^ 
faffe i í¡ue los Tapas tíáiejfm bijos,„Mce V,m, que Don Álonfo Car* 
rillo , Arzobifpo de Toledo y&c, Y copla ío que «l; Autor efcrivio^ 
Pag' Libro de las Glorias de la Gata Farnefe, íobrc los Pren 
lados de aquellos tlempos^que cayeron en la mifma facilidad. Y lue4 
go dice *. EJias f o n glorias , 0 tizones t Son elogios 5 0 vituperios} 
fuerte , que mis noticias fin inconfideradas ^faifas, inciertas, injurioi 
fas ; denigrativas., ofenfivas , y de [preciables, porque efcrivt, que 
Prancifco de los Cobos,y Francifco de Erafo fueron Pages de Secreta* 
rios de Eftado , fín quem efío los perjudicaffed f u nacimiento ^  y cali* 
dad; y no ha de fer culpa en Vjn , hacer Ala mayor parte de ¡a noblezA 
de Efpaña dependiente de tinos hijos espúreos ¿y facrilegos, cuyos pal 
dresfon Papas, Cardenales ^ Arzobifpos^ y Obifpos} T f&hretodo la 
temeridad de sfiampúr , que v n Prelado faerifico f u hermana d la ini 
continencia de v n Pontífice , p a r a confeguir la Purpura ^y poner por 
mérito , que Prancifco de Mirabdlfué traydor a f u Rey legitimo, DI* 
ees bien , Domingo jdlxo Don Santiago ,que eífa cola, 6 rabo fe 
avia huido de mi memoria; pero aun ettamos en tiempo, y con dar* 
me dos palmaditas en la frente , verás que me acuerdo de^lo que oí 
(obre eífe cargo de cola, o cola de cargo. En lo que mira á Fraa* 
ciíco de M ¡rabal, queda el cargador refpondido ^y €n lo que coca i 
que el que eferivio las Glorias de la Cafa Farnefe haga venir ala ma-f 
¿or pacte de la nobleza de hijos expurjos, y íacrilegos 8 fediris 1 q«o 
es íoshácé : porqué el qú t .áUd; qüe ayunos Pápa?f 
Cariictiale.s, y Obifpos tubierpn hijos , no afirmo , que dcfpues de (u 
aííumpcioa al Trono Poucificio , ni eftando yá confagrados. Lo con-
trario fe enciende de algunos, y de Alexandro V L i o exprefla Maria-
na , y el inílgne Cardenal Doa Pedro González de Mendoza llamó á 
fus hijos: Peccatú iuventutis me*, y no fue confagrado Joven , pues 
el día de fu confagracioi? tenia ad. años. Diráde que es pecado en el, 
hacer", por capricho, Pages de Secretarios á los que no lo fueron , ni 
fuá deíceadiences quieren que lo fueiíen ;:y no es pecado en el otro reí. 
ferlr , que algunas Cafas muy grandes pcoceden de Obifpos : porque 
ellas lo confieiían, la ponefsion de fu^mayorazgos lo aíTegura, y la 
Hiftoria general, y los Libros de familias lo refieren. Todos los Pre-
lados de Efpaña« que nombró, y el como vna culpa indigna de abfo-
luclon rcliere , tubieron aquellos hijos, y algunos con Bulas Pontifi. 
cias , y facultades Reales, los fundaron grueífos mayorazgos, como 
el Cardenal: Don Pedró González de Mendo/a ,el del Marquefado del 
Genete á Don Rodrigo fu hijo mayor, y el del Marquefado de la Pue-
bla de Almenara para Don Diego fu hijo fegundo,I.Conde de Mélico, 
Efta flaqueza, en que aquel gran. Varón cayó en fu mocedad , como 
dice el Doacr Pedro Salazar de Mendoza, no íolo la refieren todos 
los Libros de familias \ pero con Garívai, tom. 2. ÍIfc>. ip.cap. 1. del 
Compendio ,1a cftampó Haro en el tom, x. de íu Nobiliario, lib. 4. 
cap. i l ' pag. 242.y en el tom. 2. lib. Í>.cap. 11. lo repite , eferivíen-
do la Cafa del Cénete. Pero lo que mas es, vn Efcritor tan fabío 
como el citada Salazar de Mendoza, no folo exempíar Ecleíiaaico/ 
fino Canónigo de la Santa Igleíia de Toledo , eüampó el año x 6 v f . 
íaChronica del Gran Cardenal, declarando toda la grande fucefsion,-
que hafta aquel tiempo tenia, y dedicó aquella obra á fu primer deC-
Cendicnte el Duque del Infantado Don Rodrigo , Marqués del Cénete, 
donde es digno de reflexión , como fe explica en el cap. 66, del lib. 2» 
fobre la incontinencia de fu Héroe, y ia franqueza con qué nombra 
la madre de fus hijos , y deftrive fu iiuílre familia. Lo mifmo fucede. 
<on el Arzoblfpo de Sandago Don Alonfo de Fonfeca, Pattiarca da 
^'exándna^ yfusdos hijos , Don Diego , Conde de Monte Rey , y; 
Pon Al»nfq de Fonfeca , Arzobifpo de Toledo , y fundador del k * 
fimic Colegio, que en Salamanca llaman del Arzobifpo: porque el Pav 
tnarca fundó mayorazgo en Don Alonfo fu nieto-, hijo de Don Dic^ 
Éo fuhijo,deMorinigo , Buena-Barva, Santo Domingo,y otros 
Limares de tierra de Salamanca ,aque fe agregaron defpues las Villas. 
& Moí4te-B.cy, y Cavila-Fuente. X ^ £ ^ 8 ^ 9 feffe hijo de 
I ? 
q^wel- Prelado, lo eílámpo Háro £ñfu Nobllhno, tom. i . HS. 5. ca¿>. 
2 j . pag, 57 5; y en el torn. x. l¡b. 9. cap. 8. pag. 2 5 .^ lo efentven to^ 
dos,yÍ5 eíiima iá Cafa de Monte-Rey , de tal fuerte , que vn úti 
grande hijofuyo; como Don Bakhafar de Zuñiga , Comendador ma-
yor de León , Ayo de PhdipelV, de (u Con fe jo de EOado , y Prcft* 
dente del de íraíia, en vn Libro que eferiyio de fu Cafa , y dedko al 
^edor, y Colegiales del Colegio mayor del Ai-zobiípo , refiere la de* 
bilidad de aquel fu tercer abuelo ,y que la madre 4£ ^ou Diego , y 
del Arzobifpo de Toledo > fuje Doáa Mariade Vlloa , hermana dú 
Don Sancho, LConde de Monte Rey, Y hablando de la capituladort 
del matrimonio de Don Alonío UI . Conde de Monee Rey , con Do-
¿ía iVfar.ia Pimentél, dice: Bs muy de notar ¡a libertad de, aquello^ 
tiempos, quede parte del Conde de Monte-Rey Ja principal capitulan* 
te era Doña María de Víloa f u agüela, que como fi bebiera fido cafa-
da , fe ponía a capitular con el Conde de Btnavente el cafatniento de fu 
nieto con fu bija. Del ArzobiCjio de Toledo Don Áionfo de Fonfeca,; 
fe halla lo mifmo : porque fundó mayorazgo á Don Diego de Aceve-
do fu hijo , de las Villas deFuentesde Valdeopcro , Padilla , Cainba-
dos, y Nogueira , como lo eferive Don Bakhafar de Zuniga en e lXi -
bro citado. Y dcflo ,y de ja fucefsion , y grandes operaciones del 
Arzobifpo , formó Haro el cap, 8. del líb. 5>. del fegnndo Tomo de fu 
Nobiliario. Don Pedro deSolicr, Obifpo de €ordova, funíiómayo. 
razgo de la Villa de Zuhetos, para Alonío Fernandez de Cordova fu 
hijo. Don Lope deBarrícntos,Obifpo de Cuenca , fundó el n ayo-
ra^go de Valde-Cabras en 30. de Mayo de 1^66. para Pedro de Bar-
fientos fu hijo, Don Aionfo de Fonfeca, Obifpo de Avila , iníHmyó 
el de Villa-Nueva de Cañedo, en favor de fu hijo Don Gutierre, co-
mo de eÜe lo eferive Haro en ei cap. 6, del lib. 9, com. a. y del Solier. 
en el mifmo tonhlib.io. cap. 14. Del mayorazgo, que en Don Jayme 
de M'dán, Í.Condede Albaida , fundó el Cardenal Don Luis Juan fu 
padre, trata Efcolano c o L i i ^ j . de la fegunda. Parce de fu Hiíiona de 
Valencia. Lo mifmo que de ellos feis Pregados fe pudiara decir de 
los demás, que nombró' el AUSOF del Libro de las Glorias de la Cafa 
Farnefe, y de otros muchos,que fe omitieron , porque eran bafían-, 
tes aquellos exemplos; y fe pudiera jnftiíicar, que todos los que def-
cienden de ellos, lino hacen vanidad , viven con facisfacion, y fin, 
pudor, de que fean fus progenitores aquellos Prelados. De que coa 
evidencia refulta , que es diíparate horrible decir : Efías fon glorias> 
Q tiznones , fon elogiot, o vituperios ? Porque no es vituperio lo que 
siíe Jov^ivi^i^o atojas i§fcas juzga»ni tiftoa? ni enere 
Jp? 
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los Efpañoles, procede ir, fíti matrltnónlojde vn Kdmtipe íluñrépót el 
nadmíento , y grande por fus acciones, y por fus dignidades* Debie-i 
ra faber, para efeufar tan necia cenfura , quc los hijos naturales here A 
idan entre nofotros la nobleza de fu padres, y que aun los baftardos 
fon nobles , íiendo hijo de Grandes , 6 Ricos- hombres. Y como los 
Obifpos fon Grandes natos, íi fus hijos nacieron antes , quedarán na* 
turales ,y por confequencia nobles, y C deípues, fon también nobles,* 
como hijos de Grandes, fin alguna diferencia con los de los Grandes 
íeculares f fino la que induce la pureza del Eflado Ecleíiaftico : porque 
la prohibición de huir fe i los movimientos pecaminofos de la carne, 
tanto compreHende á los íeglares, como i los Miníflrosde ia Iglefia. 
Eliníigne Gerónimo Zurita, tratando en fus Anales tom. i , Hb. 4; 
cap. ^ 8* de Gabriel Dionis, Cavallcro Mefnadero , dice ,que íie ndo 
hermano de Amor Dionis, que fué Ríco honilíre : Se pom entre ¡os 
Mejnaderos freo , que per fer hijo baftario del Conde Dioni/ioi 
porque ¡os hijos dé los Rkos-bombres ^ que no eran legitimos^ quedaban 
m la dignidad de Cavalleros, Y en el difeurfo de aquella infigne obra 
produce eíle grande hombre varios exemplosdc ilegítimos de los 
Eicos-hombres de Aragón , que perdiendo ia Rica-hombría ^ conferí 
varón el grado de Cavalleros. En Caftilla, y Portugal fon en gran niw 
incro ios exemplarcs. Pero todo efto íobra, íi fe obferva la prerro-í 
gatlva , qae gozan los hijos de los Clérigos de allende Ebro: tfto es 
de las Provincias de Alaba, Vizcaya , y Guipúzcoa , y la Montaña de 
Burgos, confervando la nobleza , y fus preheminencias, íi la tubleroft 
fus padres. Afsi lo eferiven Juan Arce de Otalora en la Snmma Now 
bllitatisHifpanic« ,,fcgunda parte, cap. j .pag, 1Ó2* y Juan GarcU 
de Hifpanorum Nobj.litatesGloír. 1. num.íío. fol. 5 4. y fuera cofa Ir re-. 
gularifsima, que lo concedido al hijo de vn fimpl'e Clérigo, fe negara 
al de vn Obiípo.. Y finalmente , como el v io , y lapr a¿tlcá , fino def-
truye la Ley, la debilita; íi en Efpaña de tiempos muy antiguos, los 
hijos délos grandes Prelados , no íolofueron nobles , fino iiuíkes, y 
á veces Grandes feñores , y fus defeendientes no fe deídeñan de ferio; 
como contra aquellas breves noticias de hijos de Obifpos, fe pudo 
decir Í Eftas fin glorias, o tizones, fon elogios, d vituperios ? Si 
Troyíos Carrillo , Conde deAgofta , no hubiefíe tenido la mas ú $ 
cftímacion r fin embargo de fer hijo de Don Alonfo Carrillo, Arz5-: 
bifpo de Toledo, le parece al Cavallerocenfurador ,que cafaría cort 
Doña Juana de Peralta, hija mayor de Moíen Pierres de Peralta, 
Condeftable de Navarra, Conde de San Eftevan , y de Doña Ana de 
Bravantc fu lúm& mg™ j 4 WWP 9U? Vm Ana de Pe* 
|alt^ 
taíra fu fegunda hermanábalo cob el Infante Don jnan, Vizconde de 
Narbona, hijo fegundo de Gan6n,Conde de Fox,y de Doña Leonor, 
Keyna de Navarra^ hermana del Rey Catholico ? Le parece que feria 
defeftimado Don Jayme del Milá, por hijo del Cardenal Don Luis 
Juan , quando en 8. de Mayo de 1477. le creó el Rey Don Juan I I . 
de Aragón, Conde de Albalda, cafandole con Dona Leonor íu nie-
ta , hija de DorrAíonfo de Aragón fu hijo, í. Duque de Villa hermoJ 
í a , y Maeñre de Calatrava , pues afsi jo afirman Diago en los Anales 
de Valencia, lib. 7. cap. 4 j * fol. ^44. y Efcolano en el tom. 2. de la 
HiOoria de Valencia col. 12¿ j? Cree,que los hijos del Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza/erían por fu iiegitimidad defatenSido^í 
viendo á Don Rodrigo el primogénito r Marqués del Genere, Conde 
Üel Cid , Stñoc de muchas Villas,Grande, y Chanciller mayor de 
Caftilla, cafado con Doña Leonor de la Cerda , hija , y heredera d« 
Doti Luis;, 1. Duque de Medina CeE , Conde del Puerto , y de Doña 
Ana de Aragón fu fegunda muger, que era hija del Principe Don Car-
los , hermano mayor del Rey Catholico , y por cuyo derecho prerení 
áid el Duque la Corona deÑavarra , como dice Zurita ? Viendo á 
I>on Diego Hurtado de Mendoza hijo U. del Cardenal,Gonde de Mé-
líto , y de Allano , Gran Juñieier del Reyno de Ñapóles, Virrey de 
Cataluña , y de Valencia , cafado con Doña Anade la Cerda, hija 
de Don Iñigo , Señor de Miedes, hermano de Don Luis, f. Duque de 
Medina-Celi, y coníiderado fuceíTor fuyo» Y viendoáDon Juan d¿ 
Mendoza, el hijo tercero enlazado á vnion tan grande , como Doña 
Ana de Aragón , hija de Don Luis de Beaumont, Conde de Lerin,, 
¿ondeftable de Navarra , y de Doña Leonor de Aragón , medio her-
/nana del Rey Cachelico?£ftas elevadas alianzas dicen bien la alta eOl. 
macíoiiy que lograban los hijos de fos Prelados de gran linage, fin em-
bargó de lo que las Leyes determinan en honor, y promoción del 
matrimonio : con que mal fe pudo decir , que es culpa grave aver eí-
tríto : Que la mayor parte de k nobleza de Efpaña defeunde de hijos 
expureos vy famlegos, cuyos padres fon Papas, CardemlesArzíbif. 
pos, y Obi/pos ¡porque QÜQ no fe eferívió afsí, ni fe puede entender 
la mayor parce de la nobleza de Efpaña en el corto numero de Prela-
dos ,que alli fe nombraron : pues conííderada la extenfíon grande de 
ía nobleza Efpañola, no folo es la mayor parte la que procede de 
Prelados , fino vna mujr pequeña. Y aunque es verdad , que fue* 
ta indiferecíon, y aun culpa, ponerfe de cñudio , y cafo penfado, 
á eferivir la poiterldad de los Pontífices x y Cardenales , en aquel cafo 
^ i d i ó l a j ^ c ^ ^ 
pola ñotá de la incoñtlnéftcia. PuésatiTiqüé faMpá ñóHefcáa^a pó? 
repetida , hace menos efirañeza, quando fe mira tolerada por las l i -
cencias de vna edad , en que muchos Prelados, fiendo indiílinramen-
te Generales, y Paílores, vfaban tanto del Baftén como del Báculo. 
O como con mas acierto dixo la doda diícrecion del Conde de la Eri-
tcira, pag.2 4. de la-colección de los documentos de la Academia Real 
Portugiiefa , tratando de Don Alonfo de Portugal, Obiípo de Evora: 
t a dijere c ion, la gentileza , los pocos años no le dexaron infenjihle a las 
atracciones del afiBo Míenos culpable yy en aquel Siglo menos culpado* 
ÍY refiriendo luego los hijefs, que tubo aquel Prelado, dice, que no dif-
culpará fu fragilidad con los exempíos de Papas , Cardenales, y Obif-. 
pos , y no íoío nombra los que el Autor de las Glorias de la Caía Fár-
jiefe, íino otros muchos por las familias »que proceden de ellos. 
40 Lindamente , y abondo , dixo Doniingo; pero no quede V.m, 
Jmuy fatisfecho : porque aun buelvc el Cavallero del dolor á hablar del 
cafo de Jranclfco de Mirabál \ y dice á fu fupuefío embidiofo : que no 
hubiera caldo en aqud, y otros yerros, (i copiaííe la Relación , que de 
la Cafa de Miraba!, eferivió el Dodor Don Vicente de Mirabál, Ar-i 
cediano mayor de la íglefía de Vich , ni hubiera dicho, fol. 5. del Jui-
co., que las alabanzas de fu Dedicatoria eran exorbitantes, y perjudi^ 
ciaíes. Eño no nos toca dixo Don Santiago ,dexalo para el Autor 
del Jucio , y proilgue. Si toca , replicó Domingo: porque él mezcla, 
o coteja íu Dedicatoria con la de los Reparos HlUoricos : y dice* 
"Re fpondo con la Copla de Don Frmcifio de la Torre , en la traducción 
dejkiin Oven , / efcufan lo mas que pueda , las autoridadu Utinm^ 
porque no fe valga V*m* de Interpretes-. 
Hacen los aduladores, 
componen los mal contentos^  
vnos ds la negro blanco, 
otros de lo blanco negro. 
Mal rayo te parra , y como aprietas, exclamó Toribío, Dígale, que 
fe libre de efla mazada. Calla tonto , dixo Don Santiago, que te atur* 
<ies con golpes de Adufe. En lo que mira á la Relación de Don V i -
cente deMirabál, no es cargo del que hizo la Dedicatoria de los Re-: 
paros Hiítorkos, pues no dixo ,que avia vifto quanto ay eí'crito de 
aquella familia , y fe contento con loque fupo de ella. Eí^cargo re. 
fulca contcaeíTe Cavallero : pues', íi , como dice ,beneScia indiílinta-
tneute ,debió fu caridad hacera Juan Antonio Pimenrei la liraofna da 
íocorrerle con eífa Relación , que fin duda fe lo eftimaria mucho. ^ 
por Io que t o ^ r i § f o p l é 4 e P p f l f ^ l ^ Cav** 
líero fe contradice én fu aplicación, y és Mima fto émbiatlc á Tercí* 
de Robles, para ^ne cante á elTc Narcífo déla República de las ktras¿ 
enamorado de fus kt í nes . jOCra mejor Copla ; Ta í^» eres mUmdimo^ 
ncs Amor niño^y eiego&c. Porque í¡ en todas las claufulas anteriores 
afirma , que fu infiel amigo es vn maldiciente , temerario , que publi-
ca las Copias del Provincial, y el Tizón , que nota la calidad de las 
perfonas, contra quien ha efcrko , y hace dcfcender la mayor parte de 
ía nobleza de hijos expurios, y faCriíegos , vituperándolo , y ennegre-
ciéndolo todo ; como pone en vn mifmo íacola adulación , y la ma?e* 
dicencia ? Adulador llamamos al que por genio , interés, 6 neceflidad, 
dice bien del mal, alaba, 6 difeulpa el vicio del poderofo, fanEÍfica la 
Violencia, defiende la injuíHcia, y por confeqüencía defprecia las vir-
tudes opueftas. El Adulador*nunca dixo mal de cola alguna , todo lo * 
malo le es apacible, y aun agradable: ,Adulatio{ dice Cafsiodoro } 
ómnibus applmiit i omntbas falve didt \ pródigos vocat UberÁÍes^  
<2^ 4rei á/V ^ / ^ / • f O J , 6^ 4¿ ¿^« íox , lafeivos appellat vrbanos, 
.áulicos) ob fiimtis , pervteacibus conjiantié titulum afsignat, Y 
al contrario el maldiciente nada encuentra büeno, finóla pafsion do-
minante de notar quanto mira , desfigurar en daño ageno lo que fabe, 
hacer al inocente pecador , al Juez apafsionado, venal, 6 inílpiente i y, 
afsi va torciendo todas las ideas , para convertirlas en fu propia ma-í 
ügna fubftancia. Pues como entre opofíciones tan invencibles, quiér 
re eíTe Cavallero, que fu íbñado Rival fea Adulador, (1 es maldiciente 
infulrante, delinquentc, y otros mil efdrujulos , con que ya le ha 
Honrado ? Desenfe de eflb , dixo Alfonfo , que eíTe pobre Cavallero, 
poiTeído de fu eficaz fingulto , ño bufeaba propiedades para vengar fu 
ofendida Dedicatoria; qualquier denuefto , venga , 6 no venga, le pa-< 
recia propio para expreflar fu enojo. Y como halló acafo eífa Copla 
contra los Aduladores , y ferio es tan malo como V.ms. reparan, le 
llamo Adulador, fin aéordarfe de lo maldiciente; y es de admirarjque 
no|e 11 ama (Te cofa mas fea. Profigue Domingo. 
41 Dice luego , que el Juicio de fu Dedicatoria le nota por def-
acierto , aver dicho , que la protección que bufeaba era la mas inde* 
pendiente del aííumpto de los Libros que ofrecía. Y refponde largo,* 
y tendido. Bien eíU , replicó Don Santiago, dexale refpouder , pues 
ya fe ha refuelto , que no nos toca loque al Juicio de fu Dedicatoria, 
SI /mas como del Autor del Juicio ,y del Opofitor, que caftiga, hizo 
vn folo individuo , ay rayos para ambos , aun diftinguldos por el co-
nocimiínto de V.m. Y afsi fenece eüe^. diciendo*, que en fu Dedi-; 
catorkM^ maldicientes y y íatyncosj aunque 
fin lograrle : por tverfe arrojado fit pluma de V .m. a culparme ta De* 
dicatoria'. no lo eñrañe, quando déla tinta de que V ,m, v fa para fus ef^  
tritos^negra dos veceSy no efldn exemptos I&s Papast CardenalestArz9-
bifpos, ni Obi/pos, Grandes de Efpaña , ni Cavalleros ^para fácar a 
luz fus defetfos. Dices bien , refpondio Don Santiago , que elío no 
toca al Autor del Juicio, fino al que eferivió las Glorias de la Cafa 
Farneíc , porque yá le ha puefto eíTa negra nota ; pero como queda 
refpondida , íblo puedo repetir lo que Alfonfo fobre el vicio de Adu-
lador, Mas dígame V.m. por fu vida, dixo Toribio , fi yá le hizo efla 
¿cufacion , para qué la repite ? Ex abundantia cordis, refpondio Don 
Santiago. No has vifto reñir á dos Berduleras, y que irritada la vna, 
llame á la otra dos veces Pata ? tues lo mlfmo fucede a efte ardiente 
enojado Cavailero. Continúa. 
,. Bero reconozcamos ( di^e ) la Dedicatoria al Conde de Oropefa del 
Libro de Advertencias bijloricas i que V*mteftampé el año de itfSS.Lá 
pondré toda ¡porque es breve ¡y porque necefsitó delta para etra oca» 
fíon. Copíala , y cúlpale de vna horrible contravención : en que buf-
candoal Conde, como proteótorde aquella obra, y parareconerle*las 
honras, que le debia, le quita á pocos renglones la protección, dicien-
do , que no le movía la autoridad de fu nombre , para dedicarle fu 
Libro : puesji las grandes ocupaciones del Conde no lo eñorvaflen, 
pudiera prevenir aquellos repatos. T aqui le quita V.m. el titulo de 
proteBor, que le dio antes ( fon fus palabras ) y le hace V.m, compañe* 
ro en f u inútil eftudio ¡para que advierta, 0 prevenga los reparos b i f 
torieos» Tconcluye V.m, diciendole, que por ninguna circunftancia buf-
ea fu protección %J¡no por fus grandes prendas, Tantas cofas fe le ocur-
rieron decir d V,m. en efia Dedicatoria , que nos dexo v n embrión mal 
formado de muchas Ufonjas, en pocas lineas. No hallo V.m. al Conde 
dependiente i ni independiente del ajfumpto^y afsile bufeo vna vez 
para rendirle , como agradecido ¡ aquel tributo de f u obfequio ,y otra 
como proteóior \por fu grande reprefent ación ¡y el cafo fué , que V.m, 
quijo decir algo y y fcquedo en apuntar muchas cofas. Era el Conde 
Prefidente de Ca/lilla, y primer Minifiro de ta Monarquía , aunque 
con embozo ; bufcávale V,m.por efias dos circunftancias i no sé Jilo ha-
lló ; pero ya lo averiguaremos. Señores , dixo Don Santiago, qué co-
nexión tiene la Dedicatoria délas Advertencias hilloricas , con la del 
Libro Guia de Cafados, eftá reciennacida , y aquella con treinta y íeis 
años de edad ? Vna larguifsima , y llena de noticias acufadas, y otra 
muy breve, y harta oy fin acufacion, á lo menos publica ? Qtié paren-
tefeo £c h^k encr§ ¿95 Pedicatorias tan diverfas, y por qué fe trahe 
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á colación la de la^ Advertencias hiíloricas, ííno hablo de ella cí Jui-* 
do fatal de la otra Dedicatoria ? Dixcron acafo á eíTe fentidifsímo Ca-
valíero, que tubieflc por pauta de fus dedicaciones , la que fe hizo aí 
Conde de Oropefa , precifando fudieftra plumai feguir agenas hue^ 
lias ? Suponga que ay muchos errores en la Dedicatoria de las Adver* 
tenclas j dixo acafofu Autor que no los tiene , y que él es impecable? 
Y quamlo todo efto huviefle, tendrían facultad los defatinos ágenos, 
para labarle fus propios defatínos, fi los ha cometido? Eífo raeparec0 
ai mas puta íois vos de las Fruteras, y a enfeñarnos la novifsima fen-
tencia v Hominum efl errare, Refponda á las notas , que juÜa , 6 ne-* 
clámente le pufo quien en fu vida hizo alguna Dedicatoria, y dexeíTe 
dé reparar defectos , que no lefufragan , ni difculpan: pues porque el 
otro fea tonto , no dexaré yo de ferio, Y vamos á otra cofa. No con 
licencia de V,m. replicó Toribio , mas averiguación requiere la ma-
teria de efle 0". porque aunque , como V.m. dice , no es del cafo j y* 
faiio á la plaza , y fe quexará el doliente , íi olvidándolas (c defprecian 
fus defenfas. Yo os quena efcufar vna moleília , y á el otro difgufto, 
refpondió Don Santiago ; mas pues afsi lo queréis debo deciros, que 
en el comento de la Dedicatoria de las Advertencias hiftorieas ,fu^ 
cedióá cfie Cavallero lo que álos eftomagos débiles, que no teniendo 
Vigor para digerir el alimento quereciven.lebomkan; peronocow 
mo le recivieron, fino desfigurado , por el esfuerzo, que yá hizo el 
calor natural para aduarle. Lomifmo que al cftomago acaece á la 
cabeza , quando admite efpccies de difícil digeftion j y afsi eífe Cava-
llero defpues de copiar la Dedicatoria, que^ota ,1a bomita de forma, 
que como dicen , no la conocerá la madre que la par¿&t Leedla fegunda 
vez, y hallareis que las contravenciones reparadas fon fupueftas. JPC«-
go d los pies de V.E. efte Librot no folo guiado de mi propia obligación^ 
Jino de fa mifmanecefsidad : efta ¡porque fiendofu ajfumpto Un odio-
Jo , comp reparar de/cuidof ágenos, fín duda habrá menejler todo el 
amable patrocinio de FtE,para no defazonar elgu/io dé los que le leye~ . 
ren: y aquella , porque las grandes honras que debo d V M . me inclinan 
d que con el corto obfequio de mi inútil efiudio, folicite acreditar de 
agradecida mi humildad, Hafta aquí veis , que el ¡mpulfo del Dedi-
cante fue moílrar fu reconocimiento , y fuavizar con el apacible nom-
bre del Conde de Oropefa el fallidio , que podria ocafionar fu obra: 
con que yá exprefsó los motivos de la Dedicatoria: obligación cierta^ 
y n¿cefsidad dudofa. Y luego profigiic : Nada Señor tiene menos en 
efta Dedicación ¡que la autoridad de V,B,y los grandes pueftos, que 
ten dignamente ocupa* No fon ellos los que movieron mi animo d ofre* 
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serle efla ohra^m el conocimiento que la fuma benignidad de V.E. me 
ha permitido , de que ¡Jifas grandes ocupaciones nu lo eflonvaffm 
el empleo nofuejfe tan ageno de la alta gerarquia de V.E. pudiera pre-
venir eftos repares con todo el acierto , que no fabrd lograr quien -/os 
hizo : porque la gran comprekenjion de V,E, hallafíempre lo mas per-
feEio y aun en aquellas cofas de que no ha hecho particular efludio ? co-
mo en efla lefucede. En que ciara , y llteralmervce fe dice al Conde, 
que aquel obfequlo no fe hace á ía autoridad de fu perfona, ni á la 
corpulenta facultad de fus empleos , íino á fu clarif&imo entendimlen-
to ,y áfu compreheníion gigante , peto fin quicadela protección ya 
pedida. Y aísi lo expreífan, íin capacidad de otro fentido las fíguien.7 
tes palabras : Finalmente, Señor, yo no bufeo la protección de F,E, ni 
por fu Real fangre, ni por fu gran poder ^  ni por la elevada reprefent a» 
cion de fus Cafas ¡fino folo por lasjoberanas prendas, con que refplan* 
dece. Ño bafcarla protóccion del Conde por las grandes/facultades, 
que íacaba de fu nacimiento , de fu reprefentacion , y de fus empleos^ 
no es quirarfela ,ni coníiderarla como inútil , fino aplicarla á fu fabi-
duria, que es el mas preciofo carader , que adorna , y elliman los 
mortales, como joya , que adquirió fu loable fatiga, y no depende de 
la claridad de fus afcendientes, Y efta exprefsion en el Conde de Oro^ 
pefa eftubo muy diñante de ía lifonja : porque tubo vn folidiísimo en-: 
tendimientó, vna aplicación continua á las letras , y vn largo manejo 
en las importancias mas grandes, fin que ninguno le hicieífe la Injiif^ 
ticia de negarlo» Pero que no íueíTe bufeado aquel Grande por otras, 
que ellas circunftancias, ni con mas fin, que exponer lo que fe reve-
renciaban , fale fin tergiveríacion de lasvkimas voces de la Dedicato-
ria , pues fenece: Tfea d vn tiempo el mayorférvido de V,B,y mi ma-
yor vanidad ¡que d ambos msfucede en efta Dedicatoma Jo que rara 
vez fue le i pues ni yo la bago con otro interés que el de mojirar mi 
profundo rendimiento^ ni y.E.es invocado por Principe i aunque lo 
^ i ^ ^ ^ r ^ ^ . Es eflo hacer ai Conde compañera del inútil eítudio, 
ó confeifarle Maeftro de los mayores ? Es efto arrevataiie la protec-
ción invocada , 5 pedirla de nuevo por mayores canias , que la preca-
ria autoridad de los empleos ? Es efto dexar vn embrión mal formado 
de muchas lifonjas en pocas lineas ? Es eílo querer decir algo , y que-
darfe en apuntar muchas coías; cinendoíe todas á ofrecer vn Libro á 
vn Grande muy fabió , fin querer que particlpaífe del obfequio fu po-
der ? Mal Comentador de Dedicatorias , dixo Totibio , es tile Cava*. 
liero , y no tiene pazon, qu^ndo fe come los (jedos á hacerlas. Vamos 
(coácinu^ndoj 
42 , Dice luego , proíiguió Domingo , que ya dio la razón , por-
que hizo la DedicaLorkdel Libro Guía de Cafados, y refponde á lo 
que íobre dedicar Libros, le advirtió el Autor dd fuido. No es de 
iiueítro deftajo , dlxo Don Santiago; y replicó Dórrángo.: Si es : por-
que luego dice i fis cierto , que la Hifíor/ageneaiúgiea de ia Cafa de 
Silva, Je la dedicó V.m, al Duque del Infantado Don Gregorio Maria% 
pero aviendo Vjn^facado el material para ella de averie compuefto d 
Archivo de fus papeles u cofieadok la imprefsiün ffiendo Hifioria de f t i 
propia Cafa, y V,m.fu Criado , no me parece que S*E. k .hubiera per-k 
mitído üV.m, que felá dedicajfe d otro perfonage. Erpera,que fegun 
lo que o í , quando en mi Cafa fe leyó eiTe papel, ay en efio dos grofe^ 
ras fupoiiciones, por lo qual dixeron los oyentes: Como tratara las 
¿ofas antiguas cíTe aprendiz de Hiftoriador, que afsi tuerce las que ef-i 
tán á nueüra vilia ! Equivocafe en que el Autor de la Hiftoria de U 
Cafa de Silva conípuío jú ordenó el Archivo del Duque del infanta-, 
do, y facó de el por aquella caufa el material para fu obra : porque la 
compoíícion es abfoluramente faifa, y el Duque del Infantado ha te-i 
nido , y tiene Archiveros muy irítelígentes para la guarda,y buena co-; 
locación de los títulos de his grandes Gafas, fin necefsitar de focorros 
ágenos. Equiv ocafe también en fentar , que el Autor de aquella Hif-
torla la dedicó al Duque , porque fiendo Criado luyo , no fe le fufri-
ria que ¡a ofredelíe á otro ,fegun parece al dolorido Cavallero. Y efts 
parece parecido á los del Cura de .^rgete ,es vna pura adivinación, íia 
principio a'guno , y difeurtiendo , como dicVn, á ojo'de buen cubero. 
Si ía Hiftoria de la Cafa de Silva fe eferivíó el año i<S83. en que el na^ 
ció, 5 ó no era nacido; corno fabe , porque fe dedicó al Duque del In-; 
fantado,, y fi permiciria, ó no, que fe le privaííe de.la dedicación ? Yi 
quien le avisó en el vientre de fu madre, que el Autor era Criado del 
Duque , no aviendolo fido nunca , aunque fiempre fe honrarla con 
aquel carader, íi le tubieíTe ? Para fentar efta íervidumbre , era pre-
cÜ» íaber en que empleo , y bufeandole rio hallaría tiempo oportuno: 
pues para Page era crecido el Autor, y aun viudo tres años antcs.Par* 
Gentil hombre no tiene talle , y para Secretario , Mayordomo, Ca-
valierizo /Camarero , Q Contador, le fálcala habilidad, no entiende 
guariímos, no aiidaacabailo , ni fabe de economía , nide eftilo de 
Carras. Faera deíto , fon aun muy conocidos los que íírvieroa alDu-: 
que Don Gregorio en eüos empleos, y algunos viven. Pues de doudei 
fino d i fu herida imaginación facó. eíle Cavallero noticia tan faifa? 
Pareceme , dixo Alfonío , que elfo eüá pueüo cuidadofámente para 
Ilutar defpuesdeíeáos, ó lifonjas.eqU Hiftoria d^ ^ l^ de Silva,' 
po? lo que induce fer el que la efcrivio Criado del Ghefe de aquella £u 
milla. Tengafe prefente , y caminemos, 
43 Continua , dixo DomiogQ, con eílas palabras: To creo que 
' fi h M V.mnn*y dudofo par A ¡a Dedicatoria de la Btjtoria de la Ca-
fo de Lara , porqué d la imprefsion tienen derecho algunos y y por e@a 
r&ton echo K m , por el atajo de contentar d todos, dtdicmdoia al Rey 
Don Carlos 1U Rara inclinación , dixo Don Santiago , tiene effe Ca-
Vallero ¿adivinar ,y notable)(irmeza en creer loque fueña, Tiendo 
Vno, y otro efeébde fus indigeftiones. Cree las dudas que no tubo el 
Autor de la Hlftoria de Lara, y afirma, que á íu imprefsion tienen de-, 
recho algunos, como. íi fe hubiera hedió por fubferipcion, é echando 
yn guante para remediar aquella pobre Hiftoria. Nada pudiera fabec 
mejor, ni con mepos trabajo : porque le dió mucho pan el que hizo 
aquella limofna. Mas pues afedajCntre fus fabidurias^íTa ignorancia, 
Cepa, que aquella imprefsion la cofteó folo vn Grande hijo de la Cafa 
de Lara, en quien avia generofidad para mayores gaftos, y honra pa^  
ra no admitir focioS en cofa tan propia fuya. Y íepa mas, que con fa-; 
biduria de aquel mifmo Grande , que también lo fué en faber , y en 
prudencia,dedíc6 aquella obra fu Autor á quien de jufticia debia: por-
que íiendo el piadoíifsimo Rey Don Carlos I I . Señor de Lara , y Ca^ 
beza de aquella efclarecida familia, no fe pudo dudar eu inferivir can 
Auguíio nombre en fu Hiftoria. Proíiguc, 
44 Ttmhien dice V,m. (leyó Domingo ) que las Glorias de la Ca~ 
Jé Varneft dedico d nueflrt magnánima BeynaDona IfabeL^yna 
ay duda que d ¡afrente de aquel Libro efidel Augufiifsimo nombre de 
SM*Jo que fin duda le ha prefervado ypara que el Santo Tribunal no 
le recoja i y mande expurgar : pues quitándole aquello de los hijos de 
los Papas , Cardenales , ^  Obi/pos, las nptkias ry acotaciones de los 
Autéres Hereges > que V»m. cita , todas aquellas tablas genealógicast 
Aunque para V.m.fean vmgran cofa ¡y barriéndole las demás genea-
logías , que tiene , quedard reducido el Libro d lo qm propiamente fe 
•pueden llamar Glorias , de mas ejiimacion , qtie la que ha tenido para 
fuera de E/pana. Tnofotros le ejiarlamos dV*m, mucho mas agrade-
cidos ¡porque nos daba leyenda reducida ¡y copiado en nue/iro idioma 
N lo que mas de ¿{OQ.Autores Efirangeros han eferito de la fobermla de la 
Cafa Farnefe >y de tanto grande progenitor fuyo. Dios te de juicio, 
exclamo Toribio,dccia la tonta de la Parroquia de San Andrés á quau-
tos faludaba. Mejor ferá, añadió Alfonfo, íaludar á eíle furiofo Ca-
yallero: porque fus arrimados le mueven haña enfartar defatinos, co-
j^opudiej^uigdwos 36 queQta§. Pexadmele, dixq 0oa Santiago, 
quq 
que yo le exorcizare , y quizá querrá Dios bolverle la razón, y cort 
ella ia quietud. Si el Libro de las Glorias de la Cata Farnefe contiene 
propoficiones dignas de ceníura Theolog ica , por qué no le delatan al 
Santo Oficio ? No íe acuerdan de que alguno dellos es Calificador , y 
que , fin ferio, eftamos todos los buenos Catholicos obligados a dár . 
quentaá aquel Tribunal, de quanto,maduramente confidcrado,fe jua-
gare opuefto á la Fe orthodoxa ? Y fino encierra tales propoíidones, 
con qué juicio , y con que conciencia fe dice , que fi no cubieraen ia 
frente el Augufto nombre de la Rey na , le recogeria el Santo Oficio?: 
Efla fi es propoíkion delatabíe/porque fupone vno de dos cafos igual-
mente efeandaloíos : el vno, quela Reynajolvidadade fu iníigoe pie-» 
dad, impide al Tribunal déla Inquificion lapraéHca de fu fanto ofi-
fício. Y el otro, que los fabios Miniftros, que fírven en é í , abando-i 
nen fu inftituto t y fu obligación , por complacer á la Reyna en cofa 
que S.M. no quiere, ni puede querer , fegun fus admirables virtudes 
Chriftianas, Fuera de efto , como ay racional que fe perfuada, á que 
vn Libro , qué anda en las manos de todos , y que le han vifto cali 
quantos Miniílros de la primera orden tiene el Santo Oficio, y mu-í 
chos de fus mas doótos Calificadores, pudiera correr, y venderfe pn-
blicamente , fi tubieffe propoficion , no folo deíínquente , fino mal 
fonante ? Es aeafo de participantes el dlfgufto, que aquella obra canf^ -
al Cavallero del furor, y a fus Gommilitones , y la excomunión que 
centra ella fulminaron? No vén, que la noticia de los hijos de 
Preladóií fué allí precifa , y que es común en toda la Hiftoria , aun ef-
erica por los mifirios Ecíefíafficos de todas Naciones ? No vén , que los 
Autores Hereges, que alii fe citan fon permitidos cum expurgatrone, 
y no borraron ¡os Expurgatorios las palabras que de ellos fe pruducen? 
No vén,qae no cíUri citados para Dogfnas,fino para noticias tempora-
les s en .que fe pudiera citar á los .Turcos , y álos Hebreos , fe eferí» 
vkflcn , y fi im Efcritos ilegaíFen á nuefiras manos ? Pero demás def-» 
to , fi eíie Cavallero fabe de cofas ddatables; lo que ya confefsó de las 
Genealógicas , quien le mece en graduar de muchas , o pocas las que 
ay en aquel Libro , nj para qué regla fu methodo, y claridad defpues 
de diez años de\fu publicación ? Si le parece mal eferito, por qué no 
le efcrlve mejor, pues no ay quien fe lo impida , y tiene efpirítu , y; 
cantera para mayores fatigas, con vna feíedifsima Librería, y vn pro-
digiofo numero de iTianufcritos ? Efcriva, pues, y tendrán en fu obra 
los Eílrangeros la fatisfacion , que dice no hallaron en aquel Libro; 
pero por vida íuya declare quien le dio eña noticia: porque de nuef-
t a Corte, que tiene muchos do^osEñrangcroS', ^de algunas de 
x Euro-
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Europa fe éfttleftde ío (¡cintrarlo. Señor Cura , artículo ToríbiójV.raí, 
ha. dicho como vn Angel; mas no merece el guifado tanta efpecia , y 
fe vá haciendo tarde. Lee compañero. 
45 Dice , que en fu mal ferida Dedicatoria Tentó , qué. el pro-
tedor elegido f«^ í> elejiudio del mayor ¡y mas excelente Minijiro^que 
¡ogro Monarca, Paffa adelante, que quien le reparo effas clauíulasV 
'fatisfará,ííqaií?ere,al argumento con que las defiende. No puede fer, 
refpondió Damiago , porque luego , fegun íu cottumbre , hace otra 
íCmbeftidaal.íupueíÍ:o notador,y bolviendo ala Dedicatoria de las 
'Advertencias hiftoricas, que el llaina Reflexiones , quiere probar, que 
fi Ufougeó á aquel mayor Miniftro , fue mucho menos que el otro al 
Conde de Oropefa. YparaeftO le dice: Se pone Vm» a los pies del 
Conde , k dteeF.m* que el empleo es agpm de fit alta[ gerarquta , le 
acuerda V.m, fu Realfmgre t fu gran poder ¡y la elevada reprefenta-
eion de fus Gafas \ que rsfplandeee con Joberands prendas t y que e$ 
grande Principe, Te fio que es , no es arrojo mas lifongero que el mió j 
porque dixe , que la virtud , y prendas de aquelMimflro eran ¿ncém* 
pArahles ? Que mayores humillaciones , y entomios podia F.m, decir al 
Rey Don Garlos l í .f í le hubiera dedicado el Libro ? Si el Condeno fue* 
ra Prefídente de Gaftllla ^ ni primer Miniflro yno le hubiera V*m+, 
acordado , ni fu Realfangre ,, ni fu alta gerarquía , ni fus foberanas^  
prendas. El Conde conoció la lifonja y y no hizo aprecio del Libro.V.m, 
hftntio bafiantements, jguardo el enojo , para defpicarfe en alguno? 
papeles, que falieron contra f u Miniflerio , de los quaks fue bien nota*, 
bk la refpuejla que V^m, dio Ala reprefentación , o manifie/io del Con* 
de, que empieza : Señor Conde de Oropefay &c, EíTo es ítn duda, dixo 
Toribio , lo que dexo pendiente para averiguarlo , quando primero 
hablo de eíTa Dedicatoria. Vea V.m. fi la averiguación es concluyen-
te. Ahora lo verás, rcfpondio Don Santiago , porque ficndo tantas 
las vaciedades anteriores, todas en comparación dsftas, parecen rna-
teria leve.Decir, el q[uc dedicó aquel Libro, que le pone á los pies del 
Conde ,no es baxeza , fino propiedad , pues no avia de ponerle Cobre 
la cabeza de aquel Grande. Mi quando expreífaíTe , qae el mirmofe 
ponía a los pies del Conde, baria cofa inuíitada , pue» afsi fe trata 
á los hombres de aquel caraóter» y con mas preciíiou , fi fon bufea-
dos, ccfi^ o el Cavallero trobador entiende, por los puertos, que 
ocupan, Tampoco es lifonja, ni adulación , decir al Conde de Oro-
pefa, que íu fabíduria, y fu perfpicacia harian aquellas advertencias 
mejor que ^ uien fe las dedico , fino fneíTe impropio cuidado de fu al-
•:a gerar^uu {porque no £udieiidoí? dudar j que ci Conde fue muy 
^erta^o ñücííra Miñona, fena cofa éñnñz t qút í c ^Siattc i ef-
crivir-, y publicar aquel Libro el primer Miniílro de vna graa Mi.aar-
quía. Acordar al Conde fu Real íangre , fu poder ry fá repreft rrta^ 
cron , es propio de vna Dedicatoria , pues todas contienen Jas alaban-
zas ds laperfona, cuya protección bufean; y folo coníiíle ei vicio m 
que fean dcfmedidas. Pero en el Conde de OropCfa esTegular, y ía» 
.dubitáble quanto fe le dixo : pues en el poder eftá confeflo el Cava-
llero , quando Is llama primer Miniílro : en la reprefentadon nadie 
ignora, que la Cafa de Oropefa es vm de las mas elevadas dedos Rey-
nos: y por lo que mira á la Real fangre, era d Conde noveno nieto, 
yaronde Don Juan L Rey-de Portugal, y por hembra tercero nieto 
de Dona Catalina, Duquefa de Braganza, que difputo al Rey DOIÍ 
Phelipell. íu priraohermano la fuceísion de la Monarquía de Por-
tugal , y por fu derecho la gozan ya aquellos Reyes, de quien el Ccn-
de de Oropefaera inmediato, y por eíloíe decía acordemente, que 
teñía llamamiento á aquella Corona. Le parece v pues, que* con ef-, 
feas circunftancías fue gran iifonja decir al Conde, que era'Real fu 
fangre ; y le parece que por cfta efíraña adulación no hizo tafo del L i -
bro el Conde de Oropefa , qire fabía <k fus «.fcesdiences mucho mas 
q e^ el qusen vna íbl^ voz s fu Real fangre fe los acordabafNo es ia-; 
vocado V,E,j?or Principe, aunquees tan grande , jn^ga el Cavalle-
ro eftupenda, y defmefurada liíonjaj y yo creo que mira el esceílo en 
lo grande , no en lo Principe, porque eíla voz es muy-v-fada en nuef-
trosEfcritores. Pero ambas juntas las hallarrá en vno t i n iluñre , co^ 
mo D. Diego de Mendoza^ee en el lib. 4.de la Guerra de Cranada, 
foLrtiíí. llama á Don Aíonfo de ^ gullar; y al Conde de Vreña: Gran* 
des Primipei entre los ^ hdaluces. Y en la hoja antecedente nombraí 
fmmipes ¡y de grande autoridad á los Dmpes de Medina-Sídonia,-
y de Arcos. Y ello fin dedicarlos algún Libro ,, ni fer primeros MinjCa 
tros, ni neceískar de fu peder j con que bien pudo, fín.pecado, llamae 
Principe, y tan grande al Gónde Oropefa, el que'le dedico las Ad-: 
vertencias HiRoricas ,y no es capaz de cotejarfe en nada con Don Dle-, 
go de Mendoza. Padre Cura , dixo Alfonfo , eflas futilezas, y' pre*í 
guntas, no me parece que fon del Cavallero dolorido , á quien , ni el 
Autor, que por capricho combate, ríi el que hizo el Juicio de fu deí¡i 
graciada Dedicatoria , dIxeron cofa alguna fobre cíñilojy prefumoj 
que fon interrogaciows, y remoques del Cura de Argece, y el Licen-; 
ciado Francifco Andrés , tsfenüidos dé las notas que fe han puefio á fu 
[aftimofa locución Cafteílana No díícurres bien, refpondió Don Saft-, 
m m & W á & h TOáo Bfe2B^i§Qáof? Sancho g^Qz^ 4U pregunes.,' 
que hizo al Primo, fobre'qual fVe éii el mundo el primer bolteador^ 
le ¿Uo Don Qaixote 2. parr. cap. 22. BJ/apregunta , / refpuefta no 
es tuy* Sancho : d alguno la has oído decir. Calle feñor , replico Sancho^ 
que d buena fi, que (l me doy d pregunta^ y refponder9 que no acabe de 
aqui d mañana. S i , que para preguntar necedadeí ¡y refponder di/pa~ 
rates, m be meñsfíeryo andar bufcando ayuda de vecinos', 
4.6 Muy bien, díxo Alfonfo rcont ínucr Don Santiago: Que 
mayores humillaciones, / encomios pudiera V.m» decir al Rey Don 
Carlos / / . fí le hubiera dedicado el Libro f Es vnatan excravagante 
idea , que no parece propia de hombre tan literato , tan efpíntoío, 
y de cantera tan fecunda.* Humillaciones llama decir á vn gran Señor, 
qiie*es fabio, que es de grande cara&er, y eftá animado de Re'al fan-
gre, íiendo todo cierta ? Pues donde eftá la humillación ? Y qnando 
la-hubieíTe , quiere que bufcaílé el favor <ief Conde , díciendofe malas, 
o fecas palabras , y moftraadole vn deigraciado, y impropio engrei-
miento ?* No le aconfejo que tal haga en lo que dedicare propio l 6 
ageno 1 y fepa para qnando dedique , que ay en nueftro Idioma voces 
adequadas, y convenientes para rodos los individuos, que , niedíance 
*fLi buena inclinación de dedicar, eligiere. Sepa que ierra expreísioií 
ridicula acordar á vn gran Monarca fu Real fangre , hacerle prefeare 
Jas facultades de la Mageílad , y exponerle fu reprefentacion : porque 
toda la fangre,que encierran las venas de vn Rey,es Rea], todas fus fa» 
cultades fe contienen en fu dignidad , y toda la mas alta reprefentá-
don confiííe en el Cetro; y ú ú feria difparate decir aíRey Jo que 
pudo fer acierto , dicho á fu Míniñro, mayormente fíendo vno de los 
grandes Señores del Reyno. Y porgue la voz Gran Señor no le ef-
pante , y crea que fe arrebata al Sultán , y que fe ofenderá la Porra, 
regiftre á Don Diego d%Mendoza en el lib.z. de la Guerra de Grana-
da )y hallará que llamó al Marques átXosV Gran Señor en el Rey-
no de Murcia, y al Marques de Gomares Gran Señor en Andalucía» 
A los Reyes no fe habla como á los íubditos, aunque fean dé la pri-
jmer esfera: porque fi para rogar á Dios vfamos voces diverfas , que 
para pedir á los hombres s cambien precifa la diferencia que ay entre 
el foberano , y el fubdito aviar con aquel exprefsiones mas concífas, 
mas rendidas, y íiempre proporcionadas á exponer el refpetuofo amor 
queje debemos. Y véalo pradicado el fabio Cavallero al fin de la De-
¿icatoria de ia Reflexión hiftorica , Cobre los matrimonios de las Cab-
ías,de Auftría y y Bavlera, en que no atreviendofe el Autor á ofrecer 
aquella breve obra al Rey Don Carlos I I . bufeo para confagrarfcla el 
alto apacible tnedio del Buque del InfaiiSido Don Gregorio Maria, 4 
íjüien debió fíngütósSéríelicIos. Ea la áedítíácíonáe la Hlñoría de 
la Cafa de Lara,podrá ver autorizado por la experiencia , y aan por ia 
pradica diaria, el Idioma que fe vía con los grandes Re/es, y lo halla-
rá repetido en la Dedicatoria del Libro Indice deJas Giorías de la 
CaCairartiefe. Cotcge aquellas expfeísiones con las que repara ea U 
quefe "hizo al Conde de Oropefa, y verá , que entre voces de vn mti-
mo aliento, ay la diferencia que conviene al diverfo carader dd Pro^ 
te^or, que fe invoca' Y deíle cote) o facará también , que los elogios 
del Conde de Oropefa ,íubre fundarfe en la verdad, y en la razo% 4 2 0 
pudieron tener otro fin,que el que aquella Dedicatoria dedara:porf»e 
el quela hlzooo'era pretendiente, ni jamás hablo al Condet» fas ade-
lantamientos ; ni logró alguno por fu favor, aunque le fué muy conf-
íante.Si aquel Grande defprccio el Libro, y fu Autor fe enojo, de mo-
do , que hizo algunos papeles contra fu Níinifterio, es vna temeridad, 
aun mayor que las antecedentes; porque íi eíTe adivino Cavtllero ja-; 
imás hablo alConde de Oropefa,ni á perfonade fu confianza9como Ca-
be el defpreclo <jae aílegura ? Si loá papeles, que dices falieron contra 
él , no tienen Autor conocido , como íe leda.ycomo fearrofa contra 
todas las reglas p;mdentes, y- Chníiianas á atribuir i fu ideado Opoíi-
tor el qtjeempaeza:&»í7r Conde de Oropefa^  quando toda lapurioíidad 
de la Corte no pudo en aquel tiempoitu ha podido hafta oy, averi^ir 
iá-Al java 1 UibUUmmtMt iúrpius (dice eV Padre de la Boqucncia r . 
íde Nat. D,eor.) nec qakquam 'jtam indfónum fiptenthgrávitate, 
vonflAntia qnm antfdfum fent ire^mtqmd mnfath explórate per* 
Wptum J i t , & cognitum , f im mlU dubítatiom defenderé* Señor Ca-j 
ra , dixo Totiblo , cíía es ;la déñreza, faber lo que todos ignoran,. 
afirmar lo que ninguno prefume , y aeredlcarfe demejorinftruido coa 
lapenetraíbn de lo mas feoreto, de lo mas oculto: porque fino 
¡acertare ,,álo menos va feguro .eflcCavallero de fer reconvenido. De-, 
xele ¥.m.con fes foííolientas aprchenfionesy vamos a otra cofa. 
47 Nota defpues deftas lifoa|as,aver llamado Illuftrifsimo al Conde 
de la Fueate-bermeja,en la Dedicatoria de los Reparos hiO:oricos:por-
que, ni'el Conde es Oblfpo, ni tiene.dlgnidada xjue eftéafeáo aquel 
tratamiento. Enfeñale i que feria mejor llamarle: Muy i lu í ire , como; 
Gafpar de fiaeza á Franciíco de Erafo, Secretario, y Mínilko de fiílaw 
do. Dice , que fi el hubiera comerido efte delito, le hubieran dado ea 
las barbas con la Pragmática de las corteíias; y añadeque rodos ios 
.elogios -que contiene la pag. 7. de la Dedicatoria de los Reparos hif-
toricos , fon vna defmefurada lifonja. Pero que le falto poner allí las 
%Q&%lV0rm áegigmte tféjiíftrtfnQQvm queatribu^e eg ^ c p ú í J ^ o 
%8 . • 
" i D.Nkolas Arítomo^ ^iíííerackrüo^orqueel Doáíór tleváña eog^ 
fuko áPhellpe lí.que O.Arntonio de Padilla no era bueno para prefidic. 
el ConfelOjpop fer dé cor-ta. corpulencia.^ l u e g o : e / í a r i a m o s F.m, 
y y o en el cmceptq del Do£ior Lie vana ¡Jipor razón de eftatura hubifi 
ramos de-llegar d los empleas. Pues á qué viene eíTo , dixo Mhúfo; 
que' como foy lerdo, no lo entiendo ? A mofírar , refpondió Don 
Santiago , qae vioda'confuka del Dodor Eievana en el raro, ycxqui-
í?to Libro de las Grandezas de Madrid de Gi l González, que anda en 
las manos de todos: porquetener á mal, que fellame varomgrande^ 
cOo es de gigante eflatumá. Don Nicolás Antonio, feria, vi i agiga!^ 
tado difparace j íegunel aplaufo , que logra viviendoí aqiiel Cavalls-' 
ro , y le confervan^íus áodos. Eícritos- Y ít quiere que* recayga en k . 
corpulencia lo Grande 3 fepa que harta en eño fue glande E)on NÍCQH 
lás Antonio* Declaraíe'^que todo eíTe $, es inutilpar^ quien fe hízcv, 
y que folo podrá íervir á Jban Antonio Pimentél, cuya- es lia. Dedica-; 
toria denlos Reparos biftoricosvY avifefele lo que. debe á la piedad de 
cííeCavallero^eEi-no*haberle acufaito el horrible delito de llamar Ilufi 
trifsimo Señor á quien no es Oblfpo,^^ podriá contentar con el tnH 
tamientode imy iluílre yque eftaba en Boga tl&na v%6&, antes de la 
Pragmática de las cortefiasv Y pues canto, habla della-93 pregúntale de 
'<%ide faca que el tratamiento-de Ilufrfifsimo felo espermitido^álos. 
.CjRfpos^porque en aquella Ley publicada.en; ro.de Oáubre de 158^. 
á inftancia de las Cortes del aáo anterior,. abfolutamentefs le niegan 
limitándole á los Cardenajes , y Arzopifpo de Toledo.. Y íolo fe per^ * 
mlte de gracia al Preíidente del Gonfejo ,^ 1 de A-ragow, y aí Inqui^ 
dor general, como íe lee en la Ley Jtórtit. i j i b . 4V de la1 Recopila^ 
©ion j fobte qi*e hiz® D. PedraGonzalez de Salcedo eLexcelente Libro: 
Tbeatrum konwU. Bien eftá , mas que haremos y dixo Domingo, coa 
el faludable confej©, que efte Cavalleia dá luego á fu ideado Malam? 
bruno-, de que para eferivir génealogias, y apartar liíbnjas, tenga 
prefentela traducción de va Epigrama de Juan O vencen quedix^ 
PonFranelfcodelaTorre:: 
Al^fhromfla & qmen mmve^ 
d la lifinja, ó el odia, 
en qualquier folio que ejeriva'^  
dke mentiras de d folio, 
Qué hartmos ? replicó Don Santiago , alabarle el hallazgo, darle rtuiH 
chas gracias por el avifo, y remitirle al que hizo el infaufto Juicio de 
¿1 Ded¡catoria,paraque mirándola con mas apacibles ojosjaptehenda 
m día á fer yeridico 2 i abprrw^ 1^^ 
ya? 
^mmkñiúí ththlmtte; faípitipíós-, y ópuefios á* la Práguiatíca d§ 
, las corccíias, t 
48 Diceiyego,proriguI6 DomítigOjque en el fol. 5 Je calummaroií 
ieiercas claufulas de fu Dedicatoria, y bolviendola^ de arriba abaxo 
las quifieron qüicar el fcütido. Ya te previne, díxo Don Santiago* 
que no hemos de tratar de la Dedicatoria. También he dicho á V.in* 
reípondio Domingo ,.que es ímpofsible la feparacion, porque eííe 
dolorido Cavanero no ia permite r y füponiendo y que le dióla def-
comunal cuchillada el Autor de lasHiüorias de las Cafas de Silva, y 
' Lara , &c. enríOra contra él fu dura Lanza r y procura^ vengar en fus 
obras la ofenía que fe hizo á íu io^ulpable De4icatonar Por eño deí-
pues de averie notado, y ahíütfm algunos, términos 3 que vf¿ en el 
Libro de las Glorias de la Cafa Farnefey obíerva, que dedicando á, 
Carlos I I . Ja Hiftoria de Lara sJe dix» s 2 « f y ^ ^ ^ / f ^ ^ i ^ / ^ ^ 
la fruta, que te ofrecían fos Jardineros, y el Ligera dow, qm íe tr¿ha~ 
taha ¡a JinceHdad dd Lahrador afoBmfo*. Y que en \& Dedicatoria, é 
la Reyna de fu Libro de 3a C&ízJtzmdt r :ákci : Que admitirá c m 
igml benignidad la flor d&l Jardinsm ry lajoya-delgod'emfii. Y febre' 
" efía notable fimiiitud de voces, diarel CavaHcro déla canttra: Bf<;&f& 
locución la-de. V*m. que m/upovfdkde otrafrajfiy^u^ la del Jardines 
ro. TJi Vtmi huhiem dicho al Rey Bon^  Canlaí l lúagrimer fruta, %us 
anualmente le ofrecen fus propios Bortelanm ^eflaba mejor dicho: por* 
. que en las Huertas fe crian losfrutakr^y en los Jardines fe cultivam 
las flores^ Dice bien ^pronuncioiToEibio, aunque con alguna impm, 
piedad , porque lasfioresnofe cultivan afíne las plantas, quelas pro-r 
ducen. Tienes razón , dixo Dons Santiago s pero no> tiene tanta eíTe 
€a vallero en ladiftincion de Horrclanos', Jardineros ¡ porque el 
nombre es promifeuo , y como miife vsóel Autor de- eíías Dedicató-r 
rías, afsignando la fruta, y la flor al Jardinero, ^  con jüñiciai, porqu¿ 
ay muchos Jardines , que tienen frutales, y fiore«,,y al qua cuida de 
aquel fitio fe llama Jardinero^ Hortelanos llamam comunmente á los 
que labran Huertas de hortaliza-, j a l a s Frayle^ ícgos,;q«e- cultivan 
las Huertas de fus Conventos j.auuqueí a^ en» ellas flores aporque la 
hortaliza es el fruto, y el fin derplantib^, y Ja flor ^dornovó guarda 
como fe ve en los Rofales. De.Ia.voz latina í í e ^ x fale Hortelaoo , y 
hortaliza, como declara Govarrubias en las letras G. y H , de. fü Tc^ 
foro, y en la J'. dice, que Jardín ssiUuertv de recreación, y que fe 
ma Jardín , quafi Guardin ; quia efíbortus comlufus. Con quefi e| 
Jardiives Huerto , no fe llevará el Diablo al que llamare al Jairiinero 
a o í ^ 9 i « í l l contrajo l í HaSSfo ^ g o ^ 7 en $ 
fe ' 
7 © 
Járáfc FruHas; SI Id4 fctiMt fubíéíif, foló Maítái i AVfájfáR?» ; f 
flores, no pudieran los que los cultivan, ofrecer frutas; pero fi codo: 
Jardín eftá^uarnecldo de Naraa|os, y Limones, bien podrían ofrecerá 
le frutaje eftos Arboles al Rey Carlos 11* fus Jardíner os; y ííno de-
clare el Cavalléro Maeftro de la Cafteilána locución , que no es fruta 
;cl Líraon, y la Naranja. Quedo convencido, dixo Totibio , y veo, 
«que el Cavallérb faca de eíTe ridiculo dcfpreciable teparo yÍo que los 
codiciofos que penetran lascnirañas de la tierra, para facar Tefopos 
que foñaron , efto es canfanclo, y carbones. Mejor, dixo Abofo, es 
loquerrahe CeAvantesen el cap. 15.de la fegunda parte de Don Qut-
sote, tratando de Ja mala aventura del Bachiller Sanfon Carraíco. É í 
Jeftor BMbiJJer quedará impofsibilitado paraJtempn degraduarfe d i 
Licemaio , por m AVST hallado nidos, donde pensó M i a r paxaros, 
4P Añade el Cavallero.proíiguib Domingo,que en la Dedicatoria 
«iel Libro de la Cafa Farnefc , vsó quatro veces, y afsi con exceífo, 
la voz/ip.jiWi'/?,yriñefelaconeftaspalabras : Muchas apaMUdades 
fon efias para vn tan grande Bfcripíurario ¡ como V.m. que repara sn 
losapises Ae todas las cofas. Horrible defatino , dixo Don Santiago, 
funrar lo Efcrípturario con R^arador , fiendo en el Idioma de cfíc 
Cavallero, lo mifmo Repárador ,que Satyrizante, No fabe, que 
Efcrípturar io fe llama foloá los Theologos, que mas fe aplican á iá 
Efcriptura fanta , y que «i álos Efcrivanos, que íolo tratan en Efcri^ 
turas , fe puede dar el titulo de Efcripturarlos ? FueíTele la pluma, dk 
xo Alfonfó, y la cabeza añadió Toríbío en culpar la voz apacible, re* 
par$*da en dos bojas, y de modo, que no ofende la confonancia. Pe--
ro no es reparable que dífguflt de la apaclbilidad vn Cavaüero de tai 
ardimiento, que tubo mucho que vencer en fu genio, para tolerar que 
iueííe traydorameate afleísinada fu fabia dedicación. Acufa luego á fu 
íonado combatiente, que en la mifma Dedicatoria cito varios Aurow 
res, que eferivieroncon femejante ^m^t^'-TaunqueVm,dice, que 
ayetros exenípkres , m debfo V*m> calUt maliciofamente los que den-
tro de B/paña efirivieron ton si propio ajfumptpde cafamiemos de Ju¡ 
Reyes, para bacerfe f .m , d mico E/pañol, qwjiguid aquella fenda, 
como lo da a entender en la propia Dedicatoria, Y avifandole , que 
Pon Joícph Pellicer eftampó el año 16 50, el Alma de las Glorias de 
Efpaña en las bodas de Pbelipe íV. ydexó eferito el Lirio Himen-
nupcjal en las primerasde Carlos i í . y que Don Juan Baños de Ve-! 
lafeo imprimió el Arbol Real genealógico, con el propio motivo, 
Ibatefciadiíinitivamentc , y lin recurfo: Comcefe que fué epidente 
mdihá HVw* wiimmmplmtm propm 1 fm mtpdigarhs** 
Meyms eflraños pwa hacer fe vnho , emo k quiere fer m todo. Aña-; 
d e , para mayor jprueba del tmlicíoíb filencio , que no puede creer,1 
Que le faltaíTcn noticias defto^ s papeles el año 1714. pues eftampo el 
año 1581. cierto memodal Genealógico , tratando de dár al publico 
fu relevante fabidaria , y que por aquel memoriaí íabe que fícHe ¿0% 
nombres. Notable cabeza, dixo Don Santiago : porque aquel fupuef* 
- to Efcrirurarío , cito quatro dodos Efcritores de femejanre materia, 
eonfeíTando que avia mas, calla maliciorainente, y por hacerfe vnico, 
los nombres de Don Joíeph PelHcer, y Don Juan Baños, de cuyos 
papeles no podía ignorar la noticia , es el mas raro, y irregular modo 
de íentencrar, qoe hafta o j fe ha viíío. Pero fi no tubo tal noticia, ní 
vió'tales papeles , ferá injuOa la íentencia , y habrá de pagar el feñor 
Alcalde tápena de la íupuefta malicia. Mayormente quando el papel,! 
que cita: Alma de la Gloria de Efpaña, es vn HpkaíamOjCafi fin mezcU 
de noticia genealogíca.Mas eoncedafe que los víóreftaba por effo obli-
gado á declarar quanto de femejante aíTumpto fe avia eferíto, mayor-i 
mente eonfeírando,que avia otros exemplaFCS.Y con qué razón fe dice, 
que fue malicia callar los que dentro de Efpaña e.fcrivieron, fi en los 
quatroque nombra efíá Duarte Riveíro de Macedo rjdoéto Míniílrof 
Protugues,y afsi tan Efpañol como nofotros? D%afeíe que otra vez no» 
faque credulidades de dudas, para aíFegurar, que quien eferivíó el año 
1681. vn memorial, no puSo dexar de faber , que otro^ s avían eferico 
íbbre los cafamientros Reales, pues para ello era precifo que eftos eícrw 
to?,y aquel memorial tubieííen alguna conexión. Y digafele también^ 
que con qué jufticia díce irónicamente, que en aquel memorial quifo el 
otro dár al publico fu relevante fabiduria, íi fabe, queyá eftaban efíam-? 
pados otros papeles»fin que en alguno de ellos dkeíTe tener íabiduriai 
ni relevantey ni moderada, ni humilde* Para hacer cargos, jr acufacÍG« 
nes, es menefíer, como para todo la quietud del animo; y por e f ío 
dice Cicerón 1. O E Semper iraprocul ahfit, cum qm nibil recie 9 «/-
hil confideratéfierlpotefí. Qua enim cum aliquaperturbatime fium% 
eaneccmflanterfísripofmt, ñeque ijsgui adfuntprobari, Pongafe, 
pues s eíTa nota con la antecedente ,.y en la que hace , de que baldoná 
el peregrino ingenio átDon Jofeph Pellicer, digafele, que fe eqoívo^ 
ca: porque contra fu ingenio , fea peregrino , ó romero, ninguno áU 
xo; contra fus ideas, y fus defeuidos genealógicos muchos. Y qué áU 
ce V .m. á lo de fo? dos nombres , que halló al Opoíitor en cí memaw 
rialdel año í6%i*$í*o Domingo ? y refpondíó Don Santiago, que 
cífa^sabundancia de flatos,y que tome diariamente efle dolorido 
Cavallero Cafe j Cachunde, que fon bgeaos corregir eje acha^ 
56 Entra lüígd a (lefenHer fu trlfíe Dedicatoria, fobré ios rífpaf61 
ique le hicieron en la coniprehenfion de Cantabria^ y Pueblos, cabezas 
¿e fus Provincias. Paífa adelanté, dixo Don Santiago , que eííe es 
iVafcucnee para nofotros: y como períuada al que le pufo la nota, yo 
foy contento. Refiere defpues , profigulo iDoitvingo s el fin con qué 
•Salazarde Mendoza veícrivib el Libro intitulado Monarquía de Efpa-
áa , las diligencias , que fe hicieron para eftamparle , y la defgracía 
ícon que fe malograron. ¥#porque quiere copiar de aquella obra la 
ideferipcion , y el eílado prefente de Cantabria, dice á fu atrevido Imw 
pugnador : Refiero d V,mAoA9$ eftas particularidades , que efian ef-
íampadas ¿ para que V^m. no we diga fon facadas de mi fantafta las 
mticios que efcrivwe ík lastresBrovimias de Guipuz&oa ¿Vizcaya^y 
Alaba, Bien comcvVm* al Autor , y aun 2 el Libro, pms del pare ce i ' 
topió algunas hojas en la Mifloria de la Cafa Farnefe en el cap,! i ,defde 
i l f o l , ^47. quando refiere fus derechos d la Corma de Portugal, Rara 
inclinación , 41x0* Don Santiago , dene-effe Cavallcrp á duelos, y; 
jqueOiones ítfues las'isiueve quando ño es inquietado , y previene reí-
pueñas para dificultades impenfadas. Bigote efto por íi me dixeres 
jaquello, es hacer del brabo, defpertar al que duerme, dar cuchilladas 
id ayre , y expoñervn eípirítu de perpetua contención. Mejor le fuera 
jcallar, apagando piedras, que fegun fu genio las habrá menefter, aun» 
que tenga la cantera, que oftenta. Y ya que es pobre, no me fea fo-: 
jbervio , cofl[io:fe dice de Almoáovardel Rio , Pueblo pequeño, col0' 
¡cado fotre •Guadalquivir en vna em>inencía , de donde parece que 
fpor fu elevación, dcfprecia ,-o mira ceñudo las mayores, poblaciones 
ide la Llanura , o fea Campiña , como la llaman en Cordova. Pero 
tque-dkc V.m* dixo Domingo , á las menudas feñas que dá de cffe L i -
bro Monarquía áeEf paña ,7 a la impropiedad, con que ea eíle cafo 
copia tatit0.,como de Cantabriaefcrivic) con conveniencia^ precifion, 
SaUzar de Mendoza. Diré , refpondi6, que nos hubiera hecho gran 
beneficio en copiar toda la obra : porque fien do tan alabada , y de 
'Autor tan fabio , tenemos la mifma defgracia que en Us Decadas de 
J i t oL tv io , que ¿quifofuplir Ludo Floro. Ninguno ha viQoeife Li^ 
bro , y todosdicen que le ay , como el tom* 2. de la Nobleza de An-
dalucía-de Argote de Molina. Y afsi reípondo al temerario, parece, 
con que eííe Cavalicro fientÉ , que el otro le ha viilo , y que copió al-
gunas hojas mvlas'Glorias de la Gafa Farneíe, concediéndole COUJ 
tra fu fin , vna bonra grande : pues en la íupoíicion de no hallarfe eííe 
Libro, califica mucho fu ¡«Jcio j h ^ B ^ í H ^ ^ i ^ B íiacierto ,qufi 
fu grande Agtor, ¿ee* 
Pobrg 
y i Sobre que el Autor del Juicio fataI,áixo,que Vakficl3,jf Cau-i 
luna tienen vna propia lengua, y caíi vnos mi fui os Fueros, tefpoíH 
de luego largamente , y dice , que aun referva mayor erudición. Bien 
eftá , refpondió Don Santiago , efia es harina de otro coila!, y aun de 
otro Molino, Adelante. Habla luego de lo que en el Juicio fe le dixo; 
fobre Alonfo de Idiaquez , y Don Juan Cu hijo ; y porque el Autor IQ 
citó la Hiftoriade la Cafa de Lara, defmandándofe tn llamarla^¿w-
^ , y á fu Autor doBifsimo, dice á efto : Mientras V,m* viviere, no 
faltará quien le alabe ; y á aquello , que la obra es grande por el pefoi 
No fe dirá jamás de fu cabeza , lo que él dice de eíTa obra , dixo Don 
Santiago, y no puede dudarfe, qnando entiende , y afirma con perci-. 
nacía, que hizo ei Juicio de fu Dedicación , el que la Hlftoria de Lara; 
Ninguna de las feñas contrarias , puede íer mas convincente, que la 
calificación , dotfifsimo, que él con mucha razón nota : pues á qué fía 
avia de vfurparla,en vn papel fuyo^vn horpbretan vano, y tan fober* 
vio , como el Gavallero le pinta , fino para ganar con el común bro-
cardíco: Lmt in ore pv&prio vikfcit , el vniverfal defprecio ? Le ha 
viftoacaíb decir,que elConfejo Real le preciíaáque cenfure L i -
bros , ó ocultar el apellido, para que lo que dedica, y ío que aprueba ^ 
parezca Zarzuela de dos Ingenios ? No conoce que eílb aun caufa rifa 
en los principiantes , que cftán de puntillas , procurando, que la preiM 
fa los conceda alguna memoria; y que es agenifsimo de los viejos, en 
•quien la larga aplicación ha hecho conocer, en qué coníifte la réalldad 
de la alabanza ? EíTas fon puerilidades ligeras, partos del encono; 
exprefsiones de la mala crianza j y delirios de la razón , que aun en 
las Apologías tiene reglas para obfervar la templanza , y para huir de 
la temeridad. PueS/aun ay mas, dixo Domingo , porque luego dice: 
Xo, con la autoridad de la erudición de Donjuán Framifco Efcuder, en 
f u Parabién d la Iglefia^ que llama d V,m. nuevp Principe de la Hif-. 
toriagenealógica de Efpaña, he de llamar d V.m. defde ahora el Prin-
cipe genealógico* Permítamelo , y perdone la cortedad , que quien le 
da ejie Principado , le diera otro mayor , f i le hubiera defeubierto, Y 
luego le llama feñor Principe genealógico varías veces. Qué dices? 
articulo Don Santiago. Véalo V.m. refpondió Domingo , y el Cura 
dixo : EíTe hombre eftá ciego , y yá me afirmo i en que poííeido de 
los arrimados que exprcfsé. Effb, ni fe dice , ni fe puede decir: ma-
yormente incluyendo con ironía á Donjuán Fraoclíco Efaider,que ni 
ofendió fu Dedicatoria, m le ha dado motivo para otra cofa, que retí-* 
dirle muchas eílimaciones por fus doétos eferítos en profa , y verfo¿ 
Xa coa íe í l^á d fupuefto ^-grefor, que es exceí'siva U honra, que Doü 
I J«ag 
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JuanFrandfcoEfcuderlehlío ,y que fu afeduoía voluntad $le dio 
fin conocerle, grado que no merece ; pero yo , lleno de ÍQdiferencia, 
bailaré grandes difculpas á aquella exprefsion , y no fe encontrará al-
guna , que libre á eííe enconadifsimo turiofo Cavallero de las notas de 
fu pafsion ,y aun de fu corta vifta. Treinta años ha , que el fabio 
Jefuíta Alvaro de Gienfuegos, Cathedratico de Theologia de la ü n i -
verfidad de Salamanca , oy dignifsimo Cardenal de la Santa Igleíia, 
eferivió con el acierto, que todo, la Vida de San Francifco de Borja, 
y abrió á Don Juan Francifco Efcuder vn ancho camino de conceder 
la honra, que moteja efle Cavallero : pues en el lib. i , cap, 10. §. 2. 
pag. 3 j . de la impreísion del año 1717. defpuesde referir la afcen-
dencia de la Duquefa Doña Leonor de Caftro , dice aquella fin con-
troveríiadodlfsima , y agudifsíma pluma iConfieJfogujtofamente de-
ber efta luz al que lo es oy de la Hiflorta de la Erudición en Efpaña^ 
Jingularmente en puntos de GenealogU^Don Luis de Salazaryy Cafiro^ 
&c*cuya pluma ennoblece todo lo que ejerive^ retrocediendo con huelo 
feliz dzia la antigüedad , rompe fu den/a niebla ¡con mucho Sol yme¿ 
reciendole fus incomparables fatigas en las noticias Genealógicas el 
blasón de Principe , en efta fiempre difícil parte de lalíifioria, en qtís 
fupo quitar ya la ojfadiadla embidia. EiHs honrofas exprefsiones 
debió de tener prefentes Jacobo Üvillehno Imhof, iluftre entre todos 
los Hiftoriadores de efte tiempo , quando defpidiendofe el año 1711. 
de fus vltimas fatigas Genealógicas, con la que tituló : Genealogía 
viginti illuftrium in Hifpania familiarum , dice en el fol. 1. fobre el 
origen de la Cafa de kvúlmoiLudovicus dSalazarfóc* Genealogorum 
HífpanUfacile Princeps ^ teflatur. El año i7i^.era del mifmo fen-
tir el Maeüro Fray Melchor Tamon y Valdés, fabio Benedidino, 
Abad entonces de Saft Martin de Madrid , y oy Abad bendito de San 
Juan de la Peña : pues en la aprobación del Libro Glorias de la Cafa 
Farnefe , dice 1 Fuera temeridad detenerme d eenfurar efta obra : por-
que fiendo fu Autor ene fia materia el Principe , ninguno querrá d i f 
parar fletas al Sol, Y defpues. Porque fi todos le veneramos por Maef-
tro ¡y Principe en ejia facultad genealógica , bafiard para fu mas ere» 
cida alabanza el proferir folo fü nombre, Get&xáo Ernefto de Fran-
CKenau ,do£l:o Cavallero Danés, en la Bibliotheca Hifpanica , Hif-
torico Genealógico Heráldica , que eítampo en Lipfic el año 1724. 
en la pag. 289. derive del mifmo : Fir , in quo cum fumma erudi-
tione integritas humanitafque eximia certMt; quippe Uifioria anti-
^quitatumquepatriarum non modo 9fed& omnis rei Genealógica tam 
quod Hifpanicas quam quod exteras Gallia, ItalUque imo imivtrfa 
pene 
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pene Europa famiUds attintt peritifsimus, Wzct luego el Catalogo 
de fus obras , 7 dice: Bx quibus ómnibus fatis fuperque efl vident 
qrum indefejfo ftuáia, Hercúleo plañe labore fummm bk vlr ftt** 
dium Qensalogimm , frcefertm quod patriam fpeSiat H'tfpmiam%. 
excoleniumfibi emclemdumque fumfertt, vnde citrd omm duh'mm. 
ínter hums aviGemalogóspñmipem ipjihcttm decernimm conceden^  
dum. Algo mas dixo » aprobando el mifnrio Libro el Dodor Don 
Miguel Nuñez de Rojas tCavallerode la Orden de Santiago , de los 
Confejos de Hacienda, y Ordenes, pues íi Príncipe, en el fentido que 
h iblaron los Autores citados, folb vale: primero \ mayo^califícacion 
le dá el que le eftima vnico , quando efcrive \ Note la exprefsion del 
nombre del Auto y, pareciendome fuperflua: porque fih diftíncion de 
los nombres fué meditada induftria de U necefsidad, para evitar artt* 
ficiofa en el cancarfo de los nombres la eonfufioñ \ queda inútil en quien 
mejie genero de e¡ludio fe graduó ¡c orno Don Luis ¡en lugar tan eminen^  
te , que todos le confie¡fan vnico. Treinta y íio^aííos ha, que empe^  
^aron á colmarle de.elogios, varonestan iluílres en fabiduria , como 
Fray Gerónimo de Sofá , Ledor Jubilado, Padre de la Santa Provin-
cia de Cañilía , Procurador general de la Orden Seraphica en Roma, 
y Guardian de San Francifco de Madrid, Donjuán Lucas Cortes 
del Confejo Real de Caüilla, el Doétor Aguftin de Herrera de la 
Compañía de Jefus, Cathcdratico de Prima de Theologia de la Uní-
verfidad de Alcalá , y Predicador del Rey , Don Hypoiito -de Satíi-í 
per y Gordejuela , Prior de San George , y Procurador general de la 
Orden de Monteíía , Capellán de honor de fu Mageftad , y Juez de la 
Nunciatura de Efpaña , y Don Rodrigo Marín , entonces MaeC. 
treícuela de la Santa Igleíia de Granada ^ defpues niericlf^imo Obif-
podeOriguela ; y ahora de Jaén. Pero como no vfaron de la voz 
Principe, que tanto defplace al ofendido Cavallero , folo de los qua^ 
tro Autores, que fe íirvleron de ella, fe le preguncará fi fon baftances 
para hacer exemplo á la inclinación de D.Juan FrancKco Efcuder, y fi 
por averíos fcguido en repetir aquella honra , merecerá penitencia de 
culpa grave ? Efte delito , quando fe declare ferio , fe debió condonác 
á la benéfica dlfcrecion de quien eftíma mucho las buena; letras, per 
la continua fatiga , que las dedica; y no exponer en el faftidio de las 
alabanzas agenas el defedo , que tiene de las propias. Mayormente 
quando aqueíllogicrno limira los mas grandes, que el dolorido Ca-i 
vallero puede adquirir : pues fi recabe fobre el primer lugar dd eñu^i 
dio genealógico, que para él no es de alguna confideracion , y para 
foj^e^bjici Liter^ia elraas4e%edaWe, barco campq le queda en 
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mayóos , y cnas vtilcs eíludlos, para que le gradúen de Príncipe fus 
apafsiónados , 6 los que penfaren hacer'juÜida á fw mérito. Y porque 
tratando antes de la conformidad de las Lenguas Cataiana , y Valen-
ciana , eferivio: En efto Áelenguas no eJlaV,mt tan praBico , como de 
¡aseofaidelndíaSyycophnáotextQs Latinos, Francefes,)' Italia-
nos , fe mueftra dueño de aquellos Idiomas , le viene s y muy al pro-
poíito, lo que fe dixo al peregrino ingenio de Don Jofeph Pellicer, 
«que afedaba la mifma fabiduria , aunque con razón: 
Pues tantas lenguas fahe^  
Bufque entre todas vna que le alabe, -
5 2 Quexafe defpues, dixo Domingo, de que le notaflen dos Re4 
dondillas, que pufo en la Dedicatoria. Pues que fe lo cuente al que 
hizo la nota , ó á fu tia, refpondio Don Santiago , y Domingo repli-
có : Bueno fuera eíTo , fi por repreííallas, no culpaíe agriamente á fu 
fupuefto ofenfor, de aver llenado de Coplillas toda$ fus obras, y las 
tefiere con pelos, y faifcles. Que importa eíío, dixo Don Santiago, 
fi cúlpalo inefcufable por honeftar lofuperfluo. Eflasque llama Co-
plillas , fon textos precifos en aquella materia , y las Redondillas de 
¡Teatro impropiedad de vna Dedicatoria , y mas poniéndolas en bo-
ca del Graciofo. Mayormente hallando antes eftampado con feriedad 
el miímo concepto ,en er celebre Sancho Panza ,Governador de la 
Iníula Baratarla, quando para leer la carca del Duque, pregunto: 
Quien es aqui ,mi Secretario ,y vna de los que pre(entes ejiaban , ref-
pondio : To ^feñor aporque sé leer , y eferivir \y [oy Vizcayno. Con 
.ejfá añadidura ^dixo Sancho, bien podéis fer Secretario del mifmo 
Emperador, Hiftoria de Don Quixoce , fegunda parce , cap, 47. Por 
ello puede el Cavallero guardar la Philauciade Oven, y explicación 
de Don Francifco de la Torre para otro calo; y xyXt que no fe le ex-
pone Autor Herege, como Juan Oven , fino á Sancho Panza , que fe 
preciaba de bueno, y CathoÜco ChdíHano. Defpues , profiguio 
Domingo , refponde fobre el Señorío de Cedillo a Fcrnand Alvarez 
de Toledo , fobre quien fundó los Conventos de la Concepción 
Frandfca , y Geronima de Madrid, y Hoípital de la Latina, y fobre 
que omitió noticias de Miguel Pérez de Almazán , y fu hijo. Dexale 
refponder , dixo Don Santiago , que eíTo no nos pertenece. Inme-
diatamente defiende lo que dixo de los Secretarlos de Eftado, Lope 
Conchillos, Don Francifco de los Cobos, y Francifco de Erafo, y, 
fobre eílo difpara rayos en venganza de los cohetes, que aplicaron á 
fus noticias. Pues no le has víOo, difparar otras veces, dixo Don 
Santiago , de que te admiras ? Dexale que djípate/qUe no fon fus 
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rayos de Júpiter, y $le aquella antigua Copla: Que fe cayga la Torre 
de Valhdolid , &c, Proíigue , dixo Domingo , defendiendo fus- no-
ticias con Jnftrumentos , y con Autores, y íiendo vno, y otro fíogifsi-
cno ,y conteraptible, fe eleva en vn montón de piedras de.fu cante-
ra , y canta la victoria, quedando tan pagado como eí otio fin par 
Cavalíero , quando leyó el Cartel íiguiente: BA imlito Cavallero Don 
Quixotede la Manchafinecid ¡y acabo la aventura á>e la Condefa TW-
fa ld i , por otro nombre llamada la Dueña dolorida , con filo intentar* 
¡a , &c. Segunda parte de fu admirable Hiftoria, Gap.41. Según eífc, 
dixo Alíonfo, efla defenfa de noticias quedó en amago, Afsi es , reí-
pondio Domingo, más como el ftñorCura no quiere que tratemos 
de la Dedicatoria, allá fe las aya fu Impugnador, En medio de que á 
mi entender convenia echar algunas bifopadas aí fuego de efte tonan-
té Cavallero, porque chifpea mucho enqu^lquiera de fus debilifsN 
mes argumentos, íirviendofe de los miímos necios conceptos', y 
deíacordadas exprefsiones, que en lo antecedente , en la fupoficion 
de que habla cop el ofeníor de fu amada Dedicatoria. Buelvo á decir 
que le dexes, arricaló Don Santiago , fino quieres, que te diga, que: 
Cuidados agexos matan al A/no, íleípondale fi quifiere ei malandrín 
Encantador .que transformo en toícaLabradora á eífe pafmo de la her-i 
moíura Dulcinea, quiero decir a eíTa puntualiísima, á fu entender, De-
dicatoría. Y por lo que toca á las chifpas, ya fabes , que dicen en 
Cartilla : A di/curfos locos, oídos /ordos» Por eíla regla , dixo Alfonfo, 
quanto íe lé ha dicho es pecado mortal. 
iba á continuar Domingo fu lección, quando el Cavallerizo del Da-; 
que dixo : Llega, que baxa mí Amo. Y comoefta voz eftaba en pof-
fefsion de dlíTolver la Alambica , todos pidieron á Don Santiago ,que 
concurrieílc aüi cldia figuiente , para finalizar el empezado examen. 
Ofreciólo é l , retirandoíc, y ios otros acudieron á fatisfacer fus dií-. 
.tintas obligaciones. 
E S T A C I O N TERCERA. 
"^Omo fe repitieíTen las vifitas á la hora mifina qi 
antecedentes, tubo tarnbicn repetición el Lacayuno con-
greílo. Y aunque el Prefídente Don Santiago , ligado á otras obliga-
dones, tardo algún tiempo , liego finalmente á hora oportuna , y 
dando á Domingo , Toribio^ y Alfonfo las buenas tardes, dixo, ma-; 
pos ála obra? §eam:.QQf§ ¿ B d ^ S ^ í í g ^ b ^ ^ o , y Domingo toman-
do 
do el dobrldo pape!, empezó^ á entonar, eílo es á íeer , las funofaí-
dlííonancias del Cavalíero ardiente , que es como por los rayos, chif^ 
pas, y incendios, que arroja , le qulíb llamar Don Santiago. Que-
damos , dixo Domingo, en que defendidas las noticias de la Dedican 
toria , canta el Cavalíero el triunfo , y luego da vna peflfada mano á 
fu ideado ofenfor, notándole , que llena fus papeles de Genealogías, 
y Cuentedllos: Para engañar á los ignorantes , que no han llegado a 
comprebmder quan Imitado Hifioriador es Vjn. ceñido Jólo al inútil 
efíuiiv Genealógico, Efpcra , dixo Don Santiago , que eííb hizo gran-
de eftrane¿a en mi Cafa, no hallando claridad en el objeto , ni aun 
conveniencia á los Autores cierto , y fupuüfto del Juicio infeliz , que 
origino taaco mal* Si habla con el que le hizo , afirmaron aquellos 
Señores, que ni fabe Genealogías, ni fe divierte en ellas •. porque ay 
gran diferencia entre copiarlas , y faberlas. Si con el fupuefto Autor, 
dixcron , que , 6 effe Cavalíero fe contradice, ó entiende , que en el 
eftudio Genealógico eftán comprehendidas la Jurifprudencia , y la 
Política : pues de otro modo no fujetaria á la corrección de fu ofenfor 
aquellos doítiísimos papeles, que dice efcrivió el año 1714. por los 
derechos de la Villa de Madrid. De eftá dificultad no hallaron falida; 
y por lo que toca á engañar ignorantes , quedo refuelto, que es 
ineficaz la folicitud , pues fe ha librado de fus lazos el Cavalíero ar-
diente. 
5 4 Dice defpues , profiguio Domingo, que el Autor del Juicio.o 
fea el otro , adorna fus Satyras con el vicio iSV»m7/í4x, y copia pa-
labras de San Buenaventura, Orígenes, Peraldo , y San Pablo', que 
juraría yo fon Autores, que jamás llegaron á fu noticia. Socorre^ 
rianle los amigos, dixo Don Santiago , pero le aplicaron mal los. 
textos -.porque Seurrens fignifica el alegre , y feftlvo torpe Adulador, 
y no parece que es efte el rumbo que figuio en el Juicio de la Dedi-
catoria. Puede fer, advirtió Domingo , que le tomaííc el foñado 
enemigo*en las obras, que el Cavalíero le atribuye : Carta del Maef-
tro de Niños: Viage de los Coches: Criíis Ferrerica , y fu Continua-
ción : y Reparos hiftoricos. W en eflos íe halla cofa torpe (obre que 
pueda recaer eiTa negra nota : porque Scurrílitas,es iTurpis , & pro-
eax dicacitas, ñeque temporisy ñeque loci^ ñeque perfonarum refpetium 
hahens. Como fe lee en el Calepino ,donde también hallamos, que 
ScurráyQs : Turpiterfacetas, in iocando inverecundus, Ú* qui Hfum 
audientibuf turplbus diéiis commovet. Y alli no fe encuentra torpeza 
alguna . ni en el fentido f ni en las vozes, m te halla cofa que coa* 
ye^ga 4 > <me f e ^ á lí| lengua Scurrü, el Do(9:o Jefulta 
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Hierctrms Drexelio ,én la fegurida parte de fu melentc Libro i Or* 
bis Pbaeton, cap. ip . pag. j 65. Linguá fcurrilis faks injulfos, núgas 
arídes , faceras invem^as, vrhanitatem fiuitam ^&Jrigidamt di¿ia 
UUherdiíí, Oj Jordida mifcet, vomitque largo /pirita. Dicele def» 
pues , que en aquella fcurriliteria faltó á las ateaciones de Cavalfera, 
hacicndóí^parte de la pleve , yfaitó J/^ reciproca amiftai\ que nos 
hemos tenido irntWbs años. Sí éi es Joven, como dexa fenrado, replico 
DonSanxiagOj porque medio juftiíicaráeíTos años muchos? PaíTa 
adelante , pues la falta es avcr efcrico contra ia Dedicatoria , y queda 
refpondido en efla faifa culpa , y en aquella mutua -atniílad , y íblo 
puedes añadir con Ariftoteles: A / V » / ^ qui amat, O* é converfo 
amatur. No entiendo palabra, reípondió Alfonfo, pero eíTas voces: 
nos hemos tenido me repugnan : porque los corazones foío Dios los 
conoce, y efíe Cayallero mal pudo faber fi el otro era fa amigo. 
fíerefe , dlxo Don Santiago de las atenciones corteffanas; y Alfonfo 
replico : Eífanoes amiítad , fegun V.m. dixo | pero proiigue. Di-
cele íuego , que ha procurado efparcir la voz de ño fer fuyo el Juicio 
de la Dedicatoria : Ttfto es querer perfaadir d que lo blanco es negros 
y que la. luz. h fombra. E l efiilo de V.m. es inimitable por lo libre% 
pejfado , / bronco. Aña de , para feguridad de eñe difamen, que cito 
las obras de Don Juan Lucas Cortés, y que él folo las tiene , y las 
que tocan á Encomiendas de las Ordenes no las ay, fino en fu Archi--
yo , que eftá á fu cargo : Con que por mims que V,m. fe quiera efcon¿ 
dsr %y retirar, es conocido de todos los Eruditos por fu lenguage ef 
inútil que V*m. baga ¿iutor del papel d vn Monge de la Orden de San 
Ba/ílio. Y fale , Dios nos libre, y nos guarde j toda la obligación de 
los Monges , con fus palabritas de San Bernardo. Poco á poco , cüxó 
Don Santiago , que los cargos fon tan inciertos como terribles. Es 
incierto, que aya eftendido íu foñado ofenfor la voz de que ei papel 
que causo la querella , no es fuyo : porque decirlo á los que fe lo ham 
preguntado^io eseftender la voz. Es incierto , que tiene obras de Dort 
Juan Lucas Cortés , porque aquel doótifsimo Cavallero no dexó al¿? 
guná , y fu modeftia era tan grande , que jamás fe refolvió á efcrlvir, 
defeonfiando de si lo que no debía. Y quando las hubiera dexado, 
yá cuidaría fu familia de no enagenar joya tan preciofa. Es incierto, 
que en el Archivo del Gonfejo de las Ordenes ay noticia de las pro-
vífsiones de fus Encomiendas , porque eüo pertenece álas Oficinas 
de aquel Tribunal. Y es incierto también, que fe aya atribuido el 
Juicio de la Dedicatoria á Monge Bafilio , porque ninguno , fino el 
ardiente Cavallero ha hecho tan mal Juicio. EQ cft^ iateligeucia íolo 
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tiene m o n th las ftotas del eílilo Ubre , peííado, y bronco í pero ñ 
cada vno eftornuda qual DIoS le ayuda , como quiere que el otro en-; 
miende eftos defe¿í:os? Alegrefe de no tenerlos, dlso Torlbio , y de^  
xe i cada probé con fu próbeza comer pan de borona , mientras él 
fe alimenta de tortas , y pan pintado. Baila, dixo Don Santiago ,.pc-: 
ro es de reparar la hinchazón con que eíTe Cavallero dice,que fu Agre-, 
for fe retira , y fe efconde : porque no fe puede dlfcurí-ir con qué mo-
tivo juegue al efeondite ? fino que tenga miedo de la cantera. Pro, 
figue. 
55 Continua, dixo Domingo , añadiendo pruebas alterna, de 
que el Juicio de ja Dedicatoria es travefura de (u injuílo opoíitor; y 
die¿le ,que íi eftampaíTe todas las equivocaciones, 6 fupoíiciones, 
que ha hallado en fus Genealogías, le daría mucho peflar : Mas no 
quiero malquilarme con nadie, Y confíeíTa luego , que de fus efcrltos 
facó las del Duque de Lerma , y Conde.Duque : con que á vn tiem-
po , y en vna miíma materia, le copia , y le caíHga , que es vna e.^ pref-
ía notoria contradicción , fin tener prefente aquella fencencla Griega: 
Eumdem laudare i & vituperare hominis eft improbi. Declara inme* 
diatamente, que no es difculpa dirigir el Juicio á Vicente Senoíia yn, 
porque aquel no ha hecho Dedicatorias , ni Prólogos : Tafstfe com-
prueba claramente % que el papel le hizo V*m* en derechura contra miy 
y por la dirección de V.m. y de fus amigos fe ha dirigido d todo el M i ~ 
nifierio de las Secretarías del Defpacho, Es eftrañifsima concluíion, 
4ixo Don Santiago : porque la Dedicatoria es buena ,6 mala. Si bue-
na, que negación tiene Vicente Senoíiayn á hacer muchas Dedicato-
rias : pues ninguno entiende de vna Ropilla mejor que vn Saftre i y el 
que trata en Libros, bien puede adquirir voces , y noticias para de-, 
dicarlos. No ay cofa mas común en los Libros, que Dedicaciones de 
Libreros , mayormente quando los reimpricnen , ó publican los que 
fus Autores negaron á la Prenfa. GuillelmO Moreli era de Oficio Im-
preíTor , y fin embargo hombre tan do¿l:o , que formo , entre otras 
muchas iluftres obras, el célebre Tefauro Latino, Griego , y Francés, 
que eftiman mucho los dodos. Y de Juan Oporiní^dice Conrado 
Lycofthenls en la Dedicatoria de las facecias, y exemplosde L. Do-
micio Brufoni: Vir i de bonis artibas, atque omni Repub, Literaria 
( P qu'.fquam typographorum efl ) quam optime meritu Paulo; Manu-
<io vno de los doólos hombres de fu tiempo fué Impreííbr, y Libre-
ro , y los mifmos empleos, y grande fabiduria ,tubieroo GeoFroy 
iToury, que murió al fin del Siglo X V I . Giles Corrozet, que falleció 
m Paisano i%6% Nicolás Chefneau jque acabo fus dws en P^ds el 
.úno Jiian RícHer Autór ^ fóltríníét'dl^oíuméné$de el Mer-
curio Francés, y otros muchirsírnos, cuya digna ínemoria pudiera el 
dolbridoGavallero aver vifto en el curiofoLlbroH/^r/J de ¡a impren-
ta^ de h Librería , haíía el aña i58p. en que fe eftampó én París.La 
inteligencia con que crio Dios al hombre , no fe contiene en ios ern-
pleos , y afsi vemos philoíbfar á hombres aplicadosá los exercicios 
del campo, previniendo para,el govierno de íiis cafas, y de fus Pue-
blos ápices, que no encuentran los Eruditos. Pues por qué vn Mer-
cader de Libros, y de muy bi^na razón natural ¿no podrá advertir lo 
que vn Labrador ? Efto lo podría conocer en si el Cavallero ardiente; 
porque íi forma Prólogos > Dedicarorias, y Aprobaciones, folo con 
fer Dcpofitarió de Libros ; el miímo dcpoíico fe halla en Senoíiayh, 
y afsi ía propia facultad para dedicarlos. Si dixera efie Cavallero » que 
las feñas , que de Senofiayn dio el Juicio de la Dedicatoria : Cerrado 
de vigotes ¡y de mollera , C^r. no vienen á^qtisl Mercadee» y fon íu-
yas propias, ya íuera innegable la conclufion : Se comprueba clara* 
mente ± que el papelfe hizo contra mu Pero íi él no tiene vjgotes, no 
es cerrado de mollera, es feliz fu memoria , y fon delicadas, muchas, 
y exquifitas fus Letras ; por donde fe hizo contra él vn papel,que dá 
íeñas tan contrarias del Autor de aquella inculpablemente efeanda-
lofa Dedicatoila ? Ello es lo mifrao que contender los dos Regidores 
déla Hiftoria de Don Qnixore ,fobre qual rebuznaba mejor. Y por 
ío que mira á aver dirigido el papel á los que firven en ias Secretarias 
del Deípacho, yo no sé lo que dirá el Diredor ; pero fe lo apruebo: 
porque femejantes obras, fiempre fe hacen para los hombres de dif-
crecíon , y de capacidad. Queria que ias dirigieíTe á ios Payos , á los 
Patanes, á los Ruftkos , y que fuefife la miel para la boca del Afno> 
Buelvo á decir, que hizo; muy bien en eño , fin alargarme á feñalac 
culpa, ni dar alabanza al tal Juicio , porque noes de.nueftro def-» 
tajo. 
¿6 Profigue , díxo Domingo, que á nadie ofendió con fu Dedí-? 
catoria , como fe le calumnia , aunque fea delito aplicar al cftudio 
las pocas horas que le dexa fn empleo. Que fi fu Librería desluce U 
de íu foñado adveríarío , ó á lo menos la hace fombra , quiere tener 
aquella diyetfion. Qiie aunque no ha virto Archivos , tiene .bailantes 
papeles, y Libros, conque defenderfe de infultos. Que el fiero • 
inhuma ¡o HeroUesdé inocentes Dedicatorias , ha vifto caíi todos los 
Archivos de .Efpaña, y tiene los privilegios, que fueron del Préndente 
de Cartilla Marqués de Monte Alegre. Y luego : Con e/ios Libros, / 
fapsUsJe b0 querido K m , bMerj¡¡ vnico Hifloriador d$ Bfpaña : por¿ 
que no ha temdú competidor algmo+y ha qtterUo fmeffe formtdahh & 
todosMs muyjufto qut V.mJo fea contra quien le iwpugmrefus obrase 
pero conmigo, que nifoy Hi/ioriador^ni Gemalogifta , porque bize vna 
X>ed¡cator¿ 'yno conjídera V.m, que es Jlnrazon, injufticiA.y temeridad} 
Y acaba, con que dexa la verdid de fus noticias iacontraílablemence 
probada. LaíHma es , dixo Don Santiago , que te detengas en eíías 
bobcrií}S, defpues del acuerdo hecho para no tratar de 'Dedicatoria: 
porque por donde viene á nucílro argumento, que el vno aya vifto Ar-
chivos , y tenga Libros de piivilegios , y el otro-, fin bgrar aquellos 
documentos, fe pu^da defender del.fingulto con la Librería quepoílee,, 
y los m.s.que ha recogido ? Si él co^fieíía que no es Hifbriador, \ú 
Genealogifla qué fe/ le dá de que el otro limitado Miftoriaiox, en-
gaña-ignorantes > quiera íer fornnidable ? Y íi confieffa, que por tantos 
medios fe le ha hecho entender, que el Juicio de la Dedicatoria no 
tiene el AuCor, que afirma; por donde culpa al otro pobre engañados: 
de íinrason , injufticia, y temeridad, determinando por Indicios, fof-
pechas, y fimiiitudes vn cafo de facilifsima prueba ? Efto es loque 
dicen Francefes, querella de Alemán , tener gana de reñir, y fapoüeE 
vn pecado en el Inocente ,(in haceríe cargo de ta gravedad del que 
comete : porque S. Thomas en la 2, 2, qugft.óo. á refuelvc i Iudi~ 
siumexfufpitione procedens ad alicutus condemmtionew íllicítum% 
& mortale peccatum eji, 
57 Dice V.m. bien, articulo Domingo : porqué en el §, figuiente 
noca a fu difguñador vna contradicción en los Reparos hiftorlcos, fa» 
bre aver efcriroaque vn Hiíloriador cump'iria con referir nudamente 
los hechos, y permitir luego á los HWoriadotcs penetrar los Gavine-
tes de los Príncipes. Pídele reglas para falvar eftaopoíicícn ; y defeca 
nocelas en lo miínooque copia : pues la relación dcfnudade los he-
chos, habla con vn Hiftomdor que no lo es, ni tiene calidades de tal^ 
y la obligación de penetrar los Gavinetes de los Principes, para def-
cubrir él fin de fas refaluciones, íe aplica á los Hiftoriadores : efto es, 
á los que efcrivleren la Hiíloria, con el juicio , y Intelí-gencia precífos 
para circunftanciarla, imiiando á Tácito, y áCateríno ,que nombra 
el dolorido Cavallero , y a Don Diego de Mendoza , Don Carlos 
Coloma, y entre otros doétifsimos EfpanoIcs,a'l inimitable Gerónimo 
Zurita. Defnues le toma quenta de que no ha cumplido lo que el año 
¡1 <í88. ofreció en las Reflexiones hiftorlcas (quitándolas el nombre 
Advertencias) eftó es, la Hiíloria genealógica de la Cafa Real de 
Cartilla , la de los Grandes Oficiales , la de ia Cafa Real de Aragón 
de la Linea de Barcelona, y; l ^ ^el eft^o Ereícnce de l^ s Q^de»es M i * 
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lltáfes de Cgñllía. Eflo w, dícé, que le ganarla apíaufos, encomios, y 
alabanzas, y le efcuíaria la vergüenza de que eí Abad de Vayrac eí-
tampaíTe el eftado prcfente de Erpáfáa, y el de Belli-gardc vna Hlííoria 
genera) nueftra. Eíío, añade, que era llenar la obligado rde! Empleo; 
pero ocapár et tiempo en Genealogías de cafas pAVticalares, parece que 
es mirar mas por el provecho proprio ¡que por lavtrlídad publica. 
Nótale deípücs,que no ha eftampadocofa de Htílorla , que no fea ge-
nealógica ; y le aconfeja , que efcríva vna Hiftona ds Francia, 6 de 
otro Rey no i'para infímirms en los Jucejfos ágenos ¡fiacafo tiene re^ 
paro enefcrivir los propios, Y que traduzca la Hi'lona de Francia del 
Padre Daniel, que es la mas excelente de aquel Rey no. Harnbre de-
tente por Dios, dixo Doñ Santiago,, que no ay memoria para retener 
juntos cargos, y confejos. Preguntefe á eííe Cavallero^ fi es Juez exe-
cucor de los ofrecírhiencos ágenos; y fi no lo es , quien le mete en 
ajuíhr la quema de ellos. Di!e,qae(í folo co;\fi.jlla á fu Rival apo-
cado áGsnealogias, corno ellrafu que las cfcriva ; pues aunque á /U 
parecer fea aquel eftudio el mas deípreciable de la República de las 
I/etras, íi no fabe ocrá- cofa , Tolo de aquella podrá efcrivir. Pero por-
gue parece que fe ha olvidado de fus propoficiones , acuerdefcle, que 
atribuyo á fu foliado opoíitor la carta del Maeftro de Niños, el Viagc 
de ]@s Coches, la Criiis Ferrerica, y los Reparos biftoricos , y que alíi 
noíe trata deGetiealogia. Dile, que fi es tan mal hecho íufrir que ef-
crivan de Efpaña los Abades áe Bellegarde , y de Vayrac , por que fe 
lo fuíre, y no manduque por ropa eftrangera fe prohiban fus Obras: 
porque al otro fe ha oido,que no fe le'dá vn bledo deque eferívan 
de España todos los que quificren. Dile mas, que por caridad le avife 
el provecho que fale de efcrivir las Gjíiealogias particulares , que di-
ce : porque el no 4e fu guftado hafta aora ;y fi le hallare, eftá refuelto 
á efcrivir quanto fe le ponga delante , y fin miedo de ofender con fa 
olvido la publica vtilidad. Y vitimamente dile , que nunca dé confejo 
á quien no fe le pide; y íi le diere, fea conveniente , y oportuno, lo 
qaalno concurreLen el de que eferiva vna Hiftoria de Francia ,6 otro 
Reyno eftrañtí: pues íl como el afirma, es limitado Hiftoriador, y por 
coníequencia ignora las cofas de cafa, como ha de averiguar lasforaf-
teras. Malum confilium^ dice Séneca , confultori pefsimum efi. Ni 
tampoco le debió aconfejar la traducción del Padre Danlei jpues le 
dixo antes , que de lenguas fabe poco i y el que tradujere debe fei; 
muy verfado en ellas. Y como no repara V,m. dixo Toribio, la mali-í 
ciofa claufula de que eícriva fuceífos ertraños^í/rá^ reparo en eferi-i 
viriospropms ? Efto fiüo es nulo; no tiene bueta ionizo ? X ^ *0 me" 
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nos me dirgufta. SI 66 Faéfaj lérüd, rcfpdñHIó Doíi Safttiagd^oño^ 
rias que ya eftá fatisfecho. 
58 E l tiempo (dice) ^«f V,m, ha gaflado en impugnar hs eferHos 
de otrofique utilmente fuera aprovechado en efcrivir.y defender la ve* 
n'tda de nmjirofatron Santiago á Efpaña, impugnada en la edad de 
V.m. por Fr, Miguel de Santa' María , de- la Real Academia Vortugue-
fa\ No fera creí fie tque aviendo tenido Efp aña vn Hiftoriador tan 
grande como V.m. dexajfe Jin refpue/la vn papel tan ofenjivo d nuejira 
Nación, coniraiodo lo que han efirito nuefiros mas graves ,.y excelen-
tes Htftoriadores, Efiefique era propio empeño de F.m.y no el de mi 
pequeña Dedicatoria, Que bueno es eíío , dixo Don Santiago, no fe 
puede defear mayor prueba de la deftreza grande, y de la coníequen -i 
cía iníigne de eíTe fablo Cavallero, viéndole foplar frío, y callente con 
yn mifmo'aliento. fegun lafabuU de Yfopo. Antes llama á fu ideado 
fcmulo limitado Hiíloriador, farírico, enemigo de la Nación, ignoran-
te de idiomas, y íblo verfado en el inútil eQudio genealógico ; y ahora 
calificándole Hiftoriador tangrandei le alienta al alto empeño de de* 
fendsr la venida de Santiago.. Ne le alienta ,replicó Alfonfo , fino le 
culpa, que maí empleado en la impugnación del Dodor berreras, y de 
lá Dedicatoria del Libro Guia de Cafados , aya faltado á la obliga-
ción de buen Efpañol. Mal lo entietides, dixo Don Santiago^orque 
cíTa culpa comprehenderia á todos los que nacimos en Efpaña, y ai 
clU limitada á vno folo, por ta calidad fupuefta de Hiíloriador,gran-» 
de. Afsi lo entendieron en mi cafa, y la reípuefta fue, que eíTe empe-
ño no cftá medido con lasfuerzasdel quefegun eíTeCavallero le debió 
tomar. Que feria vn horrible atrevimiento poner la mano en cofa 
tan defproporcionada á fu deCpjreciable eíhidio , quando en el eferito 
éc Fr. Miguel de Santa Maria no fe trata del origen, ó genealogía de 
Santiago, Que aquella impugnación pertenece de jufticia al Do&or 
Terreras, Hiftoriador excelente, Theologo grande, y Impugnador 
infigne^y feria pecado grave arrebararfela.Que Fr.Miguel de Santa Ma-, 
ría tiene difeulpa en los exemplos que él íe dio en fu Synopíis, ne-: 
gando los cafos mas auténticos, mas venerables, y mas recibidos, co-i 
mo fe lo notaron en la Crifis Ferrerica, y en tantos, y tan doétos pa-: 
peles, como la piedad Cefarauguítana dirigió á fus negaciones, fobre 
el milagrofo principio <iel Pilar. Que fia embargo de aver hallado 
Fr. Miguel abierto el camino de negar, tuvo luego doda refpuefta en 
íu mifmo gremio de la Academia Real ;y fe efpera á corta diftancu 
otra mas dilatada, y mas convincente: porque ha emprendido erta 
í>iad!>fa vtiliísim^ fatiga vn var^a rsalmente grande ?^ piiembio de 
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la mlfma Aíadémla Réal túfiiáiú, Afsl vrrá: él Caváílerb aráíeate, 
•que quando fu fupuefto Impugnador fuera capaz del empeño, que le 
acuerda, feria Inuul fu aplicación. Y por lo que toca al tiempo , que 
dice ha gallado en impugnar á otros , dixeron, que no ha hecho me^ ; 
jor empleo en fu vida , y que feria fumamente vtil fu continuación, 
para purgar el Synopfis de la eípaatoia multitud de vicios , equivo-
caciones» y danos, que encierra. 
5p Cuenta luego, dixo Domingo,!a nueva población de Mif&iíipi 
¿n la LovHiana, fobre que muchos Padres de la erudición, y el, menor 
Padre de todost procuraron ínílruirfe , y lo coníiguieron por los me-
dios, y Libros Francefes, que refiere, y porque fu Rival no le ha imi*' 
tado, ni eradido al publico, debiéndolo executar por fu oficio, de, que 
le acuerda el fueldo, le dice? Nofma. efiraño^ue V%m,nos hubieJ]e da« 
do en Caftellmo algún papel curío/Oy para que comprehendleffemos^ue 
país era la Nueva Francia, la Lovijiana.y que Rio era el Mijsijípi^que 
confinan con nueftras Provincias, y otrascuriojídades importantes a, 
la Nación ; pero ni de Indias^ni de CaftiUa nada ? Todor ha de fer Ge» 
K f ^ / ^ / ^ , ^ ^ ^ ^ / ? Eííe Cavallero, dixo Don Santiago ,cílá dado al 
Piabio, 6 eíiá reñido con la razón , pues pide peras al Olmo, y quiere 
que fe diga de fu fingido Impugnador lo que los Dolores de la Sina-
goga decían de nueftro Señor Jefu-Chrifto, quando en fu tierna edad 
los argüía, y enfeúaba : Quomodb feit litteras cum non didicijfet ? Sí 
le ha dicho antes, que no fabe de Idiomas, y eftán en el Francés los 
Libros con que él facisfízo fu curioíidadjcomo le dice ahorajque viertá 
aquellas noticias en Cartellano .?Efta propoficion , fino es remoque , o 
recuerdo de la agena ignorancia, es malignante: pues induciendo a í 
otro pobre ,á que haga loque no íabe, le quiere exponer al comuji 
defprecio, yal vniverfal efearnio. Pero por vida fuya, quando fu Ri-» 
val fupuefto pudieffe, y debieífe hacer lo que le aconfeja,o echa menos,-
qué pienfa que fe le di a aquel,, ni otro alguno, de que él comprehen-
da lo^ que es la Lovifíana^ Mifsiíipí, ni qué provecho fe facará de que, 
el fepa la fituacion , y confines de la Ltívífiana ? Efto es querer hacer-: 
fe perfona, iñcluyendofe con los eruditos; y haciendo oñeñtacion de 
averiguar lo que no necefsita por remoto, al mifmo tiempo que igno-i 
ra lo que debe faber, y ertá mas CCVOL, Ridiculus tfi (enfena Platón) 
quijua ignorat , & aliena curat, Y fino , dígame con qué propiedad 
eferive vn tan culto Latiniparla ? Para que comprehendiejfemos , qu¿ 
Pais érala Nueva Francia^y qus Rio era el Mifipi i porqui: como el 
era es pretérito, fe entenderá el: Aquí fue Troya, Numancia, Sagun-
$ 0 , aíc. ^ e fe íceo el fii^^oa Ja BÍa^aíajlca áe l!_uvias?y c[ae fe tra^ 
0 
go el Mar h Nüévá ftmch. Disculpa ú m , dlxo Toríbío én el Af» 
trologo Tales Mileíio , que divertido et\ obfervar las Eftrelias trope* 
«6 en vna piedra, y fué reprehendido por fu criada , áicieudole : ^V-
tiof i no vé lo que tiem úhs piet ty quiere penetrar lo que eflz en el 
Cielo ? Bien ,dixo Alfonfo, pero en Genealogías, f .Satyras con fu 
poquito de interrogación ,qaele dice V.m? Que en lo primero tie-
ne el perntiiflb de eíTos Señores , porque le abandonaron eíTe eftudio 
dcfprcciable , y inútil; y en lo fegundo hafta ahora<no ay mas prue-í 
ba i que las depoíicioncs de fu enojo. Continúa. 
Ho Sobre el eftudio.genealogice , profiguió Doraingo , dice in-
ínediatameñte.mil gracias ,levantaft(lo ocros tantos teñiinoaios á U 
verdad. Que Carlos V". ofreciéndole vn Libro de Cafa , dixo , que 
no quería íaber , fino que era defeeadiente de Rodulfo el Grande* 
Q^ae oyó decir mas de vna vezal Duque de Alva Don Antonio, que 
la fepultura mas iluíke , á quacro azaonadas olia mal, y no permitid 
que en fu prefencia fe hablaíTe de Geneafiogias. Que ^ l Cardenal 
Du-Perr6n llamaba á los Genealo^ftas pregoneros de la República, 
y dice, que aquel efladió ^ y éldelblafon, es el mas inútil ¡ porque lie* 
na a los hombres defantajla s<y vanidad. Que en Portugal ay notableís 
prohibiciones para eftampar cofas Genealógicas;y por efto no fe han 
fmpretto las familias Reales, que eferivio Don Luis Lobo , y el No-
biliario de Don Antonio de Lima. Que él compro en vna Almoneda 
5otro Nobiliario, á fu parecer excelente, de 4etra de Don Antonio Sua-
»ez de Alarcon. Que en París feeiampéla Hiftoria Genealógica áe 
la Cafa de los Taboras -, y eftos dias en Lisboa vn Libro de Arboles 
de Cortados , con el nombre fupueft© de 'Don Tibiíco de Nafao, fin-
giendo la i mprefsion en Ñapóles , para evitar el caíilgo : Puede fei» 
£ dice ) que V%m, conozca al Autqr , porque es el mifmd que imprimid 
t i papel intitulado : Perkope Genealógica contra algunas noticias de U 
fíifioria de la Cafa de Lara. Que el f eatr© de la Caía de Soufa fe ef-
tampó en París, por no averfele permitido á fu Autor ea Lisboa. Y¡ 
,vltimamente que la Academia Real Por tugue fa en ios dos tomos de? 
los anos 7a i . y ya a. no ha incluido cofa Genealógica Í Porque no pim 
diera dar d la ejlampafemejante trabajo, T como la privaciones caufa 
de mayor apettt9,p6r efta razón ej^ iman'mucho las Genealogías de V,mt 
i n aquel Rey no ¡y lomifm^fmedetiaconotro qualqmera Autor ipor-
iqus V,m, ba (ido el vnico , que d^e algunos ams d efia parte fe h* 
aplicado d efie genero de efl&dio* Se podrá'hallar entre todos lo»' 
vivierttes , exclamó Toríbio , hombre de mas deftemplada cabe** 
•sa-í Que cgflgdoa tiene eík quenco de pencos coa l ^ defeafa de 
fe 
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fu Dedkátórííí, f i f i que M& álTeatíd á Carlos V . al Duque 
de Aíva, y al Cardenal Du-Perf , fiendo propicios ^  ói advcríbs 
al eftudio genealógico ? Que nos imparta, que en Portugal fe prohiba 
Ja ímprefsion de Cenealogias, ni averiguar el Autor, que fe disfra-
zó con el nombre Tibifco ? Todo lo reduce á quentos , y liñas de 
Libros eñe manufcriro Cavallero , como Sancho Panza á refranes, y. 
creo , que íi Don Quixote le oyera, le díria , alterando algunas vo^ 
c#s, lo que fe lee en el cap. 45. de la fegunda parte de fu Biñoria: O 
maldito feas de Dios r Sancho !. Sefenta mil Sat anafes te lleven d ti% 
y d tus re frann. Vna hora ha , que Ips efids enfartandq dándome 
cm cada vno tragos de tormento, To te ajfeguro , que efios refranes 
te han de llevar vn dio, ala horca-.por ellos te han de quitar el go* 
viento tus vajfallm >dbade haber entré ellos comunidades. Hombre; 
que no lo entiendes, dwo Don Santiag©, fiodo eftá bien dicho , y 
muy apropoHto. No ves, queoamq clíeCavallero , y fus atTociados 
han confeíTadoal otro rauy pra&ico enla Genealogía ,eflán prccífa-, 
dos á hacer aquel eftudio, no folo inútil, fino pecaminofo , para que 
de fu aplicación , en lugar de aprecio »faque vergüenza ? Bien , re* 
plíkó' Toribio , pero, 6 el todo de ios hombres entiende , que la Ge-
nealogía es v r i l , y neceílaria ; bailarán tres quentos de Carlos V . Du-
que de A I va , y Cardenal jDu-Perran , para facaríós de aquel error? 
Bafiarila prohibición de Portugal» para que en el refto de la tierra UQ 
fe eferivanni eftampen Genealogías ? Tienes razón , dixo Don 
Santiago, peco aun ss mayor el deslumbramiento de elle Gavailero 
Hiñoriador de quentos, y lillas de Libros: porque de lo que atribu-
ye á Carlos V . no fale averfion de aquel Monarca ala Genealogía, 
fino vn excelente documento , para que los Efaitores fe contengan en 
los orígenesfin mezclar cofas improbables,remontando las fucefekK 
«es halla hs denfas obfeuras nieblas de la antigüedad impenetrable, 
Y por efto, aunque la Cafa de Auñría tiene muchos conocidos altos 
afcendientes antes del Emperador Rodulfo , como aquel era el mas 
elevado, y fu pofteridad no fujeta á dudas , pudo decir Carlos V , 
que le bailaba faber que era fu nieto ; y eílo íin defpre:io del eíludíq 
Genealógico Í ^ es no pedia efeufarfe para juílificarque Carlos defw 
cendia de Rodulfo. Vaya, pues, cííc quento á la Calle, y por lo 
que mira al del Duque de Alva, que oyó mas de vna vez el Cavalle*: 
sroquentifta, noavíendolejamás hablado, ni aun viílo , tenia mm 
cha razón aquel Grande en uoguílarde converfaciones Geiiealogi-' 
cas: porque entre nofotros coraunments delcaecen alodioío cotejo 
ife ja calidad deltercero, Jue^ deíjo es desdeño producir ^ opinión 
'del Duqdé de Aívi éñ iqúd cafo; pó f^é áúftqtíé tubo Vñ clarirsíffr^ 
encendimiento , ni le exerclcó en los Libros, ni hizo cuidado de eftet-
dio alguno. Mas fuerza haría el difamen de fu hijo el .Duque Don 
Antonio Martinque con Igual dlfcernímlento tubo vna grande 
aplicación alas buenas letras , y junto vna efeogida, y ñumerofa Li-, 
breria. Arrojefe también efte fegnndo quento , y vamos al del Car-
denal Du-Perron. Eíle fabio Prelado jque murió Atzobifpo de Seas 
en 5. de Septiembre de 1618. no pudo eftár mal con la Genealogía, 
porque la fuya era iluftre , y ella iluftró mas con fus virtudes, fu* díg^ 
nidades, y ¿ s operaciones. Su grande efptdcu le hizo abjurar los 
errores de Galvino , fin otro director, que la lección de Santo Tho^ 
más, San Aguftin , y otros Santos Padres , y cfta converíion dio á la 
Igleíía otras muy importantes, y efpecialmente debió á fu zelo, y á fu 
íabiduria la de Enrique IV". Ocupado dignamente en eftas , y otras 
grandes obras,no feria mucho que defatendieíTe el eftudio genealógico, 
pi que comparado á los Tuyos, le juzgafe inútil, eftimando con juítici* 
.'fu piadofoefpiricu , que folo fe debe hacer vanidad de fervir á Dios, y 
refticuir á fu Igleíia bs que por deígracia cayeron en el error, y en la 
fuperílicion, Pero dondeeferivio la? palabras, que dieron al Cava* 
llero ardiente fus ayudadores: porque la Replica al Rey de la gran 
Bretaña , el Tratado de la Euchariftia , el examen del Libro de 
M.Dupleíis contra la^MiíTa, que publico el Obifpo de Dardania, 
,y otros tratados que hizo contra losHereges, no fon propios para 
tratar de la Genealogía, y del blafón. El Libro de fus Embaxadas, 
negociaciones, y Qartas, no dice tal cofa. Pero fea muy enhorabue* 
, na de aquella opinión vn hombre tan grande, como elle Cardenal; 
yo le daré otros muchos^ue llevan la contraria, y no fon inferiores en 
íaber ,en autoridad , y en manejo del publico Interes. El Cardenal 
Don Francifco de Mendoza y Bobadilla, Arzobií'po de Burgos, no 
folo eftim&vtil el eftudio genealógico , pero fe aplicó á él de fuerte,' 
que pudo formar el mas puntual, y eftimado Libro que tenemos en 
Efpaña. El Cardenal Duque de Montalto Don Luis de Moneada , fué 
aplicadlfsimo á efte eftudio , y ay varias relaciones de fus grandes Ca^  
í a s , que fe eftiman fuyas , aunque fe dice en ellas que las formo Don 
I/ais de Aguilar y Lofada. EÍ Cardenal Duque de Richelieu , eftimo 
tanto las obras Genealógicas, que hizo eferivir al fabio Andrés Du-¡ 
Chefne, infigne entre todos los Genealogiftas de Europa , va grucíTo 
¡Tomo , que contiene la Hiftoria Genealógica de las Cafas de Dreux, 
Parle-Duc , Luxembourg jLimbourg, Duplefis de Richelieu, Broyesf 
% 1 gor^ue de tod^ s d Cardenal defeendiente. 
En núeftros dUs los Cardenales Lu's de Souíá, y Don Verírslmo de 
lAlencaftre , (upieron con grande acierto la Genealogía , y ei primero 
éícrivio macho de ella, y yo he víilo vn Arboi de Cortados, que hizo 
á la Marque^t Doíía Mariana de Soiifafu íotrrina, harta los odavos 
abuelos. Dan Francifco de Mendoza Almirante de Aragón , General 
del Excrcíco del País baxo ,y vki namente Obifpo de Signenza , fupo 
tanto de cofas Genealógicas , que formo va tratado muy perfedo de-
la Cafa de Mendoza ; y queda dicho , que de la de Moñtc-Rey hizo lo 
mifmo Don Balchafar de Ziíiiiga ^ Comendador mayor de León, del 
Confejo de EHado, Prefíjente' de ítalia , y Ayo de Pheiipe IV. Dotí 
Francifco de Moneada Marques de Aytona , eferivío mucho de fu 
grande familia , como en (a Hillorla de Ikarne lo ¿eftifíca t i doálifsi-i 
mo Aczobiípo de París Pedro de Marca. £n nueñros dias el Conde 
de Oropefa Don Manuel Joachin, tubo grandes luces de la Hiftorá 
Geneaíogica, como ya fe dixo. Ei Duque de Moncalto Don Bevnm-. 
do de Aragón fe aplicó mucho á eíle eftüdio ; y el Marques de Mon^ 
de/ar Don Gafpar Ibaticz de Segovia y Peralta , dexo eferkas las Hif-í 
todas Genealógicas de las Cafas de Alóncada , y Ponce de León , 
otros muy erudicos tratados de la rnífma materia. Y no es ageao def-
te Catalogo el Conde de Mora Don Pedro de Raxas,que eícrivio el 
origen de ios Toiedos, y fe conferva vn grucífo voluinen de fu mifmít 
letra , que comprehende los Arboles de Coftados de las perLonas iluf-
tres de fu tiempo. Vea el Cavallero de lo? qaeneos y ll el que produ«4 
ce del Cardenal Da.Perrón, baftará á defterrar del Orbe literario eí 
eíludio genealógico ,que amaron , y exereíeron hombres tan grandes, 
Y por lo que tocaá la prohibición que ay en Portugal, para eíUmpa^ 
eÜe genero de efericos , fepa que le eagiáaron , porque noay tal cofa,: 
y con las licencias neceífarias fe i nprime en aquel Rey no todo lo que 
fe eferive digno de la Prenfa. El Libro de las familias Reales, que efc 
crivio Don Luis Lobo de Silveyra , Señor de las Sarcedas, no fe piído 
eftampar ea Portugal, porque eftá original en Madrid, con las apro^ 
baciones de Don Thomás Tamayo de Vargas , y Maeíiro Gíi Gonw 
zalez Davila, por comiísion del Confejo , y del Vicario Don Juan de 
Mendieta , y licencias de ambos.concedidas el año I Ó Z J ^ Si el Cava-; 
llero ardiente rubiera elfe m^. entre fus inliaitos, no fe hubiera arro-
jado á decir, que fué prohibida en Portugal fu Imprefsion: porque 
cftando dividido en diez Libros , que con feparacion comprchended 
íblo Jas familias Real de Portugal, Noroña, Guzmán , Caía Real 
de Francia , Condes de Fox , Duques de Saboya , Duques de Lorena^ 
Safa de M&Ucis, y ^ ^ § 48 i»slaterra,y Efcociai pot donde en 
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Portugal caufará perjuicio al publico i qtíe efte Libro fe eíhmpe ? El 
de D.Antonio de Lima, quedó en poder de Cus iluttres herederos, que 
no quifieron eftampatle, y por efto han Cacado de él muchas copias los 
curiofos , fin hallar alguno en aquella obra cofa digna de |eprobacion, 
Y á efte modo ay en aquel Reyno otros muchos Libros de famUIas, 
que fe confervan m.s. pero no porque aya Ley, que prohiba fu im-
prcfsion. ^Lo que llama Hiftoria Genealógica de la Cafa de los Tabo-
ras , y Teatro de ia Caía de Soufa, fe eftampo en París: efte porque 
lo quifo el Cardenal Luis de Souía Arzobifpo de Lisboa, y aquel 
porque refidia en aquella Corte , como Embaxador de Porttigal Don 
Vafeo de Gama I . Marqués de Nifa, nieto de Rui Lorenzo de Ta-
vora , Señor de la Cafa de Caparica, y cuidó de la imprcfsion. Pero 
ni vna obra, ni otra fon Hllíorias Genealógicas: porque no fe efw 
tienden mas que á vna linea de cada Cafa. El Teatro de SouCa , folo 
trata de los Condes de Miranda , Marquefés de Arronches, ó Soufas 
Diabos, como dicen en Portugal ;y el Libro de la Cafa de Tabora, 
noeícrive masque lalineade Gaparica,y ambas Cafas, que fon de 
las mas iluftres de £fpaña j tienen otras muchas lineas. Los Arboles 
de Cortados de Don Tibifco de Nafao , tendrían acafo repugnancia 
para la licencia de eftamparlos: porque algunos tienen muchos blan« 
eos, y á ninguno gufta que fe ignoren fus afcendientes. Otros decla-
ran las ilegitimidades, y no fien do precifo en aquella efpecie de coin-
poíicion Genealógica, es motivo bailante para que la obra no fea 
generalmente bien recibida. Pero á lo qae á tanta diftancia fe colige 
de ella , la verdad no eftá ofendida , y el methodo no es nuevo en 
aquelReyno:porque, antesde fu feparacionde Caftilla. fe efiamparon 
el año i d2 j . los Arboles de Cortados de los Títulos de Portugal, y 
ninguno íe ofendió. Sobre fi el Autor disfrazado en Don Tibifco 
ts el que eferivio Id fericope Genealógica , contra la Hiftoria de Lara^ 
habla el ardiente Cavallero con la mifma temeridad, y falta de cono-
cimiento , que en todo -.porque los Arboles tienen Autor conocido 
en vn Cavallero Portugués, muy verfado en la Genealogía , y todas 
buenas letras; y la Pericope fe efcrlvió en Madrid , por vn Rcligiofo 
muy doóto . y de gran virtud nombrado en ella, y no contra la Hif-
toria de Lara , de que no hace memoria alguna, fino para fuplir el 
filcncio , que en el Teatro de la Cafa de Soufa íe obfervó con los def-; 
cendknces de Don Martin Alonfo Chichorro , hermano de Don Al-i 
fbnfo Dionis , de quien proceden los Soufas de Arronches , y ambos 
eran hijos de Don Alonfo I I I . Rey de Portugal. Y parece que eftaba 
muy di%Ke aquel f^ bjio Religiofo de c(criv¡r contra las obras del 
Rival 
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Rí v*í fíngiáo del Caballero ardiente , pues le nombra cm aprecio e« 
k pag. 4. y le cica , y íigue ocho veces en vna obra de can pocos 
pliegos. -
61 Mucho fe ha dilatado el fermon , díxo Aífonfo, y aun no ha 
dicho V.m. cofa alguna, fobre que en Portugal fe eftiman las obras 
Genealógicas del fupuefto matador de Dedicatorias, porque no ay 
otnsiylo mifmofftcederia d otr9 qualquiem que efcrtviejfe, DÍIc 
respondió Don Santiago , que fi fuera cierta eíía ertímacion , cauraría, 
la mayor vanidad al que fupone que la logra : porque la di (cree ion 
Portuguefa fabe bien no «echar las Margaritas á ios puercos: efto es» 
no dar aprecio á lo que no le merece. Y íiendo aquella noble porción 
de Efpaña la mas inclinada al eítudio Genealógico, fuera en fas nata^ 
rales delito gravifsimo dar fu eftimacion,con indiferencia,álo malo, 
y á lo bueno* Y ya que me haces memoria deña ridicula propoíkion, 
la buclvo á hacer fobre la otra ,de que no fe pueden en Portugal ef, 
tampar cofas Genealógicas , para que por caridad defengañes á efle 
mal informado Cavallero. Dile?quelosMaefl;rosdelaHiílona Por-
tuguefa Fray Bernardo de Brito, Daarte Nuúez de León , y Fray An-; 
Ionio Brandad llenaron fus excelentes obras de Genealogías v reparti-
das en fus propios lugares, y donde lo pedia la necefsidad. Acón-? 
fejale, que vea la Hiftoria Tripartita , que el año 1724, eíhmpo etl 
Lisboa,con todas las licencias neceíTarias, Fray Aguftin de Santa - Ma-
ría , Ex-Vicario general de los AguíUnos deícalzos de Portugal, de-
dicándola al Rey mifmo ,y la hallara llena de Genealogías, y eípc-j 
cialmente defdc la pag. 245. ^  5P. 167, 5^57. y finalmente coda aque-
lla obra eílá enlazada en memorias de iluftres familias. El Obclifco 
Portugués, 6 relación del bautifmo de la Infanta Doña Ifabél María 
Jofepha , hija del Rey Don Pedro l í . que eftampó en Lisboa el año 
l óópJa iluüre Autor Don Antonio Aivarez de Acuña, Señor de la 
Taboa, y dedico al mifmo Rey Don Pedro , es obra puramente Ge-
nealógica ? porque defpuesde deícrivir las dos Cafas de Portugal, y 
de Saboya, nombra todos los Grandesjlos Oficiales de la Corona , y 
las Damas que aísiftieron á aquel ado , y refiere con mas, 6 menos 
cxteníion fus aíeendientes. El excelente Libro,que de la vida de Doa 
Duarre de Menefes I I I . Conde de Viana, eferivió Don Aguftin Ma-
nuel , y Vafconcelos, y con codas las licencias acoílumbradas fe ef-
tampó en Lisboa el año 1527. empieza con la memoria de la gran-
de ascendencia de aquel varón infigne, y fenece con ííi .üuftnfaima 
pofteridad. La Hiftoria Infulana ,que eftampó en Lisboa el año f 71 7¿ 
d fabio Jef^t^ Amonio Córdeico, tiene tantas Ceaeabgias en los. 
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fiece vltl-ncH Libros , que fe pnecte decir os ti pan Lt mayor parce de 
ellos* Y ai'U en e! cap, i 7. de! li'b. j.-pag. rjp.'expreíía elle dodo Re-' 
ligloío, por qué las eícrlvio , con que íomenco , y las dificultades de 
aquel eíludio. En la excelente vida de ia Infatúa Doña María de Por-
tugal Jiijadei Rey Don Manuel, que eilannpo en Lisboa el año 1675. 
Fray Miguel Pacheco, Rdigiofo ,7 Procurador general de la Orden 
de Chrifto , lleno el cap. ?.dcl l ib . 2. dé las memorias Genealogi* 
cas de las perfonas iluftres , que firvieron á aquella admirable Prm-
cefa. Y á^efte modo fe le pudieran cráher á la memoria otros muchos 
Li^rosjimpreíTos en Portugal, con perirdfsion de aquel govierno, in -
eluyeodo coa puntualidad, y proporción las Genealogías de varias 
iluílres familias. \ 
6 i Pero como olvida V . m . dixo Domingo , que laAcacjemía/ 
Real Portuguefa en los dos tomos, que cílampó de fus eñudios por 
los años 7 2 *. y 722 , Aíb ha eforito mda tocante d Genealogía , porque 
no pudiera dar a laejiampa femejante trabajo» Dexaté de íimplezas, 
dixo Don Santiago , para que no gafemos el tiempo en inutilidades', 
que folo piden áeíprecios. Si el inilicuto (|&a .]uella Real Academia 
es eferivir la Biftoria Ecleíiaítica, y fecular de*Portugal; por donde 
quiere que fe divierta á formar tratados Genealógicos, y hacer volu^ 
menes de las familias privadas ? No vé , q^e falcaría en eílo tan gra-' 
veniente , como fi efcufaííe en la ;no'óie cómpo/icioa de la Hilloria 
Vniverfal las noticias Genealógicas , que indií'penfablementé debe 
tener colocadas en fu propio lugar? N o v é , que no ay Hiítoria fin 
Genealogía, y que aviendo de tratar de muctos,Héroes iníjgncs', es 
inefcLifable la memoria de fu nacimie nto , t^?ande , o moderado; y 
que ferá delito omitir la relación de fu poílcridad , quando en ella le 
halle repecida la virtud del afcendieatü lluftre ? 'fíá el miímo to n. 1. 
del año r 7 21, que cita cífe deslumbrado Cavallero, hallará, que en el 
Syflsma de la Hiiloria , que tomó á fu cuidada la Academia , cftá de-
clarado por ley lo que echa menos: porque en el $, 3, que coritiene 
obfervaciones para la Hiftoria feajlar , dice : Efirivírafe ¡áv ida del 
JRey , de que fe trata. Y luego : La aclamachn ,y coronación , ¡os ca* 
fmdentoi y ¡os nacimientos de los hijo*,y nietos íegi tmos,y ilegítimos, 
la muerte y la feígultura , el tí ftamento del Rey \ y con toda individua-
lidad ¡ai vidas de ¡as Reynas, y Infantes , y noticias de ¡as famUias 
con quien fe aliaron, Y inmediatamente Referiranfe ¡uegoks fuceffos 
raros.» Jas mercedes, que hizo ¡ con ¡a noticia, que pareceire neceffaria 
délas familias iluflres, que empezaban , b florecian , y de ¡os varones 
i&fígm en wmM ipolítica >y letras ) con los QathMogos de los Gover-i 
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fiadores^ Prcjldentss de Tribunales, y Oficiales de la Gafa de los Reyes, 
•y Infantess con los nombres que fe bailan en las efcrit'urás antiguas ¡y 
confirmando las donaciones, Qpé le parece es t i lo íino Gcnealoeia, 
en aquella parte que da vigorj y perfección á la Hhloria ? Y vea co-
ino lo pra^icaron luego los iluftres miembros de aquella fabla , y au-
gufta Sociedad : pues en el elogio, que cu 4. de Mario de 173*1 « hizo 
el Padre Don Joí'eph Bar bofa, dd¿1o Religiofo Cayetano , a Julio dé 
Meló de Caíiro , Académico difunto', incluyo muchas noticias de íu 
nobilf fsimarfamilia. £1 erudito Conde de la Érkeira , en el Panegyfl-
eo que recito en 7. de Julio del niifmo año, fobre la aííugipcion del 
Papa Inocencio Xííí. incluyo en pocas paginas todas las grandezas de 
la Gafa Conti, y todas las memorias de fus ínfígnes hijos. En los Ca-
thalogos, que contiene aquel Tomo de los Obifpos de Miranda, YeU 
VeSjPortalegre, y Funchal ,fc expreíTa la filiación de cada vno 
aquellos Prelados, y alguna vez fu afcendencia , qiie podrá tener mas 
extf nfion, qüando el GatbaTogo fe convierta en Hiíloria. En el tom. 
2. de 'los progreífos de la Academia, en eí año 1722, hallará, que el 
Académico Frauciíco Dionifiodc Almeida, efcrlvia las vidas de las 
tres Príncefas, con quien casó el Rey Don Manuel , y de fus hijos ,de 
la madre,y hermanos de aquel Monarca , de ios hijos de fu hermana 
Doña ífabel, Duquefa de Braganza , del Duque de Coimbra ,dc Don 
Alvaro,de Portugal, del Condcílable Don Alfonfo , y de la excelente 
Señora,que es lo imimo que vna Hiftoria Genealógica de la Cafa Real 
de Portugal, defde cl Rey Don. Alonfo V . baña Don Juan I I I . En el 
Cathalogo de los Obiípos de la Guarda,hallará la afcendencia de Don 
Gonzalo Vázquez de Acuña, y Pon Luis de la Guerra , que prefídie-
ron aquella Igleíia. Lo mifmo podrá ver en losCathalogos de otras 
Igleíias, y de los Maeñres del Temple, y de Avis; y mas difufamertte 
en las conferencias d í 26. de Mayo, y z, de Julio , en que el Acadé-
mico Gercnimo Godiño trató de la elección del Rey Doi], Silo, quien 
era, que fuccefsion tubo, y otras noticias paramente Genealógicas. Hl 
t o m . j . qne pertenece al año 1723. y no han vifio eñe Cavallero , y fus 
íocios, oio afeítaiíjlos es mas contrario : porque en lapag .14. ha« 
liarán en el elogio del malogrado Conde de Mcnfanto Don Fernando 
•deNoroña, fu grande afcendencia. En la pag. 20. dixo el Padre Fr. 
Fernando de Abreu,Académico, que para fu colección de ios Obif-
pos de Miranda , felicitaba memorias pertenecientes á las tierras de 
aquel Obifpado : Susigleftas¡monumentos afolares,nobleza ¡varones 
iluftres en fantidad, leí ras, y armas^y de algunas acciones de losPrela-i 
^ J ^ f m p ^ ^ í ^ ^ ^ i á s ^ m H u A f u En la pag.z 2. hallarán la aíh 
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ccndcnck de Doft AlFonfo de Portii^aí, Obífpo de Evom , por ambai 
lineas, paterna, y materna, y oMcrvada por vna muy iluíire, y muy 
doéla pluma. En la pag,45. coarta, que el Padre Don Jofeph Barbo-
ía hizo entregar al Secretarlo de h Aadecnu ; El Cathalogo ChronO' 
logicoy Hiftorico.Gemalogico,y Critico de los Reyes de Portugal,y de 
los Principes fus hijos, que compufo ^ y ordeno con mucho eftudio» acier-
to,y exacción. En la 6 3. parece que el Rey embio á la Academia el 
Arbol de los Reyes de Portugal, hecho por el Obifpo de Sarclna , pa-
ra que le revicííe, y aprobaíTe. Y en la pag.2 20. fe halla el juicio, que 
de aquel Arbol hizo U Academia por fus Diputados. En la pag. 245. 
vemos vn difeurfo fobre la filiación , y nobleza de Dona Inés Pérez, 
madre de Don Alonfo l , Duque de Braganza, y que fe ofrece otro fo-i 
bre la madre del Rey Don Juan f. Pag 2^5. contiene muy fabias pin^ 
celadas Genealógicas fobre las alianzas de las Gafas de Auftnaty Por-
tugal; y en las pag. 415. 4187 50 ,^ fe ven las Genealogías de Fr.Al-
varo de Caftro, Fr. Pedro de Magallanes, y Fr. Rodrigo de Lancañro, 
todos Religlofos Dominicos.y de iluftrifsjmo nacimiento. Vea pues, 
el pobre Cavallero dolorído.que la Real Academia Portuguefa ha ef-
Críco cofas Genealógicas, y las eíUmpa, y que le engañaroa los que 
por íu abíoluta negación á aquel cftudio , le hicieron eícrivir , que es 
prohibido en Portugal, y en otras partes mal vifto ,y dtfpreciable* 
Lee Domingo, 
6 1 Dice > que el ano 1701. cftampb Don Juan de Villagutierre 
vna Hiftoria de la conquifta de la Provincia de hza,y el de i7aj.Doii 
Gabriel de Cárdenas el Enfayo Chronologico de la Hilloria de la Flo-
rida, fin que ninguno de ellos fea Chroniíta de las índias.ni aya lleva-
do íueldo por aquel empleo, V,mf que le tiene {ion fus palabras) ^ d 
fu vi fia fe han e¡lampado^ ha callado fu pico y y no fe ha dado por enten-
dido de ^ ue fe han entrado enfujurifdicion. Dice, que debió eferivir 
aquello,y eftamparlo a fu coila, y defu íueldo , como lo execucaron 
yilla^aíierre, y Cárdenas; y luego; A efio calla Vm. y contra mi De* 
dicatori^ prorrumpe vn p¿ptt > con voces tan poco atentas ,y cortef** 
ñas. Es licito efio , ni que de V.m, lugar a que fs le hagan otras jufias 
reconvenciones > Como íean qual efla t á h o Oon Santiago , que íien-
do fuyas no pueden fer de mejor hilaza , muy mal reconvenido que» 
dará íu inocente Acufado. En lo que mira á no fentir que Villagiu 
tierre, y Cárdenas vfurpen fu juriídicion , haze muy bitn , pues íi por 
fu voluntad, y á coila de fu dinero le quitan el trabajo , mas que fend-
mientos , los debe dar gracias. Pero mejor hizo en no emprender 
aquellas ejcelence? objas: porque la primera tiene tan grande eftima-
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clon, que fe vende al precJo de papel ví^jo, fraíi; de Líbrep^s para lo 
inucil. Y la íegunda fufre la defgracia áe vna Criíís cnas vlgorofa, que 
la que padece la Dedicatoria del Ubro Guia de Cafados, aviendo etn 
tre las dos muy grande diferencia: porque en eña fe defienden las no-
ticias, aunque con difparatesj y en aquella fon los argumentos tan 
adequadas, y can convincentes, que fin recurfo , queda el enfayador 
mas cárdeno que fu fupuefto apellido. Mire íi acertó el Acufado en 
no meceríe en enfayos, ni en conquiftas, y refervando el faeldo para fu 
manutención , feguir el Axioma Caftellano: Mate Moros quien qui* 
Jim* Varaos ¿delante. 
6áf Efirivio (profigue) d DoBór Don Juan de Verterás la tiifto¿ 
ría de Efpaña^Jin fer Qbronijia^y le impugno V,m, algunos fucejfos de. 
ella j no fuer a mejor que ^ .m, nos diejje vna Kiftoria general, pues le 
toca efcrwirlat como Cbronifia mayor de Cafiilla % y que en ella nos du 
ga, qulAuthoresfonmasciertoSyy feguros^parafeguirlos ? Eftarccon* 
vención, fobre la antecedente, dixo Toribio, es de gran pefo. Si , re-
plicó Don Santiago, porque es de plomo , y no las debes juntar, pues 
fe oponen diametralmente. El cargo verdadero nace del dolor feníi-
ble, de que efle foñado Anti dedicador efcriviefle contra-la Hiftoria 
del Do¿lor Perreras, y no aya dicho efta boca es mia(que vale io 
mifmo que callar el pico) contra la conquisa de ítza, y Enfayo de la 
Florida. Arriba fe le culpa,quc no eferiviede ,íiendo de fu obliga-
don, y aquI,con la obligación mifma,fe le nota que eferiva. Por qué 
medio quedaráfatisfecho eíle incompreííenfible Cavallero ? Ya lo d é . 
clara, dixo Alfonfo: eferiviendo vna Hiftorta general, que nos diga, 
que Autores fe han de feguir. Es difparate, refpondió Don Santiago, 
hafta en ú nos diga i que parece á la refpuefta del Moíquito s Aramos^  
Si ay en Efpaña tantas Hiftorias generales, que desfrutan dignamente 
la mayor veneración, como las de Ambrofio de Morales, Eílevan de 
Garibay, Gerónimo Zurita, Fr. Bernardo de Brito, Juan de Mariana¿ 
Jofeph Moret, y otros muchps, y contra eftos Autores no elcrivió el 
que contra Perreras, antes le hace opoficion con ellos , vilío es, que 
entiende, que aquello fe debe feguir, y que folo juzga, que no fe ha de 
creer al Dodor Perreras, fin aquellas enmiendas , reparos, óiupli-
mientos, que necefsita fu informe, ruíUca , y apaíionada Hiüoria. S¡ 
fe ha culpado al Dodor Perreras, que defeonociendo fus defedos de 
HiíVoriador, ofaíle, á vifta de aquellos grandes hombres, formar vna 
Hi^oria generalj^ en que es io mejor el papel de la imprefsion , fiendo 
de eftracílla ; como quiere que el otro intentaíTe la Paetonada de ef-; 
crivk vna, íiiftoria generalj (juej Purpura iuxta purpurm, feria tao 
c6i 
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crtimada como el CancIpnero del Cid, ó la Hiftorla del nqble Miv? 
quesde Mantua. No, Seáor mio,eíIa gloria de efcrivir HUloría. gcJ 
ral de Eípaáa queda rcfervada al Doctor Fsrreras, por cuyas Obras 
hiiíoriales, dixo fia duda el dodifsltno Cervantes en el cap. 70. de la 
2, parte de Don Qukote, que vio la defdeñada Altiíidoca vna do í^ 
cena de Diablos jugando ás la pelota con Librosj y que aviendo coii 
el golpe de la pala defeaquadernado Vno,y dichoqual era al Diablo 
qa¿ faolvia : Qtiítadmsle de ai, refpmdid el otro Diablo, y metedle en 
los ahifinos del Infierno fio le vem mas mis ojos. Tan malo > refpondio 
i l otro. Tan malo y replico el primero, que fi de propojiio yo mijmo ms 
ptífiera a hacerle peor, no acertara, Vicor, díxo Aifonfo , que de eíTos 
géxtos también fe me alcanza, y caminemos, 
65 Proíigue, dixo Domingo: Bn los Reparas bífiomos dice V,m¿ 
fol . 15 g. que el Doffor Perreras vota contra muertos, que ni fe pueden 
defender, ni apelar de fufentemia \y aviendo V.m* efcrlto contra Don: 
Gabriel Alvarez, contra Donjofeph Pellicer,y otros, dejpuss que han 
masHo ,fe culpa V,m. a sí mifmo* Y que le importa elfo , dixo Tori-
bío, dexcle que fe culpe , pues tanto trabajan é l , y fus arrimados por 
hacerle culpado. No dices bien, replico Don Santiago , porque eíía 
reconvención eftá mal hecha , acafo porque leyó de priía, 6 no en-a 
tendió el cargo , que en la pag, que cita , fe hizo al Dodor Ferreras¿ 
No fe dicede él , que voto contra muertos ,fino que efta es vna de; 
las facultades del Hiftoriador. Lo que fe culpa al Dodor Perreras, es, 
que con folo vn tcítigo eürangero dectaraíTe reo de lefa Mageílad á 
vn Rico hombre Efpanol, defendido, y elogiado por otro tefíigo Ef-
pañol, taa veriúico, y tan grande como Eíkvan de Garibay , y apoya-í 
do por otro no menos puntúa!, y corpulento el Padre Jofeph Moret, 
DeíVo no fale la reconvención pretendida : pues quando íea cierto, 
que el fiero Carnifrcc de.Dedicatorias, efcrivio contra Alvares ,^ Pelíi-
ccr,y otros muertos,también ferá innegable, que torno U pluma con-i 
tra vivos,y aun viviísimostpues el Doél. Perreras vive, y con demaíia-
da viveza,fegun le pintaron en lajornada de losCoches.Bn efte mifmo 
Libro fe íienta,que tenia buena falud D.Gabriel Alvarez quando le ef-; 
crivio el Macñro de Niños aquella negra Car ta,que causo á fus apaf* 
fionados tanta amargura. Y por lo que toca aD. Joícph Pelliccr,y los 
otros^ue fin duda avian fallecido, declare el Cavallero doliente , íi la 
reverencia de los muertos llega hafta que fe veneren fus erroresi por-, 
que íi fuere afsi, no fe podrá rctütar á Lotero, ni a Cálvino. Los erro*, 
res del Talmud,/ del Alcorán, ferán inculpables. Machiavelo fue con*i 
|ra ¿«Jíícia impuguaág. C§rva^ces eíU, % dijia4 ea dc%cac¡4 ? porque 
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éoñfu Don Quixotejdcfacredíto las proezas ¡de Don Beílams de Gre-
cia , Amadis de Gaula, SÍ^. y fus Hcroes Pellicer, Don NícoUs Anto-
nia vFray Hermenegiído de San Pablo , y Don Pedro del Puígar ef-
tanfatisfacíendo el delito de aver impugnado al Berofo, Juan Ám> 
de Vicerbo, Fiavio Dextro , Luicprando, Julián Peres, Auberto, 
Liberato , y Marco Máximo. En las lides de la razón , no fe convate 
la períona viva, ó dif unta, fino la dodriba, que como no falJece, quan* 
do no es contraftada, caufa el nocivo efedo de leducir los inadvertí-, 
dos, cuyo numero es infinito : Stultomm infinltm eft numerus, POÍ 
cfío el fíbío Cardenal Sfrondato inprífac. ad Gaíliam vindicatanT¿ 
díxo , con el acierto que todo : Pudersí cum mortuo luftari, nifi pro* 
tegend* veritatis necefsitas vrgeret, admonmdique LeBoris, pr<t«i 
fertim cum fuper Jint adbuc vivant Libri % & ijtos ego, non perfil 
namconfutem, Y finalmente ^ de cílo ha confeífado eíreGa.valleco,qu^ 
no entiende. Lee. 
66 Dice luego, que fol. 174. de los Reparos hiftoncos, eícrmo 
fu Autor: Qué es como por efte m,s, f e fuple la omifsion, que en eJÍA 
parte padece l a Chronica* De fuerte, que quando la Chronica no ba* 
bla a l paladar de V.m,feha defupltr con e l m,$,y (i f e fuple con el, di*. 
46 V»m, es füpuefio 9falfo , ofenfivo )y denigrativo. Añade , que del 
Rey Don Enrique 11 í. ay varias Hiftorias, y atribuye losquatro pri-
meros anos de la vida de aquel Monarca á Don Fernán Pérez de Aya-í 
la , que tal cofa no hizo. Y luego iTJilo que no efld imprecó en mefi 
tras Hiftorias generales, f e fupliejfe con eflos m .s. y otros que babrfc 
de la Hidoria de efít Monarca, diria V,m, que no lo afirmaba Gari* 
hay, Mariana, Zurita ,y demás Hifíoriadores , y que era falfo ; pue$ 
eomo lo hemos de entender ? Yo fe lo diré, refpondio Don Santiago , 
puedo traher á la memoria lo que fobre eílc cargo oi. Si lo que fe íu-
ple en las Chronicas de los Reyes, 6 en la Hiftoria general, por los 
ra.s. es conocido defeco de la Prenfa , porque trunca el fentido, y 
dexa imperfeta la oración, es fuficiente documento el m.s. Pero íi 
fuefíe cofa nueva, deíconoeida por los Míeñros de nuefira Hiftoria, y 
de tal calidad, que fin íervir á la iaftruccion publica , caufe perjuicio 
al tercero, ó corrompa la pureza de la Htíloda , produciendo vicios, 
cuya noticia fe debe huir , 6 acordando defectos perfonales, que folor 
firven para debilitar la eftimacion de la poíleridad , íe ha de confidc^ 
rar mucho él aprecio que merece el m.s. Y quando fu verdad fea conf^  
tance, fuponer, que la prudencia de nueílros Efcritores omitió aquelU$ 
noticias, por inútiles , 6 por mdignas del vniveríal conocimiento^ 
goíBioeldodoJefupÉedro JofephdeQrleaagtgi gofea^ en el Pro^ 
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logo ác fu cxcelénte H i f b m de las rebolucíones de Inglarerra. Eftc 
es el vfo > que los Eícrkores cuerdos hicieron de los m.s. y el que de^ 
berán hacer íiernpre los que afplraren ala gloria del acierto. Pero ha* 
llar en vn m,s. de eflraza , que Fraucifco fue pobre , Akmfo mancó, 
y Gonzalo tuerto, 6 otros defectos, y darlo á la eílampa , ofendien-
.do fu iiuílre fucefsion , y con la niifma firmeza que fi lo ^hubieíTe co-
piado del fanto Evangelio, es vna efpecie de delirio , en que hafta oy 
no cayo algún furiofo j y á que vknen juftamencelos epitedos de 
falfo, ofeníivo , fupuefto, y denigrante. Mas ay , dixo Domingo, 
porque luego refiere, que del Rey Don Enrique I V . tiene vna refma 
Se Chronicas no imgrcíTas, y que quando feíirva de ellas, dirá fu fo# 
ñado Rival lo mifmo. Pues refpondele lo propio , dixó Don Santia-
go , y profigue. 
* 6 j Nótale luego , díxo Domingo > que en los Reparos hlíloricos, 
fol. zop. atribuye a la Prenfa vn error fuyo , y dice : Bfíe es d efagiot 
que V.m% tíem^pam quando fe hálh reconvenido v fue error de Pmn* 
fa yfin eflar enmendado en la fe d?: erratas. Mhc que folucion magii. 
tral, dixo Don Sautiago , pues tiene cautos Libros, como río advier, 
te ,, quc ay en todos mas er ratas que las que facó el Corredor y co*i 
tno no repara que aquella eftá enmendada en la pag. íiguiente ? Culpá» 
le luego , queen laHiftoru de la Cafa de Laraj refiriendo, pag.53. del 
tom. 1. las Hiftorias principales, quede particulares familias ay en 
Eípaña , dixeífe , que aquellas eran caíi todas, Y dicele : T la difereri* 
cia del cafi todas m es nada , pues fon dos veces mas de las que «re-
fiere. Si efie ferd error de Imprenta ? To le dure a V*m. mí i cía de la$ 
que tengo.ademas de algunas de las que alia fe expreffaron ' i verá que 
no fon cafi todas, Y enfeñale , que el aiio 1^75. fe eftampb el Blasón 
de la Cafa de Pineda, el de 1(574. dos tomos de la Cafa de Saabedra, 
.el de idSo. el Arbol de los Duques de Bournonville , el de 1681. el 
origen de la Cafa Scals^  ú de ja Scala,el de j (í 5 8 . la Genealogía de ia 
Cafa de Varona, eí de \ 6 j6 . el Libro de la Caía de los Marquefes de 
Villafranca,el de i^70.eÚifcurío Genealógico de ios Ortices de Sevi-
lla , elde el origen, y fucefsion de la Cafa Sarmiento de Villa-
mayor,i c&yo Autor (dicej calla con malicia fus muchas Obras. Que 
en los años 1617, i^J 5. y i^jó'. fe eílamparon tres Tratados de la 
Cafa de Vera, y defames Alonfo López de Haro los Arboles de aque-
lla familia. Que el Condeftable Don Pedro Fernandez de Velafco ef-
crivió el origen de fu Cafa; y la Cafa de Haro ¡a eferivio el Cardenal 
Don Pedro González de Mendoza, Arzobifpo de Toledo , y efta im-
$rejfa en d Seguro de TprdeJUhs, del QondejiableFermndez de 
Veri 
VeUfco, Qué ía Cafa de los Duques de Sefa eícrívlo otm díverfo Au-
tor , que el Abad de Rute ; Don Martin de Aícargorta Ja Cafa de 
Benavente, y Don Aunafío de Ayala la de Fuen-SaHda.Que el Doéior 
Juan Martínez Sánchez Calderón eícrívlo en dos grandes volúmenes la 
Gafa de Guzmán, la Cafa de Borja Don Juan Aitbnfo Calderón »7 Ig 
¿e Valenzuela va Anoniijjo. Añade, que el ano r56'r. efcrívló el 
M . Pedro de Medina la Chronica de la Caía de Mediiia^Sidonia; que 
3a Cafa de Zapata efU eferita fin nombre de Autor, y Don Antonio ds 
jBríto eferívid la Cafa de Alburquerqus, Todas efias Hifiortas prínct* 
pales de particulares familias , /> las puedo enfiñar d Vm.Jtempre qus 
gujláre ¡Jtn otras % que fe han e/iampado eferiio, defpues queV^m* 
díd d l u t f u Hifloriade la Cafa ds Lar a el año 1696* Vea V,m, como 
ño fueron cafi todas las que aíli fufo Jas que avia ímpreffas y y ds ma* 
no 1 y eflo es, que fin duda habfd otras muchas mas, de que yo no tem 
ga noticia, por cuya razm debioV,m,hablár cm menos magiflerhi 
Burlenfc con el mancebo , dixo Toribio , en verdad que le ha llenado 
la panza de Genealogías, hada ahitarle. Calla tonto, replico Don 
Santiago, quá coda eíTa relación espaja , f el Gigante de murta; La 
medida del ¿vi/?es gracioísfsima: pues por ella fabemos, que cafi van 
le la tercera parte de lo que fe quiere medir, y numerar. Y por eflo 
fienca efte dodifsimo Cavallero, que las Hifl¿rus Genealógicas, que 
él tiene , fon dos veces mas^  que las que el ©tro refirió. EÜe admirable 
haliazga cauíaráen lo futuro vn grande alivio á los medidores de tiec-i 
ras, de granos, dé licores , &Cp porque con fuponcr que vn cafi val¿ 
feis fanegas de fembradura, ícfenta de granos , y quarenta arrobas de 
vino , 6 azeyce, en añadiendo á la tierra dos partes mas 5,fabrán que 
hace diez y ocho de fembradura. Y execurando lo miímo en las otras 
cofas, fe librarán de la moleftia de andar cargados con el cordel, 
con la vara , 6 con la media fanega , o vafijaly con vna voz fola , y 
e n callando Ju pico , fe.efcufaran del molefto trabajo , que haña aquí 
hizieron. Muy malo fe ra, dixo Alfonfo , porque de efla mediJa á 
buen ojo, paflará el caft á la Taberna , y nos darán vnos quartillos, 
que con eííe defeubrimiento, y la íifa , y agua , nos dexarán cafi á fe-
eas, Defde luego lo contradigo , añadió Toribio , por lo que á mi 
toca , y el que quiíiere cafi, que le mierque , que yo íiti el pienfo ata-i 
bar mi vida, Sofsiegace, dixo Don Santiago , y atiende á la íatisfa-í 
clon inútil de elíe cargo ridiculo. Es cierto , que en el 11b. 1. cap. 11. 
pag. i r. de la Hiftoria de la Cafa de Lara , fcñalo fu Autor por Ef. 
critores de familias particulares, aunque grandes familias, á Gero-i 
njuuq GIJ4Í9¡ ? Pe^fo B^Qtes ívfaldouado, el Aba4 áe gute, Sala* 
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zar de Mendoza > Don Melchor de TeVes , Pedro Bermudez, el Mar- , 
quss de Auñon , Don Bernardo Galcerán de Pinos, í)on Antonio de 
Luna , Andrés Gutiérrez de los Rios , Francifco Ortiz de Medina, 
Don Antonio Snarez de Alarcón , y el Marques de Mondejar ; que fon 
Cíifítodas ¡as Híjlorias principales, que de particulares familias ay 
entre nofotros impreffas ¡y de mano» Sobre efta corta numeración de 
Autores recabe el argumento, y fué fortuna poner aquel cali, para 
que tan difcretamenre reparado , haga qftehtaúon eíTe Gavallero de 
fu agudeza , y de fu opulenta Librería ,quaado ofrece moflir todas 
las, á fu entender, excelentes Hiñorias Genealógicas, de que había, 
tliftorias principales de familias fon aquellas, en que fe deícrive en. 
tero vn linage , con las acciones iluítrts de fus hijos , comprobando 
las filiaciones, y los hechos con los inftrumentos propios, y con la 
Hllloria vniverfal. Aisi lo pra¿ticó el iníigne Andrés Du Chefnc, 
Macftro indubitado de todos los Eícrkores defta materia , quando Ha-
mo Hiítoria Genealógica á las de Vrergy , ChaiUllón íur Mame, 
Mmcmorency , Dreux , Villain de Gante , Bethune , y Chaftignieres, 
Lo miímo hizo el (ablo Conde Samuel Guichenón, con fu grande 
Hi^oria de la Cafa de Saboya , Monfieur de Corvinellí en fu Hífto-
ria de la Cafa de Gondi ,los do<5tos hermanos Santa Marta tn la gran-
de Hiftoria de la Cafa de Francia , Chriítoval Juííél en fu Hiítoria de 
Ja Cafa de Auverene T Francifco Sandíor J , y Samuel Stebbing en la 
Hiftoria de la Cata Real de Inglaterra, y otros, Eftas fe llaman Híf* 
torias principales de familias j ó Familias hiíloviadas, ó Hiftorias Ge^ 
neabgicas , nombre , que no. conviene con propiedad á las obras Ge-i 
nealogicas de ios que nombro el Autor de ía Hlftoria de Lara , ex-
cepto al do¿tif»imo Abad de Rute Don Frandíco de Gordova , á 
Don Melchor de Tebes , y al Marqués de Mondejar. Los demás no fe 
ataron al todo de las familias, de que eferivieron , contentandofe 
con vna linea , y haciendo particular memoria, 6 elogio de los varo-, 
nes de ella. Y aísi folo,por reípedo/e pudieron llamar Hiftorias prin-
cipales á fus Efcritos, ó porque cotejados con los que el Gavallero ar-
* diente refiere , no fon principales , fino Principes, Eílo fupueílo, refía 
faber, íl eífos Autores, que juzga mafidofa, 6 magiftralmente olvidan 
dos , cC rivieron Hiíloria Genealógica , ü dieron a la eftampa la Ge-
nealogía de alguna familia entera con todas fus lineas,para poder 
llamar á fu obra Hi,:loría principal, 6 Hiftoria Genealógica , y bailará 
confultar al mifmo Cavallero, que quiere vengar fu olvido. El Blasón 
de la Cafa de Pineda, contiene íbló vna íimplc relación de algunas l i - i 
fieas j y las .not^ sde Doa Fclu Lucio, ejlán muy mal llamadas admi* 
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rahks % fino hí/,o memoria del Admlr.ahle decís mente : porque aquel 
Cavallcro, aunque Philofofo vy Poeta, ui tubo Incíirtacion , ni prac-
tica de puntos genealógicos. Los dos Tomos de la Cafa de Saavedra 
fon infelices, y no la eferivieron toda, ni juüiácíin lo que refieren. Los 
/cutos de la Cafa de Bornonvüle pertenecen al Pais faaxo, y no á no-
íotros, ni contienen masque va Arbol de los poífeedores de' aquella 
lineaj ocupando los dos prifiieros de los doce frutos,y el refto con los 
fervicios militares del Duque Alexandro 11. Virrey de Cataluña, El 
origen de la Cafa de Scals , fe reduce á probar la linea de Valencia, 
procedida de la Cafa de la Scala de los Principes de Verona, fobre 
queeferivio el celebre Jofeph Scaligero la excelente Epiílola, con que 
empieza el Libro de las fuyas. La G^jeal6gia ,que formó Don Luis 
yarona de las Cafas procedidas de la de Ayala , no folo quedó iín-
perfe¿la, fino es vna íimple Genealogía; y folo de fu linea Varona ef-
tampó vn breve Tratado , en Forma de reprefentadon , por el General 
D.Francifco Bernardo Varona,fu fobriuo.El Libro de Fr.Geronimo de 
Soíra,no es masque yn Arbol de Collados del Marques de Villafranca 
D.Fadrlque, ím decir de la Cafa de Toledo mas que lo perteneciente á 
fu aííumpto. Y ya fe hubiera hecho memoria de aquel Sabio , y gran 
Keligiofo , fi quando fe efíampó la Hiíloria de Lara, hubieííe eferíro 
la Hiíloria Genealógica de la Cafa de Soufa , á que fe aplicó dcfpues 
con mucho acierto, y quedó , por fu muerte , en póder del Rmo. Paii 
dre Fr. Alonfo de Biezma, General de fu Religión Seraphica , y es 
parte de ella la PerlcOpe Genealógica, cuyo Autor ignora eí Cavalle-
ro ardiente» Ei Diícurío Genealógico de los Ottices de Sevilla , no 
es Hiüona, y por eílo fu doéto Autor le llamó , con fu acoñumbrada 
, propiedad, Z ? ( / ^ ^ . £1 Informe de los Sarmientos ,que hizo Don 
Jofeph Pclliccr, ni es Hiftoria Genealógica , ni fu Autor la tubo por 
t a l , ni la grande extenfion de aquella HullrlíVima Familia capkracn 
vn pequeño Libro de quarto, por mas que laquífieíTe reducir la deC-
treza, y concifsion de fu Autor. Y íi las otras obras de aquel,fin du-
da, doCfcifsimoCavallerd fueílen Hiftoria, no las hubiera olvidado el 
que eferivió la Cafa de Lara, pues habló de ellas, y largamente en las 
'Advertencias biftoricas. Los quatro Libros, queíe refieren de la Ca-; 
fa de Vera, no paflan de Relaciones Genealógicas, ó Arboles ; y aun 
olvidó otro el Cavallero , fobre los parentefeos del Conde de la Ro-
ca. El origen, que dice eferivió de fu Caía el Condeílable Don Pedro 
Fernandez de Velafco, es vn Tratado de pocos pliegos y la Hiíloria 
Genealógica de la Cafa de Velafco llenarla muchos volúmenes, Y¡ 
íjue acuella obra ^uedó imperfe^a^ lo afirma Pedro Mantuano, en 1^  
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D-'ülcatom del Seguro de Tordeíiílas, De ¡a Cafa%y Linage de Hará¿ 
co¡no el Caballero dice , no eferivio el gran Cardenal Don Pedro 
González de Mendoza, ni ay quien lo aya peníado; y fi es cierto, pon-
gaie con los oerps Cardenales, que eftimaron. el eftudio Genealógico, 
contra h opinión, que alega del Cardenal Pa-Perron. Y no diga otra 
ve?, qMe el Seguro de Tordefillas es de.l Condeftable Juan Fernanda 
de Velafcojporque le formo Don Pedro Fernandez de Velafco h Con-
de de Haro, y como fuyo le dió a la eftampa el dodo Pedro Man* 
ruano , Secretarlo del Condeftable Juan Fernandez. El Autor íncog* 
nito, que faca á la plaza fobre la Cafa deSefa , no hizo Hiíloria Ge^ 
nealogica; y fi la hizo r diga de qual familia: porque a aquellos Du* 
ques pertenecen quacro grandes Gafas: la de Cardona por fu varonía, 
y el Ducado de Soma 5 la de Cordova por los Ducados de Sefa , y de 
feaena , y Condado de Cabra ; la de Requefcns por el Condado de 
Palamos, y la de Roxas por la porción que gozan de la Cafa de Po-
za. Y como qualquiera deeftas familias, hiíloriandolas , pedia vna 
obra muy dilatada , por las infignes operaciones de ios poíreedores 
de cada vna, no puede vií foloTomo comprehender la HiftoriaGe^ 
nealogica de las Caías del Duque de Sefa. La obra, que refiere de 
Don Martin de Afcargorca,fobre los Condes de Benavente , no excen 
de de vna relación de los Señores de aquella grande Cafa , ni el tal 
Pon Hartin pudo^ hacer mas, que copiar , y exornar la Genealogía, 
que de- aquella familia fe embio con fus pruebas al Capitulo de las 
Ordenes del Rey Ghriftianifsimo i quando clConde Don Francifco 
Cafimiro fue aífociado á ellas: porque nunca fe aplico al efbdio ge-í 
ncalogico. Pero fepa , que efte Cavallero no fe llama Don Martin, 
fino Don Antonio , y es oy Contador de la Cafa de Benavente. El 
Don Martin defta familia es el venerable A rzobifpo de Granada, de 
cuyas heroyeas virtudes fe ha eferito mucho , y no podría cafar con 
ellas el dcteftable vicio de formar Genealogías. Don Atanaíio de 
•Ayala no eferivio la Cafa de Fuea-Salida , aunque íegunda de la fu-
ya.; quien hizo de ella vna muy acertada memoria , con el nombre 
Chronico de la Cafa de Ayala, fue el Sabio Dodor Salazar de Mendo-
za. El Epitome ác las Hiftorias de la Cafa de Guzman , y la Chro-
nica de la linea de Medina Sidonia delMaeftro Medina , no fon Hif. 
torías Genealógicas, fino Epitome el vno, y Relación de vna linea el 
otroi y ojalá fueran mas, para inftruir al publico en las grandezas de 
vna familia tan heroyea en todas fus partes. El Libro de la Cafa de 
Valevizuela, que dice fe dedico al Marques de Villa-Sierra i ferá lo 
W s y qwficic > l ^ivadmü^ble como Us aoug ¿e Don Félix .Lucio; 
pero baHará que comprehendála línea de aquel dcfgractado Cavallc<_ 
ro, fino copio vn coreo, aunque erudico Libro ,quecde aquella fami-? 
lia efiampó Don Thomás Tamayo de Vargas, y defeonoce eí Cava-
Ilero fabelo todo. La Cafa de Zapata, que dice eferivió Autor, de feo- , 
pocjdo, es muy eftendrda en Caftilla, Aragón, Vaíeucia , Ñapóles, Si-
cilia, y Ccrdeña, para que quepa hiftoriada en vn Toaio; y aCsi,quan-
do mas, habrá de quedar en relación fimple de fus lineas. Y en loque 
toca á la Cafa de Alburquerque, es cierto que efenvia los elogios de 
fu§ Señores Don Pedro de Brito Coutiño , Cavallerode la Orden de 
Calatrava , y de grande eanocimiento de las Genealogías de Efpaña^ 
pero aquello no comprehende la Cafa de la Cueva, de que fon fegun-
dos los Duques de Alburquerque ; y para formarmia Hiftoria Genear» 
lógica de aquella iluíklíVima familia , no vio Don Pedro de Brito iní. 
trumentas de los Marqueíes de Solera, y de Bcdmar, de los Condes 
de Siruela, de los Señores de Albuñan , y de fus lineas fegundas, que 
taáibien proceden de la Cafa de la Cueva. Eílos fon todos los Escri-
tores, deque hizo trente de vande^s el fabio Cavallero , para culpar 
la ignorancia, y el magifterio de aquel infeliz con que fequi-
íb condenar al olvido la'ciígna memona de tan altos Varones, e« 
fu compceheníion j p^ro como ninguno de ellos eferivio Hiílora 
principal OvUealogica , dimos en tierra con todo el acufante edi-
ficio. Muy mal , dixo Torlbio , ha falido elle Cavailero' coa la 
larga nomenclatura de Elctitores Genealógicos : El Diablo le me-. 
tío en carniía de once varas. SÍ yo.eftubíera cerca quandoc^n^ 
fíntio en eí?e , y ios otros i riegues difparates de fu Critica, le fab-i 
brera dicho lo que a Don Quísote fu fobrina, en el cap. 6, de la fe4 
guada parte de fu admirable Hittoria , que aquí viene lo admirable 
como nacido, quando el defendía las glorias de la ^ dante Cavalleria^ 
y. exclamo elia : Valgáme D>ios, qtie/epa V,m» tantot Señor t i o , que fi 
fue f e menefter en vnanecefsidad i podría fubir en vn Pulpito $ é irfe 
á predicar por ejfas Calles, j / que con todo ejfo de en zma ceguedad tan 
grande , y en vna fandez tan conocida , que Je dé,d entender r que es 
valiente , fimdo viejo , que tiene fuerzas, ejiando enfermo , y que m* 
dereza tuertos ^eflanáto por la edad agoviado , y Jobre todo que es Ca í 
vallero ) no lo fienda aporque aunque lo puedan fer los Hidalgos , no la 
fon los pobres í Muy caritativamente barias , dixo Don Santiago, pe-
ro creo que (ia fruto: porque no diria effe Cavailero lo que Don 
Quixote : Tienes mucha razón i fobrina ^  en lo que dites, Y aí^i dexate 
de aplicar paños de leche a la ardiente cabqsa de elle Cavailero , y; 
pregüa{;aie?quefieufu ^epubli^ t¡ |e | tó% ..es- defgteciabls eftudía 
el 
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el de U Géfléatogía, d ú qüal, y de U Fabuía bafti faber poco j pari . 
que ha recogido , y á que fin guarda tantos eícrítov G-ncalogicos?; 
Querrá hacer, dixo Domingo, otra Bibliotheca Hiftorica, Geaealogln 
co, Heráldica , como la que de ttueftros Autoreseftampó el año 1724; 
e l éoáo Gerardo Eraeílo de Francsenau. Trífle cofafírd, pero pof-i 
Jible ti$dLpoü&yb Don Santiago. Proíigne. 
óé'' Dice luego el doétifsimo Impugnador: En elfoh 2 29, dejos 
Reparos bifloricos, dice V,m» EJie conprscifion es el verdadero fentUo; 
de la Cbromea* T J i no lo es y por que quiere V,m* que fea el verdades 
ro fentir de la Qbtonica, lo que no le pafsopor la imagimcion-al Cbroi 
ni fia ? El verdadero fentido es lo que dixo, y V.m. ni otro alguno, He-i 
nen adbitrio , ni facultad para interpretarfelo. No tiene razón , dixo 
Don Santiago t porque íi es conftante , que los indumentos corrigen, 
y enmiendan las Hiftorias , no fe puede dudar, que las declaran , 
interpretan. Morales, Garibay , Zurita , y Mqret executaron la inter-i 
pretacion , y declaraciones tantfas veces, que es laftima malograr el 
tiempo en fatisfacer á efta nota, que no podrian hacer con mas éhH 
cion aquellos grandes hombres. En los num. 1 S4« y 15 5. de los Re-; 
paros hiftoricoSj juftifico fu Autor con Ercnturas,y Efcritores, que el 
Doólor Perreras no trató con puntualidad la execucion de la recoma 
penfa, aísignada por fus derechos á Don Alonfo de la Cerda. Y de-< 
xando aquello en pie, eílo es en todo fu vigor , faiir ahora con que 
fto es el fentido de la Chronica , y que ninguno tiene facultad para 
interpretaba, es lo mifmo que dar por las paredes, olvidando , que 
aun la Eícritura fanta fe interpreta, y que lo que de nueftro Redempw 
tor eferivieron los Santos quatróEvangeliftas , fe fuple , y fe acuerda 
con lo que omitido, 6 no baftantemente expreflado por el vno , dcá 
¡claró, 6 dixo con mayor exceníioo el otro^ 
6 9 Profrgue el Cavallero , dixo Domingo, con eftas nunca bietí 
ponderadas voces : En elfol, 2 57. (y todas fon paginas ) refiereVtm¿ 
Con que en efta parte fe erro el Privilegio de Madroñtz. TJiel Privi* 
legio dixo verdad , por que quiere V,m. que fe aya errado en aquella 
parte ¡ni en. nada tfolo por autorizar fus noticias de Vtm> Efto es vna 
fantajla muy grande, y querer torcer los Privilegios, y ks Hiftorias 
algufto propio* Los Pri vilegios y y EfcrHuras, que V,m, ha recogido 
fon vms copiasJimples , que la mayor feguridad, que pueden tener es 
averfe trasladado de los Originalei por Km. mifmo por fus copiam 
tes, Eftafeguridad bien conoce Vtm* que eftd expueflA a equhacion dg 
fechas n^ombres de perfonas ¡y lugares ?y d dexarfe los copiantes mu i 
ebm cUufHks tfirntis ^ nir^iítftanchi }puss no espofsibU V.mi 
m 
áya corrtgicío todos los Privilegios , BfantuvAs Inftmmmtos \ vqüé 
ha vifto , y. citado en fus Genealogías, En los tomos. £fpenice, á\xo 
Don Santiago , que aunque todo eíTo es como lo antecedente, quiero 
decir emfdem paiqtis r como allí hablo de iaiaginación, y aquí de 
fanraíu, y«de ambas cofas, fino es vna fola , enciende canto eííe Ca-
vallero, fe hace precito tansfacer fus fancaíias, y imaginaciones. En 
la parte de los Raparos hi{loríeos, que cita, fe juftiíi JO con los Privir 
Icgios', la Ghronicadel Rey Don Fernatdo IV. Zurita, y el mifrao 
Dodor Perreras , que el Obífpo ds Zamora fe llamo Don Gonzalo; 
pero pOÍI|ne áotro fin fe hizo raernoria de vfi Privilegio rodado , que 
íbbreMadronlz fe concedió eí año 13 op. en que confirma Don Oiegt 
ObifpQ de Zámora, dixo el Autor, que no por eilo queria dudar, que 
fuefle fu verdadero «#tnbre Don Gonzalo ,7 que en efta parte fe erró 
el Éfcricor de aquel Privilegio. Sotare eíto arguye el Cavallero aN 
diente , que el Privilegio dice verdad , como fi hiera el mífmo cargo 
errarfe, que mentir. Fantafia muy grande llama, y torcer los Prú 
Vilegios, y las Híftorías al gufto propb , averiguar con las Hiílorla?* 
y los Privilegios el nombre de va Prelado como fí de íer Gonzalo, 
ú Diego pudielíe refulcar güilo , ni peífar, ni torcerfe la Hiftoria, 
Añade, que los Privilegios, y Efcrkuras, que el orro ha recogido, 
£bn copias (imples facadas de fiisoriginaks,y que pudieron errar aque-
ilas copias los que las facaron. Pues quien le ha dicho lo contrario, n| 
como fe puede entender, que los Privilegios Reales, que fon los títu-
los con que cada Cafa poíTee fus tierras, eilen en otra mano, que las 
de fus dueños ? Copias fon todas las que tubieron Morales, Garibay, 
Zurita, y Moret, íacadas de fus originales, y muchas de otras copias 
dignas de íé ; y como aquellas pudieron padecer algún vicio al formar-! 
fe, también eflbtras. Pero no fe trata aora de copias, fino del Prí^ 
vilegio de Madroñiz , que allí fe dice , eíU original en el Archivo del 
Marqués de la Guardia, que vive en Madrid. Efte Privilegio dice, 
que el Obifpo de Zamora era Don Diego , y la Chroaica, Zurita, y 
Perreras le llaman Don Gonzalo , ai mií'mo tiempo que los Privile-
gios antecedentes, y fubfequentcs lo aííeguran. Pues por donde es 
iantaíia fentar, que fe erro en cfta parte elEicricor de aquel Privi-
legio ? El Cavallero acufante ha confdíado ,qiie ni tiene Privilegios,^ 
ni ha vifto Archivos; pues con que titulo fe mete en hablar de lo qué 
no entiende ? Y con qué facultad taíTa las vigilias agenas, diciendo,; 
que es impofsible, que el otro aya corregido todos los inftrumentos 
de que fe vale ? Slfupone quc no los corrigio , y que tienen vicios^ 
por (jue fto los iuftiiica? y por gue olyiífe la doarín§ de Don QaiícotQ 
feguada parte, cap. T i . Sanchoypmsv'osquemsque fe osm& lo que 
amis vi/lo en el Ckh^ yo quiero que vos me creáis a mi lo que v i en 
la Cueva ds Montefínos, y no os digo mas. Pues por fu numeroía L i -
brería quiere que le crean hombre erudito, crea fíquiera al otro, fiel 
correítoc de los documentos , que ha copiado,© hecíio copiar, 
Proíígue. 
70 Dice , continuo Domingo , que en los Tomos de privilegios 
que fu íoñado Malambruno tlftic , que fueron del Marques de Mon-
te-Alegre, Preíidente de Caftilla , á quren hace vn fobtrvio afedado, 
elogio, concurre el mirmd^iefgo de impuntualidad, que en Iquantccer 
dentes: Porque aquel Cavalkro recogió aquellos infirumentoss porque 
Je los darian^y ohjequiaron con ellos ,0 porque los compraría de algu* 
na Lwreriayy efjto no arguye fidelidad en la copia. T afsi fus privu 
legios de V,m. tienen las mi/mas nulidades t que V,m. pone a. los que 
vid Donjcjeph Pellicer, y otros que V*m, enmienda ypor cuya razón 
es predfo hablar con mas atención de los hombres , que vivieron antes% 
y Jupieron mas que nofotros» T en e¡io de privilegios, recorra V.m, la, 
memoria d lo que tiene eferito enfus Advertsncias hiftQrkasf quan~ 
tos habrá fupueflos ¡y que no fe hallan en Archhvo .alguno ¡porque la 
•wiali cia délos hombres ba fido fiempre grande» Bien dice, exclamé 
Tonbio,arqueaiído las"cejas, peco ío malicia es muy pequeña , quan-
do,como fi fuera vn Padre del Yermo, aconfeja templanzas , atencio-
nes, y deferencias, que no conoce, ó no fabe ^radicar. Peco quien 1c 
díxo, que el Marqués de Monte-Alegre recogió aquellos Privilegios, 
fabiendo todo Literato , que aquel cuydado fue del Conde de Mora, 
vno de los mas doctos varones dt l Siglo pallado ^por lo que toca.á la 
Hiftoria. Y como con efla notable recomendación, a ciegas, y fin aver 
viíto aquellos Privilegios, fe atreve á notarlos mal copiados, debien-
doíe encender lo contrario de la puntualidad del Conde, y aun del 
grande conocimiento , que el Marqués de Monte-Alegre tubo de fe-
mejaiKCS documentos. Mas eílten defeíftuofos, ó puntuales, cjué cone-
xión tiene efio con las noricias, que fe reparafon á Don Joíeph Pe-
llicer ? Si fon ciertas , por qué no las defiende ; y íi fupueftas , para 
qué faca a la plaza argumento de que fe ha confeíTado ignorante? 
Baila, Padre Cura , díxo Álfonfo , que no fe han de eternizar las reí', 
pueílas, y quedan otras. 
j t En los Reparos hiftoricQS\fol.i%9,\eyo Domingos Dice Vw* 
T aunque por error de Prenfa fe lee en Argote de Molina, ¿ib,2,cap, 
104. Don Alfonfo i Señor de. Albur querque, la confirmación dice : Don 
Martin Gil, hijo de Donjuán Al¡mfo, Señor de Albur querque ¡ y de 
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Medelltn, confirma, T fino fue error de Prenfa ¡pues no fe ficé m 
la fe de erratas > por que le da V,m. el nombre de error ¡fiendo ver * 
dad evidente , ofendiendo d vn Efcritor tan grave como Argote de 
Molina ? EíTe hombre perdió el fentido, dlxo Don Sanclago» pues afir-
ma, que es verdad evidente lo que defeonoce; lienta, qüe es ofeafa dé 
Vü Efcritor, que fe erraííe la Prenfa; y defiende , que no puede fec, 
error el que no "confieíTan las erratas. juftifícára con intlrunientos, 
que , quando íe concedió el Privilegio de Ibros, poíTeia la Gafa de 
Álburquerque el Don Aionfo que le confirma en la copia de Argoce 
de Molina, ya libraría á Ja Prenfa de aquel cargo; pero íi ante^ , y 
defpuesde la data de aquel Privilegio era Don Martin Gil Señor de; 
.Alburquerque» y tal Don Alonfo no hubo en el mundo ; como contra -
los Pri vilegios Reales, y la Hiftoria del Rey Don Pedro, eferita con 
cierta ciencia de los hechos, y por quien fe halló en ellos como Don 
Pedro López de Ayala, quiere que fea verdad evidente vna xquivo-: 
cacion indubitable ? Pero fea en horabuena todo loque él quifiere; 
que faca de eíTo, fino molirar , con vna pafsíon ciega , vna ignorancia 
craíifsima ?Pues aun dice mas, añadió Domingo. Si es mejor , re-
plicó Don Santiago, léelo ; y fí de la mifma letra, dexale difparatac 
jquanto quifiere. ' 
7 1 En el/0/.416, de los mifmos Reparos bíftoricosQtyo Domingo) 
dice V,m. muda (Pellicer) la fecha ala era 807. que es el año jóp . y de 
las firmas de las Monjas ,fiendo i- j .pone folo i i ,para alterar quanto 
halló efcritoty eftableser lasefpecies nuevas ¡y efirañas, que minifird 
a otros, Aqui llama V:m,falfario A Pellicer , le defautotiza los infi 
firumentos ¡que copla,,. Mas abaxo ^ fol, 415?. refiere V,m. No pudo 
dexar de confejfar fu verdad Donjofepb Pellicer , que le eftampb en 
el Ub.6,pag^jg. dejus Anales ^y es vn cenfor rigidifsimo de todos 
los documentos, que por no fer cUfcubrimienio fuyo , le de [¿gradaron i 
De fuerte) que allí es fellicerfalfo en los in/irumentos , porque no r t" 
fiere lo que V,m, quifo \ y aquiypara ajfígurar de cierto vn Privilegio+ 
dice V.m. que le trabe Pellicer cenfor nigidifilmo-y pues como puede 
tfer bueno efe Autor para vno, y para otro^ Eflos fon defcuyAos nota--
blesyque manifieftan claramente el injuBo edio , que V,m, tiene contra 
Pellicer, Válgate Dios por Cavalkro , dixo Don Santiago ,'y en que 
* peligros, y rieígos te introduce tu loca fantafia , creyendo que defar-
imdo^y fin fuerzas, puedes desfacer los tnectos de Pellicer , y Fcrreras, 
que en eííe cafo eílán vnidos ! Pues que,dix,o Xoríbio /ntra ahora eu 
nueva aventura ? Si home , refpoodío Domingo ; y el otro anadio: 
PÍ??-ay34.e®osí^onilasplcgari^quc Sancho Panza a Don Quixote, 
io8 
guindo le deícolgaba en la Cueva de Monteíinosx, cap. 2 3. de la fe-
gimda parce de fu Hiftoria: Dios te guie la Peña de Francia ¡junio 
con la Trinidad de Gaeta ¡flor , nata efpuma de los Cavalleros an* x 
dantes. Alia v h valentón del mundo y corazón de acero ¿razo de étron* 
fe. Dios te guie otra vez, y tebuelva lihre ifano , y fin cautela a U 
luz de efta vida, que dexas ¡para enterrarte en ejfia ohfcuridad qm 
bufcas, Aélo meritorio es, dixo Doa Santiago, pero no te alíuftesjque 
- MO morirá de efíe mal Mari^ López, y tendrás Cavallero andante para * 
muchos femejantes ewpeños. Decir, que Pcílicer pufo la data de vna 
eferienra en la era 807. (iendo de la 7^7. y copiar i i.quaudo fon 27* 
Tus firmas , no es llamarle Falfario n fino equivpcado , 6 dek¿tuofo, y 
de la fuma diüancia que ay de eño á aquello, no puede falir vna tstw 
cruel nota. Sentar deípues, que fue cenfor rigldifsimo de íos doca-
mentos, que no defcubríó fu cuydado , no es iirpiicacloa de lo qwe 
-antes fe dixo, fino teftiíMonío de la verdad de vn iníírumcnto , que 
fin fer de fu hallargo, tiene fu aprobation. Y la prueba de íer fit m-
prc efte Eícritor vno mífino, efiá dos lineas defpues, en eíVas palabras: 
Pero porque no llegajje f u mano d cofa, que no tubitje fenalfiuya, 
fitrafsó la fecha defia ejeritura diez arios, ajsignando por f i lo f u ca* 
priebo el año ^60, poniéndola el Padre Brito ¡y Don Mauro Cafiella 
i Ferrery que califica Grandes Wfloriadores %en la era%o%, que es 
770. Afsi, pues, queda tile Autof para vno , y para otro kílramentQ 
fewper /rfír/?, bueno , 6 malo» como el Cavallero notador quiíiere, 
y no ay defcuydo en las exprcísiones que repara* pues en lugar de 
oponerfe, y variar el juicio, dice lo mifmo vt\á que otra ;efto es , que 
á fu arbitrio, y mal informado, o afrailaba , o pofponia !as fechas de 
algunos Inílrumentos. Defta facilí Jad, 6 defgracia Tuya ay largo na* 
mero dq pruebas incoiueftabks ,«quc hi fon ;ahora del aflumpto, m 
por ahora también caben en ía compreheníion del CayaUero, Eí-
tudie, pues en íus jóvenes años, como los llama , le queda tanto que 
vivir , y aprender 1 y quando íepa, haga vn defeníorio de Pelücer , i i -
. bre de prevenciones de amor, y odio , que-entonces conocerá lo que 
oy no'percibe , ^ habrá de confeííar , que no aborrece la perfona del 
7 vivo, ni la memoria del difunto , quien con ei foio Hn de manifeftai! 
la verdad, combate la fuporicíon. Y vamos á otra coía. 
y j Trodulas'mas obras GeneáiogkaSyqueVtm,ha efcrito{\cyQ Do-: 
, tnbgo ) efldn afianzadas, b copiadas de los Libros noimprejfos Gene a* 
'lógicos de Efisvan-de Garibay ,y a cada fafole cita V,m.y es precifo 
sallar , porque no las hemos v i fio. T dexaftdo la.opin\on de e/i s grande 
&fmtQr en el debido aprecio , cpie tiem i referire a ¡f w* h fue be ba* 
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Hado efíampado,y es contra ¿t* Contra Garlbay ? ¿ h o Alfonfo. Si 
refpondló Domingo , y fantiguandoíie, declaró Alio a ib ; Pues rept-
^tanios.las imprecaciones de Sancho álos peligros temerarios de Don 
.Quíxote : b h í te guie , / la Peña de Francia ¡junto con la Trinidad 
de Gaeta , &c. Oídle , dixo Don Santiago,, que debaxo de vna mala 
capa ay yn buen bebedor. Dice, leyó Domingo ,-que el MaeÜro Fra/ 
Juan déla Puente fabio Dominico ,y conocidifsimo éntrelos dodos; 
eferívio eitfu Libro Gonveniencia de las dos Monarquías, que Gari-
bay copio del Arzobífpo Don Francisco de Navarra todos fus eferi-
tos, ello es los quacro tomos del Compendio hiftorial. Y íobre efta 
expreísion de tan iluftre Efcritor , añade: Quedé campo abierto para 
que cada vno crea lo que quifiere* Pues que reinita de eflb para nuef^  
tro cafo ? dixo Don Santiago, Sea enhorabuena , que Garibay enri-* 
quecielíe fus obrav con las precioías noticias, y con las admirables 
obfervacfones del Arzobífpo; quedara por eíío meno5^  puntual, y me-
nos grande aquel Eícritoriníigne ? No es eño lo que han executad© 
todos , valiendofe de los eferitos de los que lo^ precedieron imprenbs, 
ó m.s? Oóítrve quantas veces toma aquellos-focorros el inimitable 
Zurita a copiando varios Autoles , y euere ¿líos para ks cofas de Ña-
póles ai Duque de Monteleon , cuyas obras aun no fe eíiamparon. El 
. vicio íuele eílár en fervirí'e de ellos, y no cítarios, haciendo parto 
propio el trabajo ageno ; pero Qaribay obró íiempre de buena fe , 
citó al Arzobífpo en eliib. 8. cap. 50. como el mifmo Maeflro Puen-
te confieíía. Dios te de mejor ventura en otras empreíla«, valentón 
del mundo ,dixo Alfonfo, y proíiguió Domingo. Aun no ha feneció 
do efia : porque luego dice , quelialló vn memorial dado al Rey Don 
Carlos ií. por Don Thomas de la Palma s Que fue dueño de los dou 
Uhros ds á, folio G ene alógico s s que con el nombre de originales han 
corrido por de Garibay ¡y F.m. tanto cita en fus eferitos. Copíale en-
tero , para infruif áíü foííado Rival, y fe reduce á pedir aquel Ca-
vallf rb remifsion de cierto debito, en recompenfa de aver férvido á 
íu Mag. por ruano de Don Juan fu hermano , con los doce Libros orí-
ginales de Garibay , y fu índice. Y porque entendía, que remitida ef-
ta preteníion á la Junta de la Teftamentaria de aquel Principe , fe din 
do en ella, íi ios.Libros eran originales , declara como llegaron á fa 
poder, ios hombres doífosjque los reconocieron, y los que como OE¡^ 
ginales fe los quiíieron comprar. Y finalmente pide , que fu Mag. fe 
informe de aquella verdad , y fe ofrece á juftiíicarla. Sobre efío hace 
nueílro eruditiísimo Cavallero el argumento íiguíente: Del memorial 
J * wm¡>rebende ¿ ayerfepuefio gux$ifúma dtfiwltud en creer, fuejfen 
i \<y 
los Libros de Garibay }yJefu letra ¡y ¡c debe inferir %qug quien pufo 
eftít dificultad ferian los hombres mas eruditos, que florecieron en aquel 
tiempo , inteligentes en la Hiftoria , en la Genealogía yyenh letra, f* 
efcritos de Garibay, Eftos dice , que fueron eTMarques de Mondejar, 
Doajofeph Pellicer", Don Nicolás Antonio, Don Juaíi Lucas Cor-' 
tes , Fray Hermenegildo de San Pablo, y Don Pedro Fernandez del 
Pulgar, Suponelos opueftos a la calidad de origirsalcs, y dicé luego: 
De los fugetos de la opinión contraria ( efto es el Maeftro Fray Diego 
Antonio de Barrientos , Don Frangiíco de la Torre, Cura del Palacio 
de la Reyna madre , Don Gerónimo Ruiz Samaniego, y Don Andrés 
de Cepeda ) que af imw fer letra de Garibay ¡ y que Je refieren en el 
memorial y folo es apveciable el Mae/lno fray Diego 4ntonio.de Bar* 
rientos y pues los demás, ¿tmque fean grandes Cavalleros , y doBos* 
m otras profefsiones, no tienen nombre en la República Literaria* E l 
"Padre Barrientos pudo averfe engañado , Q dexadofe perfuaUr del in* 
ierejfado, con que m hace fuerza f u diftamen contra el de tantos bom-
bres eruditos, que fin duda fe opufieron d que aquellas obras fuejfen de 
Garibay* Puede haver tan aleo defatino , exclamó Don Santiago, OH 
rao facar de la íimple duda de vn metñorial, evidencias, que Ideftm-i 
yan fu contenido ? Se habrá vifto hafta oy quimera tan graciofa, CQ¿ 
mó formar fobre la juftiíicada quexa de aquella duda , vn Tribunal de 
los hombres doótos de aquel tiempo^ y hacerlos lentenciar contra la 
legalidad de las obras m.s. 4e Garibay, defpreciando el juicio , que 
otros hombrírs dp^os hizlcron de fer originales ? Y puede aver oífa-
•diatan grande, como admitir vnos , y arrojar otros de la República . 
•Literaria , quien no tiene mas letras, que las pocas , y gordas del can-, 
to llano ? Todo efto fe executa fobre el débil principio de vna fupo-
fícion impropia : porque , 6 el Marqués de Mondejar, Don Joíeph 
Pellicer , Don Nicolás Ant jnio , Don Juan Lucas ,Fray Hermenegil-
do , y Don Pedio Fernandc^dcl Pulgar, fueron de la^unta de la Tef-
íamencaria de Don Juan de Auftria , ó no ? Si fueron de la Junta , no 
podrían votar , que aquellos Libros no eran de letra de Garibay : por-
que los mas lo fabian »y Don juán Lucas avia copiado parte de ellos» 
y yo se quien guarda efta copia. Si no fueron de la Junta , como de 
h^clio no fueron aporque medio quiere , que los Miniílros que la for-
maban , ocupaííen á hombres tan grandes en loque elderecho atri-
buye a los Patitos , efto es a los Maeftros de leer ,y eferivir. Para 
reconocer la letra de vn fabÍQ noes menefter ferio , puesbafta averia 
vi l o , y hacer el cotejo con la idea , p con la pra(5Uca 5 y efto lo alcan-
* ^^n coii propkd^d los Maejcog de fíiííos, y ^ un qualqu^era que fabe 
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cfcnvlr. Arsi fe aííegura» que Te hizo fobre arena íá Inferencia , de que 
aquellos hombres Cabios dificultaron fer originales los Libros de Ga-
ribay , y refolvisron no ferio. Y debe añadirfe , que quando hubíeíTeíi 
votado efta chimenea caufa , no tendría deciíion : porque los tres d r 
los feis, que el Cavallero nombra, ni guñaron de cofas Genealógicas^ 
ni querrían votar en ellas. Los otros, a faber , el Marques de Moa-
dejar , Don Jofeph Pellicer, y Don Juan Lucas Cortés fueron muy 
fabios en aquel. eíVudio , y grandes elliit^adores de las obras m.s. de 
Garibay. Y el Minittro en cuya Cafa eftoy , dice j que los oyó varías 
Veces notar la mala íé , y la defg^cia de Alonro López de Haro en. 
que copiándolos para fu Nobiliario, no folo callaííe el nómbre de Auw 
tor tan grande , fino le cortaíTe las generaciones, efenviendo folo 
ocho , y robando á Garibay la gloria de aquel excelente trabajo, y k 
la primer Nobleza la memoria de tantos clarifsimos afcendientes fa-
yos. Pero á que fin hace el Cavallero Can inútil argumento ? Si pienfa 
que con los Libros m,?, de Garibay, focede lo que con las Decadas de 
Tito Libio , fe engaña, porque aquellas abfolutameflte fe perdieron^ 
y eftos exíften; y en mi Cafa fe dixo , que ay en Madrid tres tomos, 
y que el que los guarda tiene muchas Cartas de Garibay , de fu mif-
ma letra , y con fu firma. Y fobre cfto tiene el Keparcimiento de Se-
villa original de letra de Argote de Molina , con algunas notas da 
Eftevan de Garibay , y del Do¿tor Salazar de Mendoza ,que fueroa 
amigos. Con cotejareíle m.s. y aquellas Cartas con los Libros , que 
permanecen de Garibay ,fe evidencia, que fon de fu mifma letra , 7 
no admite duda , porque en muchas partes fe remite ai Compendio 
{jiñoríal, llamándole fuyo ,'como todo el mundo, entiende. Mal ha 
falido de eífa quereila el Cavallero, dixo Toribio, mejor le fuera aver 
ahorrado tantas palabras inútiles , porque no fe le diga lo que Don 
Quhote á los Duques , quando yendo á apearfe de Rocinante para 
reverenciarlos, cayó en el Cuelo , Ucvandofe la Silla , porque Sancho 
no acudió en tiempo á tenerle el eftrivo. M i Efcudero -^que Dios maU 
diga > mejor áefata la lengua- para decir malicias ^ que atu ¡y cincha 
vna Silla para, que ejlefirme, Gap., jo . de fu admirable vida. O no fe 
le aplique la féntencia de Erafmo : Uihil inviftius indotta garrulim 
iate, . 
74 Buena gracia tienes, dixo Domingo ,pues aun continua/ I.os 
quentos de los m.s. de Garibay , diciendo , que fe defaparecieron del 
Quarto de D. Juan de Auftria,. quando murió, y d Conde de Oropefa 
pudo recoger algunos. Que íi eftos fon ios que íu ideado emulo tie*i 
pe, v ciía, los lebe ponei; en la Bibiioíbqca, del Rey, porque ion fu-
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yos : Paya que todoi ¡os A f í c i o m d o s a las buenas letras lo; veamos , y 
reconozcamos,y fe comprueben con la letra original de Gariíray,T fifort 
copias de aquellos fupue/ios úrtginales lot Libros , que V,m, tiene , debe 
mmifeftar de donde los facdr p a r a que la Real •Bibliotheca recupere 
los originales de quien los tübiere, T d ejfas copias i que Vm» tiene , na 
[e debe dar crédito alguno , ni d fus noticias, y por cónfequencia todo 
lo que V*m,ha ajfegurado en fus efritos con las obras de Garibay m 
i m p r ejfas, queda fin fundamento legitimo , ni verdadero y y es necefi 
Jario que V.mi lo autorice conpruebat masfeguras, y ciertas: pues fi 
Á las obras de Garibay ejiampadas ^jfrfepufo por vn Autor tan grave^ 
como el Padre Fuente la nota 9 de que no eran fuyas; que concepto f e 
debe bacer de los doce tomos Genealógicos no ¿morejfos f que f e fupone 
dtxd efcritos Garibay , quando fe califica verdaderamente no fueron 
fuyos los que fe tienen por originales ? Con que menos crédito fe debe 
d d r d las copias expueflas d mil trrores, Y añade , que qualquierá 
noticia, qae falga de aquellos Líbeos, |ale lo que las Geiíealogias m.s, 
fin nombre de Autor: de que ektiene infinitas, y no fe debe hacer ca* 
fo de ellas fin comprobación, y acaba diciendo: Si los muertos pudiefii 
fen refucit arcara recoger fus efcritos , creo qui muchos Autores , y 
m u y graves avian de quedar defmdos de la fabiduria , y del concepta 
tn que los tenemos. No da paíío el buen Cavallero en que no tropiece,1 
acreditando íu temeridad , eñ la fatisfacion , con que afirma lo que 
no fabe, y aun lo que no fué. Los m.s, de Garibay » no fe defp'arecie^ 
ron del Quarto de Don Juan de Auílria , porque de él fe llevaron a 
la Librería Real, que eiftaba en la Torre de Palacio , que mira al Parr 
que. Allí eftubieron baila que el Conde de Oropefa , que , porque los 
conocía , los ertimaba mucho , los pidió al Señor Rey Don Carlos 11, 
y fu Mag. le hizo gracia de ellos. La generoíidad del Conde prefio 
aquellos Libros á algunas perfonas, para que los desfrutaííen, y. al 
Duqué de Montalto , para que hicidíe copiarlos, como lo executo, y 
de fu copia faco otra el actual Duque del Iiifantado, y el conocimiciu 
to de eílos grandes Señores, fe debe agregar á Í05 que porque enima^ 
ban originales aquellos Libros, defterró el Cavallero de la República 
de las Letras. El Conde llevó fus Libros á Guadalaxara, quando pafso r 
á vivir á aquella Ciudad , y fobreviniendo los accidentes, de la guerra * 
pairada , no fe fabe el paradero del todo , fiendo conftante, que efta-
ba heebó parces; porque dos tomos tenia en fu poder Don Pedro da 
¡Urrutia fu Secretario, que murió en Madrid , y otros dos fe vendieroa 
entre los m.s. de Don Fraacifco Ronquillo , Qonde de Gramedo, quQ 
fug fioveragdoí del Coufqo. ¿Sú guecU reÍ£oad¡da la£roteíla que 
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tiacé el Cavalíeró literato a fa fingido opoíitor , para que rcñkuyz 
al Rey los Libros , que tien j de Garibay , íi fon origínales. Y por lo; 
qae mira , á que ííendo a>pias , no merecen fé , íe cliráf, que aunque 
Cra apelable íu fontencia , la coníicntefu Rival por lo que le toca; pe* 
ro yb en nombre deí publico, declino fu juriídickm , teniéndole por 
Juez incompetence : lo primero , porque vfurpa autoridad^ que no 
tiene: y lo otro > porque, íiendo lego s no fe acompaño con AíreíTor^  
ó á lo menos no lé declara. Dile mas, que todos los Libros , .que 
dice tiene , generales, 6 parcicülares de fomilias, hacen fé en los 
Tribunales para hechos anciguos ; donde no alcanzan ios inílrumea-
tos-, y filos ay V firven para corroborarlos. Que el Mobiliario del 
Cotíde Dan Pedro tenía grande eftimacionaun antes que le eñam-i 
paíTe con fus notas Juan Bautiíla Lavaáa ; y que cada dia íe compuín 
íanclaufulas dcÍLib^o del Becerro , para pleytos de grande impor-
tancia , como fe vio vltimámente en el de Autillo , fin que aquel do-; 
cumentoíe aya dado ala Prenfa. Y no folofirven los Libros m.s^  
para los juicios , fino los Arboles , y por^fl^rfeháiP facado^arias ve-
ces copias de los Je la Nableza de Salamanca, que fe confervan en el 
rabio,y Rcligioíifsimo Convento de San Eílevan de aquella Ciudac^ 
•y no fe fabe quien los hizo. Que dexe por caridad á los obras de G£. 
ríbay, originales, ó copias, en el mifmo grado , que á e^os Libros Í $ 
Arboles, para que fe valga de ellos quien los neceísitareVal riefgo d¿ 
que no eftimen fus noticias, los que, como el, montaron la cumbre 
de la folrdéz ,y déla infalibilidad. Y añade , que para quando lle-
gue la refurreccion de los muertos, que dice recogerán íus eferitosí 
cftc feguro de que no ferá defpcjado ; pero fi fuere Herodes de los 
refucicados, aconfejale , que fe ponga en falvo, porque hallado , pc-j 
recerá fin duda entre los futuros inocentes. 
«75 Continua, dixo Domingo}con que fe vio obligado por fu ef* 
tiínacion á refponder ,-manifeílando la verdad de las noticias de fu 
Dedicatoria iPero e» términos muy diferentes de los qüe V.m, pra6ii-\ 
ca, p<¡tra que compnhenda ¡que lo que no le ba enfetíado'ha/ta aora la 
experiencia de fu crecida edad yfe lo adviette vna templada > juvenil, 
contenida Que no ha querido, refponder en papel anony-
o , porque no es modo deque deben vht los Cavalleros como eh 
mayormente eftando obligado á obedecer las Leyes Reales, y cenfii, 
ras del Santo Oficio, que proíiiben aquel genero de eferkos. Laple-i 
be (dice) de los mal intencionados ignorantes jSempre es mas numero^ 
fa> que el concurfo de los prudentes ¡y doóios.p&r cuya razón ban me* 
t(d4?Xus SMyw dj VJtb aÍutt ¿ptwfi $ w los Sabios es vítupe% 
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rio,y en ¡os necios efiimulo de alabanza» Puede fer parezca mi refpuef-
ía demafiado juicio/a, y detenida , quando el Papel de V,m, mereció 
was arrojada contradicción ; pero quiero antes fer culpado de atento 9y 
eontenido ique de fatyrico emhidiofo. Es la Critica, Aguarda hom-
bre , no feas fupito , como el Cavallero , dixo Don Santiago , que lo 
cjue has leitlo tiene mucho que confiderar , y que aprender. Si eüaba 
obligado á la dcfenfa.de la Dedicatoria de Vicente de Senofiayn , él 
lo fabrá : pues folo la propia conciencia puede reglar las operaciones 
internas ;pero el publico no entiende,que eftabaobligado á reñif 
aquella pendencia. Si la riñó bien,ó mal, y con términos que qni/i 
harán culpar fu defenfa por demafiado juiciofa, y detenida , fe lo dirán 
los desintereOádos, que por mi,jamás fe vio cofa mas difloluta , y mas 
defacordada, en cuya inteligencia creo, que tííe Cavallero íe llama 
detenido , por lomifmoque el otro negro fe llamo Juan Blanco. El 
efcrupulo de no eníuciar fu Cavallena con papel anonymo ,es gracio^ 
íifsima idea , porque por declarar el nombre del Autor , 6 omitirle, 
ningún papel es bueno, ni malo. El efcrupulo, y la prohibición recae 
Tobre la malignidad, que fuelen encerrar los eferitos anonymos; pero 
f íi el fuyo es tan bueno, tan jnidoío, tan detenido, y de tan buena can-
tera, no perdería efías calidades , porque callaíre fu nombre. Y para 
averiguar, que efto no es delito, podía bufear en fu feledifsin>a co-
;piofa Librería el excelente Libro» que el año 1690, fe eftampo en Pa-
rís, intitulado 1 Autetir/ deguises, efto es, disfrazados , en que no fo-
jo verá muebifsimos de todas esferas, y aun en materias de Religionj 
fino juftifícado con folitla d«¿lrina, que los decretos Conciliares , y 
las ordenes Regías no compreheniien los efevitos anonymos, ó pfeu-
donymos ,f i lo que contienen no perjudica á la íglcíia,al Eftado, y á 
la opinión del tercero, Y para juftificar efiapraóiica, verá en el cap* 
2 . de la f ti mera pane, pag.7 5. que vna tan grande, y tan fabia Re« 
Jigion como la Compañía , avía ya reconocido entre fus Autores 
cerca de 500. anomymos, y cafi 200. pfeudoiiymos, fin que ninguno 
de aquellos ábáos rompielíe, ni penfafíe romperla prohibición. Eíío 
es por lo que mira al efcrnpulo Cavallcrefco ; y en lo que toca al de-
cente eílilo, con que fu templada, juvenil, y contenida pluma , en fe ña 
1^ fiero infultador de Dedicatorias lo que no le ha dado la experiencw 
^e fu edad crecida, dile, que nofeaiocredulo, porque en vn gran San-
ta fue defecto el : Ni/í videro non credam. Que fe aííegure , que no 
hizo el Juicio de fu Dedicatoria quien él entiende; y que fi quiere ma-
yor teftimonio, verá por fu fe de Bautjfmo , que Tiendo él tan Joven, 
tiene la mitad ck fus años el que tan feiiíiblemente ofendió fws noti-
cias. 
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chs, y hirió a fu efttender la eflíinacioa adquirida en laRepiiblíca de 
las Letras. Efpere V.m. dixo Toribio, que Joven, y herido, me trahe 
á la memoria el célebre primer Romance Lírico de Don Luisde Gotw 
gora, que empieza: En v n Paftord albergue \ y creo que fe hizo por 
, cífe Caballero , porque la fegunda copla dice : M d herido , y bien cu~ 
rado alberga vn dichofi foven* Y no pudo fer por otro , pues él mif-
mo ha coníeíTado lo dichofo, quando dixo , quc por fu benefa<3iona 
le ha dado Dios en todo la felicidad , que goza. Calla, hombre , re^ 
pllc6 Domingo, que te equivocas tanto como el Cavallero : tu en 
creer, que ahora mil años fe efcrivió por el aquel Romance i y él en 
liamarfe Joven á;los quarenta y dos años de fu edad. Joven , dixo 
Don Santiago, fe entiende en nuedro Idioma por el Mancebo , y edad 
juvenil llamamos á la lozana edad /como lo aíTegura Covarrubias en 
fu Teforo Llt , J. Y en la M* fe explica mas, diciendo : Mancebo el 
mozo, que efia en la edad, que en latín llamamos adolefcens. Su diíi-
nicion, Etymologia, y Epocha nos dio el incanfable Lorenio Beyer, 
Hbch, en el Teatrum vitíe humanas, tom.r. pag.p^ en eftas palabras: 
Adolefcentía fecmdum Ciceronem in Topicis eji flos atatis homimm, 
& tertium óbtinet ínter átates gradum, incigiens ab. anno Xlf. vfque 
á d XXX, quo> atas virilts fumit inicium , iuxta S, Augufiinum lib» 
22, de Cwit, c a p A f * Gregorius tamen hom, i . in EzechieL admonit, 
26, obfervat non nunquam tonfundi adolefcentiam cum iuventute, 
Y luego l A l i j tamen iuventutem fuccedere dicunt adólefcenti<& , eam~ 
qm cum vir i l i ótate confundmt',fíe quod adolefcentiam dicant qmfi 
extremam pueritiam. Y defpucs : Dicitur autem ab adoleo, quod 
modofígnificat Accrefto. Mire , pues, el fabio Cavallero , quan mal 
ajufta la quenta de fu edad. Y pues eligió la juventud , ó adolefeeru 
cia, oyga como la difíne San Bafilio : B f t adolefesntia per quam le* 
vis , & ad flagitia quaque apprime mobills, ceu funt indomitá & 
effrenes comupifcentU , heluina ,0* immanes i r ^ lingm iñeóntinen" 
t U t contumelia \ arregantía rfafíus ex animi eUiiGne, reliqua ítem 
ujfefltones iuventuti vernácula , & coa.lump¿e, invidia ob txuperan-
tem alterius eminentiam , Jufplciones propter eontraBam familia* 
ritatem.&c, Enarratio intertium caput Ifais ,pag.<ío<í. col.2. de la 
¡<npr. de Antuerpia. Sin embargo, por las rrglas que dlfte , no cor« 
refponde á la edad, que dices de eííe Cavallero, lo adolefeentv, man^ 
cebo , ó Joven , aunque le pertenecen los vicios; pero, mas fahe el 
loco en fu cafat que el cuerdo en la agem , y pues él fe califica Joven, 
bien fabrá que lo es. 'Sea en horabuena , dixo Toribio, pero con 
P^i^B á£ Vs99.* Xocrep^^ue el fe IJama Joven, porque quando paf-
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so de aquella edii-ii tubo privilegio para retener fus Imperfecciones 
por toda la vida. 
76' Lindamente,diJto Domlngo,pero olvida V.m.otra propoíícíou^ 
que prueba,mas que todo,lacemplada contenida juventud del modef-
tifsimo Cavallero, quando dice, que el numero de los ignorantes es 
fiempre mayor que el de los dqdos ; y por efío las Sacyras de íu UU 
val han tenido aphufo. Yá obfervé efras palabras ^dixo Don Sanria* 
gOjpero el hoaíbre ha hablado tanto de Satyras, que íi nos detcnen 
mos á refponderle, y enfeñarle qué es Satyra, íerá nc^eíTario hacer vn 
largo difpendio de tiempo, fifto no obítante, diie, que no es Satyra 
Jó que el entiende, ó lo que le han hecho entender : porque íi eftá, con 
propiedad, es v«a compoíicion venenofa deiiinada mas que á corregir 
el vido, á defacreditar el próxim o , contra todas las leyes chríñianas,. 
y prudentes, explique por que medio llama Satytsas á aquellos eícri- • 
tos,que atribuye á íu fingido Opoíicor , y dice tubieron el aplauíb de 
los ignorantes? £n lo que nocorianiente es íuyo , porque tiene fu UOITH 
bre, á faber la Reflexión fobre I05 macrimonios de las Cafas de Aufr 
tria, y Baviera, ías Hlftorias de las Caías de SUva, y Lara, las GÍGrias 
de )a Caía Farneíe, la Dcíenía por la primera claííe de* la Grandeza 
del Marqués de VÜlafranca, y otros papeles , 6 memoriales dadós á 
nueRros Reyes;fobre diverfas preren(iones , ni ay ; ni puede aver Sa-
tyra, Conque íolo ía podra coivíiderar el labio Cavallero, en las Ad-
vertencias Hiftoricas de que diré luego, En las otras obras , que tiene 
por fuyas, aunque anonymás, 6 p^uoonymas-, Carta del Mseftro de 
'Hi%)s, Viage de los Coches, Ciifis Ferferjcá , y íu continuación , y 
Reparos hiñoricosv dirá eí Cav illero ; que ay Sat/ras como en las 
Advertencias hidoricas: porque' rcp:iran vicies en él eítilo , 6 en las 
noticias á Do-i Jofeph Pcilicer, D^n díábtiel Alvarez- de Toledo., y 
y Don Juan de Ferrcrisv^e'rtJ*po.f • d&nd^ts.Satyra-, y ofenfa ^^ la 
caridad chfUHana, nOtiirVy corregir errores \ que corrompen la pure-
za-de Ia-Hífto'--ia, édab-lecen nove-dades-noci-vas'; y d i fraudan á mu-
chos hombres grandes 'del "é-lplendor; qiie' íelibeíi-ds las •glorlofas 
acciones de fus progenitores ?'£fto, en lugar-de íer-.pecado, es virtud: 
mayorTient-, quan2b-el que lo repara y r i'ticne interés en lo repara-i 
do , ni caufa para aborrecer a! que cayo en el error , y quáñdo pot 
oficio tiene cierra privativa obligación a no diísimtd.trle , ni fufrirle. 
Pudieran fer pecaminoía? aqu ilas advertencias , ó obíervaciones, íi 
fe mezclaiíen con ellas defe<^os perfórales, o heredados de aquellos 
Autores i tras nada de eftó íe hallará en los*eícritos deqae fe habla, 
ffHi^dos €p« íutejidad, y dando á ías vo^es fu natyralfenúdo» Pue-
:. . de 
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de fer Sacyra, decir , qae Ddíi Jofeph Péllícer , equivocado , 6 mal 
inftruido, efcrivió muchas cofas, que no fon como Indice ?Es Sdty-
ra rencar, que Don Gabriel Alvarez introduxo en la lengua CaÜella-
na largo numero de voces eftrangeras , obfcuras t y, «unca praílica-
das ?. Y es Satyra, reparar los gravifslmos dcfcuydos que Don Juan 
de Férreras cometió en íu Synopíis, viciando nueftra Híítoria, Gguien-
do opiniones ertrañas , y opueftas á la gloria de Ja Nación , y califi-
cando de faifas nueftras mas firmes, y mas veneradas tradicciones, Cm 
refervar las Santas imágenes, ni la indifputable antigüedad de la Re*, 
ligion de San Benito en Efpaña ? Nada de eño fe puede aplicar d la 
Satyra,por mas que el encono aya alterado la razón; yfolo fe dirá, 
que fabe á Satyra el modo feñivo, y galante , con que fe hacen las 
reconvencioneí. Pero (i el modo no muda la fubftancia, por donde 
fe llama Satyra, lo que quizá fe bufeo con ertudio , para fuavizar U 
natural pefádéz,y el agrio que no fe puede huir, ad /irtiendo , y com-
probando deíedos, que primero fe deben exponer en fus propios ter-i 
minos, y enmendarlos deípues con las Chronicas, con los inftrumen-
tos,y á veces con cofas ioanimada^como las piedras, la íituacion, del. 
país , y ías feñas, que dexó en él la materia milhiar, que fe contro-
vierte. Lo que el ardiente Cavallero líama Satyra, es vna verdadera. 
Critica, que difiere mucho de la Satyra por la diverfidad de fus re-
glas , y porque ni es, ni puede fec prohibida, y fe ha praíaicado en 
todas edades , y en todas materias, por los hombres de mayor vir-
tud, doéinna, y erudición , para bufear íiempre la verdad , y eftable-
cerla, contra los que engiñados, ó mal inííruidos , h defeonocie-
ron por equivocacíoa , 6 por malicia. Por eño el Do¿tor de Sorbo-
na , que eferívib los perjuicios legítimos contra el Janfenifmo , dice 
en el Prologo i Se hien^ que fs debs dsxar A las Críticos vna noble, y 
homfiá libertad) qus los de ocifion de hacer nuevos defcubrimientos, 
Quando todos los eferitos, que el Cavallero atribuye á fu fingido 
ppoíkor, feao realmente íuyos , no fale de ellos, que aya tomado U 
pluma íino contra Peliicer , Alvarez , y Perreras; y al contrario , fe 
juQifica, que de todos los otros Efcritores propios , y eftraños , habió 
no folo con decencia f^ino con elogio,y veneracion.Pero eíto fin fervi. 
dumbre , ni ceguedad : porque íiendo fus ídolos Morales, Garibay, 
Zurita, Yepes, Argote, Brito, Mariana , y Morer , fiempre que hallo 
documento contrario á io que eferivieron , dexade feguírlos, conícr-
vando, no oblante, el refpedo que los debe. Por efto no fe dirá, que 
los hizo Satyra, ni Critica , ni pensó en debilitar fu grande opinión; 
p^cs no puede mlaorarfe, porque en vn caíb yo otro de los que re-
Be-
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fitren, fueíTen mal Informados, por no aver vlfto el ÍDftrumento,que 
pareció defpues. En efta inteligencia , pudiera decir con jufticia el 
Rival fingido lo que el dodifsimo Jofeph Scaligero en la fegunda 
de fus Epiftolas, lib, i . pag, $p. Nsminem lacejsivi: nullim hone/ii 
nomen dlatravi. Perpwcpsdoftorum virorum errores%cum extorque-
bat neeefsiUs, obiter, actartquam aliud agens , cafiigavi, DoBifsimm 
vivos Italos^GermAnos.nofiratesnmquam nifihonofifice appelUvi, Y 
de eño dio grandes fenas en jas Glorias de la Cafa Farnefeídonde í?gue 
con alabanza ^/.Autores,/ impugna con refpero treinta y-ocho. Si hi-
zo Critica á algunas obras de Pellícer, al eftíl'o de Don Gabriel Alva* 
vez,/ i la humilde locución, y depravadas introducciones del.Do¿l;oc 
Fei'reras,f«é fin abandonar la decencia: porque del primero fe conñeíTa 
la comprehenfion grande, la deftreza feñalada, y la laboriofa fatiga; 
delfegundo, la loable aplicación , y el conocimiento de laPhilofofia 
moderna, y de la Poefuj y del tercero, lafmceridad ,1a jufta opinión 
de fus Eíludios Theologicos,y la obfervancia de la purera de fu efta-
do. Pero fien medio deftas virtudes, Pellicer altero muchas cofas de 
grande importancia , Alvarez quifo; llenar de inuciíidades nueñro 
Idioma; y Perreras fe metió á Híftoriador repentino , y por faltarle las 
calidades indifpenfablcsde aquel empleo, hizo vnaHiñoria general, 
que generalmente disloca, altera, ó deftruye todo lo que eferiviecon, 
y aíTeguraron los Padres de la Hiñoria Efpañola; por que fe eftrana 
que padezcan fus eferitos aquella Critica? Y porque fe fiente , que los 
notaíTen defe¿tos de pluma en beneficio del publico, fin llevar la no-
ta á perfonales deferios , porque , ó no los tubieron , ó porque feria 
contra la caridad ehriftiana referirlos. Si la Critica es injufta, y ofen-
ííble, Impúgnenla, y defiendan fus Autores, que para elfo tienen plu-
mas, y cantera ; pero fi es adequada, y conveniente, íígan el didameu 
del Sabio Abad de Villiers, que en el cap. j . pag, 2 de fu Tratado 
de la Satyra,dice : Quando vn Critico nos cenfura con razón, nos bace 
m e'l fondo vn férvido y y es injuflo tomar vn férvido por vna injuria t 
y refponderla con otra, Y en la pag, figmentc : fretender, que la CO" 
lera de la Critica autorice los arrojos de la refpuejia , es pretender ¡que 
vna falta autorice otra falta, To no crea, que aya Chrijiiano tan igno-
rante de fa Religión, que no fepay que nunca es permitido corregir el 
tnalpor elmal,y rechazar vna injuria por otra. Fuera deílo, el Dodor 
Perreras, fe incroduxo, como queda dicho, y el Cavallero confie (Ta, á 
Gficio,que no es fuyo,y de que tiene vn ligero conocimiento,de lo qual 
refu!tó,fegnn el vníverfal juicio,tratarle mal, conque fe hizo dos veces 
digno déla publicacenfura! fegun la opiaiqadel mifrao Abad de VU 
Hiers, 
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iljers.qiie pag.200. reiuelve : Fn Autor que efcr'we fohre materias,que 
convlenm poco d fu-prefefsion, puede doblemente fer digno de cenjuraé 
Ms digno de fet reprehendido^ trata mal la materia que eligid ¡y me-
rece también fer vituperado jorque trata materias, que no le convie-
nen* Si la primera falta es publica, pide que fe le ataque abiertamente^ 
mas fi la otra es oculta (eíío es fuprimir el nombre) baftard vna cor-
rección fecreta* Efte miícno AOOLQ Efcritor, que es enemigo mortal de 
la Satyra , Ja eñablece buena ,y vtil ^en el capítulo primero, pag.40, 
quando no excede los limites de la corrección fraterna , á que eíla 
obligado todo Chriftiano, ó quando fe ciñe á la pintura, y vituperio 
de los vicios en general., Quien duda (fon fus palabras) que vn Efcri-
tor, que ha recibido de la naturaleza vn gufio 9y vn difcernimiento 
exqmf.tot y que agrego d eflas calidades naturales vn largo eftudio de 
los mejores Autores^ no tiene derecho para vituperar el mal difcernU 
miento de aquellos > que f in e¡ludio y yf in ciencia querrán hacer valer en 
la República de las letras nocivos efcri'tos : porque puede decirfe en lo 
'que toe a d las obras de efpiritUyh que fe debe de todo lo que mira d las 
coftumbres. Como vn hombre de bien^ que tiene efpiritu^y junto a la 
inocencia de f u vida vn exafio eftudio de la Religión , tiene derecho de 
eferivir, y hablar contra las coflumíres corrompidas de los Chriflianosi 
afsi vn hombre fabio en las ciencias profanas, tiene derecho de compo* 
ner, y de ejerivir contra la ignorancia,y el malgufío, Y en la pag.yp. 
Si el vicio) que fe pienfa atacar r es capaz de autorizarfe ,y eftenderfe, 
porladifsimulaclon^y el Jtlencio, todo el mundo tiene derecho de com^ 
batirle, en qualquier parte que fe halle. En eííos términos no folo me-
rece el DoAor Perreras la Critica , que padece, fino es digno de vna 
Satyra : porque como le han dicho tantas veces,y muy do¿las plumas, 
DO tiene partes de Hiftoriador, deí'conoce el efillo apacible, y fecundo, 
de nueííra edad, llena de dudas, de negaciones^ de impropiedades la 
Hiftoria, y con perjuicio del pubIko,y del partlcularjligue ciegamente 
veredas defeonocidas, y opueflas á la gloria de la Nación. Y como ef» 
tos vicios tienen algunos Seclatorcs,y con la disimulación del que los 
conoce, podrán tener muchos, eiUmos en los términos de la dodrina 
del Abad de Villiers; y el Dodor , en lugar de la fuave Critica que 
fíente, merece la mas viva Satyra , como fea contenida en ios prudeu-i 
res lindes de la decencia, y de la honefta corrección. 
77 Padre Cura , dixo Toríbio, V.m. no queria hablar de Satyra^ 
y nos ha entrado en vna moleíta digreísion , que excede nueftrocom-
preiiender , y dará al Cavallero mas que defpreciar. Lee compañero; 
y efdíxo; ¿ / U Critica (profigue) m eftudio vtllifsimo, quando fi 
com*' 
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combate el ingenio con el ingenio , y como fe praBica en toda ia RepüA 
blica Literaria fuera de EJpana , porque h s puntos controvertidos fe 
futilizan ¡y adelantan a esfuerzos del defuelo fy fatigas del eftudio ¡y 
entendimiento j pero la moderna Critica Efpañola ¡puefia perpétuo Ji* 
kncio por me/iros Monarcas , y por el ju/iifs'mo y y reBo Tribunal de 
la Santa Inquifícion i la ha refücitado Vtm,pues quando le han faltada 
razones p a r a el esfuerzo de fu razón y fe ha valido de términos no d i g ¿ 
nos , ni correfpondientes dfu perfona, dfu caraffier, ni dios fugetos^ 
contra quien ha dirigido fus ejcritos. La inobfervancia de nuefiras Le¿ 
yes, o el dijírqulo en quien-debia celarlas , hafído el motivo de efía in~ 
quietud fó g u e r r a Literaria, que contenida en los limites déla ateni 
eion y y cortefanía, feria muy v t i l i pero excedida en el injujio, y licení 
ciofo efiilo de que V*m*fe vale, es d a r fomento d defazones 9 y d i j g u f 
tos y que enredados vnos con otros , quando no bafie la Prmfa d ext in* 
guirlos es precifo que cada vno tome ¡ p o r el medio mas proporcionado ^  
la jujiificacion que le pareciere. Para evitar eftos inconvenientes , dice 
luego las Leyes > que prohiben eftampar papeles íín licencia, y los laf-, 
timoíbs males /que ha caufado fu olvido l y no folo hace memoria de; 
lo que difpone en eíla parce el Santp Concilio de Trenco , prohibicio-: 
nes del Sanco Oficio , y declaración de los Expurgatorios ^  declarandcíi 
fus Imprefsiones dcfde el año 15^4. halla el de 1707. con los nom-: 
bres, dignidades , y empleos de los ínquiíídores generales; pero pro-
(iguiendo íu argumento , dice: Atodas efías juftifsmas precauciones 
hechas debaxo de cenfuras muy graves, ha faltado Vjn.y d la ohfer* 
VQncia de las Leyes, pues fin temor alguno, atenciony ni reJpeBo d per* 
finas Eclefafticas ¿y conflitmdas en dignidad y y empleos decorofos, ha 
procurado ajarlos la eftimacioh y y la fahiduria y fin que le ayan dad» 
motivo p a r a ello , ni eferito contra fus Genealogias, folo por el capri~ 
cho de malquiji arlos , efiampando Libros, y papeles fin fu nombre, ni 
Ucencia p a r a la imprefsion y fin miedo y ni rezelo d é l a s Cenfuras , ni de 
las penas efiablecidas por las Leyes del Reyno.y d la pifia de los Confejo 's 
Supremos de Caftilla y y de la ínquificion* V,mt e/lampo» EípcratQy di-
sto Don Santiago , que como te he dicho no fe puede retener tanto , y 
con cfpecialidad íiendo tan malo , y tan impropio del caío prefente. % 
aun fi nofuefle tantas veces repetido , feria para mi impofsible (eparar 
cfpecies tan di verías 9 que eüán amontonadas , como en ruina de edi-j 
ficio grande. Di á eíTe obedientifsimo ,y eícrupuloíiísimo Cavallero, 
que efla fu Critica, y otra que poco ha eftampó fin ljcencia,fobre el 
yiage de ios Coches , prueban bien , que no fabe, como es entre go-j 
fotros, y eutee los Eftrangeros Grícica f y «jue le pomprehende h 
m i 
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cenfura del citado Abad deVillíers, quando prohíbíendoi los Au* 
totes profanos, que eícrívan de dogmas, dice cap. r. pag. i g . Dios 
hace algum vez falir la luz de Uspmehlas; pero ninguno tiene dere* 
cho deprefumrr efie milagro , y m hombre que no tiene, ni el cara£iert 
nHas cojiumhres, ni U ciencia necejfarias para hacer vtiles las lee ció* 
nes^  que da a los otros ¡folo debe aplicare d tomarlas para si, Y cera 
vez ea la pag. $ i , V n Autor , que Jólo es «omeido por obras licencio-
fas, es impropio Cenfor para corregir d los que no fi aplican mas 
que dconfundir elfalfo mérito. El que compone Madrigales, no tiene 
derecho ú reprehender al Efcritor Moral, y en general el proverbio que 
reduce el hombre d no falir de los términos de fu menefier > es vna re¿. 
gla , que los Qenfores, que fe confideran capazes de corregir fu próxi-
mo i debenfeguir para autorizar fu cenfura. Pile, que la Crítica eñá 
masvigorofa, y mas pra<Sticada entre los eñranos ,<que dentro de Ef« 
paña , y acuérdale )a del fabio Franciícano Pagi á los excelentes Ana-» 
les del Cardenal Baronio, la de M. Baisle al gran Diccionario de Mo^ 
reri ,1a reípuefta de M, Barnageá la Hiftoria de las variaciones de la 
Igleáa reformada de M. Bofuet, Obifpo de Meaux , v la defeiifa que 
hizo efte fabio Prelado : la refpuefta del Arzobífpo de Cambray al 
tratado del Qaletifmo; y las obfervaciones, y relación de M. Bofuec 
fobce aquella refpuefta. El Chriftianifmo efclarccido , fobre la pro^ 
pia materia. La Critica general de la Hiftoria del Calvinifmo del Pa-
dre Maymbourg. Las obfervaciones de vn Theologo, fobre la Hiílo* 
ría , qneel mifmo Autor eferivió deleftablecimienco, y prerrogativas 
de la íglefía de Roma , y de fus Obifpos. La verdadera Religión de 
los Olandefes , y fu Apología. El Broquel de eftado , en que el Ba-
rón de Lifola refpondio al Tratado délos derechos de la Reyna 
Cliriftianiísima. La Critica de las Cartas paílorales de M . Jurieu. El 
Anti Baillet , 6 Critica de M . Menage , fobre el Juicio délos fabios 
de Baillet. La Hiítorla del divorcio de Enrique V I H . Rey de In-
glaterra^ Doña Cathalína de Aragón por M . LeGrand , contra 
M . Burnec. Las,obfervaciones del Marifcal de BaíTompiei-re , contra 
M . Dupleix , fobre las vidas de Enrique IV . y Luís Xlíl. El Anti Pu-
teanus, contraía Statera que el fabio Erlcio Puteano eferivió fobre las 
inducías Bélgicas. Y antes que todos el excelente Libro : Les recber* 
ches des recherches O1 altres oeuures de M , EJiienne Pafquier , que fe 
íabe fer obra del Padre Francifco GaraíTo de la Compañía de Jefús, 
varón de grande ingenio , dodrina , y piedad , como confia cié la 
Bibliotheca de lá Compañía, de la vltimaediccion. Y entre nofotros 
ofe^s de eña efpewe7 cofno La fegur á la raíz; U vara ceníoría,, 
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en defenía del examen, que hizo Fray Hermenegildo de San Pablo, al 
Crlíbl purificativo del Padre Leal, Él difeurío Theologko , contra la 
Apología, que de las Comedias eferivio el JoAiíVimo M. Ff. Manuel 
Guerra. La ceníuraá las diftinciones de Marco , y Máximo , de Don 
Luisde Aguilar y Lofada , que fe entiende fer el fabio Aguílinia'io 
M . Fr. Diego Antonio de Bartientos^y^os muchos papeles llenos 
de fabidurla , de gracia , y de erudiccion ; pero todos fia licencia, y 
con mucha mayor libertad , que la que juzga excefsiva el•niodeftifsi-
mo Gavallero en las obras, que aplica á íu imaginado epofitojf. Aña-
de , que en log Libros v y papeles, que le atribuye /no fe le puede im-
putar el quebrantamiento de la Ley , fin previa juftificacion de fer íu^ 
yos. Y para quando efta llegue , pregúntale , con qué licencia cftam-
pó el Doélor Perreras el faral Examen de la Tradición del Pilar, re-
cogido luego por el Santo Ohcio , y eferito contra vna piadofifsima, 
jufta prohibuion Real , para que nunca fe diípute aquella, firmiísima 
incontrovertible tradición ? Dile masque por qué no feñala los tér-
minos no dignos, deque vso fu ¡ndi6no opoíitor, y contra que per-
fonas Ecleííafticas ,y conftituidas en dignidad ; y en que ha procura-i 
do malquifiar fu eftimacion , y íabiduria , porque hafta ahora no ay 
motivo para efte gravifsimo cargo, Y adviértele, que exceptúe al 
Doctor Peñeras por todo lo obfervado en t i num. antecedente , y 
porque fu julU eftimacion , y fu confumada inteligencia^ no fe fundan 
en el conocimiento de !a Hiiloria. Pero por fi fuere fuya la reconven-
ción ,de que no ha eícrito contra las Genealogías del fingido Rival, 
dile ,que en efio eílán iguales , porque el otro jamás eferivi© contra 
fus eíludíos Theologicos, Adv iértele también , que íi es tan nociva la 
inquietud , y guerra Literaria , para qué fe mete en ella de hez ,y de 
coz ,6 como dicen : Entróme acá que llueve , que hace vn Sol que 
rabia jCvponiendofe á defazones , y diígultos ,que no fe hicieron pa-
ra él. Que figa fu camino llano , apacible , y quieto »Un mczclarfe en 
componer querellas agenas, porque no le alcance alguna cuchillada, 
como fuele fuceder á los paciricadores. Mayormente quando impug-f 
liando lo que no entiende , ni puede pacificar , ni adherir á los litigan^ 
tes , y incurre en la cenfura del dociifsimo Jeluita Drexelio , quando 
en la primera parte de fu Orbis Phaeton , cap. 10. pag. 21.9, íeñala 
las caufas de contender, y entre ellas \TíHm , cum rei non hene cog* 
nitx mdaóier contradicitur* lloc plerunquefit ardenti litigandi fía*, 
dio , quo rapitur in contentianem animus. ^  & propewodiim exc<£cAtur, 
Y pocas lineas antes enfeña : Hic fcepulus velis , & remis vitandus 
ejl, Y por lo que mira á la fatisfacion, que en defeco de la Prenfaj 
dice 
dícé tomaran los enredados vnos con otros, dile , que á otro , que, 
enojado como eljOÍrecia tomar farisfacíoii dd que le avia diíguftÁdo, 
preguntó vn tercero : Qué le hará V.m? y é¡ dixo : Que le haré i Vm 
gran corteja. Bueno es eíTo, reípondio Toribio , no es el Cavallero 
hombre de eífa pachorra. A que anadio el Gura : Pues dííe lo qáe a 
Viijad:ancioíopreCuinido de Calador,relpondióvn amigo fuyo \To* 
do ío que l^tm, matare^ lo ajfareen el dedo, Y entre laftimado,y ofen-» 
dido prorrumpió AUonfo: Enterrad ejfe muerto . Luis Quixada, 
78 Sobre la carga, dixo Domingo, de ayer fu contendor imprcíío 
papeles íin licencia , y con el fin de ajar la eftimacion , y fabiduria de 
períonas Ecltfíaílicas, da la prueba en ellas palabras: V.m, e/i ampo 
el lie ene tofo memorial, que fe did en nombre de vn Real Homfterio 
de fuera de la Corte rfobre referva del valimiento , y prorrateo de 
los Juros de fu dotación \ que fe prohibió por el Santo Tribunal de la 
Iñquificion* Engañófe, como tantas veces el Cavailero ardiente, di* 
xo Don Santiago , porque yo se de buen original, que no folo no 
eftampo eíle memorial, pero no le ha viílo , ni oido. Mas fuponw 
gafe que le hizo , y le eftampó; qué pt ueba e0b para el cargo de ef-
crivír contra perfonas Eclefiafticas ? Son acaío fí cu lares los Monges 
de eíTe Real MonaíVerio ? Lindo modo tiene eííe Cavailero de pro-
bar fus propoiicíones. Proíigue, y Domingo dixo : Fue Vt m. Ju. 
tordel memorial que fe diq^  al Rey nueftro Señor el año de 1708. fb* 
bre el valimiento de ciertas Alcavalas, cuyas dos primeras hojas, y 
machas claufulas de el f no fe hubieran permitido efiampar por el 
Confejo ,JÍ , c&mo fe previene por las Leyes , fe hubiera pedido licen-
cia parala imprefs ion yniha(ia fu tiempo deVjn* ningún Bfcritor 
E[panol tubo valor para decir aquellas cofas , valiendofe de los Au-
tores Fr anee fes, que eferivteron en odio y o emulación de Efpana, 
con motivo délas diffenfiones pajfadas, como fueron Jaques Cafan,,,, 
MtDu-Puy.„los dos hermanos gemelos Scevola i y Luis de S. Mar* 
ta,,» H . de Lamugnierenque todos hablan con demafíada libertad, y 
offadia, T aunque los mas contenidos fueron los dos hermanos S, Mar-
tas , fe vieronprecifados a inflancia del Procurador generé del Rey 
Cbriftianifsimo d borrar ty quitar de la primera , y fegunda ediccion 
de fus Genealogíasmuchas cofas y que no ejidn en la tercera impref. 
Jion de Parisdel aña 16 ^ j , tocantes ala Cafa Real de Francia , aun» 
que aumentaron otras , quedando las que refieren de Efpaña con la 
nota que fe-débe difeurrir , de que fe tolerarim los dsfeBos, que pu» 
Jieron por la emulación de aquella Corona , y mas en aquel tiempo^ 
que eftakA en fu mayor auge , §n querer admitir cm infinitas venta* 
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jas ¡apaz. csn que >,a efiaha rogando efia Monarquía en el Cangreffo 
de Munjfler. Baila Domingo, cfue harto tiene que defollar eífe 
Zorro , y fino tomas algún Jefcanfo íe entorpecerá la voz. Di por 
capdad á e'fleCavallero , que los intereífes délos Principes, ai fe 
eñudian , ni fe conciben por íu felecHfsima Librería , ni fu cono*, 
cimiento fe permite á fus pocos años. Que aquella imporcantifsima 
materia necefsita mucho difcernimieaco, grande aplicación , y largo 
manejo de los negocios públicos. Que íi si eftá defnudo de eftas cir-
cunftancias , para que fe mezcla en Tratados de paz, en ventajas iníi-
iiitas ofrecidas para lograrla, y en hacer coafequencia de la guerra las 
pafsiones de la pluma? Aconíejale, para quando fu buena inclinación 
le hága eferivir otro Prologo, 6 otra Dedicatoria , que referve eí ho-j 
ñor de fu Nación, y de fu Principe, y no los pinte de rodillas^ pidien^ 
do por limofna la paz á cofta de infinitas ventajas. Avifalc , que en 
el Congrellb de Munílcr no execuraron los Miníílros de Efpaña 
aquel adofervil, y deplorable; y que fo!o convenían en la Paz gene-
ra', porque el Rey Chriftianifskno cedieíTe la ocupación de Catalnña, 
y reclamaíle los focorros á Portugal. Y diíe finalmente', que pues el 
es hombre de guerra , y de tal ardimiento, que no hizo poco en yen-
cerfe á no caftigar la injuria de fu amada Dedicatoria, y que amenaza 
tomar la farisfacion de fus contiendas Literarias, fino baíláre la de !a 
Prenfa , que fe dexe de tratar de paces , y declare la guerra á íangre, 
y fuegoáfusionados enemigos, arrojándolos vn Guante, bembian-
dolos vn Heraldo Í porque de otra forma no fe vera libre de la Taba-
nefea chincheria de los encantadores Críticos, que embidian fu fortu-
na, y quieren fin motivo alguno debilitar fu mérito, 
7P Todo eílá bien, dixo Toríbio, mas qué memorial es aquel d<r 
Alcavalas, y qué Autores Francefes aquellos que oíTaron eferivir, y 
eílampar lo qne tanto diígufta al arditnce Gavallero? Okélc, refpon-
dio Don Santiago, aunque fin necefsidadrporque injuOamente íe cul-
pa vn memorial , que la jufticia „6 benevolencia del Principe califica-
ron , concediendo la inftancia contenida en él. Eííe memorial, que 
expone enmafcarado nueftro Cavallero eeníurador , es el que dio al 
Rey el Duque de Medina-Celi, Don Luis Franci.fco de la Cerda , no 
íobreel valimiento de ciertas Alcavalas, fino fobre el de todas fus 
rentas de la Cafa de Medina-Celi. El Autor no efiá declarado en él, 
y es galantería del Cavallero atribuirle á fu foñado opoíitor, para 
acularle el delito de a ver dicho lo que hafta aili ningún otro Efpañol, 
Pero realmente le elogia en prohijarle vna obra , que con razón fe 
fwde eftiimr golpe de Myuftro j I ^O^Q s, ni es Genealógica, ni fa-i 
tyrka , no fupo en qual de la^ dos daííes colocar k , y ¿ifcurrio vn 
tertlusi gepus de papeles olfados, que hagan criminal !a pluma , que 
aborrece , fieiuio , 6 no fu vos. Según i/íentencia ejecutoriada de 
efte arrojado Cavallero, no í'e podrán eftampar !as relaciones de 
férvidos, los cicuios literarios de los Proíeííbres de ías ciencias , y 
aun las alegaciones de los pleytos Í y todas eÜas coías fe eftampan, y 
íe dan al Rey , y á fus MiniÜros, fin pedir, ni obtener licencia. Y, 
en tenninos para él concluyentes, dígame con qué permifsion ef-
tampo fu peregrino Don Joíeph Pellícer los memoriales ^que hizo 
por los Marquefes de Priego , y de Rivas , el del Conde de Miran-
da , los del Adelantado de Yucatán , del Principe de líiiigbien , y 
otros muchos , el Informe de los Sarmientos, la Bibliotheca de fus 
efericos % y el Libro de la Gafa de .Cabeza de vaca. Eñas cofas, en 
que no fe interefía el publico , porque folo fe eftienden al particular 
interés , íiempre fe eliamparon fin ¡a formalidad prevenida * para los 
JLibrps , en las Leyes civiles j ni comprehende efio el Santo Concilio 
de Trento ,'pues cada memorial , 6 reprefentacionv empieza con el 
nombre del intereííado.- Bien, dixo Toribio, mas qué dice V.m. fo-
bre la Criíis de las dos primeras hojas de effe memorial ? Que como 
no.entiende de Criíis ( refpondio )el Cavallero ardiente, hizo mal 
efía feparacion de hojas: pues el memorial todo defde la Cruz á la 
fecha , 6 como vofotros decís , defde la oreja, al rabo, contiene vna 
rnifma cofa , y afsi fin diftincion ha de fer bueno , 6 malo. Malo fe-
ra , replico Aifonfo, pues fe funda en lo que eferiviecon contra nueC 
tra Nación fus enemigos paííados r_ó fean émulos , como el Cava-; 
llero dice. Eífo es deíatino, refpondio Don Santiago: pues lo que fe 
copio de Cafan, Du-Puy, S.Marta , y Lamugnkre , no pertenece á la 
Nación 3 fino al particular derecho , que-ios Principes déla Cerda 
pretendieron tener para la faeefsion del Rey Don Alonfo el fabio 
fu abuelo. Y aquellos £ícritores no bicieroa mas que copiar, 6 re-
íumir nueftraHiüoriaen vn cafo tan grande, y por eílo tan cono-
cido , que le refieren Garibay , Zurita, Mariana, Ürandao , y to-
dos ios Efpanoles, figuíendo las Chronicas de nueftros Reyes , y los 
inílrumentos. Y de todoslo tomóMonCVerdier en la abreviación 
déla Hiftoriade Efpaña , tom. i.pag.428. Qué dependencia tiene 
eílo con los interefles de los Principes , ñique derecho daría á fus 
armas vna acción olvidada , tranfigida , y con el largo efpacio de 
quatro íiglos preferipta ? Y qué atadura halla para efte argumen-
to , en que los hermanos S. Martas alteraffen fu grande Hlfíon 
P4 de la Caí** Í\Q Francia en las tres dicciones que hicieron, de 
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ella , ni por donde fe dice , que la variedad fue foliucada por el 
Procurador general? Eltocs echarfe á foñir, hacer caftillos en el 
ayre , y producir los eíe¿tos de vna grofera ignorancia , y de vna 
fuma debilidad , vertiendo con la procetUde ce-mpiado , propofi-
cioncí» llenas de temeridad , y de encono. Sin duda fraguo eftas 
notas, para arrebatar la admiracioi) de fus candidos oyentes, y po-
derlos decir lo que Don Quixoce á Sancho, dcfpues de la ardeígada 
aventura del Vizcayno, cap. i o. de la primera parte de Tu Hlüorias 
Dimepor tu vida, has tu vlfto mas valerofo Cavaller^.queyo en to~ 
do lo ásfcabierto de la tierra ? HAS leído en Hi¡lorias otro, que ten-
gat ni aya tenido mas bria en acometery mas aliento en el perfeverar, 
más dejlreza en el berir% ni mas maña en el derribar ? La verdad feay 
refpondid Sancho , que yo na be leído ninguna Hi/ioria jamas, porque 
ni sé lesry ni efcrivir; mas lo que ojjare apoftar es, que mas atrevido 
Amo que V.m.yo no le he férvido en todos los dias de mi vida , y quien 
ra Dios, que e/ios atrevimientos no fe paguen donde tengo dicho, 
y era en Peralvillo. Los do^os hermanos Santa Marta , fean geme-
los , u de dos vientres, que para lo de Dios todo es vno , formaron 
aquella excelente obra.como todo dieftro Pintor hace las Tuyas: idea, 
dlbiuo , colorido , y retoque , que es en lo que confifte la perfeci 
clon. El año I 5 Í 9. publicaron en dostomosde quarto aquel her-
mofo concepto , dividido en ao. Libros, Pero fu comprehenfion 
grande,y fu continua faúga,le juzgó derpu£s tan diminuto, que apli-
cados á crecerle, champaron el año tdaS. dos grandes volúmenes, 
llenos de exaílitud, y de mas coplofas memorias, empleando los tres 
vltimos Libros 28. 2 9. y jo . en la pofteridad de las Reynas, y Prin-
cefas, procedidas de San Luis Rey de Francia. Y aun no contentanT 
dofe con obra ta i perfe^a, y tan vtil, la augmentaron mucho en la 
•trcera ediccion ,champada el año 1^47. defpues de cinquenta de 
continuo cuydado, y ofrecida al gran Rey Luis XIV. con la novedad 
de jaftificai\qne las dos lineas Carolingia, y Capethu fon de vn mif-
mo origen, Eite coníiderable augmento de noticias, que hizo llegar 
el numero de los Libros á 44. obligo á dexar lafucefsion de las 
Princefas de la Cafa de Francia para los tomos j . y 4. que con gran 
perjuicio del publico no íe han eftampado ; mas para nueftró cafo 
no fervirian. Solo necefsltamos faber, íi en las tres imprefsiones de 
UHiítoria de la Cafa de Francia ay alguna fubftancial variedad: 
porque (i no la hubiere, toda la acuíacion del Cavallero ardiente fe-
rá vna calumnia, como es vna ligereza el difeurfo de que las noticias 
de Efpana: Quedaron con la nota que fe debe difcurtir} dt que fe tole* 
rarian 
rarian los defcclos que pufieron (los S,S. Martas)por la emulación de 
aquella Corona,)/ mas en aquel tiempo, que s/iuba en Jhmayor auge\ 
La priínera edkdon de la Hiftoria de la Cafa de Francia , fe eftam-
pó el año i ¡51 p. y fe efcrivio años antes, pues fus Autores dicci el 
IÍ>47. que emplearon en aquella excelente obra jo.añ is. El de i 5 r p , 
eílaban los dos Monarcas, Efnañol, y Francés, en vua paz}como di-
cen, Otitaviana, afianzada cen los dobles cafan lentos, que fe cele-
braron á fines del año 1515. y fm embargo , dicen los hermanos SS. 
Martas, tratando de Dona Blanca de Francia , Princeía de CaftÜía, 
en el 11b. j . pagín. \^6. Algunos Htflor i adores BJpanoles efmven\ 
que el Rey fu padre j quandó trató fu cafamiento ^ ajuji ó laspretenfiom 
nesyque tenia fobn los mifmos Reynos de Cafiilla ^yde León, que le 
pertenecían legítimamente d caufa de la Reynd Blanca de Cafiilla fu 
madre, £n la íegunda ediccion del año 1628. en que permanecía la 
paz entre las dos Coronas, pufieron las propias claufulas en el rom. 
1.lib.y. cap, i . pag. j94 y lo mifmo executaron en la tercera.rom.i, 
l ib . i í>ag.5 ^ 4. que es lo que refirió el Memorial con eftas preciías 
palabras, pag.j. D&Jarni/macefsion ¡y derechos de San Luis hacen 
memvrU los hermanos SMarta* en la Hiftoria de la Cafa de Franela, 
tom.i, Uh.i i*tap>i. de la tercera ediccion. Pues donde eftá la di-
ferencia ? Y fobre qué recayó lainftancia delProcorador general del 
Rey. Chriftianiísimo, para que aquellos grandes hombres corrigi rifen 
fu Hi(loria }Ei\e malpaflb hubieraefeufado ei Gavallero , fino fuef-
íe tan ardiente, y confideraííe la noticia del Procurador del Rey 
Chríftianifsimo, que tomó del miímo Memorial en la pag. j 3. quan-
do refiere, para mayor calificación de aquella grande obra , que que-
riendo fus Aurores incluir en ella la linea de ios modernos Princi-
pes de Courtenay, lo impidió el Procurador general, porque avia al-
gunas dudas en íu extracción. Ello no dice, que de la Hiíbria dé -
la Cafa de Francia íe quitaron algunas cofas , fino que no fe pufie-
ron las que no eílaban bien juílifícadas, y ej. argumento de fer conf-
tantes las que citó el Autor de aquel Memoria!, pues fe pulieron, y 
eíUn en todas tres imprefsiones. Sobre lo qual debió confideratjquc 
ay grandifsima diferencia entre vna noticia con remiísion á los Hif-
toriadoresde Efpaña,y én declarar la linea de Courtcnay, procedí* 
da derechamente de Pedro , Señor de Gourtenay i hijo de-Luis V I . 
Rey de Francia, y darla por coafequencia derecho de fuceder en la 
Corona, fi llegallé el cafo de acabarfe los otros Principes de la San^  
gre,que entonces exiílian , y exilien,procedidos de Roberto Conde 
de.Ckrmonc, quinto hijo de San Luis. Las cofas ? raayoraientepara. 
acá-
acufar, 6 rcüoiivenlr, fe han de ver de efpacío, (ín atropellarfe cotí 
Us obfcuras nieblas, que el enojo caufa á la razón, Y íi el intrépi-
do Cavallero Don Quixote no hubieíl'e obedecida íus íoca$ aprehen-
íiones, y despreciado las cuerdas advertencias de Sancho , fe libraría 
ác Us dos grandes pedradas, con que los Paftores del ganado lanar^  
que él juzgaba exercitos opucftos, le vndieroa dos coftlllas, y 1c 
arrancaron tres, ó quatro dientes, fegun dice el cap. 18.de la prime-' 
ra parte de fu Hiñoria. Continua Domingo, 
80 Para probar fu acufacion de aver imprefíb íin licencia pape^  
les contra perfonas Ecleíiaftícas, y conftiruidas en dignidad , ó em-
pleos decorofos, dice luego el Cavallero de la triííe Dedicatoria: 
EJimpo V.m.fín nombre y ni lugar de imprefsion}el papel impiamen-
tefaiyricO) intitulado', ha refidencia de las Aves,y caufa del Cuervo, 
la Carta del Maejlro de Niños, contra el Libro de la Uijioria de la 
Iglejta^y del Mundo Ja Jornada de los Coches de Madrid d Alcalá , la 
Cri/ís Ferrerica, la Antidefenfa de Don Luis de Salazar.y continuar 
cion de la CrifisFerr erica , que fe prohibieren por el Santo Oficio, y 
ha eferito V*m, otras muchas SatyraSyqueno es razón que yo látex*-
prejfe, porque no efldn dadas d la eflampa \y vltimamente ha e(lam-
pado V.m» el papel, que acaba de publicar contra mi Dedicatoria ,fin 
nombre de Autor, ni de Jmpreffor,yfin licencia alguna, de que es jujfc 
ta defenfa efia refpuefia, Defpacio, dixo Don Santiago, porque aun-
que eíTo eftá muchas veces acaíado, pide de jufticia nueva reflexión, 
y aun repeticiones. Fáltale á eíTe Cavallero probar , que los papeles 
q^e adjudica á fu fingido Rival, lepertenecen : porque defto no ex-
hiái^luíVa aora la menor prueba , y fe han dado ya muchas de que 
el vltinüo no le toca, ni le tañe* Fáltale también verificar la notoria 
mentira de que la Carta del Maeftrode Niños, Viage de los Coches, 
Criíis Ferrerica, y Antidefenfa fe recogieron por el Santo Oficio, por 
que tal cofa no ay; y lo cierto es, que quando el Do^or Perreras dio 
á la Prenfa, y repartió, con nombres fupueftos,fu fatal Examen de 
la Tradición del Pilar,feneciendola con las efcandalofas voces de fer 
no folo incierta, fino faifa, la piadofa juítlficacion del Santo Oficio, 
por Edido, que fe dio á la eflampa, prohibió aqnel defgraciado pa# 
peí, y por confequencia losque avian.ocaíionado el furor de aquella 
imprefsion , entre cuyo crecido, numero fe hallaba la Crifis Ferreri-
ca. Pero la jufticia de aquel Santo , y doélo Tribunal, calificó U 
Criíis en el mífmo Ediéio, permitiendo, y encargando , que íe eícri-
va en defenfa de can piadofa, indifputable Tradición, que es lo que, 
fe5§vc®eiíte l sontieae I3 Criíis. Dcfpues de eüe Edifto fe 
eílamd 
eílamp^Ia^Sntídefenfa^ é'óñtíniiacíóñ de íaCrlíís Ferrérlca,éii que 
tiene la Tradición del Pilar mas dilatado 9 aanque íiempre corto, y 
inneceíTario apoyo; y efte papel ha corrido , y corre con noticia át{ 
Santo Oficio, y entre las manos de íns fabios Miniftros. Sobre c íW 
dos negra? taitas de verdad, deberá el Cavallero ardiente, ó fus 
arrimados, enmendar la aplicación de fus exprcfsiones :pues necia» 
irentefe Ihmz : impiammte fatyrico a la Refidencia de las Aves, 
diciendo luego ,que el que la hizoeícrivió la Carta dcí Masftro de 
Niños contra la Hiftoria de la Iglefia. Allí venían bien todos los ne-
gros adjetivos, que pudiefíe encontrar fu agria eaergia : porque eí-
crivir vn Catholico contra la Iglefia, es tan horrible facrílego cri-
fncn.que folo fe fuele fatisfacer con el fuego. Allí fi recaían coa 
propiedad las mas obfeuras iw>tas,las prohibiciones del Santo Ofído, , 
la précifa retratación del Auto? ; pero \himt impíamente Satírica 
á vn papel, que no fenala perfona, que.refiere las naturales propieda-» 
des de vaa Ave, y que por medio alguno puede producir inconve/ 
fiientes,es vna ceguedad realmente incurable, Bafta, Padre Cura, 
dixo Toribio,y mire V^m. como yo decia bien ,que entre eflbs Ca-
Valleros ha habido intimo trato,y eftrecha confianza , pues dice, que 
, h calla otros papeles íatyricos, porque no eftan impreíTos, yw eíla 
puntual noticia de cofa refervada, y oculta, no pudiera adquirirCe fin 
mucha intimidad. Buelvo á decirte, refpondió Don Sintiago-, que 
nó ay nada de eííb, y que quien levanta tantos teltimonios á fu fo-
liado opoíitor, atribuyéndole obras, que nunca vio, no le Callana las 
*jue fucfleti realmente Cuyas, aunque la confianza efluvielTe revalida-
da del fecrcto natural. Proíigae. 
81 Si en efia refyuefin (leyó Domingo) hallare V.m, atguna cofa, 
que feaincierta%y qm m la refieren los Autores, que cito > como yo U 
pongo ttflimare me lo advierta i pera fea como buen Cavallero ¡y con 
términos cortefanos\puesnon los mifmos^y con eifemblante defcuhhr~ 
to 9 para efi¿ contienda literaria con grande ferenidadry mucho'fo-
fiego aguardo d V,m.y dfui noticias en las paredes de mi Cafa , que 
tfídn adornadas de pergaminos, T pues ene fié papel ya vef(,m. ¡a 
muejira de lo que puede feri le falta de ver otras cofas mejores tocan' 
$es d ¡as contradicciones de fus propios eferitos^y d Jas equivocado" 
9tes$ que ha padecido V* m*en las mifmas Hi¡tortas Chronicas) que 
$íiay quando vea%defmemzad& etfentida literal de fus Autores, y el 
tontrario, que V,m, les bat dadot con lo qual efpero, acabara de cono* 
§er% no tienen mis Libros tanto polvo como le parece , y que no fe han 
ff£ifiradofo¡mente£or el h m , T efcrhaFtm,fn ínterin muyen 
f JÓ 
htien hora las afcendencias ]y Genealogías de las Exceltnií/simas Cas 
/as de Cobos ,y.Era/o , que aunque no lo necefsitan para la notorie* 
dad de fu elevada Grandeza yy esplendor , apreciare yo mucho tener 
efios mas papeles de V%m, para aprehender de fu grande erudición lo 
mucho que ignoro. Que le parece á V,m. Padre Cura , dixo Alfon-
fo , y ei reípondio : Que quieres que me parezca , fino que efíe Ca-
Vallero eftá enojado , y con razón , pues no han de andar jugando 
con é l , y con fus Obras cada día. Mas apacible , y manió era el Ef-
cudero de Don Quixote , y perdió la paciencia, quando la Duquefa 
le perfuadia , que la villana brincadora, que vio en el Tobofo , era 
la encantada Dulcinea , y él dixo : La que yo v i fue vna Labradera, 
y por Labradora la tube ¡y por tal Labradora la juzgue , y fí aquella 
era Dulcinea no ha de eftdr d mi quenta , ni ha de- correr por m i , d 
fobre ello morena. No fino andenfe d cada trinquete conmigo d dirne,-
y direte, Sancho lo hizo , Sancho Jo dixo, Sancho torno ,y Sancho 
bolvid ,cornofiSanchofuejfe algún quien quiera ,y nofueje el m i f 
mo Sancho Panza , el que anda ya en Libros por eje mundo adelantey 
fegun me dixo Sanfon Carrafeo, que por lo menos es peYfona bachiller 
irada por Salamanca ¡y los tales no pueden mentir y fino es quando fe 
les antoja % 6 les viene muy d quento. Afsi, que nadie fe tome conmigo. 
Cap. j j . ele la fegunda parce de la Hiftoria de Don Qjiixote. Bien, 
replicó Altbnfo, pero no repara V.m, en efle defafio formal, con fc-
ñalaaiicnto de errados , eílo es, de fitio , fiendo prohibid®-, por las 
Leyes Canónicas, y Civiles con mayores cenfuras, y penas, que las 
¡mpuefias álos que fin licencia dan á la efíampa fus obras, ó las age-
nas ? Ya lo veo,dixo Don Santiago', mas eflb fe puedé'remediar fá-
cilmente , dando quenta á vn par de Alcaldes de Corte de entereza, 
y diícrecion , que yo conozco algunos tan fuertes, como vn Cadillo, 
tan aüutos ^como vna Zorra , y tan afpetos »como vn Cardo , no 
para que prendan á eífe infrador de Leyes divinas ,y..humanas , fino 
para que hagan en fu Librería el mifmo Conveniente eferutinio , que 
el Cura , y el Barvero executaron en la de Don Quixote, arrojando 
al Corral, y entregando al fuego los Libros, que turbaron el Juicio 
de aquel advertido Hidalgo , y oy hacen el mifmo fatal efeélo con 
efleaplicadifslmoenojado Cavallero. Lindo medio es efle, dixo 
Domingo , y le juzgo mas eíicáz que la diligencia hecha con Don 
Quixote : porque en él eflaba yá con profundas raizes la locura íre-, 
netica de la andante Cavalkna; y en efte pobre Joven de erudición,, 
no han podido hacer fus Libros tanto perjuicio , poes ha poco qttó 
te§ Y fi los primados, por armarle á la, contienda* qúc 
fio 
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no quieren , h teüfaii, no le hubleífen Inflamado la Cabeza , y hen-
chido el vientre de jBawleiítas alabanzas, puede fer, que fe concubie* 
raen la moderación ,que no penlafle en defafíos, y que tubleíTe 
flema para efperar de fus aplícacjanes el conocimiento, que aun no 
alcanza. Muy advertida j y Cbriftianamente difciifres, ¿ixo Xoribio, 
y de eííe a&o piadofo faldrá otra conveniencia i porque íkndo per-
gaminos las armas afsignadas para eííe combate, íi el defafiado \t 
aceprafle, feria caío muy ruidofo, y parecido a los palos con que íiie-i 
len acabarlos Entremeles. Mayor vtilidad fe facará , añadió Don 
Santiago , en apartar á elle Cavaücro del terrible trabajo de corregir 
las equivocjciones del otro , que íiendo tantas x como dice , le con-, 
fumirán laftimofamentc lo mejor de la vida. Y fobre todo feria co-
fa del mas crecido dolor, ver defmenuzado el fenrido literal de los 
Autores:porque íi deímenuzar es hacer menudos pedazos vn madero, 
piedra , ó parte vnida , y folida; que amargura , y que inconvenien-
tes, no caufaria ver defmenuzado , yggr confequencia dertruido el 
dieíamen literal de rantos Autores iníignes ? No primita Dios efla 
crueldad , exclamó Alfonfo , y procurémoslo con rogarfelo, y hacer 
eíía diligencia de los Alcaldes , fin que olvidemos , que fe acerca la 
hora de fepararnos. Tienes razón, dixo Don Santiago. Lee Do-
mingo. 
81 Solo refta , articuló , el fín de eíte negro papel, en que ya 
desfogado el ardiente encono , que íoplaron los doloridos arrima-
dos , vifte el Cavallero la piel de oveja , para decir: CnaV.mK que 
Jí la défenfa de mi propia ejiimamn , queJf.m. ha querido quitarme, 
no me obligara jufiamenté a boherpor ella i no eftampat ayo ¡u 
nombre de V.«ra. (mo yara muchos elogios, que nunca ferian los que 
dignamente merece V.m. por todas fus ctvcunflancias. Dios guarde d 
V.m. los muchos años que defeo) 1, de Febrero de 172 5. Con gran-; 
difsima propiedad obfervó V.m. dixo Toribio , las opoficiónes, va-
riedades , y defvarios de eííe Cayallero , en todo irregular, ínconfe-
quente , y mudable. Forjafe á fu arbitrio vn incierto contrario, y 
defpues de llamarle ignorante, efto es eílraño,por fu inútil eftudlo^e 
la República Literaria , le confieíTa Maéüro , y que fujetó á fu en-
mienda íuspbras. Nótale luego de embidiofo , fobervio , vanaglo-? 
riólo, malignante, fatyrico , arrojado , adulador , inobediente á 
las Leyes, malquiftador de la opinión agena en literatura, enemigo 
de la Nobleza /haciéndola proceder de Eclefiaftícos , y de la Mo-. 
narquia, citando Autores opueftos á fus glorias , disfamador publk 
50 j, eíleiKlkndo pageles ? y coplas denigrativas 4e l * púreza ¿je ^s 
familias. Y défpuéS áe tafítftS teltéraáoi óproSíog, falé toñqtié to8 
trciculola jufta defenfadc fu eñimacíon herida ,y que fin canto ím-
pulfo no eftamparia el nombre de fu Hechizado pot fuerza , fino pa-
ra muchos elogios , que nunca ferian losr que dignamente merece» 
fus circunftancias. Si eftas circunftancias merecen elogios infinitos, 
para que fean como los Libros del Cavallero , porque las llena de 
íucios valdones, de negras notas, y de execrables culpas; y íi no 
merecen aquellos elogios, para que fe los ofrece ? Si le ha dicho, que 
aunque pudiera producirle muchas equivocaciones de fus eferitos, 
no perderá el tiempo en aquel trabajo; como le combída para que 
vea en fu Cafa obfervadas aquellas equivocaciones ? Todo es en efle 
Cavallero nuevo, eflrano , y opueík) ala regularidad: porque vo-
mitar execraciones, y repartir alabanzas á vn mifmo tiempo , y en 
vn propio aírumpto,no íe vio hafta ahora. Engañafle V.m. dixo 
Domingo, en el tiempo , y en el aiTumpto. En él tiempo, porque 
no fue vno mifmo }como afirman los remiendos, aunque de paño 
pardo , que coficron los ayudadores con textos de la Sagrada Eícri-
cura , palabras de San Pablo , San Bernardo , y otros Padres. Y en 
el aíTumpto , porque no es vno, Cmo tnuclios. Para defender la heri-
da Dedicatoria, en que no fe Intereíían los efplrltus Incitadores. del 
Cavallero dolorido, no era menefter acordar los vicios de las obras 
del otro malandrín CavaUero,ni culparle,que efcrivleíre contra 
períonas Eclcfiaftkas la Crlfis Ferrerica , Reparos hiftoricos ,&c. Eí-
ce es vino de otra cuba, y del fe trata mas que de la Dedicatoria, 
con que no es folo el aíTutfípco fu defenfa. Y afsi confiefla el trifte 
Cavallero, que Ci contra ella no hubiera el otro eferito , no tomaría 
en la boca fu nombre , fino para elogiarle : de que con evidencia fa-
Ic , que las iras propias fe ceñirían al ofenforde la pedicatoria, íi fu 
capricho , y la vengativa malignidad de fus ayudadores, no le hia-
bieran pcríuadido, que hizo fu difgufto el que con la Carta del Maefi 
tro de Niños, Viage délos Coches, Criíis Ferrerica,y Reparos 
hiñorlcos causo tan amarga mortificación á los otros. Bien dices, 
replico Don Santiago , pero de efle mifrao difeurfo nace la mayor 
irregularidad: porque íi todo el delito del fupucfto Agreíor fue ha-í 
cer el Juicio de la Dedicatoria , y es conüante, que tal Juicio no hí^ 
20, y afsi lo ha aíTegurado, y lo encienden todos, quando el Cava-
llero dolorido cayga de fu rucio, y defeubra el Autor , hallará, que 
fin razón, y con vna grande injuÍHcia, cubrió de oprobios , y noto 
de gravifeímas culpas á quien no le hizo difgufto , y por confequen-
Ú h U Calle delitos, que la caridad Chaüiana le obligaba 
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I callar i SHfi qíiáftdo fuéíTeíí cíertóS. Debió eíTc Caváílero por mu. 
chas razones huir el empeño ,iquc le combidaba fu enojo, y la an^ 
terior mala difpoíicion del animo , esforzada de la maligna vengaazü 
de fus arrimados. La primera, porque es temeridad, que vn Jo ven,' 
recién llegado al Parnafo , como dixo M. Menage de M . Báiilet^ 
quiera contender con otro que nota de crecida edad , y que es cono-
cido por tantas obras como le atribuye , y por otras muchas muy 
malas qucle calla i porque no las fabe. La íegunda, porque con^quaí 
rcg'a fe pudo introducir á notar los defcuidos 4 equivocacioaes *, 6 
íean faifedades del otro , (i nada de efto combate fu Dedicatoria , y 
cfíablecieron los Doetos, que en cafos íemejanees folo fe defienda lo 
que fe ataca. Mírelo en el Tratado de la Satyra, prevenido para la 
Apologia por el Abad de Villiers, pag. 258. Las'divérjíones d que 
fe recurre para atacar al proxim® por otros rhedios 9 fon fuera de ra* 
t,on , porque quando os dicen , que os engañafleu en vna , ó otra cofa^  
no fe trata de faber , fiel que nos hace aquel cargo fe engañó en otras 
materias.. E l folo ajpumpio fohre que debéis refponder es aquel, en 
que fots atacado. La tercera , porque debió tener prefente el dolor* 
que las obras de fu fingido opoíltor embidiofo caufarotva fusigual-r 
mente fingidos amigos, para no dexarfe feducir de aquel antiguo en-
cono , y vomitar fu veneno en claufuías, que ellos no pueden pro-
bar , ni oííaron defender. La qüarta , porque aunque el difgufto 1c 
hizieíTe olvidarlos beneficios, que tacita, f aun expreílamente coa-
fieíTa á fu Rival foñadb , ni le es licito , ni faludable olvidar fu con-
ciencia, y darfe al Diablo, por obedecerá vaa (imple fofpecha. 
Quem Diabolas ( dice San Aguftin, epift, 1 j y . ) nonpotifl devorare^ 
Jeduflum ad nequitiam , hoc psrfuaderetentatyVt per malévolas Ju f 
pidones de fratre fuo iudicet , & f c ab tilo implicatus, ahforheatur* 
La qtinta, porque fabiendo q*ie la lengua es interprete del alma, de-
bió contener la fuya para recatar la alta vanidad, que le engaña , ía 
peísima intención , que le domina , y la maligna inteligencia , que le 
ciega. Y íi en fus tantos Libros hubíeííe abierto el que debemos a 
la dodrinainfignedel fabio jefuita Jeremías Drexelio í De vniverfis 
vitijs lingua, ó Orbis Phaeton, ó el que antes eferivió el dodifsimo 
Erafmode Roterdam Glojfograbhia , feu libellus de lingua . conoce» 
ria la Phaetonada de formar vn eferito lleno de acufaciones, abulta» 
do de delirios , y inútil en todo para curar fus fupueftas heridas: pues 
como enfenaSan Aguftin*: Criminibus alterius, nemo fe defendat* 
La fexta , y fufpendió fu voz la del Cavallerizo , que defde lo alto 
de ia efeajera articuló vamos, A buen tiempo ? dixo Domingo» que 
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pues para fttíeflro deílajó acabó el papé! dé! Ovallero ardiente , yk 
es Infruduofo gaftar mas tiempo en repararle. VivaV.m. mil mús$ 
Padre Cura, le dixeron todos , y encaminandofe cada vno á fu apli» 
cacion \ feneció el Congrefio ; pero Don Santiago , ya abochornadq 
de las necias calumnias, que con tanta blandura avia rcfpondido, 
hizo memoria de las Fábulas de Phedio , y retlrandofe , recito de la 
ydnte y'ocho , en lugar de refponfo ,las figukntes palabras; 
Mas olim Elepbanto cum fu'tjf 'et obvias) 
• Salve ,wquit yfrater.llkindigmns yrepudiaf 
Officium , 6^ quarit cur fie mentiri velit, 
Tum Mus arrecia eauda'. Sífimilem negas 
Tibí me efie.ydrtff bac haud muítum ahflmills tuat 
' Elepbantus in illum cum vellet factre iwpetum9 
Repreffii iram i Eí , Facilis vindiBa, eft mihh 
Sed mqmmre noh igmvojanguim. 
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